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PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 2. 
El "comuniqué" oficial de esta no-
/he dice lo sipruiente: 
"Por nuestras izquierda uno de 
nuestros destacamentos que salió de 
Arras se replegó un poco hacia el 
Este y el Norte de dicha ciudad. 
"Al Norte de Somme hemos ade-
lantado más allá de Albert. 
"Entre Roye y Lassigny el enemi-
no emprendió violentos ataques, que 
fueron contrarrestados por nuestra 
firme resistencia. 
"A lo largo del resto del frente rei-
na la calma. 
"Comunícase que en las inmedia-
ciones de Saint Michel ya el enemi-
go ha desaparecido, habiendo aban-
denado la margen derecha del Mo-
sa". 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Londres, 2. 
Un aerograma de la capital de Ale-
mania dice que según las noticias 
que allí circulan en el día de hoy, 
la gran batalla que se está librando 
en el Norte de Francia todavía se ha-
lla indecisa. 
Los pormenores que se dan del gran 
conflicto indican que los tenaces sol-
dados del Kaiser continúan atacando 
las posiciones francesas por nume-
rosos puntos de la línea de batalla, 
haciendo llover el incesante fuego de 
su gruesa artillería sobre los alia-
dos. 
Vanas han sido las tentativas de 
estos últimos paj-a romper las líneas 
alemanas. Todas sus acometidas han 
sido rechazadas, y se les ha causado 
enormes bajas. 
Agrégase que en la región de Argo-
nne los alemanes continúan adelan-
tando constantemente. 
Refiriéndose a los combates que se 
libran frente a Amberes, dicen estas 
noticias que la artillería alemana ha 
apagado el fuego de dos fortalezas 
belgas, y que las tropas de Guillermo 
I I han conquistado una valiosa pre-
sa, apoderándose de treinta aeropla-
nos que se habían enviado desde 
Francia a Bélgica, 
Otra noticia que «también circula 
en Berlín dice que unos dos mil ofi-
ciales rusos, entre ellos diez y ocho 
generales, están detenidos en varios 
campamentos alemanes dedicados a 
la reclusión de los prisioneros de 
guerra. 
DERROTA ALEMANA EN LA FO-
LONIA RUSA. 
Londres, 2. 
Un despacho de Roma, recibido en 
esta ciudad, dice lo siguiente: 
"La Embajada rusa en la capital de 
Italia ha "dado al público una nota, en; 
que se anuncia que los alemanes han 
sufrido una tremenda derrota en las 
provincias de Lodz y Suwalki, en la 
Polonia rusa. Los alemanes fueron ata 
cados con extrema violencia, viéndo-
se obligados a huir de Süwalki, Os-
trowiec y otras ciudades, abandonando 
grandes cantidades de transportes y 
cañones. 
Las tropas arrojaron sus fusiles y 
todo su bagage. 
Otros despachos de Petrogrado di-
cen que los alemanes perdieron 30.000 
hombres entre muertos y heridos. -
200 prisioneros. 
" FRANCIA TxjiasE DINERO 
Burdeos, 2. 
El Ministro de Hacienda francés M, 
Alexander Ribot, ha informado en 
Consejo de Ministros que la situación 
financiera de Francia es por todos 
conceptos satisfactoria, y que no ha-




Un despacho de Venecia dice que la 
escuadra de los aliados ha iniciado 
las operaciones contra Pola que es la 
principal estación naval de Austria. 
FALTA PAN EN BRUSELAS 
Londres, 2. 
Varios centenares de miles de habi-
tantes de Bruselas están expuestos 
a perecer de hambre, según noticias 
enviadas por Mr H. Gibbson, Secreta-
-'o de la Embajada americana en Bru-
selas. 
Se ha agotado la existencia de hari-
na y otras provisiones ya están casi 
por completo consumidas. 
Las últimas raciones de 'harina se 
repartieron hoy a los vecinos y cuan-
tos esfuerzos se hacen para obtener 
alimentos o comestibles en Amberes 
fracasan por completo, siendo asi que 
Bruselas, de la cual se han hecho car-
go los alemanes se considera territo-
rio alemán, y las naciones neutrales 
no se atreven a suministrar el alimen-
to, que necesitan los habitantes de 
Bruselas. 
Por otra parte aun cuando las nacio-
nes neutrales estuviesen dispuestas a 
socorrer a la ciudad, no podrían hacer-
lo en vista de que las comunicaciones 
tstán cortadas a consecuencia de las 
operaciones militares. 
PROXIMO TRASLADO DE LA CA-
PITAL DE AUSTRIA. 
Viena, vía Roma, 2. 
El Emperador Francisco José y su 
Consejo de Ministros han acordado 
trasladar la capital de Austria desde 
Viena a Praga. 
No se ha determinado todavía la fe-
cha en que se llevará a cabo el trasla-
do, pero la orden se dará tan pronto 
se tenga la certeza de que los rusos 
inicien su movimiento sobre Viena. 
El Consejo Militar ha ordenado la 
fortificación inmediata de todos los 
suburbios de Viena. 
para que vivan estos otros? Murieron estos 
Sun" de Nueva Yoi-k) (Dibujo del 
PARTE ODldlAL RUSO 
Petrogrado, 2. 
El Estado Mayor General ha publi-
cado una larga comunicación, en que 
se hace el resumen de las operaciones 
contra los alemanes en la Polonia ru-
sa. Dice esta comunicación: 
"La batalla continua a lo largo de 
un frente extenso, y el avance de las 
El señor Soto: Señor Presidente y 
señores representantes: Yo no pue-
do hablar en la Cámara de Represen-
tantes en nombre de mi partido, ni 
absolutamente de ningún grupo; ha-
blo en mi propio nombre y en el de 
algunos amigos que en un cambio de 
impresiones hemos venido a la fina-
lidad de que pensamos de una misma 
manera. 
Es cierto tque se nos ha invitado a 
nosotros los conservadores, como a 
los señores liberales, para que vinié-
semos a la Cámara de Representan-
tes a votar leyes que representen so-
luciones a la situación aflictiva que 
atraviesa el país, pero sin que a nos-
otros se nos haya marcado una línea 
de conducta fija ni un criterio cerra-
do. Se nos ha presentado un proyec-
to redactado por una comisión mix-
ta compuesta por queridos compañe-
Pasa a l a ú l t i m x p á g i n a 
E N L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A C A B E Z A D E L D O C T O R L A N U Z A 
n o e s s o l a m e n t e u n a d o r n o 
E l p r o y e c t o d e L e y d e D e f e n s a E c o n ó m i c a . - D i s c u r s o s d e l o s D r e s . F e r r a r a y M e n d i e t a . 
E l D r a g a d o y l a L e y d e r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . - L o s C o n s e r v a d o r e s n o e s t á n d e 
a c u e r d o . - D e c l a r a c i o n e s d e O s c a r S o t o y A r m a n d o A n d r é . 
A las tres y cuarenta y cinco se 
inicia la sesión bajo la Pres\defn,c^ 
del señor Ibrahín Urquiaga. Actúan 
de secretarios los señores Raúl de 
Cárdenas y Arturo Betancourt Man-
duley. .„ . 
A petición del señor Paubno Ruiz, 
se pasa lista. Se hallan presentes los 
señores representantes Armando An-
dré, Miguel Arango y Mantilla, Fe-
derico Argos, Alberto Barreras, Juan 
Bravo y Pérez, Arturo Betancourt 
Manduley, Juan Ma. Cabada, Gene-
roso Campos Marquetti, Raúl üe 
Cárdenas, José Antonio Camas, Mi-
guel Angel Céspedes, Agustín Cebre-
co, José Manuel Cortina, Miguel es-
pinosa, José Fernández de Castro, 
Francisco María Fernández, Wifreclo 
Fernández, Orestes Ferrara, Omelio 
Freyre, Arístides García Gómez, 
Andrés García Santiago, Modesto 
Gómez Rubio, José A. González La-
nuza, Manuel González Iglesias, Pa-
hlo Hernández, José María Laza, 
Manuel Lores, Mario Luque, Carlos 
Mendieta, Gustavo Menocal, Federi-
co Morales, José Mulkay, Antonio 
Pardo Suárez, Felipe Pazos, Gusta-
vo Pino, Hermenegildo Ponvert D 
Lisie, Primitivo Ramírez Ros, Enri-
que Recio, Manuel Rivero, Carlos Ro-
ban, Belisario Rodríguez, Enrique 
Roig, Paulino Ruiz, Bartolomé Sa-
garó, Fernando Sánchez Fuentes, 
Alberto Sánchez Junco, Oscav Soto, 
Joaquín Torralbas, Ibrahín Urquia-
ga, Luis Valdés Carrero, Pedro Váz-
quez Hidalgo, Manuel Villalón,^ Juan 
Ramón Xiques e Ignacio Remírez. 
Hay, pues, "quorum." 
Abierta la sesión por el señor Pre-
sidente, pide la palabra el doctor 
Orestes Ferrara y manifiesta "que, 
como decía el doctor Mendieta, "lea-
der" quo fué del liberalismo total, y 
Jefe hoy de una de las fracciones l i -
berales, han ido los unionistas a la 
Cámara atendiendo indicaciones del 
Ejecutivo Nacional, quien invocando 
el nombre e interés de la República, 
los había llamado para resolver cues-
tiones de interés general." 
"La Cámara—dice el doctor Fe-
rrara—ha podido ver con el celo que 
nosotros hemos venido a estas sesio-
nes y hemos manifestado cuanto 
creíamos útil al interés nacional en 
estos momentos angustiosos sin du-
dâ  para la vida económica del país 
"En el día de hoy hemos concurri-
do con igual entusiasmo—añade— 
después que una comisión de nuestrc 
Partido se entrevistó con el señor 
Presidente de la República y oyé d 
sus labios que debían votarse todwr 
las leyes propuestas y solicitar1?' 
Por él, sin enmiendH? y'con la inay 
^nidez. dada la situación creaía 
"Vendremos con igual interés! y 
entusiasmo a las sesiones sucesivas. 
Nunca acudiremos al obstruccionis-
nio; nunca dejaremos de venir a es-
tos bancos cuando el Ejecutivo crea 
tropas rusas es arrollador, venciendo 
nuestros soldados por donque quieran 
que pasan". 
EL COLERA EN HUNGRIA 
Viena, 2. 
La rápida propagación del cólera 
morbo especialmente en Hungría ha 
causado profundo terror en el pueblo. 
Los periódicos recomiendan vehe-
mentemente que los cadáveres de las 
víctimas del terrible azote sean incine 
rados. medida que la iglesia prohibe 
terminantemente. 
Insístese, sin embargo, que solo 
adoptando las medidas radicales so 
podrá extirpar la pavorosa epidemia. 
Mientras tanto se imponen riguro-
samente las más severas medidas pro 
filácticas. 
BARCO A PIQUE 
San Francisco, 2. 
El barco tanque "Elsinore" propie-
dad americana que navega bajo bande-
ra inglesa, fué echado a pique por el 
crucero alemán "Leipizig", frente a 
la costa de Chile el día 15 del corriente 
La tripulación desembarcó en las 
Islas Galápago. 
EL ATAQUE A PREZEMYSL 
Londres, 2. 
Un despacho de la Agencia "Reuter" 
procedente de Roma dice: que según 
noticias allí recibidas del cuartel ge-
neral ruso, Prezemysl ha sido atacado 
por los rusos p0r todos lados. Dos de i 
los fuertes ya han sido tomados, y des ! 
de estos los rusos han podido apagar 
el fuego de varias baterías austríacas. 
¿VIA LIBRE HACIA BUDAPEST? 
Burdeos, 2. 
Un despacho de Petrogrado dice i 
que los rusos son virtualmente due- i 
ños de todas las fértiles provincias j 
húngaras proveedoras de trigo para 
Aviso de la Western Union 
SERVICIO CABLEGRAFICO 
A MEDIA TASA 
La oficina en la Habana de la Com-
pañía Westhern Union ha sido notifi-
cada hoy por la Dirección general en 
New York que cablegramas a media 
tasa podrán ser admitidos otra vez 
para España y Portugal. 
todo el Imperio. Ahora pueden mar-
char hacia Budapest sin dar un sólít 
golpe. 
DEL CAMPO DE BATALLA 
París, 2. 
La furia de las acometidas de las 
tropas del Kaiser no ha disminuido 
hoy, especialmente en el ala occi-
dental; pero todos sus esfuerzos han 
sido vigorosamente rechazados por 
las tropas aliadas que se disputaban 
la gloría de arrojar cada cual sobre 
el invasor todas sus fuerzas, desple-
gando un valor admirable. 
Ocurrieron escenas de suma violen-
cia, menudeando las cargas y con-
' ns cargas. ' 
Cada día tropiezan los alemanes 
con mayores dificultades para rom-
per las líneas de los aliados en las 
inmediaciones de Reims. Hoy trans-
portaron a toda prisa los alemanes, 
muchas provisiones de su ejército ha-
cia el noroeste, lanzádolas contra Ro-
ye, pero fracasaron en su intento. 
(Pasa a la última pág.) 
que la Cámara debe reunirse en in-
terés del procomún. Pero debemos 
declarar que si en la sesión anterior 
no se llegó a conclusiones definiti-
vas, no fué por diferencias entre los 
liberales, sino por cuestiones surgi-
das entre los conservadores. 
"Hoy mismo—afirmó—se nos dice 
que algunas leyes, como la de la 
reorganización del Ejército y la del 
Dragado, serán combatidas por al-
gunos representantes conservadores 
que las estiman contrarías a los in-
tereses de su Partido. 
"Nosotros, que habíamos visto al 
llegar aquí, fuera del salón algunos 
representantes liberales, nos propo-
níamos obtener su concurrencia, pe-
ro en vista de las dificultades que 
van a presentar los conservadores a 
la aprobación del proyecto de ley de 
defensa económica, hemos decidido 
abandonar este lugar." 
El general Fernández de Castro, 
"leader" de los conservadores, expre-
sa que es de lamentarse la situación 
indicada por el doctor Orestes Fe-
rrara, pero que a fuer de sincero tie-
ne que confesar que realmente los 
que componen el Partido Conserva-
dor no han podido ponerse de acuer-
do respecto a la aprobación de las 
leyes en la forma que había expues-
to el doctor Ferrara, a pesar de que 
él había recibido iguales impresiones 
que el presidente de la Comisión 
Mixta. 
"Lamento — añadió — que mis es-
fuerzos hayan sido vanos para dar 
fin a la labor que se me había enco-
mendado." 
Pide la palabra el señor Oscar 
Soto. 
El señor Presidente: Tiene la pa-
labra ci señor Soto. 
N o t a b l e i n v e n t o e s p a ñ o l 
S u e r o A n t i t u b e r c u l o s o 
MADRID, 2. 
" LA CIENCIA MEDICA ESPAÑOLA ACABA DE DAR UN 
NOTABLE PASO DE AVANCE. 
EL DOCTOR CHICOTE, DIRECTOR DEL LABORATORIO 
MUNICIPAL DE ESTA CORTE, HA INVENTADO UN SUERO 
ANTITUBERCULOSO. 
LAS EXPERIENCIAS REALIZADAS CON EL NUEVO IN-
VENTO DIERON EXCELENTES RESULTADOS Y TODO HA-
CE SUPONER QUE LA TERRIBLE ENFERNEDAD SERA DO-
NINADA. 
EL DOCTOR CHICOTE HA RECIBIDO NUMEROSAS FE-
LICITACIONES. ENTRE ELLAS FIGURAN LA DEL REY 
Y LA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
COLONIAS ALEMANAS 
El Canciller de Hierro Príncipe de 
Bismarck, consiguió con su sabia po-
lítica inaugurar una expansión impe-
rial de Alemania en 1884. Esta ini-
ciación sorprendió a Europa y alar-
mó a Inglaterra. 
El Africa ocidental fué el primer 
espejuelo de los prusianos. 
Se fundó una sociedad alemana de 
colonización, que se proponía adqui-
rir para su país todos los territorios 
sobre los que no existiese derecho de 
posesión de otra potencia. 
Esta patriótica, sociedad celebró su 
primera reunión en 3 de Abril del pre-
citado año de 1884. 
Tenía una casa de comercio de Bro-
men, establecimientos en la bahía de 
Angra Pequeña, al Norte del rio 
Orange, y el 29 de Abril del año da 
referencia, primero del Imperio colo-
nial alemán, el Gobierno germano te-
legrafiaba a su cónsul en el Cabo: 
"Declaramos que estos establecimien-
tos están bajo el protectorado del Im-
perio." 
Con esta sencilla acción tomó asien-
to la soberanía germana en la costa 
Norte del río Orange, hasta las pose-
siones portuguesas, limitando lo con-
quistado con tanta facilidad, el río 
Cunene. 
Tal es el origen de la dominación 
alemana en los territorios de Damara 
y Nanaqua; pero cerca, muy cerca de 
ellos, la previsora Albión ¿y cómo 
no ?tiene el territorio de Wasfisch-
LLEGADA DE NURSES INGLESAS A DIEPE, DE PASO PARA EL CAMPO DE BATALLA 
Bai (Bahía de Walfisch.) Aquel mis-
mo famoso año, el doctor alemán 
Nacbkings, explorador célebre, cum-
plió la misión de visitar con barcos 
de guerra todas las costas occiden-
tales y de tomar posesión de los te-
torios sobre los cuales hubiese esta-
blecidas factorías alemanas y en que 
los ingleses no hubiesen establecido 
su soberanía. 
El día 4 de Julio estaba el patrióti-
co doctor en Petit-Popo. Se dirigió en 
seguida a Bagida, y después de nego-
ciar con los agentes del Rey de Togo, 
desplegó la bandera alemana en Ba-
gida y en Loma el día 6 del referido 
mes. 
El 14 se alzaba la bandera alemana 
en el Golfo de Biafra o de Kamerun. 
El 15 de Octubre comunicaba ofi-
cialmente el canciller a las potencias 
el protectorado alemán sobre los te-
rritorios de Togo, Kamerun y la cos-
ta Sudoeste. 
Posteriormente convino Alemania 
con nosotros el establecimiento de un, 
depósito de carbón en nuestra isla da. 
Fernando Póo. 
En Diciembre de aquel año, el doc-i 
tor Peters y el conde Pfail compra-
ron a una docena de jefes que se t i tu-
laban independientes los países da 
Uzeghua, Ussagora, Nguru y Ukami,, 
de una extensión aproximada de 130/ 
mil kilómetros cuadrados. 
Se constituyó para la explotación 
de estos terrenos la Sociedad Deutch» 
Ostafrikanische Gesellschaft, a la qua 
dió el Kaiser carta de protectoradow 
El doctar Fuelke adquirió, del mis-
mo modo, terrenos entre Pangani y 
KiKiimandscharo. 
Por el Tratado de Berlín, y median-
te la cesión de Inglaterra a Alemania 
de la isla de Heligoland, frente a la 
desembocadura del Elba, renunció és-
Pasa a l a p l a n a ú l t i m a 
L O S I 
E x c e p c i o n e s a p r o b a d a s e n 
e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
Madrid, 3. 
Se ha reunido el Consejo de Mi-
nistros, bajo la presidencia del Rey. 
El Consejo fué de larga duración 
y revistió mucha importancia. 
Fué aprobada una proposición en-
viada al Gobierno por el Centro de 
In'ciativas Industriales pidiendo que 
sean exceptuados de toda clase de 
tributos, por espacio de cuatro años, 
las nuevas industrias que se implan-
ten en España. 
También se pide en la proposición 
aprobada que saan exceptuados de los 
impuestos fiscales y del timbre a las 
sociedades anónimas y comanditarias 
Que se aumenten l a í penas a los 
culpables de quiebras fraudulentas. 
Y por último, exceptuar temporal*, 
mente de toda clase de tributos a los 
agricultores por el cultivo de los te-
rrenos que actualmente se encuen-
tran abandonados, a fin de contribuir; 
a la transformación del cultivo en 
España, haciéndolo a la vez más ex-, 
tenso y más intenso. 
COMBATE EN TETUAN 
DOS NUEVAS P O S I C I O N E S . L A S B A J A S 
Madrid, 2. 
En Bucarich, cerca de Tetuán, tu-
vieron un encuentro con los moros las 
tropas españolas. 
El combate fué encarnizado; pero 
los moros sufrieron un duro castigo. 
La derrota de éstos fué tan grande 
que huyeron dejando abandonados en 
el campo de batalle, numerosos cadá-
veres. 
Los moros, antes de entrar en com-
bata con los españoles, habían cortado 
las comunicaciones, 
La operación, tan felizmente reali- / 
zada, fué dirigida por el valiente ge-' 
eral Berenguer. 
En ella tomaron parte dos batano-' 
nes de León y del Rey, una brigada 
y dos balerías. 
Las tropas españolas ocuparon dos 
nuevas e importantes posiciones. En 
ia acción perdieron un soldado perte-
ne^ente a la compañía de indígenas, 
h e r i d ^ ^ má8 ^u l t a ron i 
A G I i ^ A D O S D Í A r t l U xJb A*r% v í a a i ^ i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L ñ S 5 DE L A T U B D E 
Octubre 2 
Plata española de 103^ a 103^ 
Oro amcano. contra oro español de 107 a 107^ 
Oro amer, contra pta. española, de 102 a 102>̂  
CENTENES , a 5-08 e o plata 
Idem, en cantidades a 5-09 
LUISES a 4-06 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-07 
PESO AMERICANO de 102 a 102^ 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 2. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
.100 anual. 
Cambios sobre Londres, de $4.96.00 
a $4.97.0.0. 
Cambios sobre Hamburgo, a 93^. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4c 
c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en plaza, a 4.37 centavos. 
Harina patente Minnesota, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a 9.85. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 2. 
Azucares. 
El mercado de Londres continúa 
clausurado. 
En Nueva York el mercado abrió 
sin cambio y sostenido, con pequeñas 
ofertas para pronto embarque a 4.114 
centavos costo y flete. 
Se nos infonna que algunas parti-
das de azúcar llegadas a New York, 
han sido almacenadas sin ser ofreci-
das en el mercado, por no querer sus 
dueños vender a los precios que r i -
gen actualmente. 
Los refinadores no se muestran 
dispuestos para comprar azúcar por 
arriba de 4 centavos costo y flete 
para pronto embarque o embarque en 
Octubre. 
Los especuladores dicen que pagan 
a 4 1¡4 para embarque en Noviem-
bre. 
El mercado cierra en las mismas 
condiciones del abre. 
Los refinadores continúan retraídos 
como compradores. No hay precisión 
por vender. 
La mayoría dé loa tenedores de azú-
cares están dispuestos a esperar que 
reviva la demanda, antes de ofrecer 
sus azúcares. 
El mercado local continúa quieto, 
pero sostenido, sin que se haya ofre-
cido nada que sepamos. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 7 1|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
5.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mea . . . • 
JULIO 
Ira quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
AGOSTO 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . « 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . 
2da. quincena 
Del mes . . . , 
.4.829 pi. @ 
4.346 ra. @ 
4,838 r*^® 
4.322 rs. (» 
4.259 ra. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 n . @ 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. @ 
9.442 rs. @ 
8. 04 rs. @ 
8.740 rs. @ 
Cambios. 
El mercado continúa con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobro los 
Estados Unidos, riguen quietos y sin 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y conforme a lo preceptuado en el 
Reglamento General de la Sociedad, cito a los señores asociados para 
la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A que deberá cele-
brarse a las ocho de la noche del próximo martes, día 6 de Octubre, 
eu el local de la planta baja del nuevo edificio que forma la nave que 
da frente a la calle de San José, con entrada por ésta. 
En eta sesión se da rá cuenta a los señores socios de las bases 
acordadas entre las representaciones de la Caja de Ahorros y de es-
te Centro, para zanjar las diferencias surgidas entre ambas institu-
Liones. 
Se hace saber que para tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social correspondiente al mes próximo pasado 
y que para el mejor orden de la sesión subsistirán las siguientes me-
dicas de orden: 
P R I M E R A : Que se impida en absoluto la entrada en el local 
a toda persona que no presente a la Comisión de Puerta el recibo de 
pago de la cuota social correspondiente al mes er. curso, que no dé en 
el acto sus generales completas, si le fueran pedidas por algún miem-
bro de la citada Comisión, o que portare bastón, palo o armas ofensi-
vas de cualquier especie. 
SEGUNDA: Que no se permita a persona alguna permanecer de 
pie en el salón en ningún momento de la celebración de la Junta pa-
ra cuyo efecto se prevendrán y colocarán en dicho salón todas las si-
llas que en él quepan y permita la libre circulación necesaria-
T E R C E R A : Que una vez ocupadas las sillas disponibles no se 
permita la entrada en el salón de la junta sino a los que deseen lle-
nar los asientos que vayan resultando vacantes por el orden que ten-
gan en la cola que se forme. 
C U A R T A : Que nadie, a excepción de los miembros de la 
Junta Directiva, hable desde su asiento, sino desde la tribuna que al 
efecto se dispondrá en lugar conveniente, y nunca antes de quo la 
presidencia le haya concedido la palabra, n i para cosa distinta de la 
que hubiese anunciado. 
Q U I N T A : Que nadie interrumpa o apostrofe a las personas que 
se bailón on el uso de la palabra, cualesquiera que sean las frases o 
conceptos que emita, en la seguridad de que la presidencia habrá de 
velar por el derecho y el prestigio de todos-
S E X T A : Que a los infractores de estas disposiciones se aplique 
sin contemplación alguna los preceptos reglamentarios de orden pe-
nal, que fueren procedentes, sin perjuicio de ser detenidos y puestos 
a disposición de la autoridad gubernativa o judicial correspondiente 
si los hechos que realizaren fueran constitutivos de delito. 
Lo que se hace público para general cofaocimiento. 
Habana lo . de Octubre de 1914. 




C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
SUBASTA D E A R R E N D A M I E N T O D E L A P L A N T A B A J A 
D E L P A L A C I O SOCIAL QUE CONSTITUYE L A 
N A V E L L A M A D A D E SAN JOSE 
Por término de QUINCE días, contados desde la fecha, se saca a 
pública subasta el arrendamiento de la planta baja del Palacio se-
ñal que constituye la nave arriba indicada, con arreglo y sujección 
i l pliego de condiciones que se encuentra de manifiesto en la Secre-
taría de la Sociedad a disposición de los señores que deseen estudiar-
los todos los días hábiles, de 9 a 10 de la mañana-
E l acto del remate tendrá efecto ante la Junta Directiva, cons-
tituida en tribunal de subasta, el día 15 del presente mes, a las 4 do 
la tarde, en el local de las oficinas de este Centro, sito en la calle de 
i ^ e o deMarti y San José, con entrada por esta últ ima. 
Habana, l o . de Ocüibre de 1914. 
>- E l Secretario, 
v r áifiQ ^ Juan Martínez. 
cambio, no pasando de moderada la 
demanda. 
La moneda americana sin variación 
en sus cotizaciones y aunque hay po-
cas necesidades que cubrir ee mantie-
ne firme. 
Muy firme y sin nada ofrecido «n 
venta la plata española rige de al¿a, 
dificultándose conseguir plata españo-
la aun para las transaciones más pe-
queñas. 
Cotizamos: 
n o m «tieto B a n q u a M i 










tíéad, g V N . N. 
j>¡vpa\ «omwfsfcvl 9 Vi 4 W p-S anL 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tixan boy, oomo sigue: 
ftraozilKMtui ________ ._ 
finta enafialA. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 26 del actual £6,508, teniendo do 
más en la semana £334, comparado 
con igual semana del año pasado que 
fué de £6,174 
I T E R E S 
La importación de víveres en la de-
cena que terminó el día 30 de Sep-
tiembre último, quedó reducida a los 
límites que 1© permite la conflagra-
ción europea, siendo la mayor parte 
de los Estados Unidos y una poca de 
los países no envueltos en el conflic-
to. 
A continuación anotamos las alte-
raciones habidas durante la decena, 
no haciendo mención de aquellos ar-
tículos que no han sufrido variación 
alguna. 
He aquí los artículos que han des-
cendido: 
El aceite de 23 libras, las alcapa-
rras en latas, el arroz de Valencia, el 
de semilla, el canilla viejo, el de los 
Estados Unidos, el bacalao, robalo, 
pescada y otras clases de pescados, el 
café Hacienda, los frijoles negros do 
Méjico corientcs, la manteca com-
puesta en tercerolas y los garbanzos 
gordos. 
Han tomado favor las cebollas ga-
llegas y americanas, la manteca de 
primera en tercerolas, las papas en 
sacos y barriles. 
En lastre. 




Para Ciego d© Avila, goleta Bella 
Catalina. 
Para Santa Cruz, goleta Benita. 
Para Cárdenas,, goleta Crisálida. 
Para Canasí, goleta Inco. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 1. 
454 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
A . Armand: 300 cajas huevos, 150 
huacales coles (78 huacales dejaron 
d© embarcarse). 




Vapor noruego Romsdal, de Baltl-
more. 
Aponte y Rojo: 4,828 toneladas de 
carbón bituminoso. 
OBSERVALÍONÉS 
correspondientes al día 2 de Octu-
bre, hechas al aire libre en "El Al -
asendares". Obispo 54, expresamente 










Barómetro a las 4 p. m.: 760, 
fmmiiiiEMniiimiiiiiiiiiiEiiiniiiiniinimi 





Londres, 8 d|T. . . . N N 
Londres, 60 d|v. * * M M 
París, 3 d|v. . . . . N N 
París, 60 djv N • 
Alemania, 3 d|v . » . N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E. U. d¡v plaza. . . 7% 7i4p;0P. 
k tr ido*, 60 *¡r. r 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP, 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 314 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Octubre 2 de 1914. 
Joauuin Gumá Ferrin. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 1. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
Para Génova y escalas, vapor espa 
ñol Montevideo. 
Para Filadelfia, golata americana 
Florence M . Penley. 
BUQUES DESPACHADOS 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
Sección de Plnmas de Agua 
Tercer Trimestre de 1914 
Se hace saber a los concesIonarTos 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de cánon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, 
taquillas números 1 y 2 de las calles 
comprendidas de la A a la LL y de la 
M a la Z respectivamente todos los 
días hábiles, desde el 5 de Octubre, al 
4 de Noviembre, durante las horas do 
8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 do 
la tarde, a excepción de los sábados 
que será de 8 a lT.lj2 a. m. advirtién-
doles que el dia o de dicho mes de No-
viembre quedarán incursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al Re-
caudador el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Septiembre de 1914. 
Publíquese: El Alcalde Municipal: 
Fernando Freyre de Andrade. 
El Sub-Director, Pablo de la Llama. 
L 5-30 
j i i i imHi i i i imn i i i imi i i i i i i imi i i i imimi i 
A V I S O S 
Octubre 1. 
Para Génova y escalas, vapor espa 
ñol Montevideo. 
2 cajas tabacos torcidos 
1 caja fideos 
1 caja anuncios 
6 pipas aguardiente 
8 cajas tabacos torcidos 
2503 tercios tabaco en rama 
Para Key West, vapor americano 
Miami, 
13 tercios tabaco en rama 
12 pacas recorteg id 
273 ¡huacales toronjas 
Para Filadelfia, goleta americana 
Florence M , Penley, 
1800 toneladas hierro 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en n u e s t r a 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que sé 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
ü G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 2. 
De Margajitas, goleta Feliz, 
Con trescientos sacos carbón y le-
ña. 
De Cabañas, goleta María del Car-
men. 
En lastre. 
De Santa Cruz, goleta Benita. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta Rosita. 
Con 60 pipas aguardiente. 
De Cabo San Antonio, goleta Ama-
lia. 
Con 60 sacos carbón. 
De Canasí, goleta Josefina. 
Con 20 tercerolas miel. 
De Cabañas, goleta Joven Marceli-
na . 
C A J A S B E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacust odia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
í h h o t í í h h h s í h s i i m m m m 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
i & a a c o " E s p a ñ o l 
ó e l a l i s i a b e ( T u b a . 
\ ' & í 3 wi documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida, 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN' INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
C A J A d e S E G U R I D A D 
EL» 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E C U B A 
L A S T I E N E , O E S D E 0 f « P E S O S E N A D E L A N T E 
r T T T T r r j r r j r j r r T T r T r t T r ^ ^ ^ 
J 
-Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. Lawton C i d s y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REJLLYf 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D i n especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I25a—Cable: Chllda. 
8019 90 JL.-í-
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA m m . 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las Capitales 
f provincias de 
U F A A A I ISLAS CANARIAS 
8X08 
T- Tf 06 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, rrúnw t t 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones» 
Cambios de Monedsa 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Frauda, Italia y Rendblloas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciudad 
dea 7 pueblos de España, Islas Baléa-
les y Canarias, así como las princApa-
las de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaJU 
en la Isla de Cuba, 
•J020 90 ^' -1 
N . G E L A T S & C o . 
RaUULJR, t06-10S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . ^ d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^t anual. 





J . B A I C E U S y 
a en O. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran 1^ 
Iras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcroe contra I m « » 
« o s •ROYAL." 
8021 180 JL-1 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ouaitss oyn CHEQUES p»dlri r»>. 
tilioarojali|uler dilsranola «ourrida en al paj>. 
m m i m m m u n m p a m s del i t o 
El Os^srtamsnl» ds A*>rr»> al»»n j el 3% d> la. 
la ré i anual svbra l i s oantidad»» da^ai l ta i ia 
cada mea, — . 
D E 
CAPITAL ; 
ACTiYO EN CUBA 
S 5.0t>9fOD9-D9 
S 40.009, O^O-OJ 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAl. DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L „ 180.000,000 
JtL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejopes garantías para Depósk 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 83.—Habana: Galiano, 92, Muralla, 52, Monte, 118^ 
Luyanó, 3, Jesúa del Monte,—Línea, 67 (Vedado). — Bayamo).—Cionfuegos, 
Cárdenas, Camagüey, Calbarlén, Oiego de Avila, Guantánamo, Matanzas! 
Antllla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sancti Splrltus, Sa-
gua la Grande, Nuevltas y Pinar reí Río, Cuba 
F. J. SHERMAN, Supervisor do las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
£3. "Cartea de Crédito en Pesetas, vaiederaa aln deocuento alguno SA to. 
das jaa plazas bancarlaa da España a Islas Canarias. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
tOS, Aguiar, 108, esquina a Amai^ 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran. letras a 
oorta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de loa Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, aaí co-
mo «obre todos los pueblos de España. 
Dan ca/̂ as de crédito sobre New York, 
Filad el na, New Orleans, San Francia-
eo, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
3389 I-AS. 
HIJOS DE R. ÁRGÜEllES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
DepOsitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, capones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueolos de Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
sables y Cartas do Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mulnos contra Inoendíos. t m m * en la M m el m 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
VALOR RESPON'SA.BLE , 61.761.843-03 
SINIESTROS PAGADOS | Ú ¿ 9 . n M Í 
bOüRANrE DE 1933 qaj 4 a Wpirbe | } m M - j T IDEM DE 1913 ~ T ** n — a 
IDEM DE 1911 „ „ T 
IDEM DE 1912 qee sa rebaja del reíibo de e»- "~ 
teafiodel914 , 
El fondo especial de reserva repraaenta en esta fecha un valor de 
nesos 18 centavos, en propieJades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
üabana, Agosto 31 da 1911. 
W- CONSEJRRO DIRJtCPOR 




S I N O P E R A C I O | d C U R A D E L , C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A H ú m . 4 9 ~ C o n 8 u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 0 , 
Rapaaisl para laa pobraai de • y medía •* ^ 




DI AMO M M^t^I^A 
BIREC43I0ÍI Y ADHINISTRACIOfl: PASEO MABTl, DE HÜM. 103. 
APARTAR© DE CVRKEO«« 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 





12 M E S E S . 
6 M E S E S . 

























E D I T O R I A L 
la sensación refinarla de los últimos 
modelos en trajes de mujer y de los 
parisinos sombreros—que empiezan, 
otra vez, a ser grandes—empenacha-
» dos de fastuosas plumas. Los vende-
. , , . , , ,, . . . . . dores de periódicos, los mensajeros de 
Las marejadas, los litigios y los embrollos políticos nos import?m! telégrafo, y—por último—los "hom-
i 
DOWN TOWN (1) 
Salimos del "National Banck." Mar-
chamos por Brodwav. Las calles de 
Wall, de Fulton, de Grand, de Santa 
Ana van quedando atrás. Es esta la 
vieja ciudad. Donde los formidables 
bancos y las poderosas casas de co-
mercio funcionan. Cientos de miles 
de transeúntes van y vienen, con pa-1 
so presuroso. Los coches, los auto- r „ f . „ ? p f > t i e m b r e 6 
móviles, los pesados carros de trans-' l r u n > ¿ e p t i e n i u r e O 
Para el D1AR1C DE LA MARINA 
E l a v a n c e d e l o s a l e m a n e s . - R a s g o s d e l a g u e r r a . - A c t i t u d d e E s p a ñ a . 
portes y los tranvías se suceden y se 
cruzan en infinito número. Los res-
tauranes—que son también inconta-
bles—muestran la pulcritud y el re-
finamiento de sus cuidados comedo-
EN LA FRONTERA 
Varias veces he empezado 
carta y otras tantas he tenido que 
variar su principio. Quería yo pre-
Los escaparates de"las7iénd,a¡'sumir.,en J8U81 P^^ros párrafos la 
situación de las openciones mih-exhiben tesoros de arte y de meticulo-
recen la nota 
los lienzos; 
sa orfebrería. Ofr  l  t  viva" de itares ent™ /rancia y Alemania, y 
las sedas y de los lienzos: brindan . habm consignado^ el rasgo 
predominante de la situación, un nue 
de L'Humanité; y a Doumergue, el I "Conveniencias estratégicas, que 
vencedor de Briand en las lides de i solo es dable juzgar al alto mando, 
la Cámara, junto a éste. De ese Ga- i han aconsejado evacuar Mulhouse y 
esta' bínete es miembro sin cartera, como la parte de Alsacia que temporal-
lo fué Rochefort en el Gobierno de i vente se había tomado con el fin de 
Defensa Nacional en 1871, el patriar-¡ preparar una operación grande y de-
ca de los socialistas, Julio Guesde; ; cisiva. No fiay que olvidar que Mul-
y allí colaboran Agagneur y Ribot, i house carece de valor estratégico." 
el jefe del Gobierno de un día. de- j Esto en cuanto a la Alsacia y a 
rrotado por radicales y socialistas. I la Lorena. 
INDIVI» 
Está bien que todos y cada uno de i En cuanto a Bélgica véase lo que 
hecho venía a cambiar el aSpecto i estos P.^jicios hayan sabido sobrepo-i escribía I e Temps df>1 24( sin duda 
de las cosas. Tal es la rapidez con 
que avanzan los sucesos, o, para ha-
blar exactamente, con que avanzan 
los alemanes. El 2 se hallaban den-
tro de Alsacia y Lorena y más allá 
únicamente en todo aquello que pueda relacionarse con los supremos bres-anuncios," se renuevan, sin des- ê la. j^on^eJ5 i ^ ^ - l Z ^ ^ L 3 - . ™ ^ 1 ! 
intereses de la paz. Política de cismas, de personalismos» de refuerzos 
la de esta contienda electoral, no puede de ningún modo excitar la 
atención y las simpatías del país. Le basta que el desbarajuste y des-
concierto de los tinglados políticos no lleguen el punto de poner (;n 
peligro el orden y la tranquilidad-
Es Pinar del Río, más directa y cruelmente castigado por la cri-
sis del tabaco, donde más se necesita del sosiego y el reposo, sin los 
cuales no puede babor alivio y remedio a la angustiosa situación. Y 
sin embargo tan excitados se hallan los ánimos de los políticos en la 
capitaj de la provincia que para evitar peligrosas perturbaciones, el 
Gobierno se ha visto obligado a nombrar por "Gaceta Oficial" a un 
Comandante de la Guardia Rural, Delegado de la Secretaría de Go-
bernación para que se baga cargo del mantenimiento del orden. No 
se lia de culpar al Gobierno de esta medida que ha de producir la na-
tural y correspondientes alarma. Prever y precaver es siempre más 
discreto que esperar mahoniotanainente los acontecimientos y poner 
canso, frente a nuestros ojos. 
He aquí una débil pintura del "down 
town." Para completarla sólo falta 
anotar ésto. Cerca de los estableci-
mientos donde se expenden cigarri-
llos, y de las tiendas de "confeccio-
nes," y de los cafés, una mujer en-
guantada, bien vestida, tocada con lu-
jo, pacientemente espera; aguarda; 
acecha.... ; 
Ocurre todo esto en las horas de 
la mañana. Después de las nueve. 
evacuadas por los franceses aquellas 
provincias y la inmensa falange teu-
tónica se desborda por los territorios 
de la República. Los soldados del 
Kaiser se hallan en Lille, Verdún y 
San Quintín. Sus descubiertas de ca-
ballería están a 40 kilómetros de 
París. Circulan los rumores más pe 
simistas; y han tenido que retirar-; 
se a Burdeos M. Poincaré y sus Mi 
ne^e-\-1iltJeref de trflncla' a la "1COm' ! Pa™ endulzar la amargura del aban patibihdad de sus dogmas. Es un i dono tota] de las dos provinc¡as que 
hermoso ejemplo; pero ¿no revela desde el 70 inspiran justo duelo a 
que los sucesos han alcanzado una j Franc¡a: 
gravedad suma? Y mientras los pe-1 • 
riódicos francófilos siguen afirmando \ "Es en Bélgica donde se encuen-
que los ejércitos republicanos, con1 tran las principales fuerzas alema 
la ayuda de sus cooperadores los in- i nas. Es pues allí donde hay que po 
gleses, tienen detenido y paralizado 
el avance de los alemanes, éstos 
rompen por tercera vez las filas de 
la frontera y llegan a Verdún, la 
clave del camino sobre París, de don-
de solo hay la distancia de 160 kiló-
: metros. 
En Madrid los germanos están en 
situación dificultosa. Al llegar a la nistros, ante la avalancha amenaza- <. . i • j - •£ •* , ' c * „ ,„ „! „„k,v A~ i ~ o,- frontera la información vana: son dora. ; Sera que ai cabo de los si-1 > , , ^ . . 
glos va a confirmarse de nuevo la.los fei^iíiS SU ^ Indefectiblemente, una sutil neblina frase memorable de Felipe II? El 10 considerable. Puede repetirse lo que 
cubrirá con húmedo y cenizo manto 
los hombres y las co.̂ as. So renueva 
el espectáculo al mediodía y cuando 
los relojes—los que por doquier aso-
man su enorme y redondo ovario— 
marcan las seis de la tarde, se acre-
de Agosto de 1557 el ejército de 
aquél, mandado por Manuel Filiber-
to, Duque de Saboya, ganaba la ba-
talla a cuya glorificación se debe el 
Monasterio del Escorial. Cuando el 
Monarca Prudente, que se encentra-
xos cuando ha o ^ l l a * . ya 1. .hispa. Lo triste, lo lamen- u f t ^ T u Z ^ X ' * Z ^ T J Z ^ t J Z S ^ 
table es que las circunstancias hayan forzado al Gobierno a tomar 
esta determinación anormal. La lucha entre los dos grupos políticos 
que se disputan la alcaldía de la capital pinareña, se está prolongan-
do demasiado. E l Jefe de la Policía Municipal, a quien incumbe en 
primer término el mantenimiento del orden en aquella ciudad, dice 
que no sabe si ha de obedecer al Alcalde suspendido por decreto del 
Gobernador Provincial o al que lo ha sustituido interinamente. jNó 
se aclaro este punto en las diversas opiniones que expertos juriscoir 
sultos 
ta agitación de v-értigo constante inu-!exclamó. «¡Gracias sean dadas 
S ^ r , " i trUefnd0S^ ^ V i suPrem.^Dios! San Quintín es la llave de Pa-instante! Los tranvías, el ferrocarril j.jg» 
"l^woCO» SU larga carros' el i He venido otra vez a dar una vuel-
sudway, con sus eléctricos trenes, \ ta la frontera francesa a fin de 
expresos y locales, cada uno de innú- recoger impresiones y latidos de la 
HÍnr0nSlJVTfS' S*6? qUe se,suce- í opinión de la vecina República, por-
den minuto tras minuto, se verán to- \ ¿ 0 atÜJ siendo ^ seVeraS las me-
dos llenos de bote en bote; atiborra-, didas Optadas para cortar la co-
dos; con publico compacto hasta en 
escribió Cámpoamor: 
" . . . el sol de la gloria, 
al contrarío del sol de Andalucía, 
quema de lejos y de cerca enfría." 
En Irún me encuentro con un com- con?eguido hallarse en numero su-
patriota establecido de Francia ha. | P^or en el punto decisivo. France-
ce largos años v me dice: i se' e "^eses han debido replegarse 
- M e he trasladado de Dax a San ! *obre las Paciones de Converture. 
Juan de Luz. Allí no es posible ir1 íja.t esPeraíífa de inaugurar con un 
a Bayona, ni a ninguna otra parte ^ defimtlV0 esta ^ue7a' ^ t°-
sin un permiso de la Alcaldía Lo dos los -que conocen la fuerza ^ la 
propio acontece en todas las pobla-1 
clones francesas. Las cartas, sea la 
que fuere su dirección, son enviadas 
a Pau, donde en las oficinas de la 
Prefectura, son examinadas y leídas 
una a una. La más leve sospecha de 
que contengan palabras misteriosas 
• políticos publicaron en E l Comercio 1 ¿No hay tribunales faV 'p ía ta fomar y centro de • " 1 " ^ ? ^ " 0 í j a " 0 d t J o ? Í r i basta para que sean detenidas. 
que puedan resolverlo definitivamente? ¿No hay leyes y ordenanzas 
que .en estricta y desapasionada justicia puedan aplicarse a este ca-
so? Antes de que el encono creciente de los ánimos pueda impulsar 
al Gobierno a tomar otras medidas represivas, ¿no se pudiera encon-
trar una fórmula conciliadora para los dos grupos contenientes? N j 
os vehículos. ¡Es una sensación de ! ̂ g p ^ o , , de la verdad que falta en ros que traen en sus relatos algún ; ha a los 
locura la que os produce. e n i ^ s J ^ ^ S i m e B « faf^es d^te «Má-'rS1? todas se^ escrit?s en y hj 
el 'incesante tráfico! Veis desfilar, > ^ r ^ a l o f i l a 1 ?ue vayan ab^rtas. Las previsiones f 
yertigínosamente.-si a tal cosa os: A medida nue se aproxima el ero-I L1!! a_n _a„ ^ inverosírnil. A los s d - L • j , - -7- 1 A medida que se api 
dedicais-cerca de dos millones de nista a los 1}ndprog de Francia va 
l lS^SJ?' Cada uno de los ^ales lee'aclarándose la situación, y ya en la 
han faltado prohombres públicos de gran autoridad en la provincia i l°s últimos cables, en su diario ha- frontera. donde se recibe el eco de 
pinareña e inclinados siempre a las soluciones harmónicas y cordiales i j í u a l ; .<3esPrf0cupado en lo absoluto,!^ vida \\ei país inmediato, se com-
i del vecino, sin mirar una vez solo a 
pasajera, que dé pie, quizás frente lor y de" terrible angustia para núes ^ J ' m ^ 6 . a e\ asida' Var>a. guardar tros" hermanos 
dados que están en filas se les 
que han trabajado con muy especial y tenaz ahinco en resolver pa - !^ ' t^o ' í "" ! \SJ , l2 ?* l I1^LS? '5 l®i* íwende que han llegado días de do-
cifica y decorosamente este conflicto. Pero parece que los apasiona-
mientos políticos han podido más que la voz de la cordura y la sensa-
tez. 1 
Y ha venido al f in lo que es ta.n bochornoso para los de un grupo 
como para los del otro. Ha venido lo que pasando del coto de los per-
sonalismos y caciquismos políticos, entra en el campo para todos res-
petable y sagrado de la paz- Ya no se trata solamente de la legitimi-
dad o ilegitimidad de este o aquel Alcalde» del tr iunfo o la derrota 
electoral de una u otra fracción sino de los intereses pinareños. más 
que nunca necesitados de la cooperación de todos a la obra de la paz 
y del trabajo Esos son los que hay que defender a tódo trance, por 
encima de todas las zarandajas de una política estéril y desconcer-
tada. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
Hoy llegan el "Calvo" y el "Cris-
tina'' con unos 1,400 pasajeros. 
HERMOSO AUTOGRAFO DE EVA CANEL EN TRISCORNIA LOS QUE 
EMBARCAN EN EL "HAVANA" LLEGO EL PELOTERO JOSE MEN-
DEZ. TRES BARCOS CARGADOS DE AZUCAR, EL COMANDANTE 
DEL "PATRIA" CON LICENCIA 
. La constitución del 
el equilibrio, a las correas de según- G bierno nacional, del que forman 
dad. via.ia también leyendo; y la cual, parte los elementos más antagónicos 
en las bruscas arrancadas y en las de la política republicana, es la se-
automaticas detenciones del convoy, ! ñal más elocuente de que hasta abo-
le oprime, e roza, le golpea, en las ra la fortuna no ha sonreído al no-
piernas, en los brazos, en todo el cuer 
sobre las fronteras de Morena y de 
Alsacia. Ha' sido preciso traerlas de 
, nuevo al norte contra la principal 
prohibido que escriban a sus fami- fuerza alemana " 
lias, por temor a que digan algo 
que no deba saberse. En cuanto a la! ríjese el lector en este párrafo y 
prensa, nada publica que no proce- | ^nfróntele con el que antes he tra-
da del centro militar de noticias es 
tablecido en París. Todo ello es cau 
"DESFALLECIMIENTOS 
DUALES" 
En el parte oficial del generalísi-
mo Joffre acerca de la retirada del 
día 22, hay una frase que ha queda-
do en la mente de todos. Después de 
elogiar la bravura de los soldados, 
dice que ha habido que lamentar des-
fallecimientos individuales que han 
contribuido al fracaso. ¿Cómo se pro-
dujeron? ¿Fueron numerosos?...! 
La respuesta la ha dado un senador, 
M. Gervais, quien bajo el título de 
"La verdad sobre los hechas del 21 
de Agosto," ha publicado en Le Ma-
tín de París esta enérgica acusación: 
"La confianza inquebrantable que 
tengo en nuestras tropas y ep las 
resoluciones de sus jefes me inspiré 
la libertad de espíritu necesaria paraJ 
hablar del fracaso que acabamos de 
sufrir en Lorena I 
"Allí se ha registrado un inciden-
te deplorable. Una división del 15 
Cuerpo, compuesta de contingentes 
de Antives, de Tolón, de Marsella y 
de Aix, ha vuelto la espalda delante 
del enemigo. 
"Las consecuencias son las que se 
han consignado en los partes oficia-
les. Todas las ventajas que había-
mos alcanzado del otro lado del Sei-| 
lie, en la línea de Alaincourt, Delme 
y Chateau Salins, han sido perdidas. 
Todo el fruto de una combinación es-
tratégica preparada con calma y es-
tudio, cuya realización aseguraba un 
feliz éxito, ha sido comprometido. 
"A pesar de los esfuerzos de los 
otros Cuerpos de Ejército que partici-
paron de la operación, y cuya con-
ducta ha sido admirable, el desfalle-
cimiento de parte del 15 Cuerpo ha 
ocasionado la retirada en toda la lí-
nea. 
"El Ministro de la Guerra, cum« 
pliendo su deber con plausible activi* 
dad, ha ordenado las medidas de ri-
gor necesarias, inmediatas y enérgi* 
cas. 
"No son estos momentos de com« 
habían sido primeramente dirigidas i Placencias y debilidades. Todo el 
mundo, desde el General en Jefe ha» 
ta el último soldado, debe estar con* 
vencido de que, ante el enemigo, no 
hay más que un deber, que nuestroa 
abuelos, los autores de la Revolución, 
ner los ojos. Allí es donde se pro-
ducirán los acontecimientos decisi-
vos. Si nuestro ejército triunfa del 
alemán las tropas de éste que se ha-
llan en Lorena se replegarán rápi-
damente." 
De Le Temps del 26: 
"La gran batalla que se ha libra-
do en Bélgica sobre las dos orillas 
del Meuse no ha tenido el resultado 
que se buscaba. Después de tres días 
de combates, en los que los ejércitos 
aliados han probado admirables cua-
lidades, no hemos podido cortar en 
dos las fuerzas alemanas que han 
tenacidad de Alemania preveían lar-
ga, ha fracasado... Haremos una 
observación. Era imposible en dos 
días de combate destruir el ejército 
alemán. La gran batalla que decidi-
rá de la primera parte de la campaña 
durará muchos días, ocho, quince 
acaso si estamos abundantemente 
proveídos de municiones. Adviértase 
ex-tranjeros ^ |a m^ox\^ de nuestras fuerzas 
1 n-ancHs y tiaM«\. c-;j« , «.„ j :„ - ,-j 
EL " M I A M l " 
Con 22 pasajeros llegó ayer tarde 
de Cayo Hueso el vapor americano 
"Miami". 
En primera llegaron el popular ju-
gador de pelota señor José Méndez, 
que regresa de una tournée por los 
Estados Unidos; el banquero señor 
Horacio Rupent y señora y los seno-
res José Rodríguez o hijos. Vi. Ra-
velo, señora Francisca B. Díaz y 
0 EL PASAJE DEL "CRISTINA" 
El vapor "Reina María Cristina", 
que como hemos publicado, llegará 
hoy, a las seis de la mañana, según 
aerograma recibido, trae 950 pasaje-
ros, de los cuales 250 son de cáma-
ra. 
EL "MANUEL CALVO" 
Hoy se espera también este vapor 
español, sobre las ocho de la mañana, 
que viene de Barcelona, Cádiz, Cana-
rias y Puerto Rico, trayendo en total 
384 pasajeros 
mand y señora, Roque Sampére, Gui-
llermo Alamo y otros. 
EL COMANDANTE DEL "PATRIA" 
Al comandante de la Marina Nacio-
nal señor Rodolfo Villegas, que man-
da el buque escuela "Patria", se le 
han concedido dos meses de licencia, 
nombrándose interinamente en su lu-
gar al capitán señor Cecilio Martínez 
Dalmau. 
TRASLADOS EN CAÑONEROS 
La Jefatura de la Marina ha acor-
dado varios traslados de oficiales en 
distintos cañoneros que se encuentran 
en servicio. 
CARGADOS DE 
p *' ¡nos unen tantos vínculos de amor. El 
¡Comprendemos la mirada de bri- patriotismo no impone esos sacrifi-
11o, que tal vez, en este instante, ha cios de opinión sino cuando llegan 
fulgurado en los ojos del lector! ! las horas del inmenso peligro. De 
Pero en New York—creedlo—nin- i ese Ministerio puede decirse que es 
guna de esas cosas tiene importan- lo que la antigua farmacopea llama-
cía- jba la "Triaca Máxima," que se 
Dos horas después, en estas mis-j componía de cuantas di s había 
mas calles, pocos minutos antes lie- en la botica, y que se rec iba cuan-
nas de una compacta multitud, todo do el enfermo se hallaba en |\-P9*" 
será silencio, soledad ¡Huid en-i trer momento y ya había perdido la, 
toncos de estos lugares! La más pro-1 brújula el Doctor. Es de ver al mi-
funda de las melancolías, la desgarro-! litarista Millerand al lado de Sem-
dara tristeza de la desolación, llenará bat, el mantenedor del socialismo re-
presto, si no lo hacéis así, vuestra volncionario, el más brioso redactor 
alma. Además, los servidores muñí- •* _ ' ^ ¡ ~ ^ ~ í . ''-
cipales de la limpieza urbana con sus 
admirables máquinas de riego y de 
barrido inician, en ese punto, sus tra-
bajos. Las ventanas de los edificios 
se apagan. Ciérranse las tiendas. Los 
altos "buildíngs" pasan de la lumino-.. , ^ , . • , . 
sidad de sus miles de bombillos a la 1 -* gOnOrrea Y ^ 
sa de una inmensa inquietud. Se 
oyeron ayer en Bayona recios dis-
paros. Se creyó que un crucerj ale-
mán estaba bombardeando la pobla-
ción, v aun siendo ello absurdo sem- .. 
, nnoibró el pánico. Era que en una fa- lue^01?e ve ^ e son los alemanes los 
ble y desve turado p eblo con el que ; br.ca ^ arnias vec.na ^ estaban : ^"f. eh5en el lu?ar de los combates, 
probando cañones. ¿ Sera posible vi- obll?ando ^ a sus adversarios a ir y 
vir de este modo largo tiempo? ¿No venir se^n les conviere. Ello apáre-
se producirá én las gentes una exal- ce V??.0 d« la ¡ectura del importante 
tación morbosa que destruya la con- Periódico francés en el que no se es-
ciencia nacional?... Y si esto pasa "19e nad.a' J menos cuando la ma-
aquí, donde estamos tan lejos de los teri*.es.,de tápana consecuencia, sin 
lugares en que se pelea ¿qué no.acae-
cerá en las cercanías del teatro de 
las operaciones ? 
REVELACIONES DE LA PRENSA 
FRANCESA. 
ducido: "Es preciso poner los ojos 
en Bélgica... Allí es donde se pro-
ducirán los acontecimientos decisi-
vós.*' No será necesario más para : 
que se comprenda la importancia de 
lo ocurrido. Mil comentarios teme-
rosos surgen de esta exégesis. Desde 
(PASA A LA PAGINA 4a.) 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
meditación reflexiva, 
Eso de que la población tomada 
importante, y deje de serlo 
En Irún me proporcioné, no sin 
trabajo, unos periódicos de Francia, 
de los que aun tardarán algunos d'as 
en llegar a Madrid, porque se les dc-
cuando se pierde, no podía menos de 
inspirar dictámenes reparadores del 
buen sentido entre los franceses que 
poseen, entre otras grandes prendas 
morales, la del entendimiento. Y no 
ha tardado mucho en aparecer la pro-
testa. La formula el periódico de 
U N R E I O J E X T R A -
ain i m p o r t a r él 
tiempo que tengan, 
que no produce Es-
trechez y 
en todos los casos 
TRES BARCOS 
AZUCAR 
Los vapores "Navigator", noruego, 
y "Storland", inglés, salieron ayer 
para Nueva York, llevando cada uno 
un crecido cargamento de azúcar. 
El vapor noruego "Ottar" llegó 
, ayer tarde de Cárdenas cargado tam-
UN AUTOGRAFO DE EVA CANEL j bién de azúcar, que llevará para New 
En la visita que hizo el día primero | York después de completar en la Ha-
de este mes al Campamento de Tis-| baña su cargamento. 4 
cornia la célebre escritora señora Eva | D0S pjjQMINENTES MEJICANOS 
Canel, de la que ya dimos cuenta, \r „ _ 
acompañada galantemente por el se- Los señores Jesús M . Terrazas y 
ñor Rodríguez Acosta, alto empleado Antonio A. Díaz, prominentes meji-
de la Secretaria de Agricultura, la canos que llegaron en el ' 
ilustrada visitante dejó impreso un 
bello pensamiento en el libro de "Im-
presiones" de aquel departamento, "1 
cual dice así: 
"No he venido a Tiscornia como 
cuarentenaria; he venido como visi-
tante, como observadora. Mis obser-
vaciones son motivo de entusiasmo 
por este grandioso establecimiento eo 
«1 cual nuestros hijos los cubanos han 
probado dos cosas: que merecen tener 
casa propia y que saben hacer los ho-
nores de ella con arrogancia y genti-
leza. 
Eva Canel". 
SALIDA DEL "HAVANA" 
A las dos de la tarde saldrá directo 
para Nueva York el vapor "Havana", 
de la Ward Line", llevando carga, co-
írespondencia y 80 pasajeros. 
Tienén sacado pasaje de cámara 
los señores Ernesto Fonts Sterling 
con su distinguida esposa e hijos Er-
nesto y Oscar, los populares cronistas 
«le sports señores Víctor Muñoz, de 
"El Mundo", y Camilo Pérez, de "La, 
discusión", el doctor Gumersindo G. 
Bacalao, los comerciantes señores 
Manuel Mayo, Francisco G. Salichs y 
Buenaventura Plá; los estudiantes 
José R. Mesa. Rafael T. Morales, 
Raúl Romagosa y Tomás Arlau y os 
«eñores D ^ Brito, José A. Ar-
Montevi-
deo" y estaban detenidos en Tiscor-
nia, embarcarán hoy para Nueva Or-
leans en el vapor "Chalmette". 
E l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e E s p e ñ a 
Llegará esta mañana, a bordo del 
vapor "María Cristina", desembar-
cando a las siete y media por el mue-
lle de Caballería. 
A recibirle concurrirán representa-
ciones de las sociedades españolas, 
aparte del elemento oficial y numero-
sos amigos. 
A él y a su distinguida y bella es-
posa, que lo acompaña, damos por 
anticipado nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
oscura noche. ¡Podéis andar largos I GOTA MILITAR 
trechos! No hallaréis ya en vuestras; GARANTIZA 
caminatas persona alguna. Y por un 1 m|E 
momento, supondrá vuestro asombro VUtLUKA 
que discurrís por una ciudad desierta, f í Z p ^ n ^ u ^ f r i K * ,1 i 
diezmada, asolada. ¡Una ráfaga de JERINGA DE C0MBI- Con cada botella se 
miedo, de abandono, se desprende de ; NACIÓN PATENTADA So^s%UoninpleS 
estas clausuradas v altísimas mansío- | 
nes, y de estas aceras solitarias y de LA GONORREA Y LA son enfermedades 
estas calles, en ombra, misterios;^ G0TA MILITAR enteramente loca-
tiene para que su contenido carezca ; Toulouse La Depeche, uno de los más 
de interés, a causa de ser viejísimas populares órganos de la prensa re-
sus noticias. Aun no publicando esos j gional. Y dice en su número del 25 
periódicos sino lo que el Gobierna au- i de Agosto: 
inertes, huérfanas de público! Pen-
sáis, sin poder impedirlo; en las pe-
lículas que os mostraron—en los ama-
dos cinematógrafos—los sitios pro-
picios para el robo y el crimen. 
Se busca entonces, con los ojos la 
Ies y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
menV los estómagos delicados. 
LOS G L Ó B U L O S KNOXIT 
constituyen una preparación va l ios i 
proteción de los miembros de la po- | cuando se desea un remedio interno y se 
licía. Pero éstos —que hace apenas i preparan con lamira de producir el mayor 
dos horas eran aquí legión—se han 
eclipsado ya; han abandonado tam-
bién la ciudad muerta... 
¿Quién viene, a lo lejos, de los 
barrios del Este ? 
Tal vez un sujeto de pobre cata-
dura, con una bufanda al cuello y 
una gorra de pana, bajo la visera de 
la cual brillan dos ojos italianos. 
Este hombre quizás sea un metódi-
co limpiador de botines. Un pacífico 
vendedor de frutas. O un paciente me- j 
cánico. Pero es lo cierto que al di- | 
visarle, sin saber por qué—o presu- I 
miéndolo—vuestros pasos se dirigi- ' 
rán, apresuradamente, hacia el tran- j 
vía; que de tarde en tarde cruza, va- ' 
cío, en lenta marcha, hacia la 'alta ' 
ciudad,"—con sus teatros luminosos, j 
y sus droguerías y sus hoteles y sus 
enormes anuncios eléctricos. ¡Hacia 
él New York de la noche, radiante de | 
luz, y lleno de elegancia, de tumulto 
y de alegría! 
(1) Abajo la ciudad. La población 
comercial. 
L. Frau MARSAL. 
New York, Septiembre. 
beneñcio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compre UcL una botella y c ü r e a * 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte n ingún substituto. 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
E H I L E L E C 0 U R 8 
Lonja, 404. Tel. /\-6644 
C 3984 30 22 s-
0 
de la nueva c o m b i n a c i ó n y del 
p r e c i ó de los anuncios que se pu-
blican en la ed ic ión de la tarde, y 
es seguro que se a n u n c i a r á en el 
" D I A R i O D E L A 1 
\ 
S l u G R E O S O T A D l 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
PROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE so halla en i Premiada com medalla de broinus «u ia ultima rooslciOa a« p*nk. 
rada cajita. , r--ra las tose* rebeldes, tisis y dem&s enfermedades del pecho. 
toriza hay en ellos revelaciones que 
impresionan y que iluminan los mis-
terios de la información. 
Copiemos algunas líneas de ellos. 
Le Temps de París del día 20 de 
Agosto: 
"Nuestros lectores han podido ver 
con alegría en el telegrama del ge-
neral Joffre (18 Agosto 9.15), que 
no cesamos de progresar en Alsacia 
y en Lorena. El 17, rechazando a los 
alemanes, nuestras tropas han Jle-
gado hasta el canal do las Salinas 
que prolonga el Seille al norte do los 
estanques de" Liure; tenemoo la vía 
férrea de Metz a Strasburgo por Sa-
rrebourg. Ocupamos una -'ona de 
mesetas (Morhange, Chateau-Salins, 
Dieuze) que nos facilitará el avance 
hacia el norte. La retirada de 'os 
alemanes continúa, la persecución 
de nuestra caballería la acelera; to-
das nuestras tropas se hallan llenas 
del mayor entusiasmo.'* 
Le Temps del día 21: 
"Continuamos progresando en Lo-
rena rápidamente. El enemigo ha 
sido rechazado primero sobre una lí-
nea marcada por las alturas de Del-
me, las del Norte de Fencstrange y 
de Sarrebourg. Se encontraba atrin-
cherado sobre la meseta al norte de 
Chateau-Salins y de Dieuze. Al fin 
del día de ayer habíamos ocupado 
Delme por una parte y Morhange de 
otra. Es un nuevo salto de 10 kiló-
metros y la posesión del camino de 
hierro de Mezt a Strasbourg por Sa-
rrebourg. En fin. tenemos sólidamen-
te los Vosgos. Los sucesos se des-
arrollan de manera que puede consi-
derarse la situación satisfactoria-
mente." 
Le Temps del día 22: 
"En la Alta Alsacia hemos reco-
brado Mulhouse y Guebwiller." 
Le Temps del día 24: 
"Nuestras tropas de Lorena, ata-
cadas con violencia por fuerzas muy 
superiores, han tenido un movimien-
to de retroceso, dejando entre las 
manos del enemigo prisioneros y al-
gunos cañones.•' 
Le Temps del día 25: 
"El Lorena, Luneville ha sido ocu-
pada por el enemigo. La ocupación 
de esta villa abierta, por muy triste 
que sea para nuestros sentimientos, 
no tiene ninguna importancia mili-
tar." 
Información oficiosa publicada en 
la prensa del día 23: 
"La toma por segunda vez de 
Mulhouse es de efecto transcenden-
' tal. No se puede negar que es la lla-
ve de los caminos que han de con-
ducirnos al norte y asegurar el pa-
so de los grandes contingentes en la 
senda de la recuperación de la Al -
sacia. El de ayer ha sido un día de 
| júbilo." 
Otra información del mismo orí-
i^en, del día 26: 
"¡Sangre f r ía! . . . se nos repite. 
Se nos lo repite acaso demasiado. Ja-
más un pueblo ha dado tal ejemplo 
de abnegación y de confianza. Sería 
verdaderamente llegado el tiempo 
de otorgarle crédito y de decirle, si-
no toda la verdad, puesto que la es-
trategia tiene sus exigencias, aque-
lla parte de la verdad que puede ser 
Ha aparecido la cartera que, junta 
con un reloj se ha extraviado en 1% 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria. 
Pérdida del Fluido Vital, Metancolfa, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
idad de Concentrar las Ideas, Timl-
revelada, sin lo que acabará en po- 'dez e Incapacidad para presentarse 
eos días más por enervarse y tal vez | natural corno otros h°^e8'xfn+toncC" 
, xt i.- i ' i I se puede curar con NOVO. Esta rae-
por enloquecer. No entiende el gran . dicina le haCe en corto tiempo sentir-
cosa de las comunicaciones oficiales ' se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
que se le han trasmitido. Ayer se es- ra los placeres de la vida, 
forzaban por probarle que tal posi- j Para probarle a usted que NOVO 
ción por .nosotros conquistada tenía | P^de^ hacer^ esto, le ̂ enviaremos un 
una importancia formidable. Hoy, 
cuando esa posición ha sido abando-
nada, se le indica que carece de va-
lor desde el punto de vista militar. 
Hay en ello contradicciones tan evi-
dentes que desconciertan al más op-
timista." 
A estas palabras, cuya patriótica 
aspereza honra a quien las ha dicta-
do, sigue la demostración de que el 
sistema que se sigue es dañoso y 
perturbador para lo que se quiere 
conservar íntegro: el entusiasmo pú-
blico. 
tratamiento para 15 días por valor de 
J2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOTO COMPAinr, Dept. 
Box 4000, Fhiladolphia, Pa,, E. U. A. 
¿Por q u é " L A G A F I T A D E O R O " e s t á tan acreditada? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Baga una visita a "LA CáFITA DE ORO" y c e n v é n z a s e 
O'REILLY, 116, trente a la Plaza de Albear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
P A G I N A C U A T R O • J ^ A K X O D g M A R I N A O C T U B R E 3 D E m \ 
L A P R E N S A 
E l espectáculo que ofrece 1* po-
lítica de Cuba es cada día ima la-
meotable si hemos de juzgar a 
])riori dentro del orden de ideas 
corriente en estas cosas. Los par-
tidos están materialmente disuel-
tos, pero la masa dispersa y pul-
verizada se agita vertiginosamen-
te. 
¿Qué efecto producirá esto en 
las elecciones? No es posible for-
mar ctonjeturas. Estamos frente a 
lo desconocido. Nadie puede razo-
nar ante el caos. 
E l Mundo, como nosotros y co-
mo toda la prensa, divaga en la 
Dscurirlad y dice: 
En provincias s© han formado, 
también, dentro de dicho partido, 
grupos que actuarán independiente-
mente en las próximas elecciones, 
que serán un verdadero "pandemó-
nium" o "aquelarre". Del partido l i -
beral no hay que hablar. Ta no exis-
te. Y tan no existe que ya nadie sa-
be dónde está,. Lo que vemos son sus 
posible concierto: el del refuerzo con 
él adversario, ora mediante el inter-
cambi del voto, ora, estimulado por 
el soberano de las conciencias, ora, 
acaso con fines de represalia perso-
nal. 
Nuestra razón vacilante y con-
fusa ya no sabe qué rumbos to-
mar para una deducción concreta. 
Nos hallamos perplejos. ¿Quién 
sabe si esto que nos parece el f in , 
el acabóse de la política, es el i n i -
cio de una política racional y per-
fecta tal como la definió Bismark. 
La política, dijo, e» una guerra 
dé todos contra todos. 
N i más ni menos que la política 
actual de Cuba-
¿Habremos llegado a la per-
fección sin saberlo? 
La Fraternidad de Pinar d^l 
Kío, se queja con mucha razón de 
lo tarde y mal que se hacen las 
gestiones para aliviar la situación 
"restos," igualmente galvanizados | económica. 
por las corrientes burocráticas que 
le envía el gobierno conaervá.dor. So-
bre las ruinas de estos dos partidos 
se destaca la entidad presidencial, 
que es la que sostiene, repetimos, "la 
vida artificial" que llevan o arrastran 
esas agrupaciones, tan aferrdas a ella 
^ue prefieren estar de "cuerpo pre-
sente" a ser enterradas, como debie-
ran serlo, para que no siguiesen en-
venenando nuestra atmósfera políti-
ca. Estos dos "partidos-cadáveres", 
que con las apariencias de la vida cu-
bren o velan las podredumbres de la 
muerte, deben desaparecer de nues-
tro escenario político para bien del 
país, a quien han dado el triste y bo-
chornoso espectáculo d* una desen-
frenada concupiscencia, que ha he-
cho de la lucha política una innoble 
y repugnante "arrenatlña." Vedlos, 
ahora mismo, ofreciendo al país unas 
listas de candidatos que, salvo conta-
das excepciones, son algo así come 
vina burla a la conciencia pública. 
¡De tal modo predominan en esas 
candidatura las Insolvencias mora-
les! 
La República de Jovellanos ex-
clama también : 
Alarmante y desconsoladora es a 
todas luces, la anormal situación po-
lítica porque atraviesa la República 
El caos y la desmoralización más 
desordenada impera en el seno de 
nuestros partidos políticos debido a 
maquiavélico egoísmo de los unos y 
a la inaudita maldad y ambiciones 
pueriles de los otros. 
* * * 
Y La Patria de Sagua: 
Y, refiriéndose a Vuelta Abajo, 
dice: 
La constancia en el trabajo le 
esos honrados campesinos, la noble 
voluntad del comercio y dé particu-
lares, aportando cuanto podían, para 
que ee pudieran sembrar los campos 
y ayudar a la refacción del año al 
agricultor, no han hecho otra cosa 
que paulatinamente venir todos a 
estado a que han llegado, por que 
él auxilio que el gobierno podía ha-
cerles, tanto en recursos pecunia-
rios cuanto en buscar mercados para 
vender la ráma, no llegaron ni ¡le-
garán, por que ni siquiera se inten-
tó el hacerlo, y solo se entretuvie-
ron en otras cosas que para los que 
le componían, les serían más benefi-
ciosas. 
Engañándolos con que se celebra-
ría un tratado o Modus Vivendl con 
España, y de que se tomarían otras 
medidas en obsequio del agricultor 
para que se expendiese su fruto, se 
pasaron años, para luego venir a de-
cirnos, que ese tratado no podía ha-
cerse por que España se oponía a 
efectuar rebajas en sus aranceles, 
cosas que después hemos leído des-
mentidas, y que lejos de ser la Me-
trópoli la que se oponía, era el Se-
cretarlo de Estado cubano, el que 
no quería hacerlo, por no serle gra- i 
to el nombre español. 
No hay país donde se mire con 
mayor indiferencia el deber de in-
teresarse por el bien público. 
Tal parece que vivimos en Jau-
ja. 
día primero, termina con estas pa-
labras 
Las fluctuaciones de la moneda— 
por más que muchos las crean injus-
tas y vean en ellas la acción ambi-
ciosa de los cambistas—no puedon 
ser neutralizadas con una Circular 
del señor Secretario de Justicia co-
mo la que se hizo famosa, contra los 
comerciantes y que al fin ha tenido 
que ser traída a sus justos límites, 
como reconocimiento debido a la exis-
tencia Innegable de la ley decisiva de 
la oferta y la demanda, "suprema 
lex" en el mundo comercial. Otro es 
él camino que hay que seguir para 
acabar con el mal que tan graves 
trastornos ocasiona y ese es el cami-
no de la legislación sobre la mate-
ria. 
Ocúpese el Gobierno, seriamente, 
de esté asunto, con la premura que 
las circunstancias exigen y termíne-
se, de una vez para siempre, el des-
concierto monetario que por tantos 
años hemos sufrido. 
E l remedio es bien conocido: 
que no circule en el país nijus que 
una clase de moneda. 
Cuanto al alza de la plata ayer, 
no hay que extrañarlo. La deman-
da creció por ser día de cobros y 
el exceso de demanda encarece *1 
artículo. 
D o n J u a n E d i e m e n d í a 
Don JuJan M. Echemendía, nuestro 
agente en Sagua la Grande, sale ma-
ñana para dicha ciudad después de 
haber gestionado con éxito con el se-
nador señor Ajuria, asuntos particu-
lares y relacionados con aquella ju-
risdicción. 
Felicitamos al señor Echemendin 
por la buena acogida que ha merecido 
del señor Ajuria. 
ñ O c i o 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA TERCERA) 
supieron cumplir: vencer o morir 
"Somos lo bastante fuertes y nos 
conocemos lo suficiente para no du-
dar en reconocer las faltas que se co-
metan, y confesar el mal que de ellas 
puede desprenderse. Tenemos el fir-
me propósito de remediar Is unas y 
reparar las otras. 
"Hay que esperar, por consiguien-
te, que hechos como el que lamenta-
mos y condenamos no volverán a re-
gistrarse, y que lo pasado no ha de 
ejercer influencia sobre las futuras 
operaciones. 
"Sorprendidas por los efectos terri-
bles de la batalla las tropas de dichas 
provincias, fueron víctimas indudable-
mente de una pasajera locura. La con-
denación pública de la imperdonable 
debilidad se añadirá al castigo mili-
tar. 
"Los soldados del Mediodía, que 
tantas cualidades guerreras poseen, sa 
brán borrar en actos del mañana la 
afrenta que momentáneamente han 
hecho caer sobre el honor francés. 
"Estamos convencidos de que to-
marán un glorioso desquite y demos-
trarán que todos los franceses, sin 
distinción de origen, están dispues-
tos al sacrificio de su vida para ase-
gurar contra el avance del invasor 
la salud de la patria." 
Esta formidable imprecación a los 
soldados del Mediodía ha producido 
en todas partes un terrible efecto. Y, 
como es natural, ha dado motivo a 
protestas vehementísimas en el país 
de que son los acusados. Un periódi-
co de la región escribe: 
"¡El Mediodía se bate bien! Ya he-
mos expresado la emoción provoca-
da por el artículo de "Le Matin" re-
lativo a la actitud de ciertos regi-
mientos de la Provenza. Hoy pode-
mos añadir que el incidente no ha 
revestido la gravedad que le ha pres-
tado un poco inconsideradamente el 
señor senador Gervais. Las tropas a 
que hace alusión se batían desde tres 
días con un admirable empuje y con 
una bravura superior a todo elogio. 
Al iniciarse un nuevo ataque, algu-
nos hombres, que se encontraban en El señor Presidente 
Los muchos asuntos que tiene que | las trincheras! hubieron de sufrir un 
dcípachar, han sido causa de que el 
señor Presidente de la República no 
Ta es una vulgaridad aspirar a un 
acta. Y en breve quizá será, un insul-
to para el hombre consciente saber 
qüe sus amigos lo recomiendan para 
el puesto de Representante o Sena-
dor. 
¿Y qué sucederá, entonces, si nc 
se le pone un dique a las aspiracio-
nes ilegítimas? Que no habrá, leyes, | Bowers, 
ni créditos para conservar lo hecho, 
ni para construir nada. Que el con-
gresista físicamente más fuerte ven-
cerá, y que la elocuencia yel talento, 
dones sin los cuales no puede haber 
luz en los Cuerpos Colegisladores, as-
queados de tanta ruindad, se reple-
garán a la vida privada. 
De La Correspondencia de Cien 
fuegos: 
Y La Razón de Guantánarno: 
Hay en el seno del partido conser-
vador un doble y hondo antagonis-
mo: la pugna de los encasillados en-
tre sí, y la implacable enemiga con 
que se combaten los candidatos de 
las dos grandes pinas en que está di-
vidida la opinión en dicha parciali-
dad. Es la lucha del hombre contra 
el hombre, primero y la lucha del 
grupo contra el grupo después. El 
alto yel bajo Oriente—que el Cauto 
turbulento separa — acometiéndose 
con furia de ejércitos beligerantes. 
Que entre liberales ocurre lo mis-
mo, no es un secreto para nadie. Con-
fabulado el caciquismo de la parte 
occidental de la provincia, contra las 
aspiraciones del caciquismo de acá, 
no hay entre los contendedores otro 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí*. 
Especialista en la curación radica* 
en las hemorroides, $ln dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaoerea 
Consultas de 1 a 3 p. ra., diaria* 













THE WEST INDIA OH 
REFG. CO. 
Teléfono A. 7297 Apar-
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA. 
Demostrando las ventajas que a 
los Estados Unidos les está reportan-
do la guerra actual,- dicen de Nueva 
York: 
"Por último, el troussean de Miss 
valuado en cien ni1! pesos, 
"será hecho en Améric»." Miss Mar-
tha Bowers contraerá nupcias el día 
17 de octubre, con Roberto Taft. Es-
ta clase de equipos se hacían antes 
de la guerra, en P*!^." 
¡Cien mil pesos por un traje de 
novia! 
Y aquí, y en todo el mundo, mi-
llones de millones careciendo de lo 
más indispensable para la vida. 
Habrá sido esta una ventaja 
traida por la guerra; pero en cam-
bio cuántas desventajas ha de 
ocasionar por otro lado. 
* * * 
Veamos sino lo que aparece f>n 
E l Nacional de Cienfuegos: 
Pocos han comprendido hasta qué 
punto el mundo entero ha dependido 
de los científicos, químicos, ingenie-
ros y manufactureros alemanes y en 
el abastecimiento de materiales ale-
manes necesarios a las artes. Manu-
factureros en América y en Inglate-
rra quienes fe congratulan por el en-
grandecimiento de las oportunidades 
para su comercio en mercados cerra-
dos a los productos alemanes han 
encontrados en no pocos casos que 
sus operaciones se han visto coarta-
das por carecer y no poder obtener 
materia priam necesaria que venía 
de Alemania. 
Como es sabido los manufacture-
ros de acero pensaban con temor de 
donde iban a conseguir el ferroman-
ganesio. Manufactureros de abonos 
han tenido que pensar en cerrar sus 
fá,bricas por habérsele cortado el 
mercado alemán que le daba potasa. 
En las industrias de tejidos los ma-
nufactureros se dieron cuenta de que 
con los puertos alemanes bloqueados 
por barcos de guerra, estaba muy 
inminente que el abasto de tintes y 
materiales ^ara hacer tintes, estarla 
seriamente interrumpido. En los co-
mercios de drogas y productos quí-
micos, los precios se doblaron y se 
triplicaron cuando el mundo se dió 
cuenta de que con el abasto de más 
drogas y productos alemanes corta-
dos, el mundo tendría que sostenerse 
por mucho i lempo sin ciertas drogas 
y productos químicos que son esen-
ciales en las farmacias y ciertas in-
dustrias. 
Alemania surte al mundo ente-
ro de productos químicos indis-
pensables a un gran número de 
industrias modernas. 
E l Avisador Comercial, discu-
rriendo sobre la cuestión moneta-
ria y el alza dé la plata ocurrida el 
haya venido hoy por la mañana a 
Palacio como tenía anunciado. 
Como hará el viaje 
Oaso de que el señor Presidente da 
la República salga mañana a cazar 
venados, como lo ha hecho en los dos 
sábados arnteriores, es casi seguro que 
verificará el viaje en el guarda cos-
tas "Hatuey", directamente a Caba-
ñas. 
Pida nuestro libro Gratis 
QUEBRADURAS acerca de 
Y llegue a ser nue-
vamente un hombre 
perfecto. 
Sin operación, sin un-
sriientos, sin resortes 
que torturan, sin bra-
gueros de acero —el 
maravilloso descubri-
miento de la época, el 
Candado de Sohulling 
para Quebraduras. 
toma sus veces, y está curando cen-
tenares de quebrados en todas par-
tes del mundo. 
Se envía con 30 DIAS DE ENSAYO 
Si Ud. está quebrado, Ud. está en 
peligro. Si Ud. trae un braguero o 
cualquier soporte del viejo estilo, el 
peligro para Ud. es aún mayor. Ud. 
está buscando alivio—Ud. quiere ser 
curado. Mientras que la naturaleza 
sana la quebradura Ud. desea con-
seguir un soporte que retenga la que-
bradura con seguridad y bienestar. 
Esto es exactamente lo que le entre-
ga el Candado de Schuiling para que-
bradura. Esta es la razón por la cual 
no tenemos miedo de darle 30 Días 
de Ensayo. 
Mi libro gratis le da todos los in-
formes acerca del candado. Está lle-
no de hechos y experiencias descri-
tas por personas que han llegado a 
ser curadas. También Indica por qué 
LOS MEDICOS lo recomiendan, en 
vez de aconsejar una operación peli-
grosa. Le dará muchos hechos acer-
ca de QUEBRADURAS, que Ud. 
nunca ha leído ni conocido antes. 
Pida INMEDIATAMENTE mi L I -
BRO GRATIS y Ud. se quedará con-
tento para el resto de su vida. 
A. H. SCHUILING CO. 
$•18 E. Georgia St., IndianapnMs, Ind., E. 0. A 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
fc'as. 
Cuando tiene mareos momentv 
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Tino Quina 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida, amiga p a n 
siempre. 
Droguería SarrÁ y Farmacia». 
espantoso Ctfñoneo: los "scrapnels" 
caían sobre ellos sembrando la muer-
te ^ y la ruina. Ellos resistieron al 
principio, pero luego, bajo el fuego 
aselador del enemigo, cedieron arras-
trando en la retirada a algunas tro-
pas. Estas fuerzas se enterraron en 
los pantanos, siempre perseguidos 
por el fuego de la artillería alema-
na.. , Las tropas del Sudoeste se han 
conducido con heroísmo en Bélgica y 
en la frontera del Este. Los tolo-
sanos, los aveyroneses, los perpiñane-
ses y los montpelerinos se han ba-
tido con el más ai-doroso entusiasmo, 
demostrando que llevan en su kepis 
una o muchas plumas del penacho de 
Cyrano." 
Tales textos arrojan sobre los com-
bates del día 21 y 22 vivos resplan-
dores que lo explican todo, sin dis-
minuir no obstante en un ápice la 
intrepidez proverbial de los soldados 
de la gloriosa Francia. 
NOTAS DE BUEN SENTIDO 
Mientras el ciego entusiasmo de 
los amigos de Francia supone que 
los alemanes, vencedores hasta hoy 
en Bélgica y las fronteras francesas, 
f stán poco menos que aniquilados por 
el ejército ruso y que éste llegara de 
un día a otro a Berlín, la Embajada 
de Rusia en Londres, haciendo el 
debido honor a la fuerza y a la digni-
dad del pueblo que representa, ha pu-
blicado en la prensa una explicación 
que pone la verdad en su lugar^ Dice 
así: 
"La Embajada de Rusia en Ingla-
terra cree deber poner a la prensa 
inglesa en guardia contra toda exa-
geración respecto a las operaciones 
del ejército ruso en la Prusia Orien-
tal. Los resultados conseguidos has-
ta este día (el 2fi de Agosto) son 
ciertamente satisfactorios, pero sería 
absurdo hablar de "marchas forzadas 
sobre Berlín." Es preciso no olvidar 
eme las tropas rusas tienen delante 
de ellas, además de importantes con-
tingentes alemanes, los ejércitos de 
Austria v las noderosas fortalezas y 
líneas defensivas de Koenisberg, 
Thorn y Posen. Además, de la fron-
tera, prusiana a la capital de Alema-
nia hay rmr- las vías militares más 
de 600 kilómetros." 
Esta honrada y digna declaración 
i-ectifica las fantasías de los periódi-
cos parisienses, que, sin duda para 
confortar el ánimo público, anuncian 
para muy pronto la entrada de los 
rusos en Berlín. 
Otro rasgo debe citarse para enal-
tecimiento de la prensa y de su ilus-
tro nvorano, "Thp. Times." Este gran 
periódico, que sabe poner la verdad 
por encima de todo, hasta de los amo-
res de la patria, escribe con fecha 24 
(erlí'MÓn continental:) 
"Nos encontramos en lucha, con una 
nación armada de setenta millones de 
habitantes, cuyo objeto principal no 
puede ser otro que el de rMuci^nos a 
polvo, si puede conseguirlo. Conta-
mos con aliados poderosos y otras 
apreciables ventajas, pero no pode-
mos desconocer las condiciones espe-
ciales en que los más fuertes de nues-
tros amigos. Francia y Rusia, se en-
cuentran. Francia, ha Innzado ya a 
la guerra la totalidad de sus hom-
bres. Nada más nuede hacer; si no 
llama a filas el próximo cupo, no pue-
de poner ni un hambre más en el 
raivmo do batalla. Rusia es una fuer-
za defensiva inmensa, pero su poder 
ofensivo está todavía por demostrar. 
Es posible que rechacemos el primer 
ataque de los alemanes, pero hay que 
contar con las inmensas reservas que 
tienen concentradas detrás de la pri-
mera línea y no perder de vista que 
Alemania está disnuesta ?. proseguir 
| 1p. bicha hasta el último aliento. 
"En «r tas condiciones, la guerra 
no sea este caso, el deber de lord Kit-
puede ser larga, muy larga, y sea o 
chener es preparar nuestro ejército 
para algo más que para ayudar a 
nuestros aliados con débiles contin-
gentes: para jugar en la guerra un 
papel digno de Inglaterra e imponer 
más tarde los términos de paz que 
convenga a sus intereses. Si en el 
momento de la paz nos encontramos 
con una Francia quebrantada, una 
Rupia preponderante y una Inglate-
rra que no merezca ser tenida en 
cuenta, el peso de nuestra influencia 
no será mayor que el de nuestra espa-
da, y como ouiera que el mapa de 
Europa tiene que modificars-i pro-
fundamente una vez terminada la lu-
cha, no nos queda otro recursD que 
abandonar por algún tiempo la-5 ar-
tes de la paz y dedicarnos en cuer-
po y alma a los cuidados de la gue-
rra." 
Contrasta este lenguaje con el de 
la mayoría de la prensa gala y galo-
fila que, aún después de las victo-
rias germanas en Bélgica, en Alsacia 
y Lorena y en las líneas francesas 
de Lille-Verdún, siguen hablando del 
próximo aniquilamiento de Alema-
nia. ' 
LAS ACUSACIONES DE BARBA-
RIE CONTRA LOS ALEMANES 
La prensa francesa afirma que los 
soldados alemanes se entregan a las 
más odiosas crueldades con los piñ-
sioneros y heridos. Rematan a éstos, 
martirizan a aquéllos. Niños y mu-
jeres son objeto de miserables vio-
lencias y de indignas sevicias. Es 
de suponer que dentro de la ferocidad 
de la guerra, que convierte en demo-
nios a los hombres, haya mucha exa-
geración en estas acusaciones. En 
la guerra del 70 se probó que los 
ejércitos de Guillermo I se condu-
jeron con toda la humanidad desea-
ble. No hay motivo para suponer que 
de entonces a acá son los germanos 
los únicos que han retrogradado en 
el progreso ético, ni en el respeto a 
los débiles. 
Cuando la lucha termine y las pa-
siones, hoy candentes, se enfríen, ha" 
brá llegado la ocasión de que se de-
puren y aclaren tan ofensivas impu-
taciones y quede en su puesto la ver-
dad. 
Señal de que los odios palpitan fie-
ramente, es la siguiente noticias que 
publica un diario francés y que no 
creemos sea exacta: 
"El Ministro de la Guerra ( de 
Francia) M. Messimy, ha mandado 
que a los prisioneros alemanes se les | preocupación del Gobierno es Ja de 
trate "sin consideración." Solo les 
el lenguaje do la victoria. Y lo más 
inverosímil es que ei generalísimo Jo-
ffre, que debe pensar cue le está mi-
rando la Historia, use de disimulos 
que le quitan todo preetigio. 
Oyendo estas pakbras, yo adivina-
ba con tristeza la mortal angustia 
que estará sufriendo e«e jefe y la que 
desvelará a los hombros sobre quie-
nes pesa la responsabilidad de la vi-
da de Francia. 
La noticia de que M. Poincaré y ed 
gobierno francés han abandonado Pa-
rís para trasladarse a Burdeos, cau-
só gran emoción en todas partes. 
LOS RUSOS EN LA FRONTERA 
DE PRUSIA 
La esperanza de los franceses, se-
gún se ve en los diarios de París y 
en las declaraciones oficiales, está en 
lo que hagan los rusos en la Frusta 
orirntal. Como Alemania ha concen-
trado la máxima potencia ofensiva en 
Francia y quedan un tanto desguar-
necidas sus fronteras de aquella par-
te, han logrado los rusos avanzar sin 
grandes combates. Esto es cosa que 
no ha sorprendido al Gobierno ni al 
Estado Mayor germanos. Su plan es-
tá claro: dar un g?oi!ipe de muerte a 
Francia, y luego ajustar sus cuentas 
con los moscovitas. 
Es de interés, para formar exacta 
idea de lo que los rusos han logrado, 
atenerse a lo que oficialmente ell^s 
mismos declaran. Ya he copiado la 
comunicación que la Embajada rusa 
en Londres ha enviado a la prensa. 
Después se ha conocido otra comuni-
cación del Ministerio de la Guerra 
de San Petersburgo, que ha apareci-
do en los periódicos de aquel Imperio. 
En ese documento se apela a la sere-
nidad del pueblo, que, según frase que 
envuelve una censura para el Gobier-
no francés, "no necesita otro estímu-
lo para cumplir sus deberes que la 
confianza invariable en su poder." Y 
se dice, resumiendo la situación: "El 
éxito depende de la resistencia que 
presenten la línea fortificada, rusa 
del Vístula, por una pante^ y ejér-
cito austro-alemán que ha invadido la 
Polonia por Oeste y el Sur." 
so haga caer algo que está qj . 
vado." En modo alguno estibo ^ 
ble esa idea y la rechazo por ^ ^ " 
peto que inspira don A l f ^ JJ* 
mode1o de monarcas constitución^ 
pero la obligación del cronista mT*1! 
ne en el caso de recoger ésta ^ 
todas las notas que va arrojand^ 
ei la vida poilítica. 0 
También habrá que copiar nn» * 
se pronunciada ayer por el -
Dato: 
—El Gobierno—ha dicho • 
desde el primer momento que'p^? 
neciésamos neutrales. Ahora e l 1 , 
biscito nacional sanciona firraem^ 
nuestra resodución. 
J. Ortega Moni^ \ 
Estreñimiento 
Indigestión 
D o l o r d e C a b e z a 
m % E V I T A R I O S ÍOR. 
M E N T O S D E L K T I M A f i í 
Consejo de un bien conocido especia, 
lista 
Hombres y mujeres que sufren di 
lo que ellos llaman "dispepsia," "ñ, 
digestión" o simplemente "males del 
estómago," generalmente tratan de 
encontrar alivio tomando pildoras c 
pastillas para la dispepsia a base de 
Un importante periódico ingles The \ pepsina o cualquier otro digestivo 
Daily Telegraph, dice: "Podrán los 
alemanes llegar con calma a Burdeos 
antes de que los soldados del Zar 
rompan los obstáculos sabiamente co-
locados por Alemania en su camino." 
HABLEMOS DE ESPAÑA.—PAN 
Y NEUTRALIDAD 
Brevemente puede resumirse la si-
tuación de España en estos días. La 
tificial. Esto, según me lo ha proba-
do la experiencia, es un grave errot 
En el noventa por ciento de los casoi 
el mal se debe a la presencia de áci-
do en el estómago, por causa de la 
fermentación de los alimentos. En 
vez de un digestivo debe tomarse al 
go quo disuelva o neutralice esta 
acidez y conseguido esto vendrá la 
digestión normal como consecuencia 
lógica. Dicho ácido es distintamente 
debemos conservar la vida, y nada 
más que la vida." 
Repetimos que esto debe ser una 
Infame invención de la locura de un 
"chavin" ofendido y derrotado. 
La gran Francia, nación de dulces 
sentimientos, es incapaz de olvidar su 
Ilustre historia de generosidad y tran-
sigencia. ' • 
ULTIMAS IMPRESIONES DE PA-
RIS 
Proceden de uno de los más céle-
brer; escritores de España: do Jacin-
to Benavente. Sabido es que éste ha-
bía, nensado pasar el estío en las 
heladas tierras de Spitzberg. Cuan-
do comenzaba su viaje le sorpren-
dieron los sucesos de la guerra en el 
extremo Norte de Europa. No sin 
peligros represó a Inglaterra, pasan-
do varios días en Newcastle. De allí 
ha llegado a San Sebastián, después 
de hacer escala en París. 
Según referencia de periodistas nue 
han conversado con el autor de "La 
Malquerida," éste manifiesta una 
triste impresión de lo oue ha visto 
en la ciudad del Sena. La desanima-
ción de los bulevares contrasta con 
su habitual aspecto de alegría. Ce-
rrados muchas tiendas, disminuida en 
más de la mitad la circulación de 
carruajes y acsi suprimida la de 
autos, melancólicas, las gentes, pesa 
sobre el emporio una negra nube de 
tristeza. No se confía en la victoria. 
La esperanza que un día hubo en 
un rápido avance de los rusos sobre 
Prusia y en la cooperación de las 
tropas inglesas, va desapareciemlo. Y 
la falta de noticias aumenta la pona 
de todos, porque se teme que la re-
serva oficial sea el disfraz de la ca-
tástrofe. • Lo que se sabe del estado 
moral de las tropas no es satisfac-
torio, bien que abunden lo^ rasros de 
valor personal y de sacrificio de los 
contingentes enviados a las primeras 
líneas de fuego. Son numerosas las 
personas aue hablan de la paz como 
de una solución urgente. Temen que 
cada día que pase se agrave la situa-
ción y sean mayores los daños nue 
haya aue sufrir. La ruina de las 
industrias y del comercio es absolu-
ta. Casas que manejaban negocios 
opulentos se ven aniquiladas. 
Estas referencias de los juicios 
atribuidos a Benavente aún contienen 
algo más duro v espantoso que no me 
atrevo a escribir. 
Otro viajero que salió de París el 
día 29 ha dicho': 
—Allí los más optimistas confían 
en un milagro, en un supremo es-
fuerzo nue detenga el avance alemán. 
Y cuando se les pide el fundamento 
de esa. esperanza, contestan con lá-
grimas en los ojos:—"No er. nosible 
qu* este gran pueblo perezca." 
Un general español que sn hallaba 
en Austria, siguiendo un tratamien-
to médico, y quj regresó en cuanto 
pudo a España, me ha dicho: 
—Más que de lo extraordinario de 
estos grandes sucesos, vengo asom-
brado del concepto de la verdad que 
se sirve en la prensa de París al pú-
blico. Jamás se han disimulado los 
hechos como ahora. Están los alema-
nes en San Quintín, han tomado Ver-
dún, han destrozado la línea fran-
cesa que les detenía en su avance 
hacia el corazón de la República, y 
esos periódicos continúan empleando 
que no se encarezcan los artículos de ¡ venenoso y si no se disuelve a tienv 
consumo. La preocupación de los ciu- j po, el proceso de la digestión hará 
que pase del estómago a los intesti-
nos la comida fermentada, en donde 
comunicará a la sangre sus venenos, 
y esta última los esparcirá por todo 
el cuerpo. Si la multitud de personas 
que casi siempre después de cada co-
mida sufren de gases y agruras en 
el estómago, formasen el hábito 
costumbre de tomar una cucharadita 
de magnesia bisurada, en un poco de 
agua, después de cada comida, con 
seguridad que evitarían la formadó? 
del ácido y en consecuencia se evi 
tarían también los tormentos del 
estómago. Eruptos, flatulencia, acl 
dez, gases y agruras en el estóma-
go, desaparecerían por completo. La 
magnesia bisurada está al alean 
todos y puede obtenerse en cual» 
farmacia o droguería. Se prepar» 
expresamente para los males del e» 
tómago y la mejor prueba de su efi-
cacia es que hará desaparecer el mál 
agudo malestar de estómago a los 
pocos minutos de haberse tomado, 
simplemente por medio de la disolu-
ción de los ácidos que en dicho ór-
gano se han formado. Su acción el 
absolutamente inofensiva. 
dadanós es la de que no saJgamos de 
la neutralidad. 
Para lo primero se siguen adoptan-
do las más oportunas disposiciones, 
que, hasta el presente, no son del to-
do infructucsas. En cuanto a lo se-
gundo, llueven sobre la Presidencia 
del Consejo de Ministros millares de 
cartas y telegramas en que se pide 
que a toda costa permanezca España 
apartada de toda participación en el 
conflicto. Llenaríamos varias páginas 
del DIARIO DE LA MARINA si in-
sertásemos esas" manifestaciones, que 
proceden de cuantas entidades y per-
sonas representan actividad, mentali-
dad, trabajo, caudal, esfuerzo. Jún-
tanse para exponer este anheJo las 
asociaciones obreras y las Cámaras 
de Comercio, los Intelectuales y los 
mercaderes, jaimistas, demócratas, 
conservadores, republicanos, socialis-
tas y, la mayoría de los liberales. 
Sólo desean una intervención, como 
ya indiqué en mis informaciones an-
teriores, el señor Lerroux y el ex-
ministro romanonista señor Pérez Ga-
ballei-o. En cuanto al Conde de Ro-
manones, parece que vacila, bien que 
en un principio se dice que se ma-
nifestó favorable a que salgamos de 
esta actitud espectante. Los persona-
jes de su partido a quienes ha con-
sultado le han dado una contestación 
categórica: la neutralidad. Vázquez 
de Mella ha hecho declaraciones con-
cluyen ies en el mismo sentido, y el 
diputado jaimista Llorens ha dicho lo 
propio.p 
La Junta Central del partido refor-
mista, reunida en Gijón bajo la pre-
sidencia de don Melquíades Alvarez, 
ha acordado, además de expresar su 
simpatía a Francia y a Inglaterra, y 
de pedir la apertura de las Cortes, re-
clamar del Gobierno la conservación 
de la neutralidad. 
¿Cómo es, pues, que siendo unáni-
me, ,o casi unánime, la aspiración a 
la neutralidad, se tema que salgamos 
de ella? ¿Qué elementes, qué fuer-
zas, qué influjo pueden actuar con-
tra la voluntad nacional en materia 
tan ardua y peligrosa ? No se sabe, y 
sin embargo la sospecha persiste. No 
aceptamos las insinüación que ha for-
mulado el señor Llorens en un mee-
ting jaimista de la Coruña: la de que Consultas de 11 a l y d e 4 a 
"existen comipromisos particulares' u a o a m a /íQ 
que tal vez sean exigidos; pero si sa- i 49, H A B A N A ) 45?. 
limos de la neutralidad surgirá en Es-1 |«peclal pan lo» pobre» da 
paña un movimiento interior que acá- \ ^ ., ggjj 
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H A B A N E R A S 
Tin saludo primero. 
ES para un querido companero en 
r nrensa, el señor Candido Díaz, de 
UyL V brillante historia periodística. 
-EL director de La Correspondencia 
Ao Cienfuegos, que por razón del car-
ao parece que debiera residir en a 
Porla del Sur, es vecino de la barriada 
de! Vedado con su distinguida y muy 
ectimada familia. 
\lií irán hoy a saludarle y felicitar 
le amigos numerosos. 
Son sus días. 
y yo me complazco en desear para 
el culto compañero y amigo siempre 




Cra invitación recibo. 
Es para la boda que ho de c?l( brar-
se el jueves de la entrante semana, a 
las nueve de la noche, en la iglesia 
narroquial del Vedado. 
Boda de la bella señorita Esther 
Cano y el correcto y simpático joven 
Mario' Suárez y Gutiérrez, hermano 
de Miguel,un antiguo compañero de 
las aulas escolares, que es el director 
de] Avisador Comercial y popular re 
presentante a la Cámara. 
Designados escán ya cómo padrinos 
la señora madre de la novia, Elvira 
Canales dé Cano, y el padre del no-
vio, el respetable propietario y ca 
balíero muy estimado don José Anto-
nio Suárez. 
Testigos. 
Serán por parte de la señorita Ca-
no el ilustre clínico doctor Francisco 
Cabrera Saavedra, el Ministro de la 
República de Colombia, doctor Ricar-
ílo Gutiérrez Leé, y el señor Hermán 
Olavarría, Vicepresidente del Banco 
Nacional. 
Y, por el novio, el distinguido se-
naflor pinareño señor Manuel Suárez 
Cordovés, el Cónsul de Portugal, se-
ñor Leslie Pantin, el señor Adolfo 
Fernández. 
La nupcial ceremonia, para la que 
ge ha hecho una extensa invitación, 
parece llamada a revestir gran luci-
miento. 
AHÍ estará, en p1eno, la crónica. 
De vuelta. 
Se encuentra de nuevo en su residen 
íia de !a calle de Amistad, despué;; 
de rasar los rigores del verano en 
lyíadruga, el señor Manuel Feménde/: 
Rrv̂ c. cori r,u rlistinguida familia. 
Regresan todos muy complacidos 
de su temporada en el famoso balnea-
rio. 
Mi bienvenida. 
Tal como viene: 
—"Estimado cronista: 
Me es grato manifestarle, para que 
le dé publicidad, y contancia a los. 
qup bondadosamente prestaron su 
concurso al beneficio de los obreros 
de Pogolotti, la noche del 19 de Sep-
tiembre en el Cine Menocal, lo si-
guiente: 
Reunidos el 20 de los corrientes en 
la Secretaría de esta Asociación, ca-
lle 8 número 4(5, Vedado, el señor Pre-
sidente del Comité de Auxilio de los 
Obreras de Pogolotti, señor Higinio 
Varada, miembro de aquel; la señora 
Rafaela Mcderos de Fernández y la 
señorita Guillermina Pórtela, del* Co-
mité Ejecutivo del Sunshine en Cuba, 
y a mi presencia, se procedió a revi-
sar minuciosamente el producto de las 
localidades del beneficio en el Cine 
Menocal entregado oportunamente 
en Secretaría. 
Dicho producto neto, según recibo 
oficial del tesorero del Comité de Au-
xilio de Pogolotti, asciende a $80.64, 
plata española. 
_ Los gastos originados por dicha fun 
ción. según cuenta y recibos oficiales, 
fueron: cinematógrafo e impresiones 
$22.80 centavos; gastos de la Comi-
sión de obreros encargados de renar 
tir v cobrar localidades, $4.50 platr. 
esoañola. 
Todas las patrocinadoras, a excep-
ción de dos señoras, aceptaron y colo-
caron gustosas sus localidades.. 
Abonaron sobreprecio de aquella?, 
la respetable dama Mañanita Seva de 
Menocal, que remitió $10 cy., y el se-
ñor doctor Luis Montané, que abonó 
por su luneta $2 cy. 
A todos dá las- más rendidas gra-
cias el Comité de Pogolotti, y .el Sun-
shine en Cuba. 
La Presidenta. 
Mn. L. S. Houston." 
Queda complacida. 
Está enfermo un compañero. 
^ Trátase del joven y culto escritor 
Emilio Roig de Leuchsenring, jefe 
de ^ redacción de la popular revista 
Gráfico, quien guarda cama desde 
.hace varios días. 
Sufre el simpático amigo un fuerte 
ataque de fiebre. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Los que vuelven. 
De Nueva York, por la vía de Key 
¡West, han regresado los distingu-dos 
esposos Carmen Corujo y Enrique 
| Hernández Cartaya. 
También está de vuelta, en el vapor 
americano Parismina, el joven Este-
ban Juncadella. 
Viene de representar al Banco Na-
cional, del que es empleado, en la Con 
vención celebrada por la American 
Institute Banckay en Texas. 
Un hermano del joven Juncadella, 
que le acompañaba en este viaje, que-
dó en Nueva York. , . 
Una boda en el gran mundo. 
Es la del lunes, de la señorita Mar-
garita Zayas y el señor Charles Du-
fau, que se celebrará en el templo del 
Cristo a las nueve de la noche. 
Serán los padrinos la señora Ana 
Lavigne Viuda de Dufau, la respeta-
ble madre del novio, y el conocido ca-
ballero y antiguo corredor de la Bol-
sa de la Habana señor Fernando Za-
yas, padre de Margarita, en cuyo nom 
bré actuarán como testigos los seño-
resEdelberto Farrés, Andrés Zayas y 
Saturnino Parajón. 
Testigos del novio: 
El Cónsul de Rusia, señor Regincj 
Truffín, el Vicecónsul, M. Marcel Le 
Mat, y el opulento hacendado e impor-




La señora Arregui Viuda de Calves 
se ha instalado con sus bellas bijas en 
los altos de la casa de San Lázaro nú-
mero 6fi. 
Noticia que me apresuro hacer pú-
blica para conocimiento de las amis-
tades de la distinguida dama. 
Esta noche. 
Sábado infantil de Miramar. 
Habrá variadas y divertidas pelícu-
las amén de los entretenidos e indis-
pensables acertijos. 
Con sus premios correspondientes. 
Y la velada del Politeama como ho-
menaje de los señores Santoŝ  y Art i-
gas a la memoria de Max Linder, el 
pobre Max Linder, muerto en ios cam 
pos de batalla según el cable. 
El nrograma estará todo combinado 
con obras del genial e inimitable ac-
tor. 
Algunas de ellas inéditas. 
¿Qué aliciente mayor para que ha-
ya esta noche en el Politeama un 
gran público? 
Pidan Chocolate Mestre 
y Marti nica y Pos ta les de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador 
nos para su hogar. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY N>UY VARIADOS Y TAMBIEN SE OONSTRUYKPI A LA OKOEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA CAYON. 
Neptuno, ISMiifíe Escobar y Gervasio. íelefona 4238 
MAQUINAS DE ESSRiSI*, MAQUINAS DE SUMAR. DUPLI-
CADORES Y MIMZOGÜArOS, MUEBLES 
Y ÉFSCTJS 02 ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
I M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793, Habana. 
P L A ü T A S D E S A L O N 
SEMILLAS OE «MIZAS Y DE FLORES 
La superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, úRATIS , a quien lo sol i -
cite, nuestro nuevo C a t á l o g o i luminado 
de Í 9 Í * - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y m á s barato 
vendemos en Iz Ista. 
HABANOS m ORÜTJ C í ) ^ PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 * — M a r i a n a o , 
D E L M U N I C I P I O 
LICENCIA 
El concejal liberal señor Eligió 
Madan ha solicitado tres meses de 
licencia. 
Le ha sido concedida. 
PIDIENDO UNA SUBVENCION 
El señor Guillermo Díaz, conocido 
por el Raymond Cubano, ha presen-
tado una instancia en el Ayuntamien-
to, solicitando que se acuerde contri-
buir con 150 pesos a la función que, a 
beneficio de los obreros sin trabajo, 
está organizando para el día 14 del 
actual, en el teatro Politeama Chico. 
LOS UNIFORMES DE GALA 
"La Sociedad", establecimiento de 
sastrería, ha enviado al Alcalde un 
escrito por el cual se compromete a 
confeccionar los trajes de gala de los 
profesores de la Banda Municipal,con 
sujeción absoluta al modelo, por el 
mismo precio que se ofreció a hacer-
los el contratista señor Montalvo, a 
quien hubo de devolvérselos por no 
ajustarse a lo convenido ni en el ma-
tterial ni en la confección. 
u H § T [ L M A I S O N R Ü Y A L E , , 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55, esquina a J 
, Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
SS74 Sbre-l 
L a s a p e l a c i o n e s 
e l e c t o r a l e s 
UN FALLO DE L a AUDIENCIA 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so Administrativo de la Audiencia de 
esta provincia se celebró ayer tarde 
la vista del recurso de apelación en 
materia electoral Establecido por Mi-
guel V. San Miguel contra el acuer-
do adoptado en 23 de Septiembre pró 
ximo pasado por la Junta Municipal 
Electoral de Isla de Pinos que recha-
zó el certificado de propuesta para 
concejales y miembros de la Junta de 
Educación como propuesta de Parti-
do, presentado por el señor Miguel V. 
San Miguel como secretario y Elias 
Santo como presidente de la Conven-
ción Municipal del Partido Liberal del 
Municipio de Isla de Pinos. 
La mencionada Sala dictó ayer tam 
bien su resolución, declarando mal 
admitido el mencionado recurso. 
E n e l S e n a d o 
No celebró sesión. 
A la hora de pasar lista no estaban 
en el salón de sosiones más que nue-
ve señores senadores. 
Se habían quedado fuera los seño-
res Carnot, Cuéllar, Regüeiferos, y 
Antonio Gonzalo Pére? 
£ S P E L I G R O S O D E S C U I D A R 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o ó p u l m o n e s p o r 
l e v e s q u e p a r e z c a n . M u c h o s c a s o s d e t i s i s 
e m p e z a r o n a s í . E s e c o n o m í a c u i d a r s e p r o n t o 
c o n l a m e j o r m e d i c i n a p a r a e s o s m a l e s , l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
( d e r i c o A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f i t o s , ) 
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C A S T O R I A 
p a r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
flUso por(nasde30 Años 
FIRMA DE C l b y f f i f á d j K 
A s o c i a c i ó n d e m i l i t a r e s 
r e t i r a d o s 
REPUBLICA DE CUBA' 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
De orden del ítñor Piesidento se 
cita a los miembros do la Mesa Provi-
sional de esta Asociación, para la Jun-
ta que ha de celebrarse él sábado ? 
del corríente mes a las 8 p. m. en el 
loral social Estévez 49 parp, acordar 
lo necesario para las elecciones del 
día 9 de Octubre de acuerdo con el Re 
glamento, cuya Junta es de g^an in-
terés y se celebrará por la urgencia 
del caso con el número de miembros 
que concurran, por lo que se ruega 
la más puntual asistencia. 
De usted muy atentamente, 
Justiniano Acevedo. 
lo. Teniente G. Rural Retirado. V-
Secretario de Correspondencia. 
D E 0 . P U B L I C Á S 
CARTA CIRCl LAR 
El Secretário de Obras Públicas 
pasó ayer la siguiente circular a los 
Ingenieros Jefes de Distrito, de Ne-
gociado, de la Ciudad y de Obras es-
peciales del Departamento: 
"Señor: 
Sfrvasé informar detalladamente 
al que suscribe, en el improrrogable 
plazo de cinco días, a partir del re-
cibo de la presente, qué asuntos se 
encuentran en esa oficina de su car-
j go pendientes de resolución o de des-
pacho, expresando en cada caso las 
I causas o fundamentos que han im-
| pedido o impiden tomar la debida ac-
I ción para su curso o trámite o para 
i su inmediata decisión. 
De usted atentamente.^—(f.) José 
1 R. Villalón, Secretario." 
A r t í c u l o s d e g r a n f a n t a s í a , E N S E D E R I A , s e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
"FIN DE SIGLO" 
C A R T E R A S d e m o h a r é y p i e l , A b a n i c o s seda y p a p e l , G u a r n i c i o n e s y m e d i a -
g u a r n i c i o n e s c h a n t i l l y . S o m b r i l l a s c o l o r e n t e r o - p o m p a d o u r - t o r n a s o l y e n c a j e , 
G u a n t e s d e s e d a - h i l o y c a b r i t i l l a , E n c a j e s , T i r a s b o r d a d a s , C i n t a s l i b e r t y y t a f e t á n . 
" F I N D E S I G L O 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 . 
T e l é f o n o A = 7 2 3 6 y 7 2 3 7 , 
C á m a r a M u n l c l p a l l T R I B U N A L E S 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia del 
doctor Sánchez Quirós y con asisten-
cia de diez y ocho concejales. 
No concurrió ningún edil liberal za-
yista. 
Fué aprobada el acta. 
Excusas 
La Cámara se dió por enterada de 
dos escritos de los concejales señores 
Jacinto Ayala y Eulogio Guinea, ex-
cusando la falta de asistencia a la 
sesión, por encontrarse enfermos. 
Exención de contribución 
Se acordó acceder a la solicitud de 
M . Henry Steinhart de que se le 
conceda exención de contribución por 
cuati'O años para una fábrica de pu-
limentar vidrio que ha establecido tn 
esta capital. 
El acuerdo lleva la coletilla de que: 
"siempre que se justifique si esa fá-
brica es efectivamente • una industria 
nueva en el país, como dice el intere-
sado". 
Los postes de la calle de la Zanja 
Se leyó un escrito del Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos, Mr. 
Orr, solicitando aclaración al acuerdo 
acerca de la construcción de la doble 
vía en la calle de la Zanja, para el 
tranvía de Marianao. 
La Cámara convino en comunicarle 
a Mr. Orr que por el acuerdo referi-
do se autoriza av la Compañía que él 
administra para colocar los postes a 
ambos lados de la vía por la calle de 
la Zanja, reservándose el Ayunta-
miento el derecho que le concede !a 
ley para ordenar la sustitución de los 
mismos por postes centrales cuando 
lo creyere conveniente, como medida 
de carácter general, sin derecho a in-
demnización. 
I n crédito 
Dióse cuenta después de un escrito 
de la Junta Municipal Electoral, soli-
citando un crédito de 20 mil pesos pa-
ra terminar los trabajos electorales. 
No llegó a recaer ningún acuerdo, 
por haberse roto el quoimm. 
La sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
EL ASESINATO DE LUZ DIVINA. JUICIOS CELEBRADOS Y SUS-
PENDIDOS. SENTENCIAS. U N JUICIO PARA HOY. CONCLU-
SIONES. NOTIFICACIONES. 
E N L A A U D I E N C i A 
Juicios celebrados 
ÍSe celebraron ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales de las causas instruidas con-
tra Luis Ricard Martínez, por rap-
to; Rodrigo Valladares Colón, por 
robo; Juan Pérez Abreu, por disparo 
de arma de fuego y lesiones; Emeli-
na Hernández, por hurto; Enrique 
Maguregui y Cesáreo Fraga, por es-
tafa. 
El asesinato de Luz Divina 
En providencia dictada ayer tarde 
por la Sala Segunda de lo Criminal, 
se dispuso la inmediata libertad, de 
conformidad con las conclusiones del 
Fiscal, de Clemente Fernández Ba-
drera, padre de Clemente Fernán-
dez (a) "Zungo", autor de la muerte 
de la joven española Luz Divina Mi-
randa, hecho que ocurrió en la finca 
"Paso Ventura," en San Miguel del 
Padrón, término municipal de Gua-
nabacoa, y para quien, como publi-
camos en nuestra pasada edición, se 
pide por el Fiscal la pena capital, o 
sea la de muerte en garrote. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
causas, los juicios señalados contra 
Pedro Cabrera, por estafa; José Pé-
rez Sánchez, por estafa; Eduardo 
Lara Sánchez, por homicidio por im-
prudencia; Carlos Cuervo, por rap-
to; Julio Grau, por atentado, y Na-
poleón Gómez, por injurias. 
Sentencias 
Se firmaron ayer por las distintas 
Salas de lo Criminal las siguientes: 
Ayer se firmó la siguiente: 
Condenando a Juan Armenteros 
Armas (a) "Pirulí", por el delito de 
robo en casa habitada, a la pena de 
tres años, seis meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Señalamiento 
Para hoy está señalado en la Sala 
Primera la continuación del juicio 
oral de la causa instruida contra Je-
sús Tomasetti, que se le acusa de un 
delito de estafa. 
Lleva la defensa el señor Barroeta. 
Conclusiones 
Por el Fiscal señor Adolfo Núñez 
de Villavicencio, y en escrito de con-
clusiones provisionales que ha for-
mulado en la tarde de ayer, se inte-
resa para José Díaz González, por el 
delito de estafa, la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de presidio 
correccional. 
Los hechos imputados por el refe-
rido Fiscal a Díaz González son los 
siguientes: 
El procesado José Díaz González, 
en uno de los días del mes de Marzo 
del año en curso, se presentó en el 
domicilio de Julián Andreu y Truji-
Uo, sito en la calle 3, Vedado, pro-
poniéndole comprarle una muía, y a 
ese efecto le fué entregado dicho ani-
mal para que lo probara y si lo en-
contraba en buen estado que lo ven-
dería en 16 centenes, conviniéndose 
que al día siguiente" devolvería el 
animal, o el dinero en su caso, lo que 
no efectuó. Con posterioridad a ese 
día el procesado permutó la muía a 
Serafín Bolívar, vecino de Columbia, 
por un mulo de la propiedad de és-
te y un sobreprecio de 45 pesos, que-
dando dicho procesado con Bolívar 
en entregarle la propiedad de la ex-
presada muía, sin que tampoco lo 
efectuara, por lo que al ir Andreu a 
Un C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
* CAMISAS 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca A R R O W 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes. 
Schechter & Zoller Aerentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla do Cuba. 
P o r contrar i edades 
a m o r o s a s 
EL SECUESTRO DEL JOVEN AL-
MANZA. LOS AUTORES DEPE-
NIDOS. 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 2 Octubre, 10'30 a. m. 
Juana de Dios Furniel Varona, de 
catorce años, acaba de ingerir prota-
gol con petróleo crudo por contrarie-
dades amorosas. Llevada al hospital 
no pudo declarar por su estado da 
gravedad. 
—En Florida reconocieron a Quiri-
ño Du^án como autor del secuestro 
del joven Almanza, fingiéndose Solis, 
y al negro Magín Agüero, como prác-
tico que. armado de escopeta, llevó la 
carta con el dinero. 
El Corresponsal, 
R E S I N O L e s e l 
U n g ü e n t o i d e a l e n 
e l H o g a r - - - -
Las mismas propiedades aliviadoraa, cicatrizantes y antisépticas que 
hacen el Ungüento Reslnol tan efectivo para las afecciones de la piel 

















y otras muchaB ligeras, pero desagradables enfermedades que constan-
temente b« presentan en todos loe hogares, eepecl al mente donde hay 
•nifioe. He aquí por qué el Ungüento de Resinol no debe faltar en to-
do botiquín particular, a .mano para bu uao Inmediato. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la Repúbli-
ca. Instrucciones completas en español. 
reclamar a Bolívar dicho animal, ale-
gando que le pertenecía, se. dieron 
cuenta de Q116 habían sido víctimas 
i de un engaño. La muía vale 75 pe-
; sos y el mulo 40, y este último no ha 
j sido habido. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
| diencia las personas siguientes: 
José A. Echevcrn'a, Fidel Vidal, 
José Perujo, José Rosado, Guillermo 
Puente, Pedro N. Arroyo, Julio De-
hogues, Francisco Vallejo, Alfredo 
Bctancourt, Juan J. Maza y Artola, 
Francisco de los Reyes. Arístides Ji-
ménez, E. Manito, Regueira, Llama, 
Daumy, Granados, J. G. de la Vega, 
, C. Vicente, Chiner, J. A. Rodríguez, 
, N. de Cárdenas, W. Mazón, Barreal, 
¡ G. Vélez, Sterling, Matamoros, Luis 
i Castro, Raúl Corrons, Aparicio, C. 
i Lóseos. Ramón Illa, Manuel Rey 
León, Benito Carrillo,' PJmilio Leta-
mendi, Manuel C. Soto, Fermín Pi-
ñón, Pablo Piedra, J. S. Villalba. Do-
mingo Páez, Fernando G. Tariche, 
Joaquín C. Saénz, Victoriano López 
Sarabia, José Illa, Juan Pascual, 
Francisco M. Duorte, Emiliano Vivó, 
Amador Fernández, Luis Llorens, 
M. Bctancourt, Francisco Cueva, Ma-
nuel M. Benítez, Luis Márquez, Ma-
riano Espinosa, Francisco L. Rincón, 
Antonio M. Cadávedo. 
LINDSAY 
" L I N O S A Y " 
PARA C A T A R R O 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda s» 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Treinta días a la señorita Manuela 
Soler, mecanógrafa de la Sección de 
Teneduría de Libros. 
Treinta días a Carlos Fen-er. Ins-
pector de la Aduana de Caibarién. 
Treinta días a José Barea, Inspec-
tor de la Aduana de Cárdenas. 
Treinta días a Gabriel Marcano, 
Inspector de los Impuestos. 
Un mes a Juan Santa Cruz, por-
tero de esta Secretaría. 
Treinta días a Isidro del Campo, 
Inspector de los Impuestos. 
Cuab-o meses a Enrique Arraiz, 
escribiente de la Zona Fiscal de Ca-
magüey. 
Un mes a Agustín G. Cepero, ca-
jero de la Aduana de Matanzas. 
Quince días a José R. Díaz, Inspec-
tor de la Aduana de Santiago de Cu-
ba. 
Un mes a Antonio Quintana, te-
niente de la Marina Nacional. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
G u i l l e r m o C o l o m 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta casa, a nuestro particular ami-
go el señor Guillermo Colóm. acauda-
lado y prestigioso comerciante de 
Rincón, el cual ha venido a esta ciu-
dad por breves días. 
El señor Colóm es, además, agente 
del DIARIO DE LA MARINA en 
Rincón. 
Deseamos que su corta estancia en-
tre T i o j i o t i ^ ^ l ^ j ^ a ^ j n ^ 
~ C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
En la junta celebrada por esta Sec-
ción el pasado Miércoles día 30 de 
Septiembre, se tomó él acuerdo de 
llevar a la práctica el proyecto que 
tenía ésta de -celebrar un gran bai-
le de sala, par festejar el cambio de 
salones que ha llevado a cabo esta 
Sociedad. 
La fecha señalada para la cele-
bración de este baile es, el domingo 
día 11 del presente, o sea el Do-
mingo anterior al designado para la 
gran jira que se celebra en conme-
moración al cuarto centenario de 
Santa Teresa. 
A propósito de la jira, están ade-
lantando con gran rapidez los pre-
parativos para la misma, y que. a 
juzgar por la animación que se nota, 
ha de resultar un gran acontecimien-
to. 
Pronto daremos nuevos detalles de 
estas fiestas. 
M U J E R E S E N F E R M A S 
Todo debilitamiento del organismt 
es más peligroso en las mujeres, por 
la sencilla razón de que las funcio-
nes peculiares de su sexo dependen 
para su ejercicio normal y saludable 
de las condiciones generales de la 
salud. 
Cuando la sangre se empobrece—y 
la sangre es la proveedora de fuerzas 
y salud—ocurren desórdenes en la 
menstruación que tienen tendencias 
peligrosas. Por eso es que al presen-
tarse alguno de los síntomas que 
denotan empobrecimiento de la san-
gre, tales como palidez, cansancio al 
menor esfuerzo, dolores de cabeza, 
palpitaciones ' del corazón, y debili-
dad, toda mujer debería empezar un 
tratamiento con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, pues este es el re-
medio que más efectivamente enri-
quece y purifica la sangre, corrigien-
do permanentemente los males que 
1 resultan de sangre empobrecida. 
Es de esta manera como las Píl-
¡ doras Rosadas del Dr. Williams han 
'devuelto la salud a muchas mujeres» 
jóvenes y entradas en años. Son e l 
remedio probado. Pídalas a su boti-
cario y haga Ud. la prueba. 
Un librito gratis, "Consejos Con-
fidenciales para Señoras," se le man-
dará si lo pide, expresando el título. ; i 
|The. Dr. Williams Medicine Compa-
inv, Depto. N., Schonectady, N. Y., E , 
N O « A S H O S C A S 
Besiw laVlíaiifiaii! 
de los Hombres. 
OsnntizaAo. 
^•«<clo,$t.40platrt 
fc'ipTr.preíi laventacn ia 
F«nrnciíi del D'. Manutl 
iohnson. Ha ¿mrndo á 
otros, lo ennrá á nsted. 
Baga la prnebii. Setoli-, 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 3 D E 1914 
L A 
LO QUE DEBE HACERSE. 
Hace ya bastantes días quo la 
prensa de esta capital viene ocupán-
dose, con una unanimidad y un buen 
sentido que la honran, de una cues-
tión de tan positiva trascendencia 
para el desarrollo del país como el 
fomento del turismo, la atracción de 
forasteros, el cultivo perseverante y 
bien entendido de la estación inver-
nal entre nosotros. Pero no sé por 
qué se me figura que a pesar de las 
entusiastas campañas de la prensa 
v de los generosos anhelos de cuan-
tos por amor o conveniencia, o por 
todo ello a la vez, se hallan interesa-
dos en la prosperidad de este pueblo, 
no se adelantará un solo paso en fir-
me en esta noble y legítima aspira-
ción dé implantar en Cuba una gran 
estación de invierno, atrayendo al 
fórastero y fomentando el verdade-
ro turismo. 
Pór lo pronto, no me agrada que 
No se vaya a creer por lo que digo 
más arriba que estimo enteramente 
inútil la cooperación del Estado y del 
Municipio en esta obra patriótica y 
necesaria del fomento del turismo. 
Nada más lejos de mi intención. Por 
el contrario, esa cooperación me pa-
rece extraordinariamente valiosa 
siempre que no se salga de los jus-
tóos límites. Es decir, que el Estado 
cumple su misión por lo que se re-
fiere al turismo mejorando los ser-
vicios públicos, atendiendo a la con-
servación de las carreteras y pro-
curando por todos los medios a 8u 
alcance que el forastero que nos vi-
site, que el extranjero que se pro-
ponga recorrer la isla y disfrutar 
de sus paisajes tan solo encuentre 
comodidades y motivos de satisfac-
ción. Y por lo quo se refiere al Mu-
nicipio, sup obligaciones quedan su-
ficientemente cumplidas si se preo-
cupa del ornato de la ciudad, de qu^ 
sus calles, avenidas y paseos ofre?,-
O p i n i o n e s s o b r e l a g u e r r a 
T R I B U N A U B R E . 
la Asociación Comercial de Cuba, al | can a ia contemplación del viajero 
constituirse para organizar un buen 
programa de fiestas y hacer la con-
veniente propaganda del mismo, fíe 
gran parte del éxito al apoyo oficial, 
a la ¿olaboración del Estado y el Mu-
nicipio'. Y no me agrada esto, porque 
ya debiéramos saber todos, por re-
cientes y lamentables experiencias, 
un agradable aspecto, de que no haya 
abusos de ninguna clase en les ser-
vicios locales, sobre todo, en los que 
" A l C é s a r l o q u e 
e s d e C é s a r 
A pesar de que la mayoría de lo? 
cubanos y gran parte de los españo-
les sienten más simpatías por las na-
ciones aliadas que por Alemania, yo 
que soy cubano descendiente de Espa-
ña consagro todos míe afectos a la 
civilizada nación gennana. No por 
eso voy a odiar—como hacen algunos 
—a las naciones de la "Entente." No 
onlran en mi ánimo los rencores. 
Venza o no venza, Alemania ha do-
mostrado ya sobradamente su superio-
ridad militar. El Kaiser ha probado 
que no es tan loco como creían algu-
nos de los estrategas que aquí nos han 
salido espontáneamente como los hon-
gos-
¿Qué Alemania "crucifica" a la ci-
vilización ? 
¿Qué es amiga de la barbarie? 
Mayores abusos cometió Inglaterra 
con los bonrs, Francia con España 
(recordemos el "Dos de Mayo") Ru-
e relacionan' con el transporte y lo- sia (que suscitó la guerra, balkánica) 
comoción urbanos, y de que los agen-
tes que de su autoridad dependen se 
constituyan en celosos guardadores 
de todo lo que contribuye al embe-
qué el favor oficial, qur la prot.ee- | Uecimiento de la población y en guías 
ción de los organismos oficiales solo i corteses y amables de cualquier ciu-
6ii-ve: aquí y en otras partes, para | ládano que reclame su auxilio. Y si 
málograr iniciativas fecundas, para 
entorpecer ideas y proyectos que re-
quieren principalmente, si no han 
de verse envueltos en el fracaso, de 
Una libertad, de una rapidez y de 
una amplitud que están en pugna 
con las prácticas y los formulismos 
del Estado. 
Si en Cuba se pretende hacer algo 
efectivo y provechoso en el sentido I ^a 
a esto so añade que ha de coadyuvar 
al esplendor de los festejos conce-
diendo premios y prestando resuelta 
ayuda al Comité que los organice, 
queda dicho todo lo que el Ayunta-
miento de la Habana puede y'debe 
hacer en pró de las iniciativas y de 
los proyectos que se propone reali-
zar la Asociación Comercial de Cu-
de que se trata, si el fomento del 
turismo y la atracción de forasteros 
han de responder cumplidamente a 
las necesidades y aspiraciones del 
país—y de la capital singularmente— 
lo que importa primero que nada es 
sacudir la inercia, la pasividad, el 
indiferentismo de aquellos elemen-
tos que son los más directamente in-
teresados en que la Habana crezca, 
en oue el turismo se desarrolle y en 
que la estación de invierno responda 
entre nosotros a las bellezas del cli-
ma y del ambiente. La iniciativa par-
ticular, el comercio y la industria, 
pon los que deben obrar el milagro. 
Pero repito que la iniciativa parti-
cular es la que debe dar ejemplo en 
primer término, que el esfuerzo de 
industriales y comerciantes ha de 
ser el qué imponga la pauta y el que 
trace el camino. Reúnanse unos y 
otros, cambien impresiones, maduren 
un plan y síganlo con entusiasmo, 
con prontitud y con firmeza. ¡El en-
tusiasmo! Este es el que hace falta, 
pues a su mágico influjo todas las di-
ficultades se vencen, todos los rece 
que atacó injustamente a China y a 
Turquía. La unión de Inglaterra con 
el Japón dice muy poco en favor de 
la muv civilizada y muy libre nación 
británica. La alianza de Francia con 
Rusia es nna paradoja demasiado 
fuerte. Servia y Montenegro dejan 
mucho que desear en punto a cultura 
y civilización, Bélgica con bu heroís-
mo se bu hecho digna (confesémoslo 
francamente) do la admiración uni 
versal. Alemania, la nación más va-
liente do Europa después de España 
que a pesar de su poder se ha mante-
nido 48 años en paz no es la responsa-
ble de esta desastrosa guerra. 
Cuando las pasiones cal'en hablará 
la historia. 
UN CUBANO-HISPANO. 
a diario, pensemos en aquellos de que 
el Africa empieza en los Pirineos; y 
recientet están aquellas opiniones de 
importantes periódicos de París, en 
los que se denigraba a nuestra Es-
paña. 
jInglaterra y Francia! Vosotras 
sois las causantes de la decadencia de 
nuestra España con vuestras grandes 
injusticias. 
¡Francia e Inglaterra, unidas a la 
raza amarilla! Dios os castiga y si dé 
él imploráis su auxilio el Todopode-
roso os dará el castigo que como 
psiemre, y sin cometer el error de los 
hombres, merecéis. El es grande y El 
es justiciero. 
Romualdo Calcido. 
S i m p a t í a s 
p o r l o s a l i a d o s 
orillan. Fomentemos el entusiasmo, 
llevémoslo en oleadas al corazón de 
. cuantos se hallan interesados en que 
los m por conveniencia propia-que i estación de 
redunda, claro esta, en conven enc^ in o / £ se'consolide, v va 
-deben abonar el torre- 1 > j 
La mayoría de los cubanos sentí* 
mos gran simpatía por los aliados; 
pero sin tener odio al industrial pue-
blo alemán, ni querer que desaparez-
los se borran, todos los obstáculos se | ca el Imperio Germánico. 
Félix G. Lemus. 
de los demás 
TiO y depositar en él la semilla para 
que dé pronto el codiciado fruto. 
Ya que los dignos y celosos miem-
bros de la Asociación Comercial de 
Cuba tuvieron el patriótico arranque 
de dar ejemplo a sus colegas reu-
niéndose y congregándose para for-
mar un gran programa de fiestas in-
vernales y atraer el próximo invier-
no a los potentados de Norte-Améri-
ca, que no podrán irse a Europa, 
completen su obra y su gallarda ini-
ciativa requiriendo él concurso ma-
terial y moral de las clases produc-
toras, no pOr medio de circulares y 
d« éXCitacíones en los periódicos, que 
generalmente no es lo suficiente, si-
no iíiediante la acción personal y di-
5recta, hablando uno á uno, como ha-
cén 166 buenos agentes electorales 
cuando tratan de arrancar él voto al 
paciente ciudadano. Comprendo que 
la labor és pesada, abrumadora y, 
sobre todo, antipática, ya que no to-
dos comprenden de buenas a prime-
ras la nobleza del propósito y la uti-
lidad que habrá de reportar a cada 
uno y a la colectividad, siendo por 
desgracia los más—y de aquí el fra-
cáéo de muohas tentativas genero-
sas—los que se inclinan a creer en 
los que así se sacrifican y trabajan 
jn interés mezquino y egoísta. Pe-
ro es el único medio que suele pro-
duelr resultados prácticos y el que 
preferentemente so emplea cuando se 
veremos cómo la solidaridad de todos 
los elementos activos del país reali 
za con pleno éxito una empresa tan 
tas veces malograda. 
N i c o n F r a n c i a 
n i c o n I n g l a t e r r a 
Alemania pueblo el más culto. el 
La ocasión es propicia. No se olvi- | más científico, el más ilustrado, el 
de que la guerra europea impedirá que conoce sus deberes y derechos 
este año a las clases privilegiadas de ! como ninguno en este planeta, el más tiera foáo las satisfacciones que Aus- \ Ha y obcecados por el mal uso he-
C o r o l a r i o s 
Primero: La simpatía que nos cau-
sa Alemania, es por ser un gran pue-
blo que estudia mucho y trabaja 
más, siendo el ejemplo práctico de la 
civilización, a pesar de lo cual está a 
punto de ser borrado del mapa. 
Segundo: Que sus colonias y trata-
dos los ha hecho en buena lid y ley. 
Tercero: Que estaba amenazada de 
muerte por Inglaterra, envidiosa de 
su desarrollo. 
Cuarto: Que el Kaiser cerca de Ru-
ria, Austria e Inglaterra, hizo todos 
los esfuerzos imaginables para evitar 
la conflagración. 
Quinto: Que al empezar la guerra, 
pidió permiso a Bélgica para pasar a 
Francia; como ésta a España para 
Portugal, sin la mala intención con 
que a principios del siglo XIX lo hi-
cieron los franceses. 
Sexto: Por las inmensas e inconta-
bles patrañas que el cable nos endilga 
a diario de la indisciplina, barbarie y 
cobardía del ejército alemán. 
Sexto: El Kaiser no es un déspota 
sino JeJfe constitucional de un pueblo 
verdaderamente soberano, libre y 
consciente, de cuyo Parlamento es el 
grupo más nutrido el católico-socia-
lista. 
Octavo: Que la guerra venía provo-
cada por el deseo de Francia re ir al 
desquite de 1870. 
Noveno: Que Alemania, por esta 
constante amenaza, se veía obligada 
amantener un fuerte ejército y mari-
na como defensa nacional y no como 
espíritu de conquista. 
Décimo: Las injustificadas alianzas 
de Inglaterra, Japón, Francia y Ru-
sia no se hicieron sino con el propósi-
to deliberado de aniquilar a Alemania. 
Décimoprimero: Si Rusia e Ingla-
terra no hubieran alentado a Servia, 
ésta no se hubiera ensoberbecido, hu 
que estañase la guerra? 
Es indudable, nuestros diplomáticos 
extendidos por la Tierra contamina-
ron todas aquellas partes que nos per-
judicaban llevando y comerciando sus 
productos hasta Júpiter. 
Hasta nosotros nos veíamos obli-
gados a robarles sus patentes de in-
vención, pues hay que confesar que 
en la Tierra son muy listos. 
Sin embargo, tanto come saben no 
lograron adivinar las causas de la 
guerra; los franceses dicen que fué 
el Kaiser y los alemanes dicen que 
el Czar. 
Es que por algo nosotros tenemos 
fama de ser astutos, ya has visto 
cuando Napoleón quería ser empera-
dor del mundo y Marte no lo permitió 
porque perjudicaba sus intereses." 
No quise oír más, una noticia tan 
trasceaidental que acaso serviría pa-
ra aplacar los hombres de la Tierra, 
era necesario enviarla lo más pronto 
posible, por si éstos después de saber 
quién era él causante de todas sus 
desgracias volvían unidos sus armas 
contra él; mas tan ciegos se halla-
ban en la lucha que no les permitió 
ver la suerte que les deparaba la 
sonrisa maligna de aquel que desea-
' ba la dartrucción de los demás para 
poder docir en su hora propicia: ."Si 
en el Ciclo no manda más que un 
Dios, ¿vor qué en la Tierra no puede 
mandar más que un rey?" 
M. PELA YO. 
• 
C o n t e s t a n d o 
a l d o c t o r D o l z 
El día 15 del corriente mes vió la 
luz en "El Día" un artículo firmado 
por el doctor Ricaixlo Dolz, catedráti-
co de Derecho Procesal de nuestra 
Universidad y Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del 
Senado. Quien desempeña tan altos y 
bien ganados puestos, está obligado 
moralmente a emitir su opinión acer-
ca de un asunto de la índole de la 
guerra europea, y a pesar de no 
creerlo así el articulista dió la • opi-
nión que le pedían; pero una opinión 
que nada dice y viene patrocinada co-
mo "opinión cubana." 
Yo felicito a nuestro floreciente 
país por su unificación indiscutible, 
por haber c&nseguido nacionalizar 
una idea al primer llamamiento de la 
prensa, pues apenas hace saber "El 
Mundo" en sus columnas que han de-
saparecido los partidarios franceses y 
alemanes, y que sólo quedan partida-
rios franceses y partidarios cubanos, 
se siente correr por las venas (ie 
nuestros prohombres la sangre crio 
R i f l e D e R e p e t i c i ó n ' 
C a l i b r e 2 2 
5 
Norte-América realizar su acostum- ; progresista, el que debido a sus es-
brada excursión a aquellas favorecí- fuerzos regó por el Mundo entero su 
das playas, donde tanto oro prodi- i cumercio, imponiéndose por su ilus-
gan. Procuremos con nuestras ini- j tración a las demás naciones, por 
dativas y con nuestros trabajos, | eso hoy, pueblo heroici os hacen la 
bjen encaminados y bien dirigidos, guerra esas potencias, que convenci-
atraer hacia la Habana una parte si- ¡ das de vuestro poderío, no de la fuer-
quiera de esos potentados que han I za, sino de vuestro esfuerzo personal, 
hecho de Suiza, de Montecarlo y Ni- las domináis y tenéis sumidas en de-
za un manantial de inagotable rique- | sesperado lucha comercial. 
za. La tarea es fácil si todas las vo-
luntades se unen y si todas las aspi-
¿ Cómo nosotros los españoles hê  
mos de pensar con Francia, ni menos 
raciones se compenetran, tendiendo Con Inglaterra, que hizo retirar a 
al mismo patriótico fin. ¡Que la in-
curia, la envidia y el recelo, cerran-
nuestro gran O'Donnell después de 
haber tomado a Tetuán, la que con su 
SIN "QUORUM'' 
Por falta de "quórum" no Ha céle-
fcfla»» el propósito de llevar a cabo Ibrado apertura dé Sesión el Consejo 
cualquier empresa importante. ProvinciaL 
do el paso a los bien intencionados, | ejército en defensa de nuestra inde 
no mate en^flor una ^tentativa que | pendencia sólo dejó recuerdos de de-
solación en nuestra España, la que no 
nos deja artillar a nuestras Sierra 
Marena y Siera Carbonera y la que 
como final solo considera a España 
una nación muerta ? Esa es nuestra y 
buena y grande amigo Inglaterra. Su 
protesta en contra de la voladura del 
"Maine" no figura en ningún lado a 
pesar dé reconocer nuestra inocencia. 
¿Cómo es posible que en este siglo 
existan españoles afrancesados? Re-
cordad el Dos de Mayo de 1908, la 
gloriosa batalla de Trafalgar. No ol-
vidéis lo que en Marruecos nos hacen 
tantos beneficios ha de producir a 
los gemiinos intereses del pueblo cu-
bano! 
Julián ORBON. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
tria le pedía, evitando de ese modo la 
guerra. 
Décimo segundo: Que Francia e 
Inglaterra han sido las naciones más 
enemigas de España en todos los si-
glos y acasiones. 
Décimo tercero y último: Que en 
Europa es Alemania el mejor mar-
chante para el tabaco cubano. 
X. y Z. 
I 
E - l G o z o d e l a B e l l e z a 
Toda mujef será perdonada por la honesta satisíacción que t ién* 
para una belleza fresca y sana. En vez de considerarla como una mera 
vanidad, ella debería ser cultivada, especialmente la flor natural de lá tezi 
Lae mujeres que saben apreciar un cutis jóven y de tejido fino lo 
protegen y lo cuidan escrupolosamentev Ellas no usan otra cosa que 
E L J A B Ó N P A L M O L I V E 
Manufacturado de aceites de Palmas y de Olivas, combinados eíenfis 
ncamente para dar los mayores beneficios de las calidades benéfieas qué 
poseen, Palmolive calma y suaviza. La tez la más sensible se rejuvenecé 
por su uso, y conserva los cutis finos y restaura los malos y ásperos; 
Usted lo puede ensayar, con do« otros productos maravillosos 
Palmolive, sí acepta nuestra 
«i 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
Gran pastilla de Pahnolive, botella de Champú y tubo de Oeme. empacaáas ert 
tojíta atractiva, le eerán enviada» por Henri Ue Bicnvenu, Amistad \U Hayári*! Agéntá 
«íe la Caaa B. J. Johnson Soap Co. da Milwaukee, Wk, E. lA A., al recibo dé feincé 
f*tampillas de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y » 
M I L W A U K E K . WIS.. K . U» A* 
Fábrica en Canaca 
J . Johnson Soap Co., Ltd. , 155-157 Oooitt© St,, T ^ ^ « t d . @ftí,. Canasta 
D e s d e M a r t e 
Mi opinión desautorizada para tra-
tar dd gran conflicto por las que per-
sonas competentísimas han expuesto 
en la prensa Habanera, no debiera 
exteriorizarse si no fuera que de al-
guna manera quiero acogerme a la 
benevolencia que el DIARIO DE LA 
MARINA ha tenido para »us lectores. 
Ta-nta-s barbaridades se escriben y 
se escribirán que me sirve de ali-
ciente para pensar que una más o 
una menos, ni hace ni deshace. 
Por lo cual entro de lleno en la 
cuestión; y empiezo por comunicar 
a francófilos y germanófilos que he 
cofñsftguido transportarme a un cam-
po imparcial e imaginario y puesto 
que en la Tierra no existe, me di-
rijo a! planeta Marte, donde veo con 
sorpresa la alegría que embarga a 
los habitantes de aquel mundo, al 
ver que los de la Tierra se deshacen, 
pues de esa manera conseguirán la 
hegemonía sobre ésta en el infinito. 
No os diré de qué manera hice es-
te viaje, ni cómo he enviado esta co-
rrespondencia; quien sabe utilizando 
alguno de los medios que la imagi-
nación de Julio Veme disponía, mas 
lo que sí os contaré es una conver-
sación que he oído a varios subditos 
de aquel planeta, que trataban sobre 
la guerra de la Tierra. Allí nadie 
simpatíiaba con Poincaré, ni con el 
Kaiser, ni nadie se acordaba de don 
Nicolás (se entiende el Czar) ni de 
Francisco José. Todos se pregunta-
ban con verdadera emoción si toda-
vía no se habían destrozado mutua-
mente los franceses y los teutones, 
los rusos y los magyares; y la úni-
ca pregunta que se hacían, en todos 
los momentos era: ¿Cuántos murie-
ron ? a lo que d interrogado contesta-
ba: Según aerograma de París, los 
franceses hicieron a los alemanes 30 
mil muertos; dicen de Berlín que en 
la última batalla destrozaron 50,000 
galos; de Petrogrario comunican que 
los austríacos han sido derrotados 
dejando sobre el campo de batalla 
80,000 hombres; y por último de Vie-
na participan que entre servios y 
moscovitas han perecido entre las ga-
rras de la Parca 95,000 hombres. To-
tal: 255,000 enemigos menos, que 
Maírte ha heeho desaparecer de la 
Tierra. 
¿Mas, creéis que aún así, la cólera 
de aquel Dios ha sido aplacada? De 
ninguna manera; necesita dominar de 
cualquier modo el globo terrestre, pa-
ra lo cual da órdenes a sus emisa-
rios; y ¡oh coincidencia! tenían la 
misma cara que los djplomáticos in-
gleses que yo había conocido en la 
tierra-
Estos, digo, aquellos obedecían las 
órdenes ciegamente y uno de ellos se 
dirigía a Madrid o a Barcelona a co-
municar a Lerroux que era necesario 
emprender una campaña vigorosa, el 
otro &s dirigía a enardecer el pue-
blo del César, y por fin otros iban 
y se desparramaban por el imperio de 
Mahoma por Marruecos y por la In-
dia. 
Ya eg hora de contaros la conversa-
ción que había oído después de apren-
der a duras penas él Idioma que ha-
bla aquella gente que es algo así co-
mo el catalán o el gallego con mez-
cla de chino.: 
"¿Has visto de qué manera nues-
tro Dics rey de este pedazo de Mar-
te y emperador de medio continente 
por la gracia üel Espíritu Santo, hiz. 
P a r a T i r a r a l B l a n c o 
Para «ák'tarlirae « x n p r í ^ e d e © ^ ^ 
í au^cpc^ jp íwbe «este r i f íc de >wpcf¡i» 
p s r a frarao* l e » a jasmaAes p e q u e i t o ^ 
Uatewi no i e B t k a e joe t e m e r x w ^ á a 
a c c k k s a t e , p i s e s d a e r m a «srSá í s n c r ^ L 
d a d e r e c a m a r a a ó t i d a y 
oculto» • «»• 
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como si los hombres fueran creados 
para su servicio incondicional gritan: 
¡Tómese tal o cual plaza cueste el di-
nero y sangre que cueste! Y todo 
esto ¿para qué? Para nada, para que 
si logran arrancar a alguno de sus 
hijos de la feroz garra de la muerte, 
que en estos tiempos de guerra hace 
su Agosto, por medio del hambre, de 
la miseria y de las balas, se lo arre-
baten mañana, para que cargue los 
cañones que estarán siempre apun-
tando hacia su pueblo hasta que una 
vez curadas las heridas causadas por 
su padre a su enemigo, los hagan dis-
parar y maten a la madre que incons-
cientemente le dió dos enemigos 
Abundo en el criterio del doctor 
Dolz en que no habrá gran varia-
ción en el mapa de Europa, mas sí 
creo que la guerra, resultado de las 
armas, es la guerra del hambre, de la 
guerra de la miseria natural de la 
crisis. Esta sí podrá traer resultados 
más importante que la variación de 
fronteras; esta guerra sin cuartel, 
que no hay acuerdo de La Haya que 
detenga sus efectos, está sujeta a las 
leyes de la naturaleza que tienen que 
cumplirse por encima de todas las 
dip1omacias habidas y por haber; y 
en el escenario de esa guerra sí es 
verdad que podemos encontrarnos y 
se encontrarán todos los habitantes 
de la Tierra, .y tendremos qué salir 
a escena los que no tengamos los 
bastidores del dinero para ocultarnos 
tras ellos. 
Constantino Junco. 
cho del resorte del patriotismo, pu 
blican una idea que ni siquiera mere-
ce el nombre de tal, y se atreven a 
ponerle por título "Opinión Cubana", 
sin tener en cuenta quê  hay otros, 
muy cubanos, que no están obligados 
a analizar las cosas a su caprichoso 
modo de ver. 
Teniendo en cuenta el importante 
factor que es el sentimiento en un le-
gislador, me da pena pensar lo dé-
bilmente que lo sienten algunos de 
loé nuestros, pues a pesar de su in-
discutible talento, abunda en ellos, se-
gún propia confesión, una exagerada 
idolatría hacia los encantos parisien-
ses, hacia sus ideales, que no dudo 
serán las modas, el exagerado lujo y 
la corrupción que son indiscutible-
mentj los ideales generales de la Ville 
Lumiere. 
Esto, según el modo de pensar del 
doctor Dolz, está por encima de la 
civilización germana, a la que llama 
bárbara. Yo creo, doctor Dolz, que en 
Francia hay mucho que admirar sin 
recurrir a lo que pudiera humillarla, 
al lujo que tanto quebranta la vida 
humana, a esa fuente de fantasía que 
arrastra para su sostenimiento a los 
vicios que degeneran las razas y qui-
tan vigor a los pueblos. 
No debiera el doctor Dolz tenerle 
tanto miedo al triunfo de una nación 
que es admirada por sus mayores con-
trarios, por aquellos catedráticos in-
gleses, por los designados por el go-
bierno inglés para modelar sus hom-
bres del mañana, que en días en que 
no se vislumbraban los horrores que 
cubren de luto a Europa, han mani-
festado que una guerra contra Ale-
mania equivaldría a una guerra con-
tra la civiliziación, arguyendo que de 
ese pueblo habían recibido mucha 
luz, que tenían mucha más que reci-
bir y que era reflector potente para 
iluminar de ciencia al mundo^ ente-
ro. Me inclino a creer que a impor-
tantes miembros de nuestro gobierno 
les está confiada la apología de la 
Triple Entente, y más lo creo al ver 
que el doctor Dolz no puede consumir 
con libertad el tumo que le reservó 
"El Día". Quizás la imposibilidad és-
ta tenga su causa en el círculo^ de 
acero en que encerró "El Mundo" a 
todo cubano; pero me extraña que el 
doctor Dolz enagene su opinión, y me 
extraña mucho más que, de tomar la 
pluma, no haya dado campo abierto 
a &u opinión argumentando todo lo 
que esté a su alcance en contra de la 
Alianza y en pro de la Entente, pues 
de seguro que su opinión hubiera he-
cho peso abrumador sobre los que le 
admiramos como político de altos 
vuelos y no daría lugar a que pu-
siéramos sobre su ciencia nuestro sen 
tido común. 
Encuentro a los franceses, en lo que 
de ellos causa admiración al doctor 
Dolz, gran parecido a los que vivían 
en la época cuaternaria que a pesar 
de andar desnudos, adornaban sus 
brazos, cuellos y orejas con prendas 
que confeccionaban de conchas y pie-
dras. Los parisienses también atien-
den a lo secundario con detrimento de 
lo primordial, con el fin de que la be-
lleza de París siga siendo general y 
admirable. 
El doctor Dolz, tiene abiertos los 
ojoá del sentimiento, según él; "ero 
so".o vé por ellos las bci'e'ía." de Tr.rís 
cuardo los ojos del sentimiento son 
para mirar ruinas que nunca fueron 
bellas, seres, desgraciados doblemen-
te, que nunca fueron dichosos. Tien-
da sus miradas de sentimiento sobre 
esas madres que despojadas de sus 
hogares, arrebatándoles sus maridos 
para llevarlos al matadero, se ven en 
la miseria; esas madres que tienen 
que abandonar la ciudad, cuna de su 
vida proletaria; tienen que dejar los 
pocos bienes creados a fuerza de pri-
vaciones y sacrificios para ponerse a 
salvo de las balas que se disparan al 
compás de las arengas del Kaiser, del 
^ Czar y de otros jefes de nación que 
A l e m a n i a s e a c a b a 
La guerra, palabra ésta que 
debía de estar lacrada para dar tér-
mino a tan graves consecuencias, y 
evitar tan grandes conflagraciones, 
como la que están sufriendo en Euro-
pa, y por causar tan grandes estragos 
a la humanidad. 
Digo humanidad, aunque para hom-
bres que piensen como el Kaiser, no 
debe existir esta obra tan grande dp 
la naturaleza, ya que él ha sido el 
causante de arrastrar a toda la Euro-
pa al esterminio, por lo cual nos resta 
a todos los que pensemos un poco dar 
el pésame al pueblo Alemán, a ese 
pueblo tan noble que por obedecer la 
soberbia de su Emperador se ve arras-
trado hacia el precipicio. 
¡Lástima de pueblo! que ha dedica-
do su vida a engrandecer la ciencia y 
todos los adelantos modernos, y ( j^! 
ahora por su militarismo se vea tragv 
portado poco a poco a sus p r i m ^ 
tiempos. 
L- PARGA* 
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B u z ó n d e l a 
T r i b u n a L i b r e 
Pedás, Bode y Cayarga. —Attn ^ 
se ha descubierto el lado cómico de la 
guerra europea. Tampoco lo hemoa 
descubierto en su artículo. Imitar a 
Pérez Zúñiga no es tan fácil, como pa. 
rece. 
Ya que el chispeante articulista 
alude a nuestro compañero eli señor' 
Ichaso, hemos de advertirle que haca 
cosa de un mes pasó de la seccióiL 
"La Prensa" a la de los editoriales. 
El personalizar, aunque sea al son da: 
elogios, tiene sus inconvenientes. 
Marqués del S.—Para leer su ar-
tículo hay que respirar con fuerza.. 
Su prosa es más seguida que la línea, 
férrea. Muy bien que ugted crea que 
Inglaterra es la causante del actual 
conflicto europeo; pero tenga compa-
sión de los lectores. 
Fermín V. (Habana.—No va, a pe-
sar de la recomendación de "Roma-
nOnés." ¿Lo conoce usted? 
Para ser germanóñlo no es necesa-
rio insultar a las, otras naciones be-
ligerantes. 
José Alvarez.—Hemos suprimido' 
de su artículo todo aquello que t\ 
cable nos ha contado ya. Y hemoi. 
dejado solamente la opinión de usted.. 
¿Ño le parece que así está mejor? 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa' imI» 
nutrición.. 3 ía i ía Lúpu lo Sarrá'ém* 
pieria su- apetito, dormido y. engori 
da seguramente.. No' alcohóliciu ' 
Droguería S a r r á y/ Famacill 
«jelusívamente.. 
Botella 15. centavo* 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E O E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido méri to para esta afección, fortifica los 
NERVIOS, MUSCULOS, CEREBRO, y M E D U L A , 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAQ 
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"li^a T^rokctora 6e la !#luier 
^ñ Se trata al formar aquí este 
^Ho do las ati-oridadcs que se es-
^ r cometiendo en otros sitios, y 
: á n / ro se trata de Feministas en 
rve'rdadera acepción de la palabra, 
í L de ^ a s sueltas de las jaulas 
L d e antes estaban; tampoco se tra-
i de querer poner en segundo ter-
• n al hombre que siempre ha de 
^ l r el P^mero/por algo entra en 
° c T s a de Dios descubierto mientras 
aue la^ujer se cubre: tampoco se 
¿MLift de quererse emancipar de él; 
tampoco de ocupar su puesto 
píro se trata de educar a la mu-
íor venidera: se trata de que la que 
i0 es, ocupe el puesto necesario 
K la vida; de que no haya más viu-
v huérfanos que piden en vano 
írnhiio y no lo encuentran; de que 
no haya niños tirados por la calle, 
depara0esto toda mujer debe ser Fe-
minista; la rica y la pobre; la rica 
'ara proteger, la pobre para apro-
vecharse del altruismo de la rica. 
Este Feminismo debe formar un 
club donde unas señoras enseñen a 
/.tras a trabajar; la que sea apta pa-
ra oficina deberá salir de allí con 
«u título para que pueda trabajar; 
v que sepa que no está sola si no que 
está patrocinada por todo el parti-
do- la que nada más sea apta para 
el trabajo material 'deberá ser ins-
truida de esta manera.—Que si és 
cocinera sea buena cocinera; buena 
aplanchadora o lavandera si se dedi-
ca a este u otro oficio, además de 
enseñarle el bien quedar, cosa que 
hoy se desconoce por completo. 
También se procurará de todos 
modos allegar a nosotros profesores 
de todas clases, lo mismo para la 
enseñanza de ciencias que de artes 
que puedan ser conveniente para la 
mujer; habrá un periódico donde 
tenga ancho campo la que sea ^ apta 
para escribir, pero en este periódico 
solo se escribirán artículos morales, 
educadores, verdadei-os Feministas. 
La señora o señorita que dej»ee 
pertenecer a este partido deberá 
presentar una solicitud de ingreso t \ 
además (se trate de quien se trate) ' 
dos firmas que garanticen su mora-
lidad, la que sea conocida, por guar-
dar el reglamento y la que no lo 
sea para darse a conocer. 
Se rogará a las personas intelec-
tuales de Cienfuegos que protejan 
este partido; a los profesores que 
por lo pronto nos auxilien hasta que 
pueda ser remunerado su trabajo en 
lo que valga: se procederá de to-
dos modos para ver como se puede 
crear un asilo para niños o por lo 
menos un sitio donde la madre pue-
da dejar sus hijos mientras va a tra-
bajar, y por último, por todos los 
esfuerzos imaginables se procurará 
que la mujer ocupe el puesto en el 
mostrador y sitios que les correspon-
dan. 
Para éstos puestos se garantiza-
rán las que pertenezcan al partido 
y por el contrario no será bien vis-
ta la que no pertenezca, pues la di-
visión es la que envenena y mata 
todas estas instituciones y aquí debe 
haber exclusivamente el bien para la 
mujer para la pobre y para la rica. 
Se ruega a todas las señoras que 
se inscriban en este partido FEMI-
NISTA que se llama así por que 
así han dado en llamarle pero que se 
podría llamar ALTRUISTA o de otro 
modo cualquiera, si no fuera porque 
así es mejor comprendido. 
También se procederá a formar 
una biblioteca, pero no admitiéndose 
en ella sino libros educadores y mo-
rales. 
Serán votos todas las personas que 
pertenezcan a este partido, y todas 
tendrán derecho a la educación se-
gún los grados de inteligencia que 
demuestren. 
No tarden en inscribirse, pues lo 
que demoren en hacerlo será perju-
dicar a las pobres huérfanas y viu-
das que hoy necesitan de la caridad, 
teniendo fuerza y dignidad para po-
der trabajar. 
Carmen Velacoracho de Lara. 
Xa fiesta 6e los niños en el Kapón 
Aun cuando durante el último de-
cenio los japoneses hayan suprimi-
do alguna de sus antiguas fiestas, 
siguen celebrando con gran pompa 
la fiesta de los niños, que desde tiem-
po immemorable se celebra el día 4 
de mayo. 
En el Japón no suele apuntarse la 
fecha del nacimiento de un hijo, sino 
la del año. Los niños que nacen en 
enero son considerados de la misma 
edad como los que nacen en diciem-
hre del mismo año; así es que hay 
muchos japoneses, aun los que per-
tenecen a las clases cultas, que ig-
noran el día de su cumpleaños. 
La fiesta de los niños es destinada 
a todos los párvulos hasta la edad 
de 10 años. Al levantai'se los pe-
queños por la mañana de este día, 
encuentran al lado de su cama una 
varita de bambú, que ha de recor-
darles que se hallan todavía bajo la 
férula de los padres. Luego son 
conducidos ante el altar doméstico, 
bellamente adornado con flores, y 
donde se exhiben las placas conme-
morativas de los antepasados, a fin 
• de rezar allí dos oraciones. Termina-
do el acto, los niños se ven agasaja-
dos con las golosinas más gratas 
al paladar japonés, tales como azú-
car con barra, aletas de tiburón, arroz 
con pasas, etc. 
Las niñas reciben como regalo 
buen número de muñecas, con sus 
correspondientes maridos, pues en 
el Japón empieza tempranito la edu-
cación para el matrimonio. Los pa-
dres "ricos ofrecen a sus hijas mu-
ñecas elegantemente vestidas; las de 
las niñas pobres son tejidas de paja 
de arroz y vestidas con papeles de 
color. Los varones reciben perros de 
peí y otros materiales, ya que en el 
país del sol naciente, este animal 
es el emblema de^la fuerza. La fa-
milia indica además el número de los 
hijos varones por el número corres-
pondiente de carpas con que adorna 
el tejado de su casa, porque también 
la carpa es emblema del vigor. 
Al anochecer, los niños van en 
procesión, llevando antorchas y lin-
ternas de color, a visitar los prin-
cipales templos. Allí entonan algu-
na canción y se ven obsequiados los 
varones con un juguete típico de ca-
ña y las niñas con ramilletes de cri-
santemas. Con este acto terminan la 
fiesta de su cumpleaños. 
Xos chales 
El chai, cuyo nombre se deriva del 
éánschito "chola," está extendido en 
Europa, y aunque los ingleses escri-
ben hawl, los alemanes schall y los 
italianos sciale, en todas partes se 
Pronuncia lo mismo. Nosotros tene-
mos una variedad de ellos que se 
denomina "mantón." 
. Hubo una época en que los chales 
^ Cachemira y Smirza gozaron de 
gran favor, pagándose a precios fabu-
losos. Después gozaron idéntico fa-
vor los chales de Manila, de seda, bor-
dados en colores y tonos brillantes. 
Las imitaciones han traído la de-
cadencia de los chales, que hoy se 
miran como objeto pasado de moda y 
de uso sólo entre el pueblo. Las ele-
gantes emplean los ricos chales como 
cubiertas de piano, o los usan para un 
baile de máscaras o una corrida de 
toros, en la que son insustituiblés, por 
su exuberante riqueza devorativa. 
No creemos aventurado pronosticar 
que un día los caprichos de la moda 
volverán a su favor los ricos chales, 
tan injustamente olvidados. 
( t u i b a b o con la elección 6e trajes 
Los trajes para los diferentes actos 
han de escogerse con cuidado. Nada 
más ridículo que una dama vestida de 
blanco» con gran sombrero, descotada 
y a pie por la callé. Una salida de tea-
tro sería insufrible con un traje trot-
teuse. El vestido de cola no se puede 
llevar con un canotier, y sería impro-
pie recibir a las amigas con un traje 
de levita o ir al teatro con un matiné, 
por rico y bello que fuese. 
Hay, pues, que cuidar el conjunto 
del traje y el uso a que se le destina. 
Se hace necesario tener diferentes 
trajes para todos los usos, pero eso no 
quiere decir que se tengan muchos 
trajes. Antes que la moda no variaba 
que de una generación a otra podían 
legarse los vestidos de seda negra y 
las mantillas costosas, se comprende 
que pudieran almacenarse ropas en 
cantidad extraordinaria; pero ahora 
que el comercio presenta nuevos ca-
prichos en cada estación, es mejor el 
continuo adquirir según las necesida-
des, que el atesorar cosas que al cabo 
de poco tiempo han de quedar inuti-
lizadas. 
Es cierto que hoy se alaba como un 
mérito el gasto dé ciertas mujeres f 
se valúa eu elegancia por los milef 
de pesetas que gastan al año en su^ 
toilettes, sin preguntarles cómo la», 
adquieren. 
Sin duda, el lujo es beneficioso pa-
ra las clases pobres, qué encuentran 
ocupación en las industrias que des-
arrolla; pero llevado a un extremo 
tan ascandaloso, resulta inmoral por 
las necesidades que crea y por los vi -
cios que fomenta. 
El lujo debe llevarse para realzar la 
belleza, en tanto no cueste sacrificio 
el obtenerlo. Desde el momento en 
que la pasión del lujo quiera apode-
rarse de nuestro espíritu, hay que 
prevenirse contra ella. Lo que es un 
servidor nuestro no debe dominarnos, 
y menos hacernos cometer bajezas o 
sufrir humillaciones. 
En hora buena que una mujer sien-
ta la necesidad de i r bien vestida, que 
se encuentre satisfecha de su hermo-
sura, y de los elogios que a su buen 
gusto se prodigan, pero jamás ha de 
afligirse porque otra le supere en r i -
queza. Hay una lícita emulación en la, 
elegancia, pero no en la riqueza. 
pésames y lutos 
Así como el advenimiento de un 
nuevo ser trae consigo los deberes 
sociales de que hemos hablado, la des-
aparición de uno de los miembras de 
la familia, tiene también los suyos, 
de los que, por doloroso que, nos sea, 
se necesita hablar. 
Las primeras noticias de una des-
gracia nos la trae la esquela de de-
función o la noticia de periódico. Co-
mo es natural, la familia afligida no 
recibe a no ser a personas de gran 
intimidad, y es preciso escribir, ha-
ciendo después la visita de pésame en 
los primeros meses. 
Las cartas de pésame no se contes-
tan hasta pasadas seis semanas, y ya 
en esa fecha pueden hacerse visitas 
de intimidad. Las otras no se cae en 
falta no haciéndolas en todo el perío-
do de luto riguroso. Transcurrido és-
te, se pueden aceptar invitaciones a 
comer y hasta para reuniones musica-
les y mostrarse al público en acade-
mias, conferencias, etc. 
La costumbre de rezar el rosario 
nueve noches ha quedado reducida a 
una práctica familiar de las personas 
que así lo quieren, pero sin el carác-
ter de reunión pública dé otras épo-
cas. 
Los amigos de la familia están obli-
gados a ir a la casa mortuoria y 
acompañar el cadáver a su última 
morada. 
Los lutos rigurosos se llevan por 
padres, esposos, suegros, abuelos, hi-
jos, yernos, nueras y hermanos, y los 
simples por tíos, primos, padrinos y 
amigos. Su duración depende de la 
costumbre de la localidad. 
La moda, en las grandes capitales, 
sólo exige un año de luto y tres me-
ses de alivio para los rigurosos y seis 
meses de luto y uno de alivio para los 
simples. 
Para el luto riguroso las señoras 
llevan traje de cachemir negro, som-
brero de crespón y velo de gasa, y 
en los últimos - meses velos de tul. 
Guantes y zapatos mates, pañuelo con 
cifras y jaretón negro, así como to-
dos los accesarios de la "toilette." 
Los criados llevan también luto en 
ver de librea y los niños pequeños 
vestidos de blanco con lazos negros. 
Sin embargo, el sacrificio que su-
pone el gasto del luto es un absurdo., 
puesto que los vestidos no dan ma-
yor prueba de la intensidad del sen-
timiento. Y a muchas personas, hom-
bres y mujeres, no llevan más que una 
gasa en el sombrero y otra, a modo d( 
brazalete, en él brazo izquierdo. Se 
abstienen, sin embargo, de joyas 3 
adornos de colores vivos. Los milita 
res y los que usan uniformes, no pue-
den llevar más luto que esta gasa. 
— - ~ ' • Fotografía Colominas y Compañía 
"Xolita Quintana 6e Angones 
Juventud, hélhza, elegancia... 
Trilogía que resplandece en la figura do, Lolifa Quintana de Angones provocando alrededor 
de ella la admiración y la simpatía. 
¿ E s eso solo? 
No. 
sn la gentil dama, junto con la hermosura del rostro, La del alma-
Es su prinwrdial encanto. 
Ser buena, cuando se es bella, parece como un privilegio que el destino concede para con-sti' 
tuir sobre la tierra la más dulce de las soberanías. 
Pamiliar és el nombre de Lolifa Quintana de Angones en las crónicas, ensalzándola todas y pro-
clamando todas, por igual, cuanto en ella hay de belleza, de gracia y de distinción. . 
E l retrato de la bella dama, radiante de gentileza y elegancia., es gala y blasón de esta página' 
Un homenaje. 
Que muy bien Sé merece la señora de Angones en gracia a su hermosura. 
Y a su bondad y su simpatía. 
C O N O C ! ^ ^ 
Se6a artificial 6e leĉ e 
Contra los parásitos del ganado 
vacuno da grandes resultados la si-
guiente fórmula que está al alcan-
ce de todo el mundo: Petróleo, 100 
partes; posos de aceite de olivas, 50 
partes; bálsamo del Perú, 10. 
Mézclese todo y empápese con es-
ta preparación la piel del animal en 
los sitios infestados, cúbrase con un 
lienzo y véndese. Conviene observar 
una escrupulosa limpieza con los ani-. a su contenido la cantidad de plom-
males sujetos a este tratamiento. bagina necesaria para que el produc-
to adquiera un color intenso. 
Para quitar el óxido de las placas 
de cinc se funden al baño-maría, en 
un recipiente de barro, 250 gramos 
de manteca de cerdo con 16 gramos 
de alcanfor. Hecha la solución se re-
tira la vasija del fuego y se añade 
Con un trapo o una muñequilla de 
algodón se aplica la composición ca-
liente sobre el metal, y pasado un 
poco tiempo se le da brillo frotando 
enérgicamente con otro paño lim-
pio. 
Desde hace cosa de veinte años se 
fabrica una seda artificial de ce-
lulosa, empleándose para esto varias 
clases. 
Posteriormente se han hecho va-
rios ensayos para fabricar con la 
clara de huevo hilos parecidos a la 
seda, que tuvieran las ventajas pro-
pias de este producto, sin haberse 
obtenido buen éxito. Los hilos re-
sultaban duros y quebradizos, sien-
do necesario para que una seda ar-
tificial sea aceptable que los hilos 
tengan la finura y suavidad del pro-
ducto animal. 
Ultimamente se ha logrado pro-
ducir con la leche de vaca una fibra 
completamente sedosa, de gran be-
lleza y solidez. Se sabía ya que la 
leche de vaca se descompone por la 
acción de los pirofosfatos ácidos, se-
parándose así una parte insoluble. 
La base del nuévo procedimiento que 
está patentado ya, la constituye el 
pi'oducto de la separación del albu-
minoide que estaba en solución. Se 
precipita por medio de ciertos reac-
tivos, y al contrario dé las propieda-
des que ofrece el producto primiti-
vo, éste produce hilos finísimos, de 
la naturaleza de la seda o sea sedo-
sos o sedeños. Es conveniente em-
plear leche desnatada agregándole 
lentamente una solución de pirofos-
fato ácido en cierta proporción. La 
leche con esto se cuaja y por de 
pronto forma una jelatina. Dejan-
do reposar ésta poco tiempo a una 
temperatura algo elevada, la parte 
sólida que se ha formado se separa 
del suero fácilmente, retirándola de 
dicho suero. 
La substancia separada del suero 
es precisamente la que sirve para 
producir la seda artificial y se sepa-
ra mediante ácidos diluidos, lavada 
en agua, vuelta a disolver completa-
mente en alcohol débil y separada 
después de filtrar la solución. 
Esta masa se transforma en hiloa 
por procedimientos mecánicos cono-
cidos para la preparación de la 
ai-tiseda y se endurece por medio da 
ía forma debida. 
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Dona B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F. N a v a r r o V i l i o s l a d a 
. —Pues bien, levadme a su presen-
cia. 
—-Imposible, señor infanzón ( impo-
sible. 
—-Pero si yo estoy aliviado, si yo 
Puedo salir de aquí. . 
—¡Salir!—repitió Brianda menean-
do la cabeza con aire de duda. 
—Sí, Jehú lo ha dicho; no puedo 
nacer grandes esfuerzos, vestir la 
armadura; pero» sí levantarme, andar. 
. —Silencio por Dios, don Alfonso; 
'a Reina nos escucha; no se aparta 
ün momento de aquí. ¡Oh! ¡Cuánto os 
Quiere y cuánto la hacéis padecer! 
—Pero, decidme por Dios—repuso 
Jmieno bajando la voz,—decidme si 
Boy huésped o prisionero. 
—Ni uno, ni otro; estáis aquí dete-
nido. 
—¿ Cómo ? 
—En diez o doce dias no podéis mo-
rros de aquí. 
—¡En diez o doce días!—exclamó 
^meno como herido por un rayo.— 
Jjiéz o doce dias son toda mi existen-
Cla; dfentro de diez o doce días lo mis-
f10 me da estar preso que libre, muer-
que vivo. Pero, ¿por qué esa de-
tenci6n? ¿Por qué esa tiranía? ¿Por 
ese plazo? 
.—¿Por qué?—respondió Brianda, 
"dándole con ojos compasivos.—Por-
que amáis a Catalina, y Catalina es-
tá en el alcázar. 
Nada más dijo la dueña, y se alejó 
temerosa de haber dicho demasiado. 
Ni de propósitos escogidas, era po-
sible pronunciar razones más terribles 
en la situación de Jimeno. 
La primera idea que le ocurrió, la 
que con más obstinación se fijó en 
su mente, fué que el conde de Lerín 
habría venido a la ciudad acompañan-
do a su hija y revelado a la Reina el 
verdadero nombre de su privado, ha-
ciéndola ver que don Alfonso de Cas-
tilla, el infanzón de Navarra, era Ji-
meno; aquel antiguo capitán de aven-
tureros enamorado de su hermana, 
el mismo a quien ella tan despiadada 
y pérfidamente afrentó en Ortés de-
lante de los principales caballeros del 
reino. Una vez sabedora de este se-
creto, doña Leonar podía penetrar 
muy fácilmente los ocultos designios 
del mesnadero, y así se explicaba ól 
su detención en aquella cámara que 
ya reputaba por cárcel y el plazo de 
doce días de que Brianda acababa de 
hablarle. Él, que había estado anhe-
lando quince años por hallarse de-
Navarra, en el aniversario de la 
muerte He doña Blanca: él, oue pen-
saba anarecer a sus ojos como juez 
oue había de nedirla entrecha cuenta 
ae tonos sus crímenes aquel terrible 
día, estaba sujeto al capricho de su 
Innte de doña Leonor, ya Reina H* 
victima. 
Ni dos minutos seguidos podía con-
sentir Jimeno en semejante calami-
dad; su soberbio entendimieivto no po-
día comprender cómo la divina Provi-
dencia, que no consiente la impundad 
de los crímenes, podía condenarle a 
la suerte que a doña Leonar estaba 
preparando, y se proponía luchar y 
reluchar a brazo partido con su des-
tino, romper sus prisiones, salir... 
¿y qué? ¿Quné hacía, mal cicatriza-
das sus heridas, conocida de la Reina, 
sin amparo, sin medios de llegar a 
ponerse frente a su enemiga, aperci-
bida contra la venganza? No había 
remedio, sus planes habían fracasa-
do: era preciso inventar otros, y po-
nerlos al punto en ejecucicón, aunque 
fuesen violentos y terribles. Para ven-
cer a su enemigo tenía que aniquilar-
lo. 
Y a todo esto, ¿qué hacía en Este-
lia Catalina? ¿Habrían vuelto a ha-
cer las paces el Conde y el Mariscal ? 
| Penetrado de los proyectos de don 
i Luís de Beaumont, todo lo temía: pa-
I ra el anciano Condestable, la alianza 
I del Mariscal era condición indispen-
sable. 
—Pero, sin embargo—pensaba Ji-
meno,—casados el Mariscal y Catali-
na, no es probable que estuvieran en 
Estella; antes bien, los enamora-
dos esposos buscarían el retiro y so-
ledad de sus castillos; la Reina tam-
poco tendría celos ,0 cuando menos 
no serían tan punzantes; y el resulta-
do es que, según las palabras de la 
dueña favorita, Catalina está en el 
alcázar, y doña Leonor más que nun-
ca celosa. 
—¡Dios mío, Dios mío! \ ahora 
recuerdo aquellas palabras suyas: 
"Yo, que no he perdonado a mis her-
manos, ¿podría perdonar a una r i -
val?" ¡Oh! Parece que tengo pre-
sentimientos de alguna terrible des-
gracia; mi corazón no está tranqui-
lo, y tiembla, tiembla por esa ino-
cente y desgraciada niña que tanto 
se asemeja a doña Blanca de Nava-
rn ¿Si tendrá su mismo fin? ¿Si, 
cerno fui causa involuntaria de la 
muerte de doña Blanca, también fa-
tal, irresistiblemente daré muerte a 
Catalina ? 
—Lo veo claramente—proseguía Ji-
meno consternado.—¡Dios me castiga 
por haber recurrido a una superche-
ría! Y j me he ñngido amante suyo, 
y para más atormentarla la he de-
jado creer que amaba a Catalina; !y 
ellr. se venga! ¡Y si Catalina perece, 
yo, yo seré responsable de su muer-
te ante el tribunal de Dios! ¡Ah! ¡Cuán 
errados, cuán ciegos andan los hom-
bres que abrigan el sacrilego inten-
to de torcer o dirigir los altos desig-
nio.' de la divina Providencia! ¡Yo 
buscaba el castigo del criminal y des-
cargo el golpe sobre la cabeza del 
inocente! ¡Fatalidad, fatalidad, o, por 
mejor decir, Providencia, Providencia! 
Pero Jimeno, que conocía su error 
al cabo de quince años, no estaba dis-
puesto a retroceder en la senda que 
había emprendido. 
Pensó en la fuga; pero, ante to-
das las cosas era preciso tener pre-
sente que, según las razones de Bian-
da doña Leonor estaba en acecho; y 
espiaba quizás todos sus pasos y 
movimientos; y era probable que a 
la primera tentativa de fuga, la Rei-
na llamara a suc guardias y redobla-
ra su vigilancia e hiciese más dura y 
estrecha su prisión. Convenía, pues, 
no excitar sospechas, meditar con ( 
calma una resolución y llevarla a ca-
bo con presteza y energía. 
Desde luego le parecieron preferi-
bles la astucia y seducción a la vio-
lencia. 
El aposento, situado en la planta 
baja del edificio tenía una sola ven-
tana, defendida por doble reja, y era 
una locura pensar en quebrantar sus 
gruesas y sólidas barras de hierro; 
además de que, fuese casualidad, fue-
se disposición tomada de propósito, 
debajo de aquella ventana siempre 
había visto un centinela. La habita-
ción por un lado, comunicaba con otra 
tan defendida como la primera, y por 
otro, con el interior del palacio. Es-
ta última puerta, por donde entraban 
y salían Brianda y Jehú, tenía muy 
sólidas ceraduras, y era más que pro-
bable que tras aquellas puertas hu-
biese otras. 
Escapar a viva fuerza era impo-
sible. Verdad es que empuñaba es-
pada, pero carecía de armadura. Co-
me medio de intimación tenía en su 
poder la declaración de b Reina en 
favor de la penitente; pero encerrado 
en aquella cárcelj ¿de qué le servía 
te- importante documento? 
Lo único que sacó en limpio de 
tantas cavilaciones fué que por enton-
ces no podía tomar resoukión algu-
na, que era preciso a toda costa pro-
curar saber más noticias: y que estas 
noticias debía adquirirlas sin olvidar 
un solú momento que la Reina esta-
ría escuchándole. 
A pesar <ie todas suc reflexiones 
conoció que no le quedata otro recur-
so que el fingimiento y la seducción, 
si la Reina ignoraba aún quién era 
su favorito, y la desesperación o la 
conformidad, si la Reina le conocía. 
Tornó entretanto la dama. 
—Doña Brianda—le dijo el infan-
zón al presentarse,—bien conocéis 
que es imposible continuar de esta 
manera: ¿queréis encargaros de re-
cibir una carta? 
La dueña volvió la cabeza impre-
meditadamente hacia la puerta, y Ji-
meno conoció que doña Leonor esta-
ba cerca. 
—¡Una carta! ¡Siempre estáis pen-
sando en salir de aquí! Pues qué, se-
ñor caballero, ¿tan mal se os trata? 
—Mal, no por cierto; he recobrado 
la salud, me veo asistido por el mé-
dico más famoso... 
—Come que era el más querido del 
señor don Carlos, que de Dios goza, 
príncipe de Viana. 
—Y con esmero cuidado por la más 
amable de todas las damas de honor 
de la Reina... 
—Gracias por la lisonja, don Al -
fonso j pero la carta... por Dios, os 
ruego que desistáis formalmente de 
salir de aquí hastr dentro de algu-
nos días. 
—Bien está, doñs. Brianda: me re-
signo; he dicho mal: me acomodo; 
perc esto no implica para que ye de-
see escribir... 
_ —¡Escribir, escribir!—dijo la due-
ña, regañándole cas. maternalmente. 
—¿A quién? jA Catalina! ¡Pues . . . 
a Catalina! 
—No, nc, señora. 
— ¿ A l conde de Lerín, vuestro ami-
go? 
—¡Mi amigo!—repitió Jiméno, re-
cogiendo la expresión y mirando fi-
jamente a la dama.—Tampoco. Va-
mos, no disimuléis vuestra perspica-
cia: no es a Catalina, no es a mi 
amigo el conde de Lereín: es a la 
reina doña Leonor. 
Jimeno recalcó un poco la palabra 
amigo para convencerse de la since-
ridad dé Brianda. Esta respondió sen-
cillamente: 
—¡Hola! ¿Conque es para la Rei-
na? ¿Vais a rogarle que os deje en 
libertad sin duda? 
—No, voy a darla gracias por su 
hospitalidad y a rogarla que se digne 
verme. 
Brianda volvió los ojos Iiacia la 
puerta, y en su rostro se pintó cier-
ta satisfacción. Era la primera vet 
que al enfermo se le ocurría dirigir* 
se a doña Leonor. 
—¿Tenéis escrita esa carta?—pre-
guntó la dueña con interés. 
—¡Ah! No contaba yo con vues-
tra bondad: perdonadme, señora. 
- -¿ Por qué no ? Nada más natural, 
nada más justo oue desear salir d i 
aqu í . . . 
—Ofe habéis olvidado de que yo na 
Pido mi libertad, pido tan sólo quq 
la Rema no me prive de su presen* 
cía. 
—Ks verdad, «éfíor caballero, ou€ 
tanto r igor . . . vamos... es excesivo. 
—¿Creéis que acceda doña Leonor7 
—¡Qué sé yo~<iijo Brianda: pera 
al mismo tiempo bajó los páípadoa 
S Ĵffft S0^isa ^ declrí no está deseando otra cosa. 
Tenía Jimeno demasiada penetra* 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA, 
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PAYRET.—Anoche reaparecieron 
ante el público habanero, que tantas 
veces los ha aplaudido, María Seve-
rini y Modesto Cid u quienes se t r i -
butó una cariñosa recepción, no esca-
seando los aplausor, en "Las Musas 
Latinas" y "La tragedia de Pierrot" 
que fueron las obras escogidas para 
presentación de ambos artistas. 
El ^programa de la función de hoy 
anuncia las siguientes obras: 
"Las Musas Latinas," "La corte de 
Faraón" y "La tragedia de Pierrot," 
tomando parte en ellas Luz Barrila-
ro, María Severini y toda la compa-
ñía. 
Mañana extraordinaria matinée po-
niéndose en escena la aplaudida ope-
reta "La Viuda Alegre" por María 
Severini y Modesto Cid (Ana y Con-
de Danilo) y demás primeras partes 
de la compañía. 
POLITEAMA.—Esta noche, sábado 
azul, gran función extraordinaria en 
el Politeama con motivo de la muerte 
gloriosa en la batalla áo\ Aisne del 
primer actor cómico de la casa Pat-
hé. el inimitable Max Lindrr. 
Todo el programa se compone de 
cintas originales del genial artista, 
estrenándose sus dos últimas repro-
ducciones. 
Véase el programa: 
Primera parte: 
Max se casa con (a Doctora. 
Max le tiene miedo al agua. 
Max hace un drama, estreno. 
Max Linder tiene un rival. 
Max Linder profesor de Tango. 
Estreno de su última producción 
de autor y actor, en cinco partes, 
"Max Linder casado a la fuerza." 
Mañana domingo en la matinée y 
en la función nocturna, so exhibirá, a 
petición del público, "Los primeros 
días de la guerra europea." 
Pasado mañana, lunes, es el acon-
tecimiento magno de la temporada: 
el estreno de "La destrucción de 
Cartago." El entusiasmo y la impa-
ciencia por esa exhibición son indes-
criptibles. Toda la Habana acudirá 
a ella. Santos y Artigas, para que el 
espectáculo resulte en todo su esplen-
dor han dispuesto que una escogida 
orquesta ejecute piezas adaptadas al 
sensacional argumento. El éxito de 
los éxitos, será el lunes. 
"Maldita sea la guerra", el melo-
drama estrenado en Madrid coij éxito 
do los más ruidosos en el que se pre-
! sentan escenas de la guerra euro-
pea, se dice que será puesto en esce-
1 na en breve en la Habana. Si la no-
¡ ticia es cierta, afortunada la em-
presa que lo represente. 
MARTI.—El programa para esta 
¡ noche es sumamente interesante. 
En la segunda tanda se estrenará 
. "La gentuza," obra de muchísima 
gracia. 
En la primera tanda volverá a la 
escena la preciosa zarzuela de 
Elizonelo, "Chin-Chun-Chan." 
Y en la tercera "La rifa del be-
so." 
Consuelo Vizcaíno, graciosa tiple 
cómica, hará su debut el próximo 
; miércoles con "El potro salvaje." 
I El día 6 se celebrará la función a 
: beneficio del Orfeón Catalán. Reina 
gran entusiasmo para esta fiesta, que 
promete resultar muy brillante. 
AZCUE.—"La campana muda," 
! "La niña madre" y "Marido celoso", 
i son las películas que serán exhibi-
j das esta noche. 
I . Además los aplaudidos Sevillanitos 
| ejecutarán varios números de su ex-
1 tenso repertorio. 
Cada noche se ve más concurrido 
este teatro. 
El lunes: debut de "Los Bertolini." 
Pronto: "Los Mascotas." 
Unico legitimo purodeuva 
L a a m n i s t í a d e l g e n e r a l 
A s b e r t . 
El general Ernesto Asbert ha re-
cibido en el día de ayer los siguien-
tes telegramas, donde se le felicita 
por haber aprobado la Cámara la 
Ley de Amnistía. 
Unión de Reyes, Octubre 2.—Ge-
neral Asbert, Habana.—Querido jefe 
y amigo: Felicito por libertad.—Pe-
dro L. Avalos. 
Unión de Reyes, Octubre 2.—Gene-
ral Asbert y Arias, Habana. — En 
nombre liberales nacionales de ésta 
felicitamos por su libertad.—Avalos, 
García, Betancourt. 
Güines, Octubre 2.— General Aü-
bert, Habana.—Empleados Adminis-
tración Municipal esta villa hacen vo-
tos porque proyecto amnistía aproba 
do Cámara nos devuelva a la vida pú 
blica al jefe y amigo.—Angulo, Rau-
rell, Fernández, Almoina, Vals, Al-
day. Montes, Larrondo, Herrera, Car 
tañer. Bolado, González, Granado-, 
Guzmán, Sánchez, Ayala, Fernández, 
y Castro. 
Camagüey, Octubre 2. — General 
Asbert, Habana. — Gran número de 
personas me preguntan por la amnis 
tía esta noche nos reunimos en mi ca 
sa gran número de afiliados y ami-
gos acordando ponerte telegrama de 
felicitación contesta si es verdad am-
nistía todo pueblo desea tu libertad. 
—Luis Menéndez. 
D e C i e n f u e g o s 




Hoy fué asistido en el Centro de 
Socorro Hilario Rodríguez, vecino de 
Pueblo Nuevo, de una herida de dos 
centímetros de extensión, situada en 
el antebrazo izquierdo, la que se cau-
só al caerse de un carretón. 
Su estado es menos grave. 
Com munereoso acompañamiento, 
en el que figuraban distintos ele-
mentos de esta sociedad, verificóse 
hoy el entierro de la respetable seño-
ra Felipa del Campo, viuda de Ros. 
Asistieron los bomberos, autorida-
des, una banda de música y numero-
so pueblo. 
Despedió el duelo el señor Pedro 
Modesto Hernández. 
Los familiares de la desaparecida 
siguen recibiendo de todos los luga-
res, de la República numerosos tele-
gramas de pésame. 
En esta locailidad trató de suici-
darse, ingiriendo gran cantidad de 
iodo, la negra Rafaela Gutiérrez, de 
18 años de edad. 
Según ha declarado a la policía, 
trató de quitarse la vida por estar 
aburrida de la misma. 
Su estado ha sido calificado de pro-
nóstico gravísimo. 
El Juzgado actúa. 
BOVE. 
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N e u r a s t e n i a , P o s t r a c i ó n 
N e r v i o s a , H i s t e r i s m o . 
La sangre rica y pura co-
munica tono y vigor al siste-
ma nervioso. De aquí que las 
P I L D O R A S 
d e l 
D r . L O V E T T 
las cuales purifican y enri-
quecen la sangre por com-
pleto, hayan curado y estén 
curando numerosos casos de 
afecciones nerviosas. 
Comience usted á tomar-
!a^ hoy y acuérdese que 
SOLO salen de nuestros 
laboratorios en frascos de 
vidrio, cada uno de los cua-
les contiene cuarenta pildo-
ras redondas de subido color 
rosa y que nuestra marca de 
fábrica—registrada en todas 
partes—aparece en las cu-
biertas de los frascos y es 
as í : U n arco de triunfo en 
el que se ve una mujer por-
tando un frasco en la mano 
derecha y un escudo en la 
siniestra. Sobre el citado 
arco se posa un pajarillo con 
un mensaje en el pico — el 
mensaje de la salud. Las 
cubiertas de los frascos son 
rojas y la impresión en tinta 
... negra- M.A.-Nneve. -
POCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que dependo exclusivamento 
de la actividad oportuna-
Pero para s^r activo se necesita 
«alud. 
Para tener salud es preciso « t ó -
male sano. 
Para estómago sano lo mejor e» 
una .cucharada por la mañana d« 
Hagitesin. Szrré , efervescente y «o-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sar rá y FarrmoiaM. 
E n l a J u n t a 
d e E d u c a c i ó n 
A la una de la tarde Hp hoy se reu-
nirán en el local de la Junta'de Edu 1 
cación los Delegados de la Asociación ; 
Nacional de Escuelas, para elegir la! 
Directiva del curso de 1914 a 1915. | 
así como los cargos de abogados Con- i 
sultor y Director de la referida Aso-1 
ciación. 
C u i u n y a y C a r a v i a 
El gran match de foot hall. El pre-
mio a los ciclistas. La fabada bue- ¡ 
na, gracias. Las flores y las ban- i 
deras. Las cataratas de la sidra. 1 
Aluvión de damas y de damitas. ! 
Villaviciosa la hermosa canta... 
Se nos habían quedado en el tinte- ¡ 
ro varias noticias de la gran fiesta 
que mañana celebran los valientes 
asturianos de esta Unión. 
—Que a las tres de la tarde se ce-
lebrará en los campos de la Bien I 
Aparecida una gran exhibición de! 
foot ball entre los valientes equipos ¡ 
del Club Hispano América, actuando 
dé Juez el señor Eduardo Pascual y j 
de Lihes-meu los señores Giz y JMer-
cader. 
Los carros de flores y de palmas i 
y de banderas ya salieron "p'allá." 
También salieron los quince carros 
llevando la sidra de El Gaitero, sidra 
del Rey y las milagrosas de San 
Miguel "pa" después de la gran fa-
bada. 
Los potes de "fabes" ya están fer- ! 
viendo en la excelente cocina de El 
Paléelo de Cristal. Su dueño Aveli-! 
no, el buen mozo y el experto "me- ' 
nagere," vigila los potes y de cuan- I 
do en vez mete la cuchara. Qué "fa- | 
bes." caballeros! 
Los clubs ciclistas, que se disputa-
. uan la medalla de plata, se entre- ! 
nan briosamente; las gaitas, las or-
questas y las bandas de música en-
sayando arman una algarabía di-
vina. 
Y las gentes no hablan más que 
fie la fiesta. Todo el mundo se en-
cuentra al borde de Mazorra. 
Al cronista ya lo tienen "locu." El 
teléfono no calla. —Son muchas, son 
lindas, son gentiles,* son encantado-
ras? —Son la apoteósis de la gracia, 
de la gentileza del donaire. Serán el 
: delirio. Vean, vean eso v a caer de 
i espaldas. 
Señoritas: 
Teresita Acevedo Rodríguez; An-
gehta Belasquida; Cecilia Belasqui-
da; Ramona Lueje, Engracia N., 
Qmntina Noval, Irene Toyos, Dolores 
Toyos, Mercedes Toyos, Ádolfina Ro-
klnguez, María Rodríguez, Cándida 
Rodríguez, María Luisa Covián. Ma-
I ría Dolores Villaverde, María Lucre-
cía Villaverde, María Teresa Varas, 
; Conchita Varas, Ramona Pérez, Ma-
.ría Teresa Pérez, Carmita Buzneho, 
¡ Herminia Cincero, Evelia Cincero, 
Estela Cincero, Isabel Paniagua', 
i Mercedes Paniagua, Guillermina Pa-
nlagua, Carmita Paniagua. Gumer-
, sinda García. Lolita, N., María Jo-
\ sefa Pupo, Venturina Lloreda. 
Señoras: 
| Joaquina Parreño de González; Sa-
lesa Rodríguez de Acevedo, Teresa 
1 Hermida de Varas, Amparo Chapell 
de Pedroarias, Blanca Ferraez de 
Iberia, Adela Esiola de Tuero, Cari-
dad Belasquida de Peón, Virginia 
Cortina de Pérez, Balbina Luaje de 
Boquedo, María Alcalá de Toyos, 
Concepción Rodríguez de Rivero, Lo-
lita Quintana de Angones, Casimira 
| Llera de Pelayo, Irene Pérez de Pé-
I rez, María Pardo de Rodríguez, Jose-
j fa Toyos de Alonso, Emma Solís de 
| G. Pino, María Cabeza de Solís, Jus-
: ta Quintana de Villaverde, Pilar A l -
varez de Alonso, Zoila Paniagua de 
, Rnavas. María Feyto de Tejas, Jo-
; sefa Posada de Feyto, Concha Gar-
cía do Fernández, Emelina Miranda 
, de Solares, María Luisa Lloreda de 
: García. 
A las nueve sale la caravana de 
j los cien automóviles del Parque Cen-
tral fie la acera de la Gran Pane-
; ra Asturiana. 
Caminen como químicos. 
1 D. F. 
Aguaxla de Pasajeros. Octubre 2 - Santa C1 0ctubre g.-^General 
General Asbert, Eugenio Arias, La- Habana _Sus antiguos ami-
bamu-Causa regocijo ley a ; ™ ^ 
abrazólos sinceramente. - Sebastian | ^ Basallo 
Lagona. 
Güines, Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—'Reunidos varios ami-
gos y compañeros acordamos felici-
tarle por su anhelada libertad.— 
Güiro. 
Güira de Melena, Octubre 2.—Ge-
neral Ernesto Asbert. Habana.— 
Reunidos liberales nacionales alegría 
inmensa satisfacción indescriptible, 
felicitamos su indiscutible jefe, ge-
neral Asbert, y cívico representante 
Eugenio Arias.—Manuel Pérez Gar-
cía. 
Cárdenas, Octubre 2.—Ernesto As-
hort. Habana.—Mi más cordial enho-
rabuena.—Santiago Martínez. 
Güines, Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—La redacción del pe-
riódico "Reivindicación" envíale es-
trecho y efusivo abrazo; congratúla-
nos rápido triunfo ideal que nos dió 
vida.—Huerta, Vals, Cuesta, Díaz, 
Malherbe. 
Güines, Octubre 2.—General As-
bert. Habana. — Redacción "Reali-
dad" felicítalo cariñosamente.—Va-
lentín Cuesta. 
Ratabanó, Octubre 2.—General As-1 
bert. Habana.—Felicito calurosamen-
te, abrazo invariable amigo.—San-
toa 
La Salud, Octubre 2.—Ernesto As-
bert, Habana.—General, en nombre 
Agrupación Independiente ésta fell-
cítanle sinceramente por triunfo ino-
cencía suya.—T. Alonso, Pedro Her-
nández. 
La Salud, Octubre 2.—General Er-
nesto Asbert. Habana.—Reciba abra-
zos amigos de ésta triunfo honrado 
Cámára inocencia suya. — Leocadio 
Pérez, Manuel Pérez, G. López, M. ' 
Calero. Matías Bas, Chicho Morales, 
B. Pérez. E. Alvarez. R. Pérez, M. 
Suárez, J. Hernández, J. Báez, J. 
Ravelo. L. Madero, Juan Llanes, F. 
Torres, J. Pérez. B. Ramírez, F. Ra-
mírez, P. Pérez y otros. 
Güines, Octubre 2.—General Er-
nesto Asbert., Habana.—Con verda-
dero regocijo felicitárnosle, esperan-
do verle pronto entre nosotros.—Her-
nández, Manzano, Moreira^ Mén-
dez. 
Managua, Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—Con el sentimiento 
1 mayoría pueblo cubano felicitamos al 
i íntegro amigo de los humildes.—Pe-
ñalver. Bacallao, Delgado, Mesa, Oli-
va, Mederos, Zamora, Rivero, Espino-
sa, Núñez, Méndez. 
Guanabacoa, Octubre 2.— General 
j Asbert, Habana. — Mi familia toda 
i llena de inmenso regocijo me pide te 
\ dirija el presente manifestándote que 
| en esta casa desde ayer hay júbilo co 
mo en la tuya.—Gustavo Parodi. 
(Cable de Key West) .—Octubre 2. 
—General Ernesto Asbert, Habana.— 
Al fin triunfó la honradez sobre la 
indigna maldad; haga extensiva a 
j Arias mis congratulaciones por la 
buena nueva de amnistía.—Eduardo 
1 Henrfquez. 
I I L O S C O N T R I -
O C T U B R E 3 m I 9 t , 
PROFESIONES 
Maestros ^ Música 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio le 
Buríleos (Francia). Ofk-ial de Aca-
dentia (París). Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio <> en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 i6 0. 
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D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a S. 
Lur, número 40. Teléfono A-lí$4) 
SnSD Sbre-l 
DR. L A G E 
tofermedades do la Piel, cie ser 
Beereia.s. l-^terilidad, imi)oi,íí0r4«) 
üeniorroides y síniis Hab V 
C 4050 
na, 158, altos. ConsnC! 
tas do 1 u 4. 
Doctor Fraocísco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, i'ulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-aifill-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rab es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
D r . E . F e r n á n d e z Sotí 
Garganta, Nariz y Oídpa ESD(l . 
del Centro Asturiano. Consulta V' 
3 a 4. Compostela, 23. moderno ^ léfono A-446b 
1846 
3847 Sbre.-l 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas «-lases.—Kepartos. 
Inspección d» Obras. 
REINA. 89. TELEFONO A-fl»58 
12652 4 o. 
Hoyo Colorado, Octubre 2.—Gene- 1 
ral Asbert, Habana.—Nuestra felici-
tación más entusiasta.—Esteban Del-
gado, Alcalde Municipal; Braulio 
González, Santiago Linares, L. Pa-
rres. 
Batabanó, Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—Le felicita su fiel 
•amigo por solución Cámara.—Pru-! 
dencio Estévez. 
Batabanó, Octubre 2. — General ¡ 
Asbert, Habana.—En nombre libera-
les nacionales le felicita y abraza.— ! 
Delgado. 
Batabanó, Octubre 2. — General | 
Asbert, Habana.—Le felicita y quie-
re.—Perdomo. 
Batabanó, Octubre 2. — General i 
Asbert, Habana.—Con felicitación de 
mi familia reciba cariñoso abrazo de 
BU amigo.—Octavio. 
San Nicolás, Octubre 2.—General I 
Asbert, Habana.—Con gran satisfac-
ción felicitóle por ley amnistía.—An-
tonio Peña. 
Alvertimos a los contribuyentes, 
que el día 8 del actual vence el pla-
zo para pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas, y el 
impuesto por juegos permitidos. 
Las hor^ de recaudación son de 
7H a 11 de la mañana y de l1/^ a 3 
de la tarde. 
Las taquillas en que habrán de 
realizarse los pagos son las marca-
das con los números 4, 5 y 6. 
Según anuncio oficial que publica-
mos en la sección correspondiente, 
el*próximo lunes, 5 de Octubre, que-
dará abierto al cobro en el Banco 
Español, sito en Aguiar 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2, la 
contribución por plumas de agua co-
rrespondiente al tercer trimestre de 
1914, así como metros contadores 
del anterior, altas, aumentos o reba-
jas de canon qup no pudieron poner-
se al cobro hasta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
J E F E DE FABRICACION 
ingeniero-Químico, ¡:íuy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de u. Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de Ingenios. Correspon-




A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R & R D Q R D E &RM11S 
m \ Alonso w x w m 
ABOGADOS 
Cstudlo: San Ignacio, num. 30. de 1 a • 
TELEFONO A-7899 
COSME OE LA TORRIEHTE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
estile y leligrato: <(Goúeiaton 
T e l é f o n o A - 2 8 5 B 
L A B O R A T O R I O 
Cliiuco-Químico del Dr. Ricardo AI* 
baladejo. REINA, num 72, 
entro Campanario y Ijealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis do ori-
ne», completo, esputos, sangro o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
3RXS dbre-l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en la? enfermedi.des 
genitales, uilnarlas y Afilia Loo tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobro las mucoisas a la vista con el 
uretrcscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de vada -iñón. Con-
sultas: Neptuno. «1, bajo»., de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Docíüf H, Alvarez Hrlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-




San Nicolás, Octubre 2.—General 
Asbert, Habana. — Afectuosamente 
le felicito ley amnistía aprobada Cá-
mara Representantes.—Alfredo Cro-
vas (hijo.) 
Jesús del Monte, Octubre 2.—As-
bert y Arias, Habana.—Un abrazo 
por arto justicia a favor ustedes rea-
lizó Cámara.—Prudencio Benavides. 
San Nicolás, Octubre 2.—Asbert y 
Arias. Habana. — Como Presidente 
Asamblea Liberal Nacional y en nom 
bre de ella les felicito por aproba-
ción Ley Cámara Representantes.— 
Dr. Luis Hereu. 
San Nicolás, Octubre 2.—Asbert y 
Arias. Habana. —Como Presidente 
liberales unionistas y en nombre ae 
ellos felicitóles por Ley Cámara.— 
Santiago Turston. 
San Nicolás, Octubre 2.—Asbert y 
Arias. Habana.—Felicitóles por ley 
amnistía.—Mendistegui. 
San Nicolás, Octubre 2.—Asbert y 
Ari»s, Habana.—Los felicito cordiaí-
mente por acto justicia efectuarlo 
por Cámara Representantes.—Alber-
to Amieva. 
Güines. Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—Comisión señoras y 
señoritas que solicitó su amnistía lo 
felicitan cariñosamente. — Sardiñas 
de Piñeiro. 
Jaruco, Octubre 2.— General As-
bert, Habana.— Felicitóte calurosa-
mente próxima libertad. — Amado 
González. 
Santiago de las Vegas, Octubre 2.— 
General Asbert. Habana.—Te felicito 
acuerdo Cámara.—Manuel Grillo. 
Güines. Octubre 2.— General As-
bert. Habana.—Felicitólo por próxi-
ma libertad.—Alfredo ÍLpíjrígVf^ 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760,67. Habana, 760,10. Ma-
tanzas, 760,09. Isabela, 760.19. Santa 
Clara, 760.ri0. Camaguey, 760,71. San-
tiago, 761.62: 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24'4, máxima 
or6, mínima 2r8. Habana, del mo-
mento 2.V5, máxima 29'8, mínima 24'0. 
Matanzas, del momento 24'7, máxima 
Í'S'O, mínima 20'6. Isabela, del momen 
to 24'5, máxima Bl'S, mínima 22'5. 
Santa Clara, del momento 26*6, máxi-
ma 30'5, mínima 24'0. Camaguey, del 
momento 27'3, máxima 31'4, mínima 
19'9. Santiago, del momento 28'0, 
máxima 34'0, mínima, 26'0: 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. flojo. Habana, Matan-
zas e Isabela, calma. Santa Clara, SW. 
flojo. Camaguey, NE. id. Santiago. 
SE. id: 
Lluvia en milímetros: 
Pinar. 2. 0. Habana. 8. 0. Matan-
zas, 2. Isabela, 17. 0. Camaguey, 8. 4. 
Santa Clara y Camaguey, parte cu-
bierto: 
Estado del cielo: 
Pinar y Habana, cubierto. 
Matanzas. Isabela y Santiago, des-
pejado: 
Santa Clara y Camaguey, parte cu-
bierto: 
Ay^r llovió en Pinar del Río, Puerta 
de Golpe, Paso Real, San Diego de 
los Baños, Bahía Honda, Quiebra Ha-
i cha, Orozco, San Juan y Martínez, 
¡ Mantua, Dimas, La Fe, Remates, Me-
í lena del Sur, Batabanó, Rincón, Colum 
I bia, Marianao. Arroyo Arenas, Regla. 
; Guanabacoa. Unión, Alacranes. Cidra. 
I Limonar, Manacas, Sagua, Quemado? 
¡de Güines, Rancho Veloz, Carahatas. 
i Sierra Morena, Corralillo. Isabela, Ca 
llabazar. Mata, Encrucijada, Yapruajay 
! Mayajígua, Remedios. San Jerónimo, 
Florida, Camagüey, Tunas, Omaja, 
¡San Agustín, San Andrés, Niquero, 
¡Cacocum, Chaparra, Delicias, Veiasco. 
I Palma Soriano. Rincón. Mayan. Fel-
ton. Cristo, Songo, Caimanera, Sagua, 
Ide Tánamo y Jamaica. 
H a y q u e e s t a r 
a l a o f e n s i v a 
i * * de qué manera? Pues instru-
yéndonos intensamente, haciéndonos 
de una carrera profesional que nos 
asegure el triunfo futuro. 
Nuestra ofensiva no puede ojerci-
tarse con las armas en la mano, pues-
to que la enmienda Platt nos quiti. 
jesos quebraderos de cabezas; pero si 
j con los libros on la mano y su conteni-
I do, en cuanto a las ideas o al fondo en 
,1a mente. 
Se aproxima la apertura del curso 
académico y todos los estuditntes y 
l padres de familia deben acudir a la 
"Moderna Poesía". Obispo 135, n com 
I prar todcs los libros de texto qu^ ne-
Pelayo Garcid y Saníiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
OMspa núm. 63, Altos—Telet A-61M; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 • 6 p. m. 
3í:34 Sbre.-l 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Saoatoria i i Ooüíif Ma.iierll 
Estableclm\ento dedicado al trata-
miento y cuilción d<» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, S8.—Teléfono 
i - i s : i 
Casa pnrtlcnlar: 1-2984 
8844 Shr^.-l 
Sanatorio del Dr, Pérez Veolo 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52. HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
3853 Sbre.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfernied* 
des de Sefloras. Cirugía. I>e U a l 
Empedrado, número 19. 
3848 Snre-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
Médico de la Casa de BenefiténcVa 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médica» y 
Quirürgricas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, t08H-—Teléfono A-S090 
3843 ñ^re.-l 
ESPECIALIDAD E N VI A S U P . I N ^ m I 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 \ 
| ^bro..! 
Cura r a J i G i l y j i j i r j J i í i 3 ; \ í i H ] 7 r ¡ | 
Br. Martínez Casírilión 
Consultas: de 1 a 3. en Cuba 17 
1 altos, o cu Correa. eMjuhu aV, 
| Indaleeio, Jesú.s del Monte, de =i * i1' 
• Teléfono 1-̂ 090. ^ ue o a ;. 
1 12723 
. . 0- i 
j D o c t o r A d o l f o Reyes 
Estómago e Intestinos ExchJ I 
mente. Consultas de 7 ^ a 9T4 H 
Teléfono A-3ü82 ^ 7ll 
Dr. C. E,. Finlav i 
Especialista en enfermedades 1 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Teléf. A-íS 1 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Telefono F-1178 
3842 'ire-i 
W O ? JOSt f, ffflM 
CONSULTAS DE 1 A 2 1511 
¿ b r J 
D i . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina g g r a l . Consultas dg 12 a 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , altos. 
IIIIIIUlllkJli|lKllll3Illini^3lü{l9lii>íiiii;!i 
I] 
• D r . t ó l Estraifiz y f i i f i 
C I R U J A N O D E N T I S T A J 
j Especialidad en trabajos de oro. 
ranMzo los trabajos. 
¡ Precios módicos. Consultas: de 3 a 5 
i í : e p t u x o n u m e r o 1.37. 
C. 39 69 30.—9 & 
iiniiimiiiiüMiiiiisiiiiiiiinünüfiiiiiiiÉ 
Or. G. Casariego oemistas 
Consultas de 8 a 6 p. m. 
OBISPO N U M . 75, altos. 
Cirugía. Víaa urinarias. Especia-
lista de la Escueli. de París. Ciruja-
no del Hospitó." Número Uno. 
1'838 s'Vo 1 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 60. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
| | MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostrefilmiento. todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No "/islta. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
]8, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 31-
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PAK V POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a Jt-JJ 
PARTK'UUAHUS: d,, ;? « 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-862T 
5 n. 
LABORATORIO D i L 
Doctor L. Plasencia 
Amargura, 56—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
Dr. f. García Cañizares 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Éspeeialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y silllíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
8ALUD NUMERO 55. 
No hace risitas a domieilio. 
C 3983 31 T)-
Dr. Claudia M m m 
Alumno de las Escuelas de Parts y 
Viena. 
Garganta, rv&ríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Or. J . M. P l ü í 
Oculista del Hospital de Dementes J 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y G '̂ 
?anta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE I *3 
Reina, 28. altos. Tel. A-7756, 
3831 Shre.-! 
Dr. Gaivez GuiBIem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. 8. 
D r . J o a q u í n M o n t e s 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis erónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-lntestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlnlnglüs. Bronquitis asmáti-
cas v crónicas. 
Do O a 11 y de 1 a 4 Tel. A-7S54. 
REINA, NUM. 28, BAJOS 
13278 14 0-
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, o£ 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
insultas de 2 a 4.—TeL ^-1720. 
13884 20-o 
Dr. Juan Santos \ m \ \ i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de P a 'd 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
.••$40 <\^.-\ 
Doctor M Paji] \ m x t 
D R . D E H O G U E l 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94- ^ 
lífono A-3940. 
14084 26-0 
DOCTOR fILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
,York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete, de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—TeléfonoM 
A-2.")r> o 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
Oo* S, M u Gyamj] 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono , 
3852 snre-'1 
DOCtOr M . A u r e l i o S e r r a D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico Cirujano 
ileICsnIraMIürlanoy delDl^e^arlaTanin 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A .3813 
3854 Sbre.-l 
MEDICO Dt NIÑOS 
Consultas: de l i a 8. Chacón. 81, ca-
si esquina a Agaaaite. Teléf. A>2&5i. 
w m i pusn 
Cfruiano del Hospitsl Número t 
Especialista do enfermedades dft 
mujeres, partos y cirugía en Kencral. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
trea. Empedrado, M.—TelAt A-25S«. 
3849 Sbre.-l 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades da Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2 Cerro, num. 615S Tcléfoco A-3ri5. 
5841 Slro.-i 
D R . R O B E L I N 
Pittl, SHilis, Sangre. 
Oaraolón rápida por slatanta moder» 
nísimo.—Consultas: de 12 n 4. 
POBRES GRATIS 
'dalia da J e s ú s Maris, núasara 01 
Talélaaa J U I M S 
¿^35 Sbrü- 1 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de Parla en las cnfortnc-
dades del estíjmago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 3 p. rrv. 
Prado número if6. El empleo de la son-
da noes imnrescindible. 
3851 Shro.-l 
iiiiiiniiiiimiiiiiiiimmimiiiiniinn 
L e y e l e c t o r a l d e 
(Edición Oficial) 
1914 
En la conocida librería " ^ / ^ c i 
na Poesía" de José López Rod"|y}Í 
acaba de publicarse una nueva ^ 
de la Lev Kln-toral vigente en la ^ 
pública, con todas las voforrnas 
cionalcs hasta la fecba actual. 
Esta edición esmeradamente i 
sa, contieno un APENDICE comp^ 
to de 'M modelos do mucha utl' inte; 
ra todo^ aquellos que teñirán q"0 ^ 
Venir directa o indirectamente 
asuntos electorales. 
En este libro so ™<,11ontr¿T1(-ígtrOl 
los modelos de Certificados. K e g ^ 
Electorales. Asientos de ^V^Votf' 
Modelos de Boletas, Libros de toa£ 
eión. Relaciones do Candidatos . 
cuanto pueda necesitarse r)'irft, col 
ver cualquier asunto relaciona" 
las elecciones. «o P Su precio en la Habana mi v . .>u precio en la nanrt'"' ,¡ .a li-
ta y en e! interior de la ^ ^ ¡ 0 
p-so americano. Si se n"10"' 
ocho cen" 
llt 
cado se han de enviar 
más. ' 
Dirigir los pedidos a Jf;st,,flo 60 
Lodríciioz, Obispo 1 ^ , Apai U« 
Habana. 








I H F O R m ü O H 
2a BASEBALL C A B L E G R A F I C A íl 
3IIC 3IIC 
L i g a N a c i o n a l 
G. P. 
Boston 90 57 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Mifloel Anyel GüDZález quiere reoresar a Cubila bella 
un 
§ jscm York 81 68 
¡ San Luis 79 69 
S Chicago 75 74 
5 Filadelfia 73 76 
^ Brooldyn 72 76 
¡ Pittsburg 65 84 
¡ CincLnati 58 91 
L i g a N a c i o n a l 
EN NEW YORK 
Los Gigantes bombardearon esta 
tarde a Tylcr y Cocreham, y con so 
opcrtuno batting combinados con los 
errores del Boston hicieron once ca-
breras. 
"Tesrean empezó a pHdhear muy 
w'ld, pero después dominó la bola 
sacó ocho struck outs. 
Fletcher y Burns se anotaron 
doble, un sencillo y dos estafas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York . . . 12030041x—11 9 1 
Boston . . . . 201010010— 5 7 7 
Baterías: Tesreau y Meyers; Tyler, 
Cocreham, Whaling y Gowdy. 
EN SAN LUIS 
El San Luis ganó el juego en el 
sexto y en el octavo ining, haciendo 
dnco carreras y dejando en blanco a 
su contrario. 
Perritt estuvo bien y su team le ju-
gó a la campana. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . . . 00OO0302x— 5 13 0 
Chicago 000000000— 0 5 1 
Baterías: Perritt y Snyder y Win-
go; Vaughn, Hagerman y Archer. 
tavo ining gracias a un doble de Da-
niels. 
Douglass sacó struck outs. 
Miguel Angel politicamente recha-
zó esta tarde la oferta que le hizo 
Bancroft para ir en su team a Hono-
lulú y dice que a todo trance quiere 
volver a Cubita bella. 
Anotación per entradas: 






Douglas perdió esta tarde un juego 
en que sólo le dieron un hit, forzando 
una carrera en el noveno inning con 
tres pases seguidos, y un error de 
Miguel Angel que predujo la decisiva. 
El Cinci se libró del skun en el oc-
Baterías: Me Quillan y Smith; Dou 
glas y González. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN FILADELFIA 
Harper pitcheó colosalmente y su-
ministró doce ponches. 
Jensen fué bombardeado en la pri-
mera parte del juego. 
Candil dió un borne run. 
Anotación por entradas: 
a H. E. 
Filadelfia . . . 000021000— 3 5 2 
Washington . . 210100000— 4 7 1 
Baterías: Jensen y Lapp; Hooper y 
Henry. 
EN BOSTON 
Brown hizo explosión en el quinto 
ining después que le dieron tres do-
bles, dos triples y seis sencillos. 
Colé también fué bombardeado du-
ramente. 
Hoblitzell se anotó un doble y tres 
sencillos y Maisel un borne run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston . . . . 20040311x—11 13 4 
New York . . - 00002012— 5 6 5 
Baterías: Ruth y Cady; Brown, Co 
le y Nunamaker. 
EN CHICAGO 
Un triple de Roth en el cuarto in-
ning que empujó dos carreras dió el 
triunfo al Chicago. 
Wolfgang sacó cinco struck outs y 
se portó admirablemente en los mo-
mentos de apuro. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 01030100x— 5 8 2 
San Luis . . . . 000010000— 1 7 1 
Baterías: Wolfgang y Schalk; Ja-
mes, Hoch y Agnew. 
L i g a A m e r i c a n a 
Boston 11; New York 5. 
Chicago 5; San Luis 1. 
Filadelfia 3; Washington 4. 
! SITUACION DE LOS CLUBS 
S Filadelfia 97 51 
{ Beatón 90 57 
S Washington 78 72 
> Detroit 78 73 
S San Luis 69 81 
J Chicago 69 82 
S New York 68 82 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 3; Baltimore 1. 
ÉN EL COMITE CENTRAL DE AU-
XILIOS DE LOS TORCEDORES. 
A las nueve y cuarto de la noche, y 
ante numerosa concurrencia de de-
legados, empezó la asamblea del Co-
mité Central. 
Presidió el señor Cipriano Vigoa. 
Actuó de secretario el señor Rami-
ro Neyra. 
Se dió lectura a la correspondencia 
recibida, figurando entre la misma, 
una comunicación del señor González 
Cala, dando cuenta de los motivos 
que le obligan a no asistir a las se-
siones, esperando que no se le apli-
quen los preceptos reglamentarios, 
en razón a las causas que expone. 
Otra del delegado de J. Montero, 
presentando la renuncia de su cargo 
y remitiendo una nota de los obreros 
de aquel taller que están cesantes, ex-
presando los domicilios, da los mis-
tnos, para que el Comité pueda aten-
derlos, si los obreros de esa fábrica 
no nombran otro delegado. 
Se dió cuenta de encontrarse en el 
Comité una representación del Gre-
mio de Sastres de Cuba, integrada 
por los señores José Gutiérrez, An-
gel Piloña y José López. 
Esta comisión presentó unas bases 
al Comité Central, tendentes, a que 
éste admita en su seno a todos los 
gremios obreros de la municipalidad 
de 1?, Habana. 
He aquí las bases presentadas. 
Primera:—Que el Comité de Auxi-
lios de los Torcedores de tabaco, to-
íne el nombre de Comité Central de 
Auxilios de obreros sin trabajo; inte-
grando dicho Comité los delegados 
que designen los gremios constitui-
dos en la municipalidad de la Haba-
na; a fin de que la acción sea conjun-
te; y que se de cuenta de este acuer-
do a los poderes constituidos y al pue-
blo de la Habana, por medio de un 
manifiesto. 
^íTunda:— Después de integrado 
e?te Comité por los delegados de las 
sociedades que solicitaren ingreso 
$1 el mismo, se procederá a la elec-
tfen de los miembros que integran el 
•ejecutivo, entendiéndose por éstos: 
Presidente, secretario y tesorero. 
Tercera:—Después de constituido 
este Comité con arreglo a la base se-
gunda, el Comité actual tendrá que 
presentar un balance que contenga 
'05 actos realizados por el mismo; 
^ lo que se refiera a compras, repar-
as y deudas. 
Cuarta:—En caso de ser aceptadas 
estas bases no se hará cargo el nue-
vo Comité, de las deudas contraídas 
PGr el actual, ni compromisos que 
magnifiquen los intereses del mis-
mo. 
Esto dió origen a un amplio deba-
te- pues, se estimó que las bases 
Pugnan por completo, con el Comité 
Central, ya que equivale a admitir 
una entidad que viene a legislar y 
ailular a 60 y tantas colectividades 
0 fábricas que integran el citado or-
ganismo. 
Algunos delegados opinaban que 
íio debían ser discutidas. 
Otros demostraron la conveniencia 
ê atenderlos, aunque esto estubiera 
fuera de derecho, para que se viera 
w alteza de miras en el Comité. 
Así se admitió. 
hablaron los señores Castells y 
• Kamiro Neyra. También hab^ la re-
Presentación del Gremio de Sastres, 
fisfendiendo sus bases y explicando 
c! por qué piden en su escrito que 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba descqolibrio 
en su vida, 
-star grueso prueba satásfac-
No basta comer par» engordar ki 
no se asimila la comida' 
Una cepita de Vino Peplona Bar 
l' t t , vale más que un beefteak para 
«os flacos, pues está predigerido y 
So asimila sin digeslión. 
Su organismo necesita ttn auxilití 
r'rira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
droguería Sar rá y Farmacias 
Frasco prueba, 20 centavos. 
el Comité resuelva antes de 48 ho-
ras, para dar cuenta en la junta ge-
neral que celebrará el lunes aquella 
colectividad obrera. 
Se acordó que el Comité Central, 
se dirija al Gremio de Sastres, reco-
mendándoles que por escrito hagan 
una solicitud de ingreso para perci-
bir los socorros que el Comité pueda 
facilitar a los obreros, declarando que 
no procede la discusión de las bases 
presentadas. 
La opinión que reflejaban los sas-
tres, era que su asamblea no acep-
tará la solución propuesta por el Co-
mité Central. 
La de los miembros del Comité 
Central, se manifestaba unánime-
mente contraria al deseo de los sas-
tres, por la forma en que se presen-
taban, entendiendo que sería imposi-
ble aceptarlos en las condiciones que 
se presentan, pues esto encama la 
destrucción del Comité Central. 
El señor Leoncio Rodríguez, ocu-
pó su puesto en la mesa momentos 
después de empezar la sesión. 
La Comisión de Glosa informó fa-
vorablemente sobre el balance del 
mes de Agosto. Dicha comisión en-
contró datos y comprobantes de con-
formidad con el balance presentar 
do. 
DONATIVOS 
El tesorero nos manifestó que, por 
Un olvido involuntario, no se ha dado 
cuenta del ingreso de una institu-
ción, la cual asciende a $261 cuaren-
ta y ocho centavos oro español, y diez 
pesoa plata. 
Ayer ingresó en tesorería el 
taller de "Suárez Murías" la can-
tidad de ocho pesos setenta y cinco 
centavos moneda oficial, y un peso 
noventa y dos centavos plata. 
LOS REZAGADORES 
Anoohe celebró junta general el 
"Gremio de Rezagadores," en su local 
social. Amistad 156, bajo la presi-
dencia del señor José González. 
Actuó de secretario el señor Al -
varo Busto. 
Se leyó el acta de la sesión anterior 
la que fué aprobada. 
Después se pasó a tratar de la co-
rrespondencia recibida. 
Sobre la comunicación del señor 
Luciano Fernández, que solicitaba in-
greso en el Gremio, se acordó mante-
ner el acuerdo negativo tomado en 
junta anterior, por ser ese señor fa-
bricante, como él afirma que no lo és, 
tendrá que presentar la prueba y di-
rigirse en términos más favorables 
a la Sociedad de Rezagadores. 
Se tomó el acuerdo de continuar 
los trabajos referentes a la Federa-
ción de las sociedades de escogedo-
res, fileteadores y rezagadores, a fin 
de obviar las dificultades que se pre-
senten para llevarla a feliz térmi-
no. 
Se leyó una moción, pidiendo a la 
asamblea acuerde auxiliar a los obre-
ros del gremio que se hallan sin tra-
bajo, por los medios que tubiera la 
Sociedad a su alcance, o por los re-
cursos que procuren los compañeros 
que trabajan en la actualidad. 
Por lo avanzado de la hora, no lle-
gó a tomarse acuerdo, quedando so-
bre la mesa para la próxima jun-
ta. 
l a r d o e n S a n t a C l a r a 
EL GOBERNADOR CARRILLO PRO 
TESTA A GOBERNACION DE 
LAS ALARMANTES NOTICtVS 
PUBLICADAS. 
Con motivo de varías informacio-
nes publicadas en la prensa de esta 
apital sobre la explosión de un petar-
do en un caño de desagüe del hotel 
Santa Clara, en esa ciudad, a cuya no-
ticia se le dió demasiada importancia 
y sobre ella se han hecho diversos co-
mentarios que resultan exagerados, el 
gobernador de aquélla provincia se-
ñor Carrillo, ha remitido al Secreta-
río de Gobernación el siguiente tele-
grama: 
"Octubre 2 de 1014. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Periódico "El Día" fecha primero, 
invocando telegrama este Gobierno a 
esa Secretaría, inform?, exagerudo 
hechos sobre explosión petardo en 
caño desagüe hotel Santa Clara. Rue-
go a usted haga desmentir informes 
que no he dado y resultan censura in-
justificada contra Alcalde este ciu-
dad.—Carrillo, gobernador". 
L o s e x p e n d e d o r e s d e 
c a r n e 
DELEGACION DE TACON 
Anoche se reunió la delegación de 
expendedores de carne del Mercado de 
Tacón, en Amistad 156, bajo la presi-
dencia del señor Manuel Valladares. 
Actuó de secretario el señor Ro-
berto B. Peña. La junta estuvo muy 
animada. En ella se trató exclusiva-
mente el asunto que embarga hoy la 
atención de esos industriales: hacer 
efectivas las acciones de la compañía 
de matanza "Mar y Sol", constituida 
por la Asociación general. 
Para el día 5 habían aprontado las 
cantidades acordadas, para empezar a 
redimir las citadas acciones, como es-
tá acordado por la última junta gene-
ral. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores en sentido laudatorio para los 
industriales que se han determinado 
a 'aborar por el mejoramiento de la 
colectividad. 
Esperan que todos' cumplan los 
compromisos adquiridos,. La ocasión 
presente sabrán aprovecharla en to-
do lo que vale y representa. Los que 
ayer dudaban muéstranse hoy con-
vencidos. Sólo la asociación y la sol-
vencia les hará dueños del porvenir, 
permitiéndoles desarrollar los planes 
acariciados hace mucho tiempo. El 
beneficio será de todos; así de los 
clientes como de los industríales. 
La indiferencia ha dado paso a la 
actividad. 
Isla de Cuba 
LAS MERCANCIAS EXTRANJE-
R A S DETENIDAS A CONSE-
CUENCIA DE LA GUERRA.—IN-
FORMACIONES S O B R E LA 
AGRICULTURA. LA CARESTIA 
DE LA VIDA. 
Bajo la presidencia del señor Car-
los de Zaldo, celebró el día 30 de 
Septiembre útlimo, su sesión ordina-
ria la referida Corporación, en su do-
micilio de Amargura 11. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
junta anterior. 
Se dió cuenta con la instancia diri-
gida al señor Secretario de Hacien-
da, pidiendo facilidades, durante la 
actual guerra europea, para la can-
celación de fianzas relativas a la 
presentación de documentos consula-
res, resultando aprobada, y se acor-
dó que el señor Presidente, en unión 
del vocal señor Julio de la Torre, se 
entrevistasen con el señor Secreta-
río de Hacienda sobre la referida 
cuestión. 
El señor presidente dió cuenta a 
la junta de la solicitud que en unión 
de el de la Lonja del Comercio, don 
Elias Miró y Casas y don Julio Blan-
co Herrera, presidente de la Junta de 
Navegación, suscribió en días pasa-
dos para ante el Honorable señor Se-
cretario de Estado, pidiéndole su in-
tercesión con las naciones beligeran-
tes del conflicto europeo, a fin de que 
la importante carga que el vapor 
alemán "Schwarzburg" condujo a las 
Islas Azores, por accidentes de la 
guerra, pueda ser transportada a las 
plazas de su destino en esta Repúbli-
ca, por el vapor cubano "Chaparra", 
sin los riesgos extraordinarios de las 
presentes circunstancias. La Junta 
celebró esta provechosa iniciativa. 
Dióse cuenta con las informaciones 
que la Secretaría de Estado transmi-
tió a la Corporación durante el mes 
de Septiembre, procedentes del Cuer-
po Consular de la República en el ex-
tranjero y relativas a cuestiones de 
interés para el desenvolvimiento agrí-
cola, comercial e industrial de este 
Pai». 
Fué leída la comunicación de la Cá-
mara Oficial Española de Comercio, 
Industria y Navegación, dando cuen-
ta de sus gestiones para el estableci-
miento de puertos libres en el litoral 
de España, adelantadas recientemen-
te con la obtención de depósitos co-
merciales sucesivos en dicho litoral, 
por el máximun de cuatro años, me-
diante el pago de pequeño almace-
naje. La Junta aprobó la contestación 
pasada a la referida Cámara, en acu-
se de recibo, pidiendo una má? deta-
llada información, para su publici-
dad. 
Dióse por enterada la Junta de la 
proclama del señor presidente de la 
Exposición de San Francisco de Ca-
lifornia, reiterando la resolución de 
que la apertura de dicha fiesta que-
de invariablemente fijada para al 
20 de Febrero de 1915. Y de la aten-
ta comunicación de la Junta de Di-
rectores, en la referida Exposición, 
para el Estado de Massachusetts, 
invitando cordialmente a esta Cor-
poración , para que sus delegados vi-
siten el Pabellón de dicho Estado, 
con motivo de su asistencia a aquel 
Concurso. Se acordó corresponder 
agradeciendo dichas manifestacio-
nes. 
La Junta tuvo conocimiento de Tas 
entrevistas efectuadas con el señor 
Secretario de Justicia por las re-
prerentaciones do distintas enrida-
des, entre ellas la Comisión de er,ta 
Cámara designada en la sesión an-
terior, al proposito de obtener una 
esplídta actitud de los Podercj Pú-
blicos livuce a la agitada cuestión 
del encara-'n.'f t ío do las subsi ;ton-
cias, habiéndoso obtenido el rega-
tado relativamente satisfactorio de 
las modificaacnes dictadas recien'.e-
nunte con referenc;a a la comenta-
da Circn a» dd dicho Departamon-
to. 
Y no habiendo otros asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión a tas 
cinco y media de la tarde. 
AsociacÉ de Almacenistas 
Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco 
En la tarde de ayer celebró su jun-
ta mensual el Consejo Directivo de 
esta Corporación, aprobando el acta 
de la última sesión y el estado de 
fondos correspondiente al mes de 
Septiembre, que fué remitido por el 
señor tesorero. 
Se dió cuenta de la comunicación 
de la Cámara Española de Comercio, 
Industria y Navegación, participando 
que las gestiones por ella realizadas 
para obtener que el Gobierno de la 
antigua metrópoli designase una zo-
na neutral para el comercio, haBTa 
merecido la consideración de aquél, 
conforme lo demostró el cable de su 
señor Ministro de Hacienda partici-
pando el establecimiento de depósi-
tos comerciales por el plazo máximo 
de cuatro años. La junta quedó en-
terada, con agrado, del éxito obte-
nido y acordó dar las gracias a la 
Asociación comunicante por su aten-
ción y deferencia. 
—El Consejo se impuso del mo-
vimiento de asociados, y de comuni-
caciones que se han dirigido a la Aso-
ciación, por personas residentes en 
el extranjero que desean imponerse 
de condiciones generales del negocio 
de tabaco. 
—El señor presidente dió cuenta a 
la junta de los trabajos realizados 
en la comisión intercameral, que emi-
tió su informe sobre el proyecto co-
nocido por Ley de defensa económica, 
y, sobre todo, de la parte del mismo 
relacionada con las primas de expor-
tación al tabaco torcido y en rama, 
y todos los asistentes expresaron su 
reconocimiento por el interés con que 
ha sido ti-atado el particular. 
—Durante una hora estuvieron los 
señores del Consejo cambiando im-
presiones, sobre un particular de 
tanta transcendencia como es el que 
se menciona en el párrafo anterior, 
trasluciéndose en los mismos el con-
vencimiento de que la, intervención 
del señor presidente de \s Sociedad, 
en su carácter de senador por la 
provincia de Pinar del Río, en la for-
ma definitiva que se dará al proyecto, 
y el altruismo probado por los que 
le han secundado en sus felices ini-
ciativas, culminarán en un franco 
éxito y proporcionarán una Ley cu-
yos efectos sean tan beneficiosos pa-
ra el tabaco, como lo demande la si-
tuación de penuria porque viene atra-
vesando. 
La reunión se terminó después de 
las 6 p. m.y se encontraron presen-
tes en la misma, los señores Manuel 
A. Suárez (presidente); Antero Prie-
to, Juan B. Díaz, Manuel G. Pulido, 
Leslie Pantín, Manuel Suárez Gar-
cía, Juan de la Puente, José Fernán-
dez Rocha, Bruno Díaz, Pastor Sán-
chez y Angel González del Valle (se-
cretario). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 84 64 
Indianapolis 81 65 
Baltimore 78 67 
Buffalo 76 67 
Brooklyn 75 71 
Kansas City 65 79 
San Luis 61 84 
Pittsburg 60 81 
De Camagiiey 
ASALTO Y COMPONTE 
(Por telégrafo). 
Octubre, 2. 
En ia carretera central, en el pri-
mer crucero del ferrocarril de Cuba, 
lugar muy próximo a Camagüey, fué 
asaltado a las 9-30 de la mañana An-
drés Sánchez Fonticoba por cinco in-
dividuos que subieron a su carro, re-
gistráronle los bolsillos, golpeáronle 
con el machete y le causaron una 
herida incisa y contusión en el hom-
bro, leves. 
El Corresponsal. 
P O S L O S J U Z G A D O S 
NO HUBO TAL HURTO 
El subbinspector de la Policía Se-
creta señor Marinas envió ayer un in-
forme al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, relacionado con 
el hurto ocurrido en la finca "El Pa-
raíso", término Municipal de Güira 
de Melena en el que denunciaba José 
Rodríguez Sánchez a la joven Carmen 
Castaño, vecina de la aludida finca. 
Según el informe parece que la de-
nuncia hecha por Rodríguez es una 
venganza por desavenencias con la jo-
ven Carmen, su novia hasta los últi-
mos días en que ha sido denunciado el 
hecho. 
La joven era entonces vecina de 
Aramburo 50, y el hurto era de 50 cen 
tenes, según el denunciante. 
ESTAFA 
Dos agentes de la Policía detuvie-
ron ayer a un sujeto nombrado José 
Palacios, vecino de San Ignacio núme-
ro 21, por acusarlo Eduardo Fernán-
dez, vecino de Churruca número 61 
en el Cerro, de haberle estafado pren 
das por valor de $16 oro, las cuales 
té había entregado para vender. 
Fué puesto él acusado a disposición 
del Juzgado de Instrucción d© la Sec-
ción Primera, el ¡que lo remitió al Vi -
vac por todo el tiempo que marca la 
ley 
LAS EXPOSICIONES DE PANA-
MA Y SAN FRANCISCO 
Convocados por el general Enri-
que Loinaz del Castillo, Comisionado 
de Cuba en las Exposiciones de Pa-
namá y San Francisco de California, 
han conferenciado con él los señores 
Lasdislao Díaz y Eduardo Des-
camps, representantes de las fábri-
cas de mosaicos y cemento; Marqués 
de Esteban y Fermín Goicoechea. de 
los manufactureros de azúcar; Flo-
rentín Mantilla y José Beltrons, ma-
nufactureros de tabacos; Ernesto B. 
Calbó y Pedro Sánchez Gómez, re-
presentantes de fábricas de dulces y 
chocolates; Ramón Rambla, Antonio 
Otero, Jaime Gispert, Avelino Pérez, 
Antonio Pardo Suárez y Manuel 
González Iglesias, representantes de 
artes liberales; Pablo Ortega y José 
Primelles, por Montes y Minas, y 
Angel Velo, por maquinarias. 
Todos estos señores han celebra-
do distintas entrevistas para tratar 
de los artículos y objetos que se re-
mitirán a dichas Exposiciones, así 
como del local que se les destinará. 
Se le han concedido dos meses de 
licencia al comandante Julio Agua-




Suspendiendo la aprobación del 
acuerdo aprobatorio del presupueste 
ordinario del Ayuntamiento de Re-
gla, por los aumentos y nuevas con-
signacione? introducidos en los gas-
tos. 
—Declarando con lugar la alzada 
interpuesta por el señor John W. 
Parker contra acuerdo del Gobierno 
Provincial de la Habana, fechado el 
8 de Diciembre de 1913, por el que 
se admitió como primera en el Libro 
Registré de Minas la solicitud de la 
mina "La Caridad'1 y como posterio-
res las de los registros nombrados 
"Elvira," "LÍ. Criolla" y "El Gasó-
metro Habanero." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgador de primera instancia 
Del Oeste, a José de Castra Palo-
mino y Estefanía Rodríguez. 
Juzgados municipales 
De Regla, a Mercedes Modesta Mo-
rales. 
De Puentes Grandes, a Ana Ma-
ría de Hierro, viuda de Govantes. 
U N A A C L A R A C I O N 
Antes de ayer, en la edición de la 
mañana publicamos un grabado que 
representaba las ruinas de una hermo 
sa puerta de la ciudad de Termondo 
(Bélgica). Al pie se decía que había si 
do destruida por los alemanes. 
Esos fueron los primeros informes 
llegados aquí. 
Hoy se sabe positivamente que di-
cha puerta fué destruida por los pro-
pios soldados belgas, pues les obstruía 
su línea de fuego. 
Hacemos esta aclaración en honor a 
la verdad. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
ron muchos sabios y grandes hom-
bres. 
Todas las virtudes que engendra la 
religión del Crucificado fueron prac-
ticadas por Esiquio, que era venerado 
y querido de cuantos tuvieron la di-
cha de conocerle. 
Nuestro Santo descansó en el Se-
ñor el día 3 de Octubre del año 373. 
FIESTAS EL DOMINGO . 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbx*e. 
Corte de María.—Día 3.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
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A v i s o s R e u s i o s o s 
Octubre 2. 
Entradas del día 1: 
A Revilla y Escobar, de Camagüey, 
339 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios luga-
res, 79 machos y 15 hembras. 
A Juan Dorta, de Cienfuegos, 150 
hembras vacunas. 
A Arrojo y Pérez, de las Tunas, 
216 machos. 
Salidas del dia 2: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
16 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para Otros lugares: 
Para Marínao, a Adolfo González, 
25 machos vacunos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabeza» 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 6 de Octubre, primer martes 
A las siete y media a. m. preces 
al Santo. 
A las 8 a. m.: misa cántala con 
sermón . 
Después de la misa se repartirán 
objetos piadosos a los devotos de 
San Antonio. 
14507 
A. M- D. Q. 
5 o. 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 42 
342 
Se detalló la carne a los dgalentes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novI13o3 y Ta-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavo» el Id-
lo. 
Tornera, a 00 centavos el Mo . 
MATADERO DE LUYANO 
Rescs eacrificadoc hoy: 
Caberae 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
64 
27 
. . . . 0 
91 
Se detalló la carne a los slgulcnten 
precios en plato: 
La de toroc, toretes, novllloo y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavo». 
MATADERO DE REGLA 
Resec sccrificBdaa noy: 
Cabezea 
IGLESIA DE SAN F i l m o 
El día 4, festividad de San Fran-
cisco de Asís, se celebrarán, en ho-
nor del Santo los cultos siguien-
te»; 
A las siete y media, misa de co-
munión general. 
A las nueve, misa solemne, pre-
dicando el P. José Sarasola. 
A las tres de la tarde, el Trán-
sito de San Francisco con plática 
alusiva al acto. 
14416 4 O. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Todos los días del raes de Oc-
tubre, a las 5 y media p- m., se 
rezará el rosarlo con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
14356 6 o. 
Iglesia de Jesús del M e 
Asociación Pontificia Reparadora 
Por acuerdo de la Directiva, la 
fiesta Pontificia correspondiente al 
cuarto Domingo, se trasladó al Do-
mingo primero de Octubre, con el 
objeto de que oficie en ella el Di-
rector Diocesano de la misma, Mon-
señor P. Menéndez, al regresar de 
1.. peregrinación a los Santos Lu-
gares y Roma. Por tanto se ruega, 
por este medio, a los Caballeros y 
Damas de la Congregación, que 
procuren su asistencia en ese día-
Al mismo tiempo se ruega hagan 
acto de presencia en el muelle de 
Caballería a la hora de arribo del 
Vetpor "Reina Cristina," el próximo 
viernes, para tributar digno recibi-
miento al Excmo. Sr. Obispo de la 
Habana. 
LA DIRECTIVA. 
14343 4 o. 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda- 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne o los siguientes 
precioa en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en loi corrales so 
ha detallado en el día de boy a Jo» 
siguientes precioo. 
Toros y novillos, a 5, 5.1)4 y 5.1!2 
y 5.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
M o d a s a m e r i c a n a s 
Las hay siempre en casa de Wilson-
Solloso, Obispo, 52. 
Espejo de la Moda, Delineator, De-
signer, Ladies Home Journal, Wo-
mans Store Companion y otras mu-
chas revistas de noticias, crítica, lite-
ratura, política y arte, como son: L i -
fe, Puck, Leslies, Colliers, Vogne, 
Munsey's, Scientific American, Har-
pers Weekly, Harpers Monthly, Cen'. 
tury, Strand, etc. etc. 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Cándido, Dionisio y Evaldo, 
mártires; Gerardo y Esiquio, confeso-
res; santa Florencia, mártir. 
San Esiquio, confesor. Cuando el 
célebre emperador Constantino «11 
Grande, dió la paz a la iglesia de i 
Ci'isto, brillaba con todo el esplendor 
de las más preciadas virtudes cristia-
nas, el grande San Esiquio. Adoptó la 
vida monástica, viviendo en un com 
vento de la Palestina, en el cual se 
hizo admirar y respetar de todos por 
la eminencia de sus virtudes. Fué 
íntimo amigo de San Hilarión y su 
compíñero en las peregrinaciones. 
Merced a su envidiable santidad y su 
profunda sabiduría, le confirieron el 
cargo de abad del monasterio de Ga-
za, que gobernó por espacio de mu-
chos años con santidad inimitable. Es-
cribió unos magníficos reglamentos 
para el gobierno interior de todos los 
monasterios de la Palestina. 
Fundó y abrió una cátedra de lite-
ratura sagrada, de cuyo seno salie-
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
MES DEL ROSARIO 
El día primero üol mes entrante, 
comienzan en esta Iglesia los solem-
nes cultos con que ,durante todo el 
mes de Octubre, los Pa-dres Doraini-
cca honran a la Santísima Virgen 
del Rosarlo- Todos loe días, a las 8, 
habrá misa cantada. Por la noche, a 
las 7 y media, exposición de S. D. M., 
estación, rosario, letanía y ejercicio 
del mes, terminando con la reserva 
y la despedida a la Virgen. Un coro 
de selectas voces tomará parte en el 
canto del ejercicio de por la noche. 
El día 3 empieza la Novena, en la 
que ensalzarán las glorias del Rosa-
rio notables predicadores de la ciu-
dad .alternando con los Padres Do-
minicos. En este día, después del 
ejercicio, habrá Salve Solemne. 
DIA 4.—Fiesta del Santísimo Rosario 
A las 7 y media misa de comu-
nión general para los cofrades y aso-
claros del Rosarlo Perpetuo y demás 
fieles. A las 9 misa solemne con asis-
tencia del Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Arzobispo de Méjico. 
El altar y púlpito están a cargo de 
los MM. RR. PP. Paúles. 
Por la tarde, después del ejercicio 
de la Novena, saldrá la procesión de 
la Virgen alrededor del Palacio pre-
sidencial. Amenizará durante el reco-
rrido una banda de música, alternan-
do en el canto del Ave María las ni-
ñas del Colegio de Sales. 
Todos los fieles pueden ganar en 
este día el Jubileo de Totios quoties; 
o sea tantas Indulgencias como visi-
tas hagan a esta Iglesia desde las pri-
meras vísperas hasta las doce de la 
noche del día siguiente. 
NOTA.—Los cultos de por la no-
che en los días festivos y en la ce-
mana entrante, serán por la tarde, 
por hallarse el Circular en esta igle-
sia. 
14260 6 o. 
Parroquia á c N t r a . Sra.dcIPiiar 
SOLEMNE NOVENARIO 
El sábado, 3, a las 7 p. m., dará 
principio la novena en honor de 
la Santísima Virgen del Pilar, pa-
trona de esta feligresía, con rosario, 
ejercicio del día, cánticos y salve. 
El día 11, después de la novena, 
salve solemne. 
El día 12, misa de Comunión a 
las siete y media. A las 9 misa so-
lemne, ocupando la cátedra sagra-
da el M. í. Lectoral R. P. Amigó. 
El Párroco, Lic. Francisco Re-
vuelta, 
3 o. 
i e l e s i n n m m » 
MANRIQLE Y SALI D 
El día 4 de Octubre, a las 8%̂  
se celebrará la fiesta de San Fran-
cisco de Asís, ocupando la Sagra-
da Cátedra Fray Constancio de San 
José C. D. 
La parte musical a cargo del 
maestro Rafael Pastor. 
Se repartirán bonitos recordato-
rios. 
El Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
La camarera, María Luisa Maullnl, 
viuda de Villa-
1428 4 3-o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CEfiRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
V I C E N T E F. miAVEÍDE 
C a l l e F. No. 215, entre 21 y 2 J 
T e l é f o n o ! F-3174. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEBOS DE OONZILEZ. 
Calle de P é r e z , 1 3 , - T e l . 1.1934, 
S E A D M I T E N S U S C R l P C T O M ^ g ' 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N l 
O C T U B R E 3 D E 1 9 l d 
( ¡ E N T R O M O N T A Ñ E S 
También celebran los entusiastas 
montañesca una gran fiesta mañana 
domingo en el Parque de Palatino, en 
heno- fifí su santa la Virgen Bien 
Aparecida. E l programa, como verán, 
ea el siguiente: 
PROGRAMA 
Desde las 7 de la mañana recorre-
rá un tranvía, debidamente engala-
nado, las calles de la ciudad, anun-
ciando Ir. fiesta. 
A las 9 a. m.—Llegada a los te-
rrenos de la fiesta de la Junta Direc-
tiva y demás invitados, precedidos 
de una banda de música. 
A las 10 a. m.—Entrada de los 
"Pasiegos" con sus trajes típicos en 
los jardines de "Palatino", precedidos 
de dos piteros y tamborileros. 
A las 12.—Suculento almuerzo. 
Desde la 1 de la tarde, se situará 
en la glorieta una gran orquesta, la 
que amenizará un selecto programa 
de bailables. 
A las 2.—Concurso de bailes típi-
cos montañeses, adjudicándose a la 
pareja triunfante , dos valiosos ob-
jetos de arte. 
A las 3.—Concurso de "Salto del 
Pasiego", adjudicándose un premio en 
metálico al vencedor. 
A las 4—Concurso de "Pito y Tam-
boril," se adjudicará un premio en 
mptálico a los vencedores; para que 
este concurso quede abierto, es preci-
so que hayan más de dos opositores; 
en su defecto, se declarará desierto. 
NOTAS: l a , — L a entrada a los 
jardines será gratis para los señores 
asociados y sus familiares, a la pre-
sentación del título que como tales 
les acredite.Para los no asociados, la 
cuota de entrada será de "sesenta 
centavos ($0-60 cts.) con derecho a 
la entrada de señoras y señoritas 
gratis. 
2a.—El precio de los billetes pajra 
el almuerzo son: dos pesos el de ca-
ballero y uno cincuenta el de señoras 
y niños. 
3a.—La Sección de Sports de esta 
Sociedad, velando por el buen nom-
bre y gran reputación que tienen to-
das estas fiestas montañesas, se re-
serva el derecho de retirar del terre-
no de las mismas a toda persona que 
no guarde la debida compostura, sin 
dar explicaciones de ningún géne-
ro. 
AVISO IMPORTANTE:—Los con-
currentes a esta gran romería serán 
obsequiados en el almuerzo, con la 
rica sidra champagne " L a Pravia-
m m m m z 
' deseos de hacer agua amenudo. ca atlao de 1* 
Bturaleza para que remedie los ríñones antes de que 
t presenten complicar.enes. Sí sus orines tienen PO-
ámenlo. nuTeclllas, pus ó « a n n e . y si experlment» 
Ofitultad al orinar, tome d í a l a regujarea de 
A N T I C A L C U L Í N A E B R E Y 
» \o<: ríñones racobnrfo v i j - r prontamente; de tim 
nodo uiacar.í r<l • • • * IUT.-MJ. boticas. 
E M P R E S A S 
' M E R C A N T I L E S l 
y S Ó C I E D A B E S 
Ferrocarril de Gibara 
y Holguín 
1ro. y 2do. Empréstito Hlpotecnrio 
AMORTIZACION D E OBLIGACIO-
NES Y PAGO D E CUPONES 
AVISO 
En el sorteo verificado e-l prime-
ro del que cursa, de diez y ocho 
obligaciones de a mil peaos cada 
una, del primer Empréstito Hipote-
cario, resultaron amortizados loa 
números 168, 171, 172, 63, 197, 118, 
158, 114. 173, 184, 174. 135, 169 
MT, 70, 4, 48 y 191, las cuales se-
rán pagadas por los señores Sobri-
nos de Herrera en su escritorio, San 
Podro. 6, desde el día primero de 
Octubre próximo. 
También serán pagados los Cupo-
nes 49 del primer Empréstito y 11 
del segundo, que vencen en 30 del 
que cursa. 
(libara, 24 de Septiembre de 1914. 
E l Presidente, 
José H. BEOIvA. 
G 4137 8-3 
No habiéndose podido celebrar — 
por falta de quorum—la J u n t a Ge-
neral extraordinaria convocada pa-
ra hoy, de orden del señor Presi-
dente, p, s. r., se cita nuevamente, 
por este medio, para su celebra-
ción, que tendrá efecto el domingo, 
4 de Octubre próximo, en el local 
social, Prado n ú m e r o 69, altos, a 
las 2 p. ni., cuya orden del d ía os 
la siguiente: 
lo .—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia-
r i a . " 
2o—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre l a adqui-
sición de aparatos para anál is is de 
leche. 
3o.—Reforma del Reglamento G-e 
neral. 
L o que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñeros socios, quienes deben tener 
en cuenta ol requisito reglamenta-
rio de la presentación del recibe 
de fniotíi social correspondiente al 
mes de la fecha para tener derecho 
a nsistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana. Septiembre 27 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
SecretarioContador. 
( 7-28 
A S O C I A C I O N 
v p s o p i r a i o s Oí M 
Tramita cuanto se rolaclnr.e con «o-
I K T C S y casas do vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que sean 4^ la 
competencia dol Ayuntajnlento y De-
partamento de Sanidad. Cuota mon-
Eiial: Jl plata. Secretarla, alto» ael 
p •'•»•«<«••«•. tToKanar**. TJ»I. ÍÍ2. 
Coléalo de Aboyados de la Heliana 
CONVOCATORIA 
Habana, lo. de Octubre de 1914. 
Habiendo acordado la Junta de 
Gobierno de esto Colegio, an sesio-
nes ceiebradafl los días diez y siete 
do Septiembre último y primero del 
actual, a solicitud del Colegiado don 
Pedro Herrera Sotolongo y de ca-
torce Colegiados más. y en cumpli-
mento de lo aue ordena el art. 9o. 
de los Estatutos, la celebración do 
una Junta General Extraordinaria 
para tratar de las quejas formula-
por Mcho Colegiado don Pedro He-
rrera Sotolongo contra el Magis-
trado do la Audiencia de la Habana 
Licenciado don Marcelo de Caturla, 
como Presidente Interino do la Sala 
Se-runda de lo Criminal de dicha 
Audiencia, por la present«, por or-
den del señor Decano .convoco a 
todos los señores Colegiados para 
la Junta General Extraordinaria 
que. con el expresado objeto. habrA 
de celebrarse a las cua.tro de la tar-
de del día nueve del corriente mes 
de Octubre, en el local que ocupa el 
Colegio en la casa calle de Cuba 
número cuarenta; la cual Junta 
General Extraordinaria se llevaríl a 
cabo conformo a lo respectivamen-
te dispuesto en los artículos 11, 12, 
16. 17, 18, 19 y 20 de loe citados 
Estatutos. 
Doctor I J H Í S de Solo, Secretarlo 
Contador del Colegio de Abogados. 
14469 3 o 
C W E S P A Ñ O L 
DE LA HABiNA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito l e 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
do 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lurieá, miércoles y vier-
nes de ¿ada sémana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Kanca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Octubre l». de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
inimnumiiniiiiinniiiifiHiiiiniiii!ii!iii> 
$25.000; a Veracruz y Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
VAPORES CORREOS 
de la Cunjaiii Tmiüíilm 
A M T E S Di-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
" A L F O N S O K O 
v 
APORF.S <&fe 
D E TRAVESIA 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PILLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z . 
V I A J E en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capitán R U I Z 
SALDRA D E E S T E PUERTO E L 
día 10 de O C T U B R E , para 
VlliO. COKlM, 
OIJON, SANTANDER. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA V160. PORUÑA o SANTANDER; 
l a . $ 125-00 Cy. 
a. , , 1 0 0 - 0 0 „ 
3a. P. , , 61 -35 ,, 
3a „ 32-00 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 
l a . S 145-35 Cy. 
a. „ 1 15-35 ,, 
3a. P. „ 75-00 „ 
3a. ., 35-0 „ 
Camarotes de lujo a precfos 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
Infoi man sus Consisnataríos: 
S a n t a m a r í a . S á e n z & C ? 
18, S . Ignacio, 18.—Habana. 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
, bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a U Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1.. Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y Ilesa a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre pura Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
PRECIOSJe PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. $148-00 $263-50 
2. a dase. . . . 126-00 221-25 
fc.a preferente. . 8-3-00 146-85 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V Í S O 
Por acuerdo da la ¡Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
do £spaña, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
evitándose do esta, manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
fare todos los bultos de su equipa?¿ su 
nombre y él puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposidón, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
| equipaje que no lleve claramente es-
itampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
| tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
|los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
;200 kilos; y el Tercera Preferente y 
iTercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
j constará el número del billete de pa-
isaje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en d vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
msi-á su Consignatario. 
M. Otadny, 
San Ignado (2. 
Compañía Genérale'Trasatlánliqm 
VSPDRüS CORREOS FRANCESB 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c é s 
C 4050 10 o. 
L Í E A 
S(«VICI0MSJA«anS8H 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S EGUNDA: $15.00. 
SíiMCIO A MíXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRTJMTÍIRA C L A S E , a Procreso: 
LINlA d e v e r a c r u z 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tardo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
E n preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a Franco, Septiembre 16. 
Chicago. Septiembre 26. 
Espagno. Octubre 3. 
Franca, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO X U M E R O 109t) 
Oficios número «O 
Teléfono A-117G.—Habac-
839J 
m m de v u p c n í s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r S a n t i a g a d e C u b a 
Sábado 3 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagí-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 8 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, 
(solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r C - c a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa. Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibai-a, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánapio y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana- \ 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
I-os vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. « 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo- i 
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. | 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre- al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud. las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
dón, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez' que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contehido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se- ¡ 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en I 
las bodegas del buque con la demás ; 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 1 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
«•omercianfes que tan pronto estén 
los buques a la carpa, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aplomcrarión f>n los últimos días, 
con periuirio de los conductores de 
carros, y también de los vanores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con loa riesgos con-
sipruíentes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
DEimPERSONAl 
E L POPl I iAl l CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, douútí re-
side su apreriable familia, oon es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to do denpedirM y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedifia a 
sua numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general qur tan-
to lo ha favorecido en el bilnea-
rlo de su nombro, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte d i octu-
bre al precio que quiera fl mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses do abril, mayo y junio en 
que las aguas están más .uertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice quo el ser-
vicio será excusivamente de auto-
móviles, por lo que v̂ ende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares calcos y 
grandes, un bc,-i:gy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también no& dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
nKistii inmfiii i i i i i i i i i itnil i i i iniisi i i i i iüi 
C O L E G I 
E N S E Ñ A N Z A 
D E " S A N A G U S T I N ' 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D £ i h 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
© objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrarr, 
intehgoncia de los alumnos con sól idos conocimientos nemjicos y ^ J * 
nio completo del idioma inglés, sino que se ext.ende a formar su corazón 
sus costumbres y carácter, armonizando con todas estas ventajas Us JJ 
conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a la edU(a 
ción científica la Corporación está resuelta a que continué siendo e W 
da y sólida y conforme en todo con las exigenciafi de la pedagoijia * 
na. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y S años. 
Se admiten alumnos extemo» y medio pensionistafl. La apertora d» 
curso tendrá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio ^ 
el ingles; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputad^ 
Profesores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios ei 
mentales, los de Carrera de Comer ció y el curso preparatorio para U 
Escuela de Ingeniería de la Universi dad y de los Estados Unidos, y 
pone especial esmero en la explicad ón de las Matemáticas, base ix^fa 
mental de las carreras de Ingenierí a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 4 m 
P A T H E R MOYNIHAN 
Director. Apartado lofot 
Tdéfono A-2874. 




Profe sor de i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de cla.se diaria. VI-
llgas, 21, altos, a todas horas. 
14422 11 0-
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en .muy poco 
tiempo por sólo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede aplicarse al idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se-
gunda enseñanza." Amistad, tí 2 y 
64. Director propietario: L . Ruiz. 
14301 , 7 o. 
A C A D E M I A " 1 W T 0 N " 
SAN L A Z A R O 178 ANTIGUO 
Y 142 MODERNO 
Dirigida por Tomás 
Segoviano de Ampudía 
M O R A L I D A D E I N S T R U C C I O N 
C 4122 8-1 
VrSA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los. Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e inglés. Dirigir-
se a Miss H, Virtudes. 18. 
14506 • 1 n. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy bien 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA " P O L I T E C N I C A " de 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TAD, niíms. «2 y 64. Director pro-
pietario: L U I S R I T Z . 
14475 10 o. 
D O f O U S P E A K E N G L I S H ? 
G-arantizo que usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA " P O L I T E C N I C A " D E 
COMERCIO E IDIOMAS, de AMIS-
TAD, Nos. 62 Y 64. D I R E C T O R 
P R O P I E T A R I O : LUIS R U I Z . NO 
OLVIDAR SEÑAS. TOMAD DI-
R E C C I O N . 
14420 9 o. 
P R E P A R A T O m t m i T l R 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 7 8, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Rulz, tiene 
contratos especiales i con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
14152 27 o. 
Colegio de I a y 2a eoseñanza 
Pedida la incorporación al^ Insti-
tuto. Director: Juan do Gassó Rui/.. 
San Miguel, 78, esquina a San Nico-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78. esquina a San Nicolás. 
141 52 27 o. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier Idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
14X52 27 o. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: J . de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
t-olás. 
141 52 27 o. 
M E G A M 0 6 R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
Ifglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Rui/ . San Miguel, 
78. esquina a San Nicolás. 
1415 2 27 o. 
Inglés, f rancés, aleináii é Italiano 
Damos lecciones de estos ! lio-
mas garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gassó 
Ruiz. S^n Miguel, 78, esquina a 
San Nicolá-
14152 t7 o. 
ci iLEGio " e l m m r 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares- Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
1 4354 15 o. 
SEÑORA. AMERICANA, G R A -
duada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se pr^ñere que sean va-
rones. Diríianse por escrito a " L , " 
DIARIO D E L A MARINA. 
14059 • 25 o. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA. 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157. 
altos. 12722 5 o. 
Colegio "Pola" 
Aradcmla preparatoria militar. 
Carreras especiales. Clases noctur-
nas, de 7 a 9. Diez pesos cy. men-
suales, adelantados. Profesor: Sr. 
Ezcurra. 
14280 9-o 
A c a d e m i a ' ' P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64 
La única que cuenta en la Ha-
bana con Ir. competencia y práctica 
.propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
. A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A . 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A . 
GRAMATICA. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos 'novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que curson sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
14,239 6-0 
Laura L. de Beliard 
Clases de Ingles, Francés, Teneduría 
d« Libros, Mecanograííi» •v Piaoo. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
P R O F E S O R CO.MPKTENTE D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A. Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
A ESTUDIANTES D E U INSTI-
tuto. Doy clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachille-
rato. Alumno de las Facultades de 
Filosofía ó Ingeniería Dirigirse: 
L . G. Neptuno, 344. 
14325 6-o 
T a q u i g r a f í a M e c á n i c a 
Enseñanza económica a 'todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina 
SEOCION A L T E R N A 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269 
C 4090 30-30 s. 
Academia Mercantil 
y Escuela Preparatoria 
E n pocas lecciones Teneduría de 
libros, aritmética, ortografía. In-
glés, Taquigrafía y mecanografía. 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29, por Cuba altos. 
1 4 1 0 7 4 0 ; 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de «iseñanza. funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
corapétentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desdo •l^.x años Se 
curian todas las carreras clenííflcas y 
ee da especial atención a la enseflar-
7,a rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos 
Como esta Institución no es para lu 
erar, por 375 pesos al añe escolar sin 
extras de ninguna clase, da ensef.an/a 
libros, habitación, manutención «pV 
vicio de cama y criado, lavado "todoi' 
los ejercicios de sports y curación 
médica 
Para más Informes diríianse a W 
H. Brlto. San Miguel, 84. Tel A-iS31 
o al Director del Departamento His-
paño-Americano, Box 532, HcldolberK 
ünlversity. Tlffln. Ohlo. l'Idans» ca 
tálogos en «spafioL 
NewEnelísh-SpaoíshAcademy 
Inglés: dase general diaria, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza, 62 
altos. Ciudad. Teléfono A-7917 ' 
12860 7 \ 
~ m m m m m 
DIRIGIDO P3.UA3HE,mNA5 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursoi 
académicos: Teneduría de Libroi 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores da 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D 










A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singrer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina al contado o a pla-
zos. Tomo ia,? ••c uso a cambio y 
compro mu.'-bh-d. 
125'!- 8 o. M 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe* 
cíales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario. 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s 
Í B R 6 S E 















n los r 
el CÍ 
•érez. '. 
E n c i c l o p e d i a Abrev iada 
De esta importantísima obra de IB- , 
mensa superioridad sobro todas lí»J 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americ ano y no tradu-
cido ni adaptado, y qup puede cott*̂  
fóderarse como un monumento, na*, 
cional, hay tres ediciones. , 
lo—Económica, ron más de 1.701 
páginas. 6.000 grabados y más de 249 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. (*on más de 1.800 
páginas, más de S00 grabados, ne-
gros y en colores y 2 50 mapas, en 
tela. $2-00. 
3o.—De lujo. Más do 2.000 pági-
nas, más de 1 0.000 grabados y mi» 
de 260 mapas y planos, en tela. $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospecto! 
más detallados a Librería JOSE AL-
B E LA. Belascoaín 32-B. 
Teléfono A-óSQS.—Apartado 511. 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO t 
D E L R O M B K E 
Acaban de llegar los últimos núme-
ros de esta interesante obra. Repre-
sentante exclusivo de la casa: 
L I B R E R I A JOSE A L B E L L \ 
Teléfono A-5893.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado B 11 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 2 5 cts.. Preciol 
en plata para la Habana y en moneda 










LA HISTORIA D E ESPAÑA, POB 
don Modesto Lafucnte. 29 tomo*: 
empastados, en cinco centenes, en 
Compostela, 133 .antiguo. 
14 435 9 o. 
S I U S T E D F U R I A 
remita l o sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Coartado 170S. Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos .abridor de cartas y* laP»' 
cero de plata alemana. 
13S87 15-0 
jnniiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinnHi 
H O T E L E S Y F O N D A S 
Hotel Palacio Colón 
P « A D 0 , 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fre 
cas y muy limpias, todas con bal' 
cón a la calle, luz eléctrica y tir" 
bres. baños de agi:a caliente y frlir 
habitación: $30. con toda asistenc»* 
par uno; $50, para dos; $75: P0 
días, desde $1.50 en adelante. 
12764 5 O- . 
llil'lilBI|||3i||||,mllel.(.^iillltlii<t•li»>,1' 
s v i M a n D O d O 
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Aparato de plmnástica-médic^ 
Desarrolla y vigoriza los ór,?a7r 
masculinos y el seno de la nlUjd¿ 
Cura y tamblón corrige vleios n-
conformación. Venga o *«criba 
viando sello v mandaré P ^ P ^ J 
d. F . Diez, Hospital, num. 3, 'B-0* 
na, do ? a 4, i 
^ 13565 - i^-0 J 
tn 
OCTüBRE3D£191i DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCE 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y del prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en l a e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en o l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
ljls d 
1 ^adei. 
f-V^ClhlTO P A R T I D A S D E $500 
foOO v $3.000 a 20.000, en c u a l -
cantidad, en p r i m e r a h l p o -
• mód ico i n t e r é s . Vendo una ca-
n S" "00 v o t r a en 3.000. San 
36. altos, de 9 a 1 1 , y San 
^ S . 80, de U ^ 1 p. m . 
r \t 
Í392 16-o 
- r j y ^ p i X E R O E N H I P O T E C A 
m\\ pesos hasta veinte m i l , 
P ^ o d í c o i n t e r é s . T a m b i é n vendo 
. - Í P C solare* en el Vedado, p u -
.TLdoae dejar pa r t e del d ine ro a l 
oor 100. I n f o r m e s : Cr i s to , 33, de 




a, a mj 
no s« 
a z a , 62 
T917. ' 
o. 
^ T Í G Í R I ^ Y A I J Q T J I L / E R E S , Doy 
' r o en esa f o r m a : en p e q u e ñ a s 
tíla^ 0011 Saj,aI1^a a satisfaz:-
tén ^ ^ 7' ^ 1 a 4. J . M V . 
14460 10-0 
rlp.TOO A1J 8 po r 100 AHÍDAD. E X 
l ioóteca. los doy p a r a l a H a b a n a . 
Pna, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. Te -
1437" 4 o. — ^ i ^ ^ . -
Hipoteca aJ 7 , 8 y 9 por 100 
Desdt $100 hasta $100.000: so-
re caes y ter renos en l a Habana , 
Mjog los ¡ s a n i o s y repar tos . T a m -
¡¿n se tocilita en p a g a r é s , con f l r -
oomerclales y o t ras g a r a n t í a s -
)lTÍ.)anse con t í t u l o s pa ra su e x á -
l6n: Escri tor io de A . del Bus to , 
¡abana, 89. T e l é f o n o A-2850 , de 























j o fesor 
'eléfoao 
0 11 s 
C O N B U E N A S 
G A R A N T I A S 
a módico interés, se 
toman cantidades. 




ÑERO al 8 por 100 
Informan en Habana , 82. T e l é -
no A-2474. 
C-4071 « 0 - 2 7 . 
U Ñ E R O EN H I P O T E C A 
Lo fac i l i to en todas cant idades y 
módico i n t e r é s , en esta c iudad , 
redado. Cerro, J e s ú s del M o n t e y 
o los repartos. T a m b i é n lo f a c i l i t o 
n el campo. E m p e d r a d o , 47. J u a n 
'érez. T e l é f o n o A - 2 711. De 1 a 4 . 
8-^ 







Lo doy en p r i m e r a y segunda h l -
(oteca, sobre casas en esta ciudac'. 
«us barr ios . I n t e r é s del 8 p o r lO'J 
m adelani v F incas r ú s t i c a s , p r o » 
incia do I . i b a n a y sus l í m i t e s . Ir t» 
és 1 p o i 100 mensua l . F i g a r o l o , 
Smpedrado, 31 , de 9 a 11 a. m . y 
2 a 5 p. m . T e l é f o n o A-2286 . 
. . . . 8-o 
Mariano Casquero 
Cor redoF- J ío t a J io Comerc i a l 
Facilita d lnoro en todas c a n t l -
ftdes con g a r a n t í a de h ipo teca de 
urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
uarto 35. 13609 18 o. 
lu i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
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r i l l a de 
y. lapl-
15-0 
m i i n i » » 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b inac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en l a e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
y g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . 
A-3448. G a r c í a . 
12-o 
" U S E V I L L A N A " 
Nuevo ta l ler de h o j a l a t e r í a e Ins -
Maciones. Generadores p a r a Gas 
^ t l l e n o , de 3 a, 20 luces. Espe-
lalldad en lampar i tas^ i nexp los i -
fc. para carburo, desde 80 centa-
I08- Instalaciones y reparaciones 
* agua, gas y e lec t r ic idad . Que-
nadore-s, camisetas. bombi l lo s y 
^buro a 6 centavos l i b r a . A g u i o r , 
2 . TOtre O'Redlly y Empedrado . 
C O M E J E N 
. Se ¡^tirpa por comple to , 20 a ñ o s 




laria íeresa Fernáodez 
¿ j P ^ r a de Cor te y Cos tura : 
w » . 6 1 1 poco t i e m p o a co r t a r y 
to*r> C10'nar 8115 t ra jes : t a m b i é n 
e ^""a para los e : íánier iea ^ Cor-
30 o. 
b¿f; H A C E N B R A G U E R O S P A R A 
lea p f hernia, por d i ñ c i l que 
Ida V , ^ 3 8 abdominales, a l a me-
« *• completo v c ó m o d o ajus-
lodoUSPensor,os' (Pa ten tados) c ó -
rantw P á t i c o s y c ien t í f leos . Ga-
^np« ^ nuestros t raba jos . E . 
Bah!„ Esi<io. n ú m . 10. de 2 a 4, 
C 2 ^ ^ ; 14004 24 o. 
W : ¡OJO! P R O P I E T A B I O S 
a c n m ^ " * •El ú n i c o que g a r a n t í a 
lino Ia e x t í r P ^ i 6 n de t a n da-
""ocftrtf . ' contando con el m e j o r 
cil>e a l " nto y ^ r a n P r á c t i c a . Re-
nón PT"-80,3 en ^ « P t u n o , 28. Ra -
I2957iñ01-
8 o. » 







i 7-o J 
P E R D I D A 
W ^ T T ' U 0 * 1 de l a C o l e c t u r í a de 
11 W J ; ?13^ ^ A y u n t a m i e n t o . 
>íer . f ^ f ^ a - d o , en l a m a ñ a n a de 
^ P r , . ^ S t l m o n l 0 ^ e sc r i tu ra de 
^ unos solares en e l Re-
L̂UnicSAn0̂11 t res ^ ^ o s y u n a 
* « u n H 7 0 den t ro de l a mi sma , ôntrn̂  a, ^ Pegona quo la haya 
^ l a ^ . entregue en la Secre-
!» 6afl-!Íŝ eiutlv:) de de ta l l i s tas , calle 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS 
MANIN 
Esta ac red i tada casa acaba de r e -
c i b i r los sabrosos jamones de A v l -
lAs, Lacones de Norefta . P i m e n t ó n 
fino a 50 ct». l i b r a . Longan iza c u -
rada a $1-20 l i b r a . T r u c h a s del R í o 
N a l ó n a 7 5 cts. la ta . Percebes a 
4C cts la-ta. Sardinas a l a cazuela a 
25 cts- p la ta . A n g u i l a s a 60 cts. la ta . 
Besugos enteros, asados a l U n i ó n , 
60 cts. la ta . S id ra N a t u r a l de M a n -
gana, a 40 cts. b a r r i l y 20 centavos 
media bote l la , y el s in r i v a l v i n o 
p u r o de R i o j a A ñ e j o a 4-50 ga r r a -
fón , s in envase: 30 cta .bo te l la y 15 
media bote l la . V i n a g r e p u r o de 
manzana a 25 cts. bo te l la . 
O B R A P I A , 9 0 — T e l é f o n o A - 5 7 2 7 . 
C 4138 4 2 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u r 
mi 
CASAS Y PISOS 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y de l precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
tarde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O . 
Se a l q u i l a n casas a l tas y bajas: sala, 
8 cuar tos , comedor, cua r to de c r i a -
do. 6 centenes. A l t o s 80 y 22. I n f o r -
m a n en l a misma , altos. 
1 4 4 0 3 12-o 
S E A L Q U I L A N 
l o sal tos y bajos. Independientes, 
p a r a regullar f a m i l i a , de Rayo, 31 , 
casi efjquina a Reina. P a r a ver los de 
12 a 4; todos los d í a s . 
14460 10-O 
S E ALQ.TTTLA L A M O D E R N A Y 
elegante oasa T u l i p á n , 2 1 ^ , con 
lavabos de agua cor r i en te , agua ca-
l l en te y u n m a g n í f i c o cuar to de ba-
ñ o . Onoe centenes. E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 
14462 g-o 
E N 9 C E N T E N E S SE A L Q U I -
l a n los bajos de A g u l a r . 99. L a l l a -
ve en los al tos. I n f o r m a n : Campa-
na r io , 164, bajos. 
14465 12-o 
E N 16 C E N T E N E S , SE A L Q r i -
l a n los bajos de M a l e c ó n , 40. en t re 
A g u i l a y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3 de l a ta rde . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o , 164. bajos. 
14464 12-o 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ven t i l ados bajos de l a casa Cr is to , 
2 8 . Gas y e l ec t r i c idad . L a l l ave e 
i n f o r m e s en el c a f é Cr i s to y M u r a -
l l a . 14467 12o-
AMISTAD, 60, ALTOS 
A med ia cuadra de San Rafae l . 
Se a l q u i l a l a he rmosa p l a n t a a l ta , 
compues ta de sala, dos saletas, seis 
hab i tac iones : con serv ic io sani ta r io 
moderno . I n f o r m e s : San N i c o l á s , 
86. L a l l a v e : A m i s t a d , 43. T e l é f o -
n o A-5348 . 
14476 13 o. 
SE A L Q U I L A U N A CASA C O N 
sala, saleta, c inco cuartos , cua r to 
de c r iados y d e m á s comodidades. 
Ca l le I esquina a L í n e a ; deben ver -
l a p o r dentro- P rec io : siete oente-
nes. I n f o r m a n : Habana , 71 , c a m i -
s e r í a . Pereda. 
14479 « « . 
V E D A D O . A L Q U I L O , e n 9 cen-
tenes, m a g n í f i c o s bajos : sala, sale-
t a , 5 cuar tos , 2 b a ñ o s . 2 inodoros, 
por taJ y j a r d í n . Once ent re L y 
M . L a l l ave , e l bodeguero. 
14482 10 o. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Prado , 18, p rop ios p a r a o f l -
oina. I n f o r m a r á el po r t e ro de P r a -
do, 20. 14486 8 o. 
C R E S P O , 8 6 
Se a l q u i l a n los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habi tac iones ampl i a s y servicio 
comple to . L a l lave en e l n ú m . 84, e 
i n f o r m a n : Sola y Pessinp, A m a r g u -
r a , 2 1 . T e l é f o n o A-2736. P rec io : 
$37-10. 14487 10 o. 
E N 4 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
l a esquina de Es t re l l a , 52. an t iguo, 
c o n dos posesiones. L a l l ave en l a 
c a r b o n e r í a . I n f o r m a n : Mofrro, 7, 
an t iguo , de 1 l a 1 y de 6 a 8 p. m-
14489 6 o . 
E N $ 2 8 P L A T A , SE A L Q U I L A N 
los a l tos de Es t re l l a . 62. an t iguo , 
u n a he rmosa sala, cuar to y come-
dor . L a l l ave en l a c a r b o n e r í a . I n -
f o r m a n en M o r r o , 7, an t iguo , de 11 
a 1 y de 6 a 8 p . m . 
14489 6 0-
SE G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a p r o p ó s i t o p a r a 
gua rda r muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo M u n d o , " 
N e p t u n o , n ú m . 24. T e l é f o n o A-4498. 
14492 8 0-
L O C A L 
c o n armatostes , de cedro, p rop io 
p a r a cualquier clase de t ienda , se 
traspasa, en lo m á s céntVico de 
l a c i u d a d : con t ra to l a rgo . I n f o r -
m a n : Nep tuno , 83. 
14492 8 o. 
M A N R I Q U E , 130. BAJOS. B B 
a l q u i l a n , compuestos de sola, sale-
t a seis cuartos, comedor y se rv i -
cios sani tar ios . L a l l ave en los a l -
t o s I n f o r m e s en Monte , n ú m e r o 
7 14478 1 2 o. 
V E D ' U X ) . SE A L Q U I L A L A ca-
sa L í n e a , n ú m . 24-A. en t re J y K . 
coa sala, saleta, comedor , c inco 
cuar tos y dos m á s pa ra criados. 
Servicios sani tar ios modernos. L l a -
ve e i n f o r m e s : L í n e a , 20-A-
1 3982 4 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N 
L í n e a , en t re J y K , la casa n ú -
mero 22, compuesta de sala, sa-
leta , cinco cuartos, comedor , co-
cina, dos cuar tos p a r a cr iados y 
servicios. I n f o r m a n en e l n ú m . 20-A. 
1 4495 10 o. 
SE A L Q U I L A E L B A J O A n c h a 
d e l N o r t e , 294, (Mitrada p o r M a l e -
c ó n y A n c h a del N o r t e , dos salas, 
dos "recibidores. 4 cuar tos , come-
dor , s ó t a n o y dos cuar tos p a r a ser-
v i d u m b r e . L a l l ave en el a l to . I n -
fo rmes : Cr is to , 32, de 9 a 11 o de 
M A L E C O N , N U M . 8 . S E A L -
q u l l a l a he rmosa p l a n t a ba ja c o m -
puesta de «a la , comedor, seis ha -
bitaciones, cua r to de b a ñ o , id- de 
cr iada , despensa, cocina y u n m a g -
nífico p o r t a l . - I n f o r m a e l p o r t e -
ro. Su d u e ñ o : T e l é f o n o F-1279. 
14500 | 1 o. 
EN M A R 1 A N A O : S A N C K L E S -
t i n o . n ú m . 3, cerca de l a E s t a c i ó n 
de S a m á . 25 m i n u t o s de Gal iano , 
espaoiosos altos, p o r t a l , con v i s t a a 
los Campamentos y l a P l a y a sala, 
saleta. 4 cuartos , cocina, b a ñ o e 
Inodoro . C I N C O C E N T E N E S . I n -
f o r m a n : San A n d r é s . 15, M a r i a n a o , 
o A p a r t a d o 723. H a b a n a 
14502 17 0. 
S E A L Q U I L A L A CASA L I N E A , 
n ú m . 36. Vedado, po r dos meses; 
amueblada . I n f o r m a r á n : Cuba. 58. 
14503 e o. 
SE A L Q U I L A U V A M A G N I F I C A 
sala, con t res balcones a l a calle, 
p a r a o f i c i n a o comisionis ta , en B e r -
naza, 46, al tos , en t re Teniente Rey 
y M u r a l l a 
14511 8 o. 
SE A l i Q U I L A N I/OS A L T O S D E 
M a n r i q u e . 31-C. Sala, comedor, cua-
t r o cuar tos y d e m á s servicios. P r e -
cio: 9 centenes. L a l lave en los 
bajos. Su d u e ñ a : Luz . 30. Habana . 
T e l é f o n o A-5154. 
14509 6 6. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
a l tos y bajos de A g u l a r , 47, p r ó -
x i m o s a San Juan de Dios, con sala, 
saleta, comedor a l fondo, c inco 
cuar tos , doble servicio, etc. I n f o r -
m a n en l a misma . 
14508 6 o. 
S A L U D , 2 9 , B A J O S . S E A L Q U I -
l a n ; t i enen sala, comedor, t res ha -
bi taciones y u n a de criados, saleta 
de comer a l fondo . b a ñ o y d e m á s 
comodidades. L a l lave en l a v i d r i e -
r a del c a f é de enfrente. I n f o r m e s 
en A c o s t a 64. altos. T e l . F-1159. 
14408 9 o. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
M a n r i q u e , 11 , con s a l a comedor, 
dos cuartos , cua r to de b a ñ o y co-
c i n a ; en siete centenes, con fiador. 
L a l l ave en l a bodega de l a esqui-
na, e i n f o r m a n en An imas , 24, a l -
tos. 14406 5 o. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa J e s ú s M a r í a . 76. Z a g u á n , 
sala, c o m e d o r » cua t ro cuar tos , pa-
t i o , b a ñ o y cocina. L a l l ave en 
Compostela , 114-A, al tos. I n f o r m e s ; 
M u r a l l a , 53. 
14410 18 o. t . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA, 
ca l le B e n i t o L a g u e r u e l a 9, en t re 
Calzada y l a . . V í b o r a ; r e n t a $37Cy. 
L a l l ave en l a bodega I n f o r m a : 
P e r a l t a , en Obispo, 32, de 9 a 1, o 
en Escobar, 20, al tos, an t iguo . 
14403 9-o 
R E C T E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se a l q u i l a u n a c ó m o d a , a m -
p l i a casa, con b a ñ o comple to de 
agua ca l iente y luz e l é c t r i c a ins ta -
l a d a Es p r o p i a pa ra f a m i l i a de 
gusto y se d á en m ó d i c o a lqu i le r . 
Puede verse a todas horas- Cal la 
2, n u m . 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 9-o 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
y a doa cuadras de l a Calzada, so 
a l q u i l a l a he rmosa casa San L á -
zaro, casi esquina a Santa Cata l ina , 
e n ocho centenes. I n f o r m a n en l a 
bodega de Santa C a t a l i n a 
1 4 4 ^ 7 • 7 o. 
SE A L Q U I L A U N A OASA, R E -
c l é n fabr icada , con sala, saleta, co-
medor , cua r to de b a ñ o , cua t ro ha -
bi taciones y una en l a azotea en 
l a cal le M . ent re L í n e a y 13. I n -
f o r m a n en l a m i s m a calle, n ú m e -
r o 6, Vedado. 
14421 9 o. 
S A N M I G U E L , N U M . 210, B A -
jos, y 210-B, al tos. Se a l q u i l a n es-
tas modernas y elegantes casas. 
Prec io m ó d i c o . I n f o r m a n : c a f é " L a 
F l o r i d a " Obispo esquina a Monse-
r r a t e . L l a v e s : V i d r i e r a del c a f é 
" T a c ó n . " San M i g u e l y Belascoaln. 
14425 5 o. 
S E A L Q U I L A L A OASA D E 
Aguaca te , n ú m . 26, a l tos ; t iene sa-
l a , r ec ib idor , c inco cuartos , come-
dor, a l fondo dobles servicios y su 
cocina e s t á a l a brisa, es moderna , 
acabada de f ab r i ca r ; gana 15 cen-
tenes: se exige fiador. A n i m a s , 90. 
14444 6 o. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 3a, 
en t re 2 y 4 , se a l q u i l a n , a prec io 
m u y m ó d i c o , unos altos, compues-
tos de sala, cua t ro cuartos , come-
dor , despensa cocina, dos cuar tos 
pana criados, servicio san i ta r io y 
p a r a cr iados y azo tea c o n e s p l é n -
d i d a vis ta . E n los bajos de l a mi s -
m a i n f o r m a r á n . 
14437 16 o. 
E N 8 1 8 C Y . C A D A U N A 
Se a l q u i l a n las espaciosas casas, 
nuevas, de l a calle de Jus t i c i a l e -
t r a s C y D , f ren te a l parque y cer-
ca de H e n r y Clay. Su d u e ñ o : M , 
Cano. T e l é f o n o A-1392. 
14334 8 o. 
V I B O R A 
Laguerue la , esquina a P r i m e r a , 
a l tos del n ú m . 13, se a l q u i l a n ; son 
frescos y a l a b r i s a I n f o r m a n en 
l a m i s m a casa 
14349 . 10 o. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
al tos de l a casa Acosta, n ú m . 7, que 
s e ' c o m p o n e n de s a l a saleta, seis 
cuartos, servicio san i ta r io doblo, 
escalera de m á r m o l ; s i t u a c i ó n a l a 
brisa. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m , 49, a l -
tos. 14342 4 o. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos do reciente c o n s t r u c c i ó n , m o -
derno, M a l o j a , 105, s a l a r ec ib ido r , 
seis ampl ia s habitaciones, doble ser 
v ic io , lavabos y techos cielo raso. 
14363 10 o-
E N D I E Z C E N T E N E S , SE A L -
q u i l a n los bajos de la casa San L á -
zaro. 101, y en 4 los entresuelos de 
Genios, 17. Su d u e ñ o : A . Calzada, 
cal le A , 206, Vedado. T e l é f o n o 
F-4147 
14364 8 o. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 1 \ -
dependientes de Correa . 44. esqui-
na a San Ben igno . Terrazia g a b i -
nete, sala, s a l e t a cua t ro hab i t ac io -
nes, comedor , cielo raso y b a ñ o . 
I n f o r m a n : Correa, 34. J . de l M o n -
te. P rec io : 45 Cy- Tiene escalera 
m á r m o l . P r o p i a pa ra f a m i l i a de 
gusto. 
14379 10 o. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y modernis tas bajos de Sa lud . 46, 
p o r Lea l t ad , compuestos de sala, 
saleta, t res cuartos , servicio c o m -
ple to . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a comple -
t amente ins ta lada y gas. B a r r i o se-
lecto. L l a v e e i n fo rmes . Lea l t ad y 
San J o s é , bodega. 
14351 4 o. 
SE A L Q U I L A , CON A R ^ Í A T O S -
tes, v i t r i n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
l á m p a r a s , l a casita Composte la , 
50-A, entre Obispo y O b r a p í a . L a 
l lave enfrente . I n f o r m a r á n : I n q u i -
sidor, 42, altos, de 11 a 1. 
14353 4 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N , E N 
lo me jo r de l a l o m a , calle 15. en-
t r e F y G, Q u i n t a de "Lourdes,•• 
dos casas m u y c ó m o d a s : u n a en 
seis centenes y o t r a en ocho, c o n 
buenos servicios sani tar ios y j a r -
dines- Pueden verse a todas h o -
S E A R R I E N D A 
una f inca de s e s e n t i t r é s caballe-
rías de t i e r r a , en los l i m i t e s de las 
provinc ias de Habana y Matanzas ; 
le pasa l a ca r re te ra que va a esta 
c iudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
r r e t e r a de e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ; 
con cien m i l pa lmas y t i e r ras i n -
mejorables pa ra c a ñ a . Para t r a t a r : 
es tudio de l doctor Gerardo R. de 
A r m a s , San Ignac io , 30, altos, de 
12 a 5 p. m . 
E N $23-85 oro , SK A l ; Q l I L A V 
los a l tos de Esperanza. 29- L a l l a -
ve en los bajos- I n f o r m a n en el 
c a f ó " L a P u e r t a del Sol ." Be rna -
za. 72. 14348 4 o 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E -
B O S . los espaciosos al tos de Monte , 
n ú m e r o 15, an t iguo edificio social 
de l Cent ro Castel lano, propios pa-
r a una sociedad o ' s a l ó n de baile. 
14357 8 o 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I -
l a u n a hermosa p l a n t a baja, r e c i é n 
recons t ru ida , en l a calle 17. ent re 
A y B , lado de la sombra ; compues-
t a de J a r d í n , p o r t a l , sala, seis her-
mosos cuar tos , g a l e r í a , s a l ó n de 
comer, b a ñ o , con todos los se rv i -
cios sani ta r ios completos, cuar to y 
b a ñ o de criados, garage y pat io ce-
mentado . I n f o r m a n en los altos. 
T e l é f o n o F-156 3. 
14361 4 o-
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
ma, n ú m . 58. Se ' a l q u i l a n , en 6 
centenes, los altos, con sala, come-
dor, 3 cuartos , cuar to de b a ñ o , co-
c ina y el cuar to de la to r re , etc. 
L a l l ave en los bajos. 
14362 4 o. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
c i ñ a pa ra t r e n de cant ina , en casa 
de f a m i l i a . B n la m i s m a se a l q u i -
l a n buenas habi tac iones; son salo-
nes, a m a t r i m o n i o y a hombres so-
los ; buen pa t io y abundante agua. 
San M i g u e l . 84. an t iguo , p r ó x i m o a 
a Gal iano. 
14269 8-o 
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se a l q u i l a n estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cua t ro hab i t a -
clones, sala, comedor y doble ser-
v ic io sani ta r io . I n f o r m e s en los ba-
jos, " a l m a c é n de sombreros" . T e l é -
fono A-3518. 
14320 8-0 
L A G U E R U E L A , 22. E N L O M E -
Jor de l a V í b o r a se a lqu i l a , esta ca-
sa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, ter raza , cinco habitaciones, 
agua f r í a y caliente, garage, ros 
cabal ler izas y servicios sani tar ios 
doble . I-a l l ave e i n f o r m e s en el 24. 
14331 4 -o 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos a l tos de I n d i o , 35; sala, come-
d o r y t res cuartos . L a l lave en l a 
bodega, esquina a Corrales. I n f o r -
mes : Carmen . 22, altos. ; 
14338 6-o 
E N $30 O R O , SE A L Q U I L A N los 
a l tos de l a casa cal le de F l o r i d a , 
n u m . 11 , acabada de fabr ica r . I n -
fo rmes : Obispo, n u m . 40. 
14282 3-o 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z a - T e n i e n -
t e R e y y A g u l a r . G r a n -
d i o s o l o c a l p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o e s t a b l e c i -
m i e n t o . — I n f o r m a r á n : 
Pons y La. Amargura 36 
14310 3-o 
L O S B A J O S D E M A N R I Q U E , 
3 1 - E , con sala, saleta, comedor, 
t res habitaciones, ven t i l adas y t o -
das las comodidades, se a l q u i l a n . 
I n f o r m a n en Trocadero , 71 , bajos. 
T e l é f o n o A - 5 2 6 2 . 
14314 5 o. 
SE A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes, los hermosos bajos de Cien-
fuegos. 33. L a l lave en l a bodega. 
I n f o r m a n : Obispo, 104. 
14374 6 o. 
L O C A L P A R A Es t ab l ec imien to . 
E n Sol, n ú m . 2 5, hay u n loca l a m -
p l io y con u n hermoso f ren te a l a 
calle, todo m o d e r n o y m o n t a d o so-
b re co lumnas d eh ier ro . I n f o r m a , 
su d u e ñ o , H i l a r i o A s t o r q u i . O b r a -
p. .. 7. 
14279 14 -0 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -
S O S a l tos de l a casa I n d u s t r i a , n ú m . 
7 7 , con sala, antesala, s a l e t a siete 
cuar tos y u n hermoso b a ñ o . I n f o r -
m a n en los bajos. 
14311 3 o. 
AGOSTA, 2 9 . SE A L Q U I L A N L O S 
espaciosos bajos de esta casa, p r o -
pios p a r a numerosa f a m i l i a : 6 cuar -
tos, 3 entresuelo, g r a n sala, r e c i b i -
dor y d e m á s servicios. I n f o r m a n : 
San N i c o l á s , 136, altos. T e l é f o n o 
A-2009. 14258 7 -0 
SE A L Q U I L A N E N P R I N C I P E 
de A t a r é s , en t re San R a m ó n y V i -
g í a a l costado de l a nueva Plaza Iva 
P u r í s i m a , U n a casa, acabada de f a -
b r i ca r , con 5 cuar tos , sala, saleta y 
g r a n p a t i o ; m u y ba ra ta . I n f o r m a n : 
Reina , 33, " A l B o n 3 r a r c h é " . 
14261 7-o 
SE T O M A E N A R R E N D A M I E N -
t o u n a finca de 4 a 15 c a b a l l e r í a s , 
que no diste p o r ca r re te ra o f e r r o -
c a r r i l m á s de 20 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a : es p a r a po t re ro . J. Caba-
le l ro , en Perseverancia, n u m . 71 , 
altos- 14262 B-o 
REINA, 103. 
esquina a Campanario 
Se a l q u i l a u n moderno piso, con 
sala , saleta, 4 habitaciones, cuar -
to de b a ñ o comple to y servicio pa ra 
c r iados Independientes. P rec io : diez 
centenes. 14267 z 7-o 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
modernos bajos de Progreso, 5, ca-
si esquina a Aguaca te , con sala es-
paciosa, comedor , dos grandes cuar -
tos, b a ñ o y he rmosa cocina, etc. 
14295 3 o. 
L O M A D E L V E D A D O . E N v e i n -
te centenes se a l q u i l a l a hermosa 
casa calle 23, ent re 2 y 4, n ú m e -
ro 390. Tiene ocho cuartos, s a l a 
antesala, comedor, dos b a ñ o s , co-
chera y cabal ler iza . Su d u e ñ o a l 
lado- 14291 8 o. 
V I R T U D E S , 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuar tos bajos, m á s uno a l to , ex-
celente, cocina y b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
de gas y todo mosaico, m u y espa-
cioso, p r o p i a p o r sus comodidades 
pa ra personas de gusto; en la casi-
l l a esquina a Oquendo, e s t á la l i a -
r e . E n Vi l l egas , 5, bajos, ant iguo, 
I n f o r m a n . 
18063 15 s. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E A g u i -
la y Gal iano. Se a l q u i l a el p r i n c i -
p a l . E n t r a d a independiente . P r o -
pio pa ra profes iona l , m é d i c o , den-
t is ta , etc.. T a m b i é n pa ra f ami l i a . 
Puede verse a todas boros. I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 19, a l tos . 
S A N N I C O L A S , 144 
esquina a R e i n a , 
sala, comedor , seis cuartos , 
pisos de mosaicos y dob le servic io . 
14359 6 o. 
E N 2 6 P E S O S 
ALTOS MAGNIFICOS 
con sala, comedor y t res c u a r t o s 
Casas acabadas de fabr ica r . 
Calle Velázquez, 26 y 28 
en t r e I n f a n t a y Cruz del Padre, a 
u n a cuadra de la esquina de T e j a s i 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. I n f o r m a n a todas horas en 
O ' R e i l l y , 6 1 , A l m a c é n de M ú s i c a . 
LOCAL DE ESQUINA 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o , 
prop io p a r a cua lqu ie r comercio . 
Calle Velázquez,número 26 
a u n a cuadra de l a esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. I n f o r m a n a todas horas en 
O ' R e i l l y , 6 1 , A l m a c é n de M ú s i c a . 
' 14294 5 o. 
E N 5 C E N T E N E S . SE A L Q U I L A 
el p r i m e r piso de I n f a n t a , num- 20, 
esquina a Zeque l ra ; en e l 24 e s t á 
l a l lave, a dos cuadras de l a C a l -
zada del Cerro . T a m b i é n se a l q u i -
lan , en Mar i anao , dos hermosas ca-
sas concluidas de f a b r i c a r : M a r t í , 
n u m . 7 y 7a.. a l lado de la Ig les ia de 
los Quemados; t iene t res cuartos, 
comedor, sala, cocina y sus servicios 
sani tar ios . I n f o r m a r á n e n Mon te , 
n ú m . 87. E l prec io de cada casa: 
$22 m . a. 
14165 4-o 
H A B A N A , 101 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S 
14221 6o. 
R O M A Y , 6, B A J O S , Y O M O A , 
14-A. Se a l q u i l a n , son modernas, 
c ó m o d a s , pues t ienen t res cuar tos 
y de m ó d i c o precio . I n f o r m a n : 
M o n t e , 350, al tos. 
14182 8 o. 
S E DESEA arrendar 
una casa en la parte alta 
del Vedado, o sea de la 
calle 15 o 25 y de E a 6: 
que sea completamente 
independiente, con 4 ha-
bitaciones y una para 
criados; hall, sala, come-
dor, cielo, raso, agua ca-
liente, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Se hace 
contrato. $84-80 oro. Te-
léfono A.3526: 
14,164 6 -0 
SE A L Q U I L A N L O S FRESOOS Y 
l i n d o s bajos de l a m o d e r n a casa de-
corada : 4 grandes habi taciones , sa-
la , saleta, m u y grande, doble ser-
v ic ios , l u z e l é c t r i c a , gas y t imbres . 
$70. A n i m a s . 22, u n a cuadra de l 
P r ado . I n f o r m e s en l a m i s m a y en 
P rado , 51 , M a n u e l R o d r í g u e z o se-
ñ o r a . H o t e l "Palac io C o l ó n " . T e l é -
fono Á - 4 7 1 8 . 
13911 3-0 
P1LVDO, 96. E N 20 C E N T E N E S 
se a l q u i l a e l lujoso piso a l to se-
gundo , compuesto de seis cuartos, 
sala, saleta, cocina y b a ñ o , agua ca-
l i en te y f r í a en cada cuar to . L l aves 
e n los bajos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
5070, en Guanabacoa 
14428 9 o. 
E N O N C E C E N T E N E S , SE A L -
q u l l a la casa calle de Salud, n ú m e -
r o 97, bajos, compuestos de s a l a 
saleta, cua t ro cuar tos , uno p a r a 
cr iados, servicios modernos ; t o d a 
de cielo rasos. L a l l ave en l a bo-
t i ca . I n f o r m a n : . O b r a p í a , n ú m . 15. 
T e l é f o n o A-2956. 
. 14360 15 o. 
SE A L Q U I L A , E N SOL, N U M . 27, 
u n precioso al to , con sala, saleta, 4 
cuar tos y doble servicio, po r diez 
centenes. I n f o r m a en O b r a p í a , 7, su 
d u e ñ o . H i l a r l o A s t o r q u i . 
14279 14-o 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
cosa, m u y fresca, con ca ra a l a 
brisa. Nep tuno , n ú m . 129. a l tos , es-
qu ina a L e a l t a d . 
14307 11 o 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R -
clo o p a r t i c u l a r , se a l q u i l a esta a m -
p l i a casa, Cr i s t ina , 20; v í a de m á s 
t r á n s i t o de l a capi tal .v L a l l a v e : 
P i l a r y San R a m ó n . I n f o r m a n : 
M o n t e , 350. 14182 8 o. 
S E A L Q U I L A N las s iguientes casas: 
Centenes 
I n f a n t a , 26-B, e n . . . . 
I n f a n t a . 26-D, e n . , . . 
Ca rmen , 2.1, en . . . . . 
Vives , 192, bajos, e n . , . 
M o n t e , 459, en 







Gervasio, 8-F, en 8 
Gervasio, 47, bajos, , cuar tos a $9 
pla ta-
J . Balce l l s y Ca., A m a r g u r a , 34. 
14180 . 6 o. 
I N Q U I S I D O R ^ 3 5 B -
Se a lqu i l a , en diez centenes, es-
te piso p r i n c i p a l , con sala, saleta, 
y c inco habi taciones . I n f o r m a n en 
Oficios, 88, bajos. 
14171 8 o. 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N , I N -
dependiente: mide 12 met ros de 
lai-go con 4 ^ de ancho; p rop io pa-
r a c a r p i n t e r í a o g u a r d a r a u t o m ó v i -
les. Puede verse a todas horas en 
San M i g u e l , n ú m . 118. 
14176 4 o. 
Para Almacén o Establee ifnienot 
Se a l q u i l a l a p l a n t a baja de Of i -
cios, n ú m . 86, compues ta de u n sa-
l ó n g rande con co lumnas de h ie-
r r o . I n f o r m a n en e l 88, bajos. 
14172 . 8 o. 
Vedado, calle 1, esquina 7-A 
cuad ra y media de l a L í n e a . Se 
a l q u i l a con con t ra to esta elegan-
te casa, p r o p i a p a r a personas de 
gusto, con muebles o s in ellos, a 
f a m i l i a s s in n i ñ o s ; t iene in s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y agua cal iente. I n -
f o r m a r á n en la mi sma , de 2 a 5 
p. m. T e l é f o n o F-1843. 
1415 3 3 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa Calzada; 134, en-
t r e 10 y 12, independientes de los 
a l tos ; t ienen sala, s a l e t a cua t ro 
cuartos , dos m á s al fondo, cor re -
dor, buen b a ñ o , serv ic io y cuar to 
p a r a c r iado , g r a n pat io con j a r d í n 
y a rboleda . Se puede v e r de 3 a 5. 
I n f o r m a n m Habana , 132, de 2 a 
4 y de 9 a 1 1 . P rec io : 14 'centenes 
14157 6 o. 
S E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 
Rovl l l ag igedo , 129, p r o p i a p a r a i n -
dus t r i a o a l m a c é n . Superf icie: 400 
metros . I n f o r m a n : Aguaca te , 45. 
L a l lave en Rev i l l a^ igedo , 89. 
i A l S á 13 O, 
B L A N C O , 88. SE A l i Q U I L A N los 
bajos de esta casa, r e c i é n cons t ru i -
dos. L a l lave en lo» altos. I n f o r -
m a n : San Rafael . 8, s o m b r e r e r í a 
" E l L o u v r e , " T e l é f o n o A-3423. 
14187 6 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N unos 
hermoeos y vent i lados altos, y unos 
bajos en l a cal le B a ñ o s , ent re 19 
y 21 , en t re las dos l í n e a s del t r a n -
vía . I n f o r m a n en l a misma , en l a 
t i enda de ropas. 
14218 6 o. 
P A S E O D E L M A L E C O N , N ú -
mero 20. Se a lqu i l an los al tos y ba-
jos, j u n t o s o separados, de esta her-
mosa casa, acabada de f a b r i c a r ,con 
todo el servicio sanitanlo moderno y 
lujoso. P a r a " i n f o r m e s : Calle B , n ú -
mero 193. T e l é f o n o F-4017. 
14162 6 o. 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habi taciones amueblados 
y s in muebles, con todo servic io ; 
con v i s ta a l a cal le ; en t r ada a t o -
das horas. K n las mismas con-
diciones. Re ina , 49. 
13858 22 o. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de la casa cal le de Rayo, n ú m e -
r o 3 9, esquina a E s t r e l l a : z a g u á n , 
s a l a a m p l i o rec ib idor , 4|4, sala de 
comer y doble servicio. L a l l a -
ve e i n fo rmes en los al tos de l a 
m i sma . 14121 4 o. 
AGUILA, 3 5 5 
Se álquüa, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
¡ominas, San Rafael 82 . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
P r í n c i p e A l f o n s o , 372, con en t r ada 
p o r M o n t e y Romay , y los bajos de 
J e s ú s del Monte , n u m . 10, t a m b i é n 
con dos entradas, m e d i a cuadra de 
l a esquina de Tejas. A m b a s pose-
siones son m o d e r n í s i m a s y capaces 
p a r a numerosa f a m i l i a . I n f o r m e s : 
en las mismas, y sus d u e ñ o s : J e s ú s 
del Mon te , 8, altos del m i i m 10. 
14082 . 4 - o 
E N S A N M A R I A N O , 10 Y 12, A 
u n a cuadra de l a Calzada, se a l q u i -
l a n dos hermosas cosas .compues-
tas de t res cuar tos , sola, saleta, p a -
t i o y t raspa t io . I n f o r m a n en l a b o -
dega de San M a r i a n o . 15. y en el 
c a f é de L u z . 
13816 7-o 
E N 16 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los boni tos bajos de M a l e c ó n , 
40, ent re A g u i l a y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuar tos y s ó t a n o s pa ra 
cr iados. Pueden verse de 1 a 3. I n -
f o r m a n : Campanar io , 164, bajos* 
13814 8-o 
SE A l i Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ven t i l ados a l tos de C á r d e -
nas, n u m . 65, con las comodidades 
s iguientes: terraza, sala, saleta co^ 
r r i d a y cua t ro habi taciones, cocina 
y dos b a ñ o s , dos servicios sani tar ios 
a l a mode rna . P rec io : T R E C E cen-
tenes. I n f o r m a n en los bajos. 
13918 5-o 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
l i ndos bajos y a l tos de los cosas 
A n i m a s , 22 y 24, decorados con t o -
do el con fo r t moderno ; son baratos. 
I n f o r m e s en la m i s m a y en Prado , 
61 , h o t e l "Pa lac io C o l ó n " , M a n u e l 
R o d r í g u e z o S e ñ o r a 
14431 11 o. 
SE A L Q U I L A , P A R A E L C o -
merc io , u n g r a n loca l O b r a p í a , n ú -
mero 61, en t re Composte la y A g u a -
cate. I n f o r m e s y l l ave : Obispo, 121. 
13746 4 -o 
M O N T E , 92, E N T R E S A N N i -
c o l á s y A n t ó n Recio. Se a l q u i l a n 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor , co-
cina , dos pat ios y d e m á s servicios. 
Ganan 12 centenes. Se pueden ver 
a todas horas . L a l lave en el bajo. 
14139 4 o. 
P O C I T O , 1 1 , E S Q U I N A A S A N 
L u í s . E n m ó d i c o precio , se a lqu i l a 
esta casa-quinta . Salones ampl ios y 
ven t i l ados y t o d a clase de c o m o d i -
dades modernas , j a rd ines , a rbole-
das, etc. Puede verse a todas horas. 
I n f o r m a r á n : O b r a p í a , 19, a l tos . 
14096 4 - 0 
SE A L Q U I L A N , V i r t u d e s , 144fcj, 
bajos; 144-A, bajos; B e l a s c o a í n , 
1 0 5 ^ , altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres , 2 ba-
ñ o s , luz e l é c t r i c a , agua cal iente , 
m u y frescas, p rop ias p a r a perso-
nas de gusto. T a m b i é n hay u n l o -
cal en B e l a s c o a í n , 17, p a r a estable-
c imien to . T e l é f o n o F-1205. 
14101 4 o. 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa **Villa Araceli." 
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14,067 3-0 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N LOS ES-
p l é n d i d o s a l tos de l a casa San R a -
fael , esquina a Gervasio; t i enen 
t res habi taciones, sala y saleta y 
doble servicio. I n f o r m e s en la mis -
ma. 14077 6-o 
B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se a l q u i l a u n a accesoria a p r o p ó s i t o 
pa ra u n a indus t r i a , en $16-96 y 
habi taciones in t e r io re s en l a mis -
ma. I n f o r m a o : T e l é f o n o A-7968. 
13889 5 -0 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Luz , 84. T i enen sala .saleta y tres 
cuar tos y d e m á s servicios. Son m u y 
vent i lados . 
14076 4-o 
V E D A D O . C A L Z A D A Y 14, f r e n -
te a l "Tennis C l u b " , se a l q u i l a n los 
bajos; con fo r t moderno. L l a v e e i n -
fo rmes : L í n e a y 14, n u m . 138. Te-
l é f o n o F-1234. 
14084 . 4 - 0 
S E A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y ven t i lados a l tos de L e a l t a d , 57. 
Su p rec io : 9 centenes. Las l laves en 
la b o d e g a I n f o r m e s : Obispo, 121. 
14038 7-0 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de l a casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuar tos , cuar to de ba-
ño, cuar to de cr iado y b a ñ o , gas y 
e lec t r ic idad .Se pueden v e r a todas 
horas. L a l l ave a l lado. P rec io : 12 
centenes. I n f o r m a r á n en Habana, 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
calle 16, en t r e 15 y 17, una her-
mosa casa con sola, saleta, cinco 
cuar tos y dos independientes, á r b o -
les f ru ta les , servicio sani ta r io do-
ble y luz e l é c t r i c a . I n f o r m e s a l lado. 
13891 6-o 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Es t re l l a , n ú m . 79, p r o p i a pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de t abaco ; ca-
paz pa ra 3,500 tercios y con z a g u á n 
y loca l pa ra escr i tor io al f rente . I n -
f o r m a n : Es t re l l a , n u m . 58. 
14035 i o o. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos a l tos de S u á r e z . n u m . 115. E n 
los mismos I n f o r m a n . 
14023 3.0 
G r a n H o t e l ' ' A R M A " 
I n d u s t r i a , 160 esquina a Barcelona 
Con c ien habi taciones, cada una 
con su b a ñ o de agua cal iente, h i ^ , 
t i m b r e y e levador e l é c t r i c o . Precio 
s i n comida , desde u n peso po r per-
sona, y con comida , desde dos pesos. 
P a r a f a m i l i a y pe r i ises, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
13128 l l - o 
H A B A N A ^ 1 3 8 
casi esquina a M u r a l l a Se a l q u i -
l a n estos espaciosos al toe, con s a l a 
saleta, comedor , 3 cuar tos grandes, 
dos p a t i o s y d e m á s servicios . Ga-
n a n 14 centenes. Se puedeB ve r a 
todas horas . TeL A-SSSfi^ 
14050 8 Ch. 
SE A L Q U I L A , E N $26-50, L O S 
hermosos y vent i lados al tos de l a 
casa Corra les n ú m . 69, segundo p i -
so, a u n a cuadra del Parque, c o n 
t r a n v í a s p a r a todos dlrecdorbee. sa-
la , comedor , 2 cuartos , coetna y 
servicios, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
E n el 71 I n f o r m a r á n . 
14068 8 o. 
P O R 6 C E N T E N E S . SE A L Q [ J i -
la , en Guanabacoa, l a a m p l i a y v e n -
ti1 '-da casa de l a calle J e s ú s Naza-
reno, n u m . 54, con sala, comedor , 
5 cuartos, cocina espaciosa y s e r v i -
cio san i t a r io , pa t io y t r a spa t i o rcon 
va r i a s clases de á r b o l e s f ru ta iea , 
con agua de Ven to y agaa p r o p i e -
d a d de l a casa. Su d u e ñ o : Corrales , 
65. Guanabacoa, 
14032 3-0 
M o n t e , 211 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S 
acabados de p i n t a r , con sala, an te-
sala, comedor y cinco c u a r t o » . L a 
l l ave en los bajos e i n f o r m e s en 
O ' R e i l l y , 102, al tos , de 8 a 10 a. m . 
v de 2 a 4 p . m . Sr . L ó p e z O ñ a . 
14044 3-o 
Oficios, 7, altos 
Se a l q u i l a n habi tac iones ampl ias , 
p rop ias p a r a f ami l i a s , con b a l c ó n a 
l a calle y d e m á s servicios necesa-, 
r ioe 1405 4 3-o 
C A L Z A D A , E N T R E J E l , SE 
a l q u i l a n los bajos, modernos , coa 
sala, comedor , h a l l , 4 cua r tos g r a n -
des y 3 chicos, garage y 2 cua r -
tos de cr iados y agua cal ienta, en 
15 centenes. Vedado. 
14106 4 o. 
P A R A E S T A B L E C E R S E . SE A L -
q u i l a en P o g o l o t t i : V . S u á r e a y Pa-
saje, u n a casa, p r o p i a p a r a estable-
c imien to . P u n t o acredi tado . I n f o r -
m a n en Zu lue ta , 44. moderno , y en 
Zanja , 88. 14034 3-o 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
salla, con balcones, p r o p i a p a r a o f i -
c ina, dent is ta , abogado, m é d i c o o 
comis ion is ta ; el pun to es i n m e j o -
r a b l e ; se da servicio de l impieza y 
luz , si se desea. I n f o r m a n : B e r n a z a 
42. Precio m u y m ó d i c o . 
14029 3-0 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
A n i m a s , 66, y P e ñ a l v e r , 53. I n f o r -
m a n : Campanar io , 26. T e l é f o n o 
A-4476 
14009 9 o. 
SE A L Q U I L A E L l o P I S O D H 
San L á z a r o , n u m . 186, esquina a 
Gal iano, compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuar tos , comedor , co -
cina, pa t io , t r a spa t io y dos s e rv i -
cios; todo e s p l é n d i d o y todo m o -
derno. L a l lave en l a v i d r i e r a da 
enfrente. I n f o r m a n en e l c a f é " B i s -
c u l t " . Sr. B a r v a r r o u x . 
14046 3-o 
A L Q U I L O CASA C A M P A N A R I O , 
125, z a g u á n , saleta, sala, 6 cua r -
tos, servicios completos . 17 cente-
nes. L l a v e a l lado. I n f o r m e s : A . 
n u m . 20. Vedado . T e l é f o n o F-1230, 
B a n d í n . 14028 5-o 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A , 
a u n a cuadra de Es t r ada P a l m a , ca-
l i ede L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga, la m o d e r n a casa-chalet, acabada 
de cons t ru i r , de al tos y bajos, j u n -
t a o separada; los altos, su p rec io : 
3 centenes, y les bajos: 6. I n f o r m a n 
en Gal iano, 108 , p e l e t e r í a 
1395 8 4-o 
Se Alquilan 
los preciosos al tos de l a casa calle 
de C á r d e n a s , n ú m e r o 63. I n f o r m a n 
en los bajos. 
13659 4 - 0 
SE A L Q U I L A , E L P I S O B A J O 
de L e a l t a d , n u m . 40, ac^ra, de l a 
b r i s a con sala, saleta, comedor , 4 
cuar tos y doble servicio. Su prec io : 
$68-80 oro e s p a ñ o l . L a l l ave en l a 
bodega. I n f o r m e s en Obispo, 121. 
13746 4 - 0 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se a l q u i l a l a a m p l i a , m u y fres-
ca, c ó m o d a y b o n i t a casa, B a ñ o s , 
n u m . 11 , esquina a Calzada, c o m -
puesta de precioso j a r d í n , po r t a l 
c o r r i d o con 70 metros , z a g u á n , g r a n 
rec ib idor , sala y comedor . g a l e r í a 
de cr is tales y persianas, 6 h e r m o -
sas habi taciones con lavabos y es-
pejos m a g n í f i c o s cuar to de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
g r a n pa t io y t raspa t io .servicio de 
c a f é con reververos de gas. despen-
sa, cabal ler iza , garage, gas y elec-
t r i c i d a d en toda l a casa y t res cuar -
tos p r a el servicio. L l a v e e I n f o r -
mes en la m i s m a 
13593 3 -0 
S A N JOSE, 44. S E A L Q U I 1 A 
segundo piso, sala, cua t ro cuartos, 
o t ro chico , rec ib idor , comedor, co-
c i n a y d e m á s servicios sani tar ios . 
Sanos y frescos. I n f o r m a n en el ba-
j o . 14048 5 - 0 
SE CEDE un magnífico 
local en O'Reilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
S E A L Q U I L A 
L a he rmosa casa A p o d a c a n ú -
m e r o 22, p r o p i a pa ra h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a l l ave e I n -
f o r m a n : Aguaca te , 128, de 2 a 4 
1319 0 1 2 - 0 
H A B A N A , 111, A L T O S . A O A B A -
dos de p in t a r , se a l q i u l a n estos 
frescos, modernos y vent i lados 
tcs . p rop ios pa ra f a m i l i a , h u é s p e -
des o colegio; compuestos de za-
g u á n , a m p l i o , escalera de m á r m o l 
r ec ib idor , comedor , sala, diez g ran -
des habitaciones, g r a n c o d n a y 
cua r to de b a ñ o y servicio p a r a c r l a -
dc^oCL„1f've 6 i n f o r m ¿ s en los bajos. 
13596 « _ 
o-O 
S I N R E G A L I A 
" p M t f t t H adecuados para c " a , ! 
j u l e r nro: hay buen con t ra to r „ 
f o r m a n en Obispo. 113 n " * 
1325 « 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 3 n ^ . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se, ec alquila una m a g n í f i c a y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 
entr* 17 y 19. Informan: Reina , 115. 
T e l é f o n o A-5305. 
14097 4-o 
S E A L / Q r i T i A I i A E S P A C I O C ' \ 
c a s a . de Luz , n ú m . 43, a media 
cuadra del Colegrio de B e l é n . In« 
forman en la misma. 
3404 1-Ag. 
SF1 A I Í Q U U L A , L B A I / T A D , N u -
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un s a l ó n en el alto. Su 
precio: $63-60. U a v e en l a bodega 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-o 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 




cada uno en 
10 C E N T E N E S 
B A J O S 
do las casas 
n ú m . 216-Z 
220-Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño , dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
3875 S b r e . - l 
C A R M E A O O 
alqui la casas desde $12-72 en a i e l a n -
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
I-alacio d y Calzada. Vedado. 
12677 7 - 0 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño m a g n í f i c o , pantry, 
cocina .cuarto y b a ñ o de criados, te-
rraza a l frente y fondo. Precio r a -
zonable. D u e ñ o s : en los bajos. 
13811 7-o 
S E ALQUILA 
en m ó d i c o precio, la e s p l é n d i d a ca-
sa, acabada de reconstruir, con to-
dos los adelantos modernos. San 
Miguel, 136, esquina a Escobar . I n -
forman en O'Reiriy, n ú m . 61. 
13986 4 o. 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, n ú m . 78, a una 
cuadra de Galiano, con 7 cuartos, 
sala, saleta comedor, ga ler ía , 2 ba-
ños, cocina y 2 inodoros. L a s l l a -
ves en los bajos. Su d u e ñ o : M. 
García . T e l é f o n o 7320, Marianac . 
13770 3 o. 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
P a r a industria o depós i to , con 
vivienda, se alquila esta casa gran-
de. Has ta ahora fué c a r p i n t e r í a y 
d e p ó s i t o de madera. L l a v e esquina, 
p a n a d e r í a . D u e ñ o : Te l . F-1004. 
13934 3 o. 
BELASGOAEN? 26 
E n este edificio, para familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas de 8 a 10 centenes ameri -
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
S E A L Q U T L A J V L O S A L T O S D E 
l a casa San Miguel, 73; tienen c in-
co hermosos cuartos, g a l e r í a s , sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
fio, dos cuartos a l fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
I n f o r m a r á n en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A -
los, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un s a l ó n de planta b a -
j a , propio p a r a establecimiento o 
d e p ó s i t o do tabacos. E n " E l E n -
vanto", Informan. 
3859 Sbre . - l 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , 19 y K , "Veda-
do. L a llave al lado. Informes: 
Mural la , 109, " L a F r a n c i a . " 
13779 4 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N Ü N 
buen sitio de la parte alta del V e -
dado, un e s p l é n d i d o piso alto; tie-
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i c o s cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, ga ler ías , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios para cr ia -
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da l a playa. Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
A T E N C I O N : S E A L Q U T I A N los 
altos del gran establecimiento de 
v í v e r e s "I>a F l o r de Cuba," O ' R e i -
lly, 86, donde el inquilino tiene l a 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
E S P A C I O S O L O C A L , P R O P I O 
para una industria o para un gran 
depós i to , se alquila en J e s ú s del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de las guaguas. Infor-
man: J . Balules y C a . , S. en C . 
Amargura , 34. 
C-4044 10-23 
M A L E C O N , N U M . 3. S E A L Q U I -
la el hermoso principal marcado 
con l a letra J , con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su d u e ñ o por t e l é f o n o F-1279. 
13866 3 o. 
miTACIO 
E n t é r e s e de la nueva com-
hinac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de l a 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
Q - inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a l u m -
brado e l éc t r i co ; en l a misma infor-
irun y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes p a r a of ic inas y p a r t i c u l a -
res , acabados de f a b r i c a r , con 
cielo raso , b a l c ó n a l a ca l l e y 
todas l a s comodidadefe. H o s p e -
dage de p r i m e r a c l a s e ; abso lu ta 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s desde 
tres centenes h a s t a diez . G a l i a -
no y V i r t u d e s , altos de l a bot i -
c a del doctor P i ñ a r . 
14484 S n . 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E 
moralidad: Industria . 28, dos habi-
taciones con b a l c ó n a la calle, 
$21.20. Monte. 180, dos por $10. 
Monte, 38. $8.50; otra, $10. Monte, 
177, una con ba lcón , $12.72; otra 
$10.60. Aguacate, 71, $10.60; con 
lavabos de agua corriente. 
14430 n o . 
H A R I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
altas y bajas y con vista a la calle, 
y un escritorio, se alquilan en 
O'Reil ly. 13. E n Empedrado, 15, 
las hay t a m b i é n altas y bajas. 
14501 10 o. 
G A L I A N O , 4 2 
So alquilan espaciosas y c ó m o d a s 
habitaciones con todo servicio y 
vista a l a calle. T e l . A-3079. 
14604 8 o. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N 
oasa de familia, en l a calle de B e r -
nasa, 52, a hombre solo; piso de 
mosaico, luz e léc tr i ca , cuarto de 
b a ñ o ; con todos sus servicios sani-
tarios. 
14513 6 o. 
H A B I T A C ION ( i M A N D E , C O N 
balcón a la calle, otra al lado, tam-
bién a la calle, se alqui la en precio 
razonable; a d e m á s otra en $7. V i -
llegas, 68, entre L a m p a r i l l a y O b r a -
pía. 14514 6 o. 
G R A N P A L A C I O D E L A C A L L E 
H , 46, entre 5a., y Calzada, en lo 
mejor del Vedado. Se alquilan h a -
bitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad, desde $5-30 a 10-60. 
Sol, 117, a $8. J , num. 11, a $6. 
14396 9-o 
E N C A S A S E R I A , S E A L Q U I -
lan, a matrimonios sin n i ñ o s ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo roso, l ava -
bo de agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. T a m b i é n pue-
de serles servida comida. P a r a i n -
formes dirigir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
C U A R T E L E S , 4, E S Q U I N A A 
Aguiar, se alquilan dos hermosas 
habitaciones con vista a la calle, 
con o sin muebles. Precios m ó d i -
cos. 
14448 5 o-
E N C A S A D E F A M I L I A . S E A L -
quilan dos frescas y espaciosas h a -
bitaciones interiores, juntas o se-
paradas, a personas de moralidad, 
sin n i ñ o s ni animales. C a m p a n a -
rio, 88, altos, entre Neptuno y San 
Miguel- 1 4318 4-o 
E N A M I S T A D , 81. P R O X I M O A 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. T e l é f o n o 
A-3651. 
14388 6 o. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 105. 
14288 9 o. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O -
nio, se alquilan dos habitaciones a l -
tas, independientes, con pisos de 
mosaicos, agua y luz e l éc tr i ca , a se-
ñ o r a s solas de moralidad, en $15-90. 
Perseverancia, num. 7 1 , altos . 
14262 , 5-o 
S E A L Q U I L A , E N 3 C E N T E N E S , 
un departamento de 2 habitaciones, 
con alumbrado, cocina y servicios 
sanitarios independientes, en C o m -
postela, 113, entre Sol y Mural la . 
14265 5-o 
E N A M A R G U R A , 10, S E A L -
quilan e s p l é n d i d o s departamentos, 
vista a la calle, interiores, luz e l é c -
trica y l lav ín . 
14298 7 o. 
LA IDEAL, t ~ l * Núm, 124 
E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a a s i s t e n c i a 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Te lé fono A-5621. 
13460 16' o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y u n a bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. K n 
el principal y ontresirelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
l a misma. 
1395 9 24-0 
I Í A ^ I P A R I L L A , 80. S E A L Q ü I -
l a una ampl ia sala en dos venta-
nas con r e j a a la calle, propia pa-
r a taller de modistas, sastres o pro-
fesionales. E n l a misma habitacio-
nes y una cocina para dar comi-
das. 14289 7 o. 
¡HABANA, 156. N U E V A C A S A 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a l u m -
brado e l éc t r i co ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
E N C A S A D E F A M I L L A R E S -
petable, en M a l e c ó n , 3, piso se-
gundo, letra K , se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Mlramar, a 
precios m ó d i c o s . 
13907 3 o. 
E N L A C A L L E D E S A N N i -
colás , 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
e l éc t r i co ; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 
44, esquina a Galiano, habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
l a calle, luz e léc tr ica , agua abun-
dante. E s t a s casas e s t á n completa-
mente reformadas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. 
14234 g o. 
E N L O S A L T O S D E R E I N A . 37, 
frente a Gal iano, se alquilan h a -
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
E N M U R A L L A , 61, A L T O S , S E 
alquilan tres hermosas habitacio-
nes, u n a con vista a la calle; pro-
pias para oficina, hombres solos 
o matrimonios s in n iños . E s casa 
de moralidad. 
14207 4 o-
G A L I A N O , 101, E N T R A D A por 
San José . G r a n casa para familias. 
Se alquilan habitaciones ampl ias y 
ventiladas, todas con b a l c ó n a la 
calle y lavabos de agua corriente. 
Precios módicos . 
14216 | o. 
A G U I L A , 152 T 154, E S Q U I N A 
a Corrales y a una cuadra de Mon-
te. Se alquila el departamento del 
frente, segundo piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño y d e m á s servicios, 
todo moderno; punto muy céntr i co 
y fresco; posan por su frente los 
e l éc tr i cos . Informan en el bajo, 
bodega. 14217 4 o. 
S E A L Q U I L A N , L A S G R A N D E S 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de d u e ñ o , a precios m ó -
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industr ia y Amistad. 
14209 8 o. 
O B R A P I A , NI M. 14. E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
clones y departamentos , con bal-
c ó n a la callo e interiores. 
14228 6 o-
S E A L Q l ' I L A N , E N H A B A N A , 
171, casi esquina a Merced, dos ha -
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
te. A s e ñ o r a s solas o matrimonio 
sin niños. 
14243 . 10 o. 
U N D E P A R T A M E N T O V I S T A A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz e léc tr ica . L a m p a -
ri l la , 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol" . Sin niños . 
14078 l l - o 
O P O R T U N I D A D . E N T E N I E N -
te Rey, casi asqulna a Vilk-sas , se 
alquila lín departamento indepen-
diente, oon vista a la calle ( c a s a 
moderna) , a matrimonio sin n i ñ o s , 
oficina o para famil ia corta. No hay 
m á s inquilinos. Se cambian referen-
ci-s . Teniente Rey, 92-A, piso ter-
cero. D ir í janse al s eñor Batlle. 
14247 6 o. 
S E A L Q U I L A . E N M O H U O 
precio, un departamento compues-
to de sala, comedor y una habita-
c i ó n . E n Manrique, 80, informan. 
14145 3 o. 
Gran casa de huéspedes 
L a prloera en su clase. E s p l é n -
didas y elegantes habitaciones. E s -
merado servicio. Precios m ó d i c o s . 
Especiales para familias. 58, V I -
L L E G A S , 58. E n la misma se a l -
quila un local para oficina, planta 
baja. 
14065 3 o. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'RelUy, n ú m . 13.—Tel. A-2348. 
E s t a acreditada Agencia í a c l l l -
i » ?oa buenas referencias, toda 
clase de ¿i'-vientes como cocineros, 
criado», camaleros, dependientes, 
costureras, lavandera» , etc., eta. Á 
los Hoteles, fondas, ca fé s , panade-
rías, cantineros, dependientes, dul -
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S E S O L I C I T A DN M E C A N I C O 
prác t i co , para un molino de c a ñ a . 
Hotel " L a U n i ó n " , Room 45 
14449 5 o. 
A V I S O . S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de J e s ú s Paz Vlana , que 
hace un a ñ o se encontraba en la 
provincia de Santa C l a r a , "Colonia 
do los Alfonsos"; lo solicita su her-
mano llamado Eduardo Paz Viana , 
e s p a ñ o l e s de Carballado Turco; las 
personas que lo sepan lo comunica-
rán a Habana, A n t ó n Recio, 45-
14438 5 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A cr ia -
da de mano, en la calle 2, n ú m e -
ro 6, Vedado, esquina a Quinta. 
14344 4 o. 
E N V I I A L E G A S , 62, A L T O S , S E 
solicita una muchacha, de 14 a 15 
a ñ o s , para atender a una n i ñ a y a 
los quehaceres de una casa chica. 
Sueldo: dos luises y ropa l impla. 
14347 4 o. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender un ar t í cu lo en todas par-
tes; es de gran utilidad. Basta en-
s e ñ a r l o para que se venda. Grandes 
ganancias. F á c i l e s rentas. P a r a de-
talles dirigirse a M- C. Morín , N i -
quero, Oriente. 
14326 6-o 
A G U I L A , 113, 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s . M e s a s e l e c t a . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
14013 4-0 
Gran Casa de Huéspedes 
E s p l é n d i d a s habitaciones con vis-
t a a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
E s t a casa e s tá situada frepte a l 
Nuevo Palacio Presidencial y p r ó -
x ima a los teatros y paseos. P r a -
do, 117. T e l é f o n o A-7199. 
13978 9-o 
B E L A S C O A I N , 26. H A Y H A B I -
t a c i ó n a l ta en este edificio, para 
personas de moralidad, con o sin 
muebles. Portero. 
14126 4 o. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael , se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz e l éc tr i ca , a $10-60. No se ad-
miten n iños . 
1374 8 6-0 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. Te -
l é f o n o A-2404. E n 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
I a clase de dependientes. T a m -
b i é n con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especai l idad en cuadril las 
de trabapadores- Roque Gallego. 
14456 2 n. 
a i i i i i i i i i l i K n i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
SE NECESITAN 
Entéresevd€ la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E -
ninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n ; 
que duerma en la casa y haga l im-
pieza de la misma, en J e s ú s del 
Monte, calle Santa A n a , entre R o -
sa Enr ique y Melones; t a m b i é n i n -
forman en Habana, 116. 
14481 6 o. 
S E S O L I C I T A N D O S P E N I N S U -
lares: u n a para cocinera, con 4 cen-
tenes de sueldo, y una para cr iada 
de mano; sueldo: 17 pesos- Cal le 
Paseo, 220, entre 21 y 23. 
14494 6 o. 
S E S O L I C I T A u n a c r i a -
d a e n g e n e r a l , p a r a l a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s , s e r v i r a l a m e s a y 
d e m á s a t e n c i o n e s d e u n 
m a t r i m o n i o e n u n i n g e -
n i o . S e p i d e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y s e P a g a b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n e n R e i -
n a , 1 2 9 , a l t o s . 
14512 5 o. 
E N H A B A N A , 2S6, A L T O S , S E 
solicita una lavandera, blanca, que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
tres centenes. 
14434 7 0 . 
B A R B E R O S . S E N E C E S I T A U N O . 
$30, casa y cornida. Si no sabe t r a -
bajar bien y r izar el bigote, que no 
ea presente. Milagros y San Anas-
tasio, V íbora . 
14451 • 7 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P K -
ninsular, de mediana edad, que sea 
l impia y trabajadora y le gusten 
los n i ñ o s . Sueldo: 3 centenes y ropa 
l i m p i a B a t e r í a 3, Calzada y K , casa 
num. 1. 
14395 6-o 
A V I S O . E N S O L , N U M . 22, S E 
sirven comidas a domicilio, en can-
t ina o tablero. Se admiten abona-
dos a la mesa. Si en esta casa no 
es buena comida, con todo de pr i -
mera, no se le cobra nada a l m a r -
chante. No olvidarse: en Sol, n ú -
mero 22, " L a Gallega." 
14424 7 o. 
OCASION EXGEPCW 
PASA E S T A B L E C E R S E EN OKA BOE-
' NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
C 4107 30-1* 
S E S O L I C I T A . E N L A C A L L E N , 
entre 17 y 19, frente a l g a s ó m e t r o , 
una joven, de buenos modales, que 
sepa algo de costura, para cuidar 
un n iño de dos a ñ o s . 
14378 4 o. 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R 
de I n g l é s en las Escue las de "San 
L u i s Gonzaga". Laguerue la y G e r -
trudis, V íbora . 
14371 4 o. 
S E S O L I C I T A , P A R A DN M A-
trimonio, una cr iada peninsular, 
que sea joven, formal y e s t é acos-
tumbrada a servir. H a de traer re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes, ropa 
l impia y de cama. Teniente Rey, 17, 
altos . 
14385 4 o. 
M O D I S T A . E N R E I N A , 59, B A -
jos, se solicita una aprendiza ade-
lantada. 14256 3-o 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O 
o cocinera, con buenas referencias. 
Sueldo; cuatro centenes; calle 2, 
entre 15 y 17, Vedado. 
14274 3-o 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, americana o inglesa, que ten-
ga buenas referencias, para una n i -
ñ a de cuatro a ñ o s . Aguila, 94, a l -
tos, de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
14304 3 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca. Sueldo: $18- Monte, 27 5, a l -
tos. 
14308 8 o. 
C R I A D A S 
P a r a trasportar el equipaje l la -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 14352 4 n. 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N S E -
fioras para cortar y coser; s e ñ o r i t a s 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Galiano, 88, " L a Moderna A m e -
ricana." 14052 7 o. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de solares a l lado de l a 
Quinta " D u r a ñ o n a " , en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor -
man: K i r k s e y y Harvey , Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen , esquina 
Al mondares, Marianao. 
14033 lo-o 
S E D E S E A U N A OASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen b a ñ o ; que sea 
muy ventilada, l impia y sola. A v i -
sen al Apartado 1377. 
14047 S-o 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera; se prefiere del país . No tie-
n-» que i r a l a plaza. F , n ú m . 16, 
entre 11 y 13, Vedado. 
14210 4 o. 
S E A L Q U I L A , P A H A E S T A B L E -
cimlento, la esquina de la casa 
Acosta, 85, esquina a Picota. I n -
forman: San Miguel, 91, de 11 a 3. 
T e l é f o n o A-4312. 
14241 4 o 
Apcia úe Colocaciones IA PALMA 
de J O A Q U I N D I A / , 
Habana, 108. T e l é f o n o A-6875. 
E s t a antigua y acreditada agen-
cia facilita r á p i d a m e n t e cuanto 
personal necesite, bien recomeu'la-
do. 12 o. 
SE OFRECEN 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que ge 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
• U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U I i A R , 
de mediana edad, desea colocarse de 
cr iada de mano o para manejar 
un n iño . No tiene inconveniente en 
i r a l campo. In forman: San Lázaro , 
111. 14454 6-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .TO-
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora. Informan: D r a -
gones, 27 14496 6 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, de ayudante chauf-
feur; tiene bastante conocimiento 
en motores de a u t o m ó v i l e s y un po-
co p r á c t i c o en el manejo ;tleno re-
comendaciones y el certificado. I n -
forman: Mural la , 78, atlos. 
14458 6-o 
y N J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de criado de mano, ca -
marero o ayudante de chauffeur; es 
muy formal y trabajador, Tienlo 
referencias. In forman: Neptuno, 46. 
14457 6-0 
B l HN N E G O C I O . S E V E N D E 
un c a f é y fonda, con buena mar-
c h a n t e r í a y punto c é n t r i c o ; por no 
poderlo atender su d u e ñ o . Infor-
man: Compostela, 155, v idriera de 
tabacos. 14468 10-o 
B E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano o de manejadora; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; tiene reco-
mendaciones; es fina. San Ignacio, 
17.- 14480 6 o. 
A R A M B U H O . 52. S E A L Q U I L A 
precioso piso, 5 habitaciones, sala, 
saleta., gran comedor, cuarto de 
b a ñ o , sanidad completa, brisa. 
Quien desee cosa buena aproveche 
pronto. Mural la , 123. T e l é f o n o 
A-2573. Diez centenes. 
14484 6 o. 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E 
un carrero con mucha p r á c t i c a y 
g a r a n t í a s de donde h a trabajado. 
D ir í jase a M. Q. Fundora , L a m p a -
r i l la , 6 9, altos, ciudad. 
14491 6 o. 
UNA S E Ñ O R A J O V E N . D E L 
país , muy formal y c a r i ñ o s a , desea 
colocarse en casa moral, para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o cuidar 
de un n i ñ o . In forman: Santa C l a -
ra , 19, bajos-
14490 6 o. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L , G R A -
duado de colegio comercial en los 
Estados Unidos, desea pos ic ión en 
oasa comercial o Ingenio. E s for-
mal y tiene buenas referencias. D i -
rigirse a L i s t a de Correos: recibo 
ñúini. 14472 del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14472 6 o. 
S O L I C I T O E M P L E O D E A U X I -
l lar de E laborador de A z ú c a r o Pe-
rito Q u í m i c o ; poseo i n g l é s , y bue-
nas referencias. J . A. L . , Buffalo 
House, cuarto n ú m . 4, Zulueta., 32. 
14474 17 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,pennlsular, de cr iada de ma-
no; tiene referencias. Informan: 
Comipostela, 66, altos. 
14497 6 o. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, s in n i ñ o s o con fami-
l ia de poco trabajo. Tiene inmejo-
rables referencias. In forman: V i -
llegas, 21, altos. 
14461 1-n 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de h u é s p e d e s , 
comercio o part icular; tiene reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : L a m p a r i -
l la y Bernaza , bodega. T e l é f o n o 
A-3586. 
14516 6 o. 
U N E X C E L E N T E C R I A D O D E 
sea colocarse en casa de famil ia; 
bien recomendado; ha trabajado en 
buenaa casas. Informan: Obrapía , 
85, moderno, alto. 
14515 6 o. 
U N A C O C I N E R A , B L A N C A , D E L 
país , desea colocarse; es buena, for-
mal y tiene referencias; no se co-
loca menos de tres oentemes. Vive 
en Santa C l a r a , 18. 
11517 6 o-
C R I A D O D E M A N O , D E S E A 
colocarse en casa part icular; tiene 
muy buenas referencias de las ca -
sas donde trabajó- Informan: Calle 
B . num. 9, t ienda de ropa. 
14399 5 - 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, s in familia, i s l eños , da-
rán r a z ó n : Vives, num. 200 .vidrie-
ra . 14400 5-o 
U N A S E Ñ O R I T A , M A D R I L E Ñ A , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no, en una casa de corta famil ia: 
sabe peinar muy bien. D a r á n razón 
en Villegas, 89, altos de l a ferrete-
ría. 14419 5 o. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora en 
casa moral , en la Habana . Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir. 
D a n r a z ó n : Acosta, 82. 
14423 5 o. 
S E O F R E C E N D O S C R L \ D A S 
para una casa, si es posible ( h i j a 
y m a d r e ) ; l a h i ja lo mismo le da 
de cr iada de mano que manejadora. 
Calle Progreso, n ú m . 23. 
14426 f) o. 
S A S T R A V M O D I S T A . C O R T E 
f r a n c é s , p a r a s e ñ o r a s y n iños , de-
sea casa para trabajar . Prefiere 
Vedado. No le importa vestir s e ñ o -
ras y a c o m p a ñ a r l a s . Virtudes, 32, 
bajo. \ 
14441 5 o. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no de inmejorables referencias; h a 
servido en las principales casas de 
la Habana . D i r e c c i ó n : Aguila, 93, 
entre Neptuno y San Miguel. 
14440 5 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho de doce a trece a ñ o s , en ca -
sa part icular o de comercio. Maloja, 
n ú m . 33. 
14436 5 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano, 
manejadora o ayudar a cocina, en 
casa de un matrimonio; sabe c u m -
pl ir y tiene referencias. Informes: 
Oquendo, 16, antiguo. 
14447 5 o. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumpl ir con su deber. Informan en 
A m a r g u r a , 37, altos. 
14432 5 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de cuartos o para manejar un 
niño , u n a peninsular, de mediana 
edad. E s muy c a r i ñ o s a y tiene re-
ferencias. In forman: San Miguel, 
101- V a al campo. 
14436 5 o. 
U N A S E Ñ O R A , D E C O L O R . F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse 
de manejadora en casa de moral i -
dad. In forman: Salud, 68, a todas 
horas. 
1429 7 o. 
. D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian -
dera, u n a peninsular, con buena le-
che y abundante; tiene su n iño de 
cuarenta d ía s que se puede ver. T e -
nerife, 34 . 
14402 5 - 0 
UN S E Ñ O R . C O N 25 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a en el comercio, se ofrece 
p a r a administrar cualquier estable-
cimiento y t a m b i é n para cobrar ca -
sas, alquileres, componertas; con 
amistades en Sanidad, Ayuntamien-
to y d e m á s dependencia* del Go-
bierno. E s propietario y puede 
ofrecer buenas g a r a n t í a s . P a r a m á s 
informes: Concordia, 86, bajos, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14418 4 o. 
UNA M U C H A C H A , D E M E D I A -
n a edad .acostumbrada a servir en 
el pa ís , desea colocarse, p a r a c r i a -
da de mano; tiene quien l a reco-
miende. D i r e c c i ó n : San Rafae l 
149, altos. 14398 5 0 . 
? n " o n n Í ^-3395, o P r a -
í o / c o n s u l a d o , bodega. b o 
14445 
• q T T D E S K A C O M X A R I N H * » 1 -
b r f d e portero u ordenanza, o pa-
í r á t e n d e r a viejos, o sereno, o pa r a 
^ " n p l e z a . Calle f ^ g ^ 
num 70, moderno y 66. 6 8, anufeuu. 
Domingo Mat ías Quintas-
14394 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A i ^ -
locarse de cocina en cosa de mo-
r a S de corta familia o para un 
m í e n l o , para todo, sin niños 
no duerme en la co locac ión . Ville 
gas. 125. 5 
14391 
T ^ T J O V E N , P E N I N S U L A » , 
d^sea colocarse de cocinera, en ca-
sa particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias, no se 
coloca menos de 4 centenes. In ior -
man: Villegas, 42, altos-
14404 5 0-
J O V E N , E S P A Ñ O L . R E C I E N l e -
gado a esta Repúbl i ca , desea en-
contrar c o l o c a c i ó n en el comercio; 
conoce bien de carpeta; no tiene 
inconveniente en ir al campo; muy 
buenas referencias. E s c r i b i r a F . 
T . C . B a u z á , Oficios, 84, Habana. 
14409 5 0-
S E O F R E C E , J O V E N , E S P A Ñ O L , 
de 25 a ñ o s , soltero, para secretario 
particular o a c o m p a ñ a r persona 
honorable en viajes; t a m b i é n como 
empleado de carpeta. Buenas refe-
rencias. E s c r i b i r a F . T . O. Bau-
zá, Oficios, 84, Habana. 
14409 0-
G R A N N E G O C I O D E L A CAÑA 
de azúcar . Un joven español , muy 
inteligente en el cultivo de la ca-
ñ a de a z ú c a r desea encontrar la 
a d m i n i s t r a c i ó n de una, colonia o un 
socio capitalista para \f©mentarla. A. 
Giménez . Vedado, calle 4 núm ití. 
14407 » 0-
U N A J O V E N , A S T U R I A N A , D E -
sea colocarse de criada o para la 
limpieza de habitaciones, en casa 
particular; es fina; sabe coser y 
tiene buenas referencias. Tejadillo, 
11%. altos. 
14413 5 o-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de l a casa calle L a m p a r i l l a , n ú -
mero 35, esquina a Compostela; 
tres habitaciones e s p l é n d i d a s , sa-
la, comedor y servicio; todo moder-
no. Informan en el ca fé . 
14411 9 o. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
rJnsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Saos 
cumplir con su deber como la me-
jor. Informan: Bernaza, 51, anti-
guo. 
11389 4 o 
U N C R I A D O D E M A N O , Q U E 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n de-
sea colocarse en casa particular. 
Tiene r e c o m e n d a c i ó n . Informan: 
San L á z a r o , esquina a Manrique, 
bodega. 14340 4 o. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criandera; tiene 
buena y abundante leche, reconoci-
da por l a Sanidad. Se le puede ver 
el n iño . Calle P n ú m . 33, bajos, 
Vedado. 14341 4 o. 
Agendas Americanas 
SE FACILITAN POR 
T H E B E E R S A G E N C Y 
C u b a n ú m e r o 37, altos, H a b a n a , 
1111 F l a t i r o n B u i l d i u g , Nesv 
N o r k . 
C . 4104 1 0 . — 1 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
dera, peninsular, de tres meses de 
haber dado a luz; tiene buena y 
abundante leche. Informan en 
Manrique, n ú m . 19, altos. 
14350 -4 o. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; coci-
na a la e s p a ñ o l a , criolla y un poco 
a la italiana. E n O'Reilly, 32, dan 
razón, cuarto num. 2. 
14315 4 -0 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias- In forman: Concordia, 173, 
esquina a Soledad, bodega. 
14384 4 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenos infor-
mes. Aguila, 157, bajo. 
14366 6 o. 
D E S E O T R A B A J A R , O O M O 
ayudante o encargado Laboratorio, 
práct ico en f a b r i c a c i ó n Opoterapia, 
v í a gás t r i ca e h i p o d é r m i c a , emba-
lador de a l m a c é n drogas, e s p e c í f i -
cos f a r m a c é u t i c o s , dentro y fuera 
Habana. L u i s Mart ínez . Informan: 
Prado, 60, altos. Habana. 
14387 4 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, de tres meses de par i -
da; el n iño se puede ver; sale p a r a 
el campo y garantiza su leche. I n -
forman: calle 15, esquina 26, V e -
dado. 
14372 4 0 i 
A L C O M E R C I O : UN V I D R 1 K -
rlsta que ha trabajado en las me-
jores casas de Buenos Aires, se ofre-
ce al Comercio, con facilidades de 
poder trabajar y atender a las casas 
que quieran tener siempre sus mer-
c a d e r í a s en expos i c ión , teniendo la 
completa seguridad que sus ventas 
a u m e n t a r á n de d í a en día, com-
p r o m e t i é n d o s e a hacer 12 vidrieras 
al mes, por la insignificancia de 
diez pesos mensuales. Pueden avi -
sar por cerreo al señor P. Velasco 
Primelles, 47-B. 
14878 8 o. 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
comercio o particular; cocina a la 
francesa, e s p a ñ o l a y criol la; sa-
bo cumplir con su deber y tiene 
referencias. Aguila. 114-A-, cuarto 
67. Informa el encargado. 
14358 k m 4 0. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R ^ 
tero, un s e ñ o r de mediana edad. 
Informan en O'Rell lv 7 7 
14833 . 
4 O. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E - " 
t M colocarse en casa particular o t̂ JT,61"0101 Sabe 8U o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas recomendaciones; no 
duerme en l a co locac ión . Tnfor-
S n . ^ CUbanoa••• M 
14317 
4-o 
U N G E N E H A I C O C I N E R O tu 
cular o establecimientor.^abe cum-
b l « Cr0iL8U ?,bl ,*ac"n. Inmejora-
bles referencias. Informan: Z a n -
3 n u m e T n a 4 QerV^to- c a r n i c e r í a 






E S T I O U A N R E ^ S " 
Monserraic y Tte. Kev ^ 
L a s familias y ei l H i , 
general, que deseen ten0"1*^ 
servicio de cr iaüos u&i 
u esta casa, yue io8 ¿ 
recomendados. Se man^'"!* 
a l campo. ^ r 
13446 
na c iuma de mauu. peml; 
r a la Habana. Informan 
72^ 14319 H ' 
l NA . K ) V E N , p ¿ v ^ 
r e c i é n par ida , desea coin H 
ne buena leche y a b u n d a d 
l a garant iza como deiW^i 
A n t ó n R u l o , núm •>,; te-
. 14380 " ' ^ 
S E D E S E A C O L O C A a V » 
ven, peninsular, de maíi 4i 
cr iada de mano; 7 ^ 
su ohligarum y tiene 
miende. Neptuno, 237. 'iy 
14324 
C O C I N E R O Y R E É ^ T P 
sea colocarse en casa paitu 
mercio, oaféo restaurant 
formes de donde trabaiA 
Amistad, 112, o teléfono A ^ 
14327 
D E S E A C O L O C . l R s i T n ! : 
da de mano o manejadora!^ ' 
nlnsular, en casa de rn 
tiene quien la recomienC*? 
man en Suspiro, 14 N 
14328 
Mit fietóderlaiptn* 
Stirb nicht olme nach 
reisen. , 
Por $0 .6» Cy. ^ le t 
carta a e spañol , alemán \ l } 
f r a n c é s y so le escribe en Jvfj 
M a t í a s Márquez , Apartado 
nabacoa. ' V ». 
1 4329 
1 N J O V E N . P E N D í S l J l I l ] 
sea colocarse para portero^1' 
ro .criado de mano o de' 
sabe leer y escribir a la pertj 
y tiene los mejores refer^nctol 
f o r m a r á n on P e ñ a Pobre 7 
14330 ! 
U N A J O V E N , PENPíj 
ac l imatada a l país , desea 
se de manejadora; tlen« r, 
c í a s ; es car iñosa con los 4 
Amistad, 136, departamento si 
14332 
U N A J O V E N . P E N I N S U 
sea coolcarse de criada i t 
p a r a manejar un niño, en « ¡ 4 ] 
de corta familia y de moralid, 
f o r m a r á n : Salud, 86, juaftol 
Sueldo: 3 centenes. 
14335 
U N G R A N C O C I N E R O Y"i 
postero .desea colocarse; no 1 
inconveniente en Ir fuera de kl 
b a ñ a ; p r e s e n t a r á buenos infoj 
Trocadero, 2 4. L a señora en 
14337 
U N A C O C I N E R A , VIZCAI5A 
sea co locac ión . Sueldo: l 
nes. No duerme en el _ „ . 
Mercaderes, 43, antiguo, altoq 
f o r m a r á n . 
14339 (| 
D E S E A C O L O C A R S E HÍA! 
chacha, peninsular, de criada! 
mano o manejadora: prefienj 
dado o J e s ú s del Monte. Infoi 
r á n en Industr ia 115, altos 
trer ía . 
14386 4i 
S E D E S E A C O I O C A R Díi! 
chacha peninsular , de co 
cr iada. I n f o r m e s : Dragones, ó! 
H o t e l "Nuev i t a s" . 
14375 {i 
P A R A A Y U D A N T E D E | 
feur, desea colocarse un 
decente, formal, y tiene T*f« 
Inquisidor, n ú m . 16, liabitadfc| 
14382 
U N A J O V E N , PENDS 
muy f o r m a l y aclimataxla al 
p a í s , desea colocarse de criadil 
mano o para la limpieza dej 
bitaeionea y repasar ropa, 
buena-s referencias y sabe cu 
No asiste por tarjeta- Mot 
F a c t o r í a , 4- , 
14300 ;| 
D E S E A C O L O C A R S E üM] 
venc i ta , e s p a ñ o l a , para maní; 
r a o c r i ada de mano; tl«W< 
responda por ella. Cárcel, In 
guo, bajos, d a r á n razón. No ' 
te tar je tas . 
14277 
U N A P E N 1 N S I L A R , t)ES£i| 
locarse de cocinera; ayud» 
limpieza y duerme en la coló 
Animas, 33, bajos, esquina a* 
14285 
U N C O C I N E R O , PENINJ 
dsea colocarse en casa de lur 
o p a r t i c u l a r ; l leva bastante 
en el p a í s ; ha trabajdo en 
casas. I n f o r m a n : San José T 
sio, c a r n i c e r í a . Teléfono * 
V a al campo. 
14273 
D E S E A C O L O C A R S E W 
ñ o r a , i s l e ñ a , de criada de B»1 
mane jadora ; l leva poco twwjl 
el p a í s . I n f o r m a n : Vives, 1»'' 
ga; no se admi ten tarjetas. 
14264 
U N A C R I A N D E R A , R E C I B I 
gada, desea colocarse; ha-ce 1 
ses que di ó a luz; tiene qû 11, 
comiende. Informan en I M 
14. 14270 
D E S E A C O L O C A R S E 
na coc inera ; cocina a la esv $ 
c r i o l l a ; sahe c u m p l i r con s u ̂  
c ión . I n f o r m a n en Obrapía, 
45, c a r n i c e r í a . , i ; J 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
postela, peninsular , desea c 
en casa p a r t i c u l a r o de c =̂ 1 
sabe c u m p l i r y tiene r e f e i ^ 
• T I U 
sano c u m p l i r y uenn < 
f o r m a n : Cuba, 42. carbonen ^ 
S E D E S E A C O L O C A R J J J L 
ven, peninsuler, de man^) „ 
cr iada de cuartos; sabe cos« 
0 0 . Informes en Animas, 
14263 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
ven, peninsular, de criad* ̂ 911 
sabe t r a b a j a r bien. H1101 I 
E c o n o m í a , 48, altos. ; 
1 4 2 , 1 4 - r^p í i 
D E S E A C O L O C A R S E t t t ^ »j 
na cocinera-repostera; ^ ^ f -' 
e s p a ñ o l a y criolla; tlen*iriTlvp. 
ferencias . Informan en j-í 
num. 2- Í 4 2 7 1 _ ^ , i 
U N A J O V E N , P F N I J 8 ^ * 
sea colocarse en casa de e ^ 
para criada de mano o m 
Informan en Apodaca, DU • y 
14297 — Ú t i l -— TOV*" 
Ü N A P E N I N S U L A R , ^ 
f o r m a l , desea ^o10^1"86'JfitjO«i 
moralidad, d« criada de & flt-
nejadora, con corta ^ ' ^ a : ' 1 
buenas referencias. Infor 
tor ía , 17, bajos. 
14266 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
cr iada de mano, PCnmf ' '^á l í 
h a hit a c i ó n o s ; rs muy t0. rai>\el . 
'be cumplir; , e n In ineJ^Yi i l r f 
ferencias. D a r á n razón. m 
1 10. 14296 ^ — n L 
UNA J O V E N , E « p A J a 0 o 1^ 
sea c o l o c a c i ó n de criada 
jadora. Cuba, 99, bajos. j 
14312 
n r . T t T B R E 3 D E 1 9 1 4 
^ í U C R I O L L A M 
«-TABLOS fle BURRAS de liECHM 
D I A R I O O h L A M A K I N A P A G I N A T R E C K 
Oarlofl n i , número 6, por PocB* 
Teléfono A-4810. 
w .^o- Calle A. esq. 17. TeL F-138». 
^ í a a crlollaa. todas del pala, 
vrfdo má5 barato Que nadie SertJ-
a domicilio, trea vecea al día. lo 
•Jno en la Habana, que en el Cerro. 
^ de" Monte y en la Víbora. Tam-
íffn se alquilan y renden burraa pa-
ndas Sírv^e dar lo, avlaoe llamand. 
^ tslélono A-4810. 
VEJTDO CASA ESTA (TCD.\D, 4 
centwies; otra 3 centenes; $1.400; 
mosaico, «anidad; en calzada: pró-
ximo Víbora; 143,000 metros, a 20 
centavos; gran café frente parque, 
en Prado; no papa alquiler; ven-
ta nionsunl, J1,400; gran arbolado 
frutal ; t ranvía enfrente, portal, 
mamposterla, mosaico, amplios de-
Pí-rtamentoa. Informes: Prado, 101, 
I . A K E . A G E N C I A V I L L A N U E V A , 
de 12 a 6. 
14477 10 o. 
14661 5.1 o 
í OCiNJEIRO, DEL PAIS, SIN pre-
LnBiooes: cocina en general y no 
ticue inconveniente en ir al Veda-
J « 0 víbora. Informan: San M i -
gue:. 145. anüguo, entro Gervasio 
v Bulascoaín. 
!.j;92 3 0' 
r~~vZA SEÑORITA CON T I T U L O 
¿ - ¿rofeoora. excelente mecanógra-
<¿ desea encontrar colocación en 
oâ a de comercio u oficina particu-
lar informan: Aguila, 114. 
T x A SEÑORA. INSTRUIDA, que 
« b e tw&r el plano y pintar, se 
ofrece * la* íamllias distinguidas 
para la educación de sus niños, o 
rara dama de compañía. Infor-
man1 Estrella, 10, altos, de 4 a 6. 
Q. 3 0-
Tiaxla o v 
ajos. j «• 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular. desea colocarse en esta-
blecimiento o casa particular; eá 
llniri!l >' cumplir con la obli-
fac ión. 'Darán razón: Amistad. 136. 
erarte 44, entro Reina y Drago-
nes. 14290 3 o. 
BUENA OPORTUNIDAD, P A R A 
criada de mano fina. Poca familia, 
gueldo: cuatro centenes. Sra- de 
Zevalloo, calle I , esquina a Onco, 
Vedado. 
14287 3 o. 
f XJfS JOVEN, ESPAÑOIi, D E S E A 
colocarse de sirviente, en casa par-
ticular, o con caballeros solos; no 
tiene lueonvea:ento &sHr fuera de 
• la ciudad; llene inmejorables re-
reraclas. Informarín: Obispo, Tí, , 
altos. Teléfono A-28S8' 
14300 3 O. 
SE DESEA COLOCAR U N 
orlad" de mano, peninsular, está 
práctico en el servicio; sabe servir 
a la rusa; presentará buenas reco-
mendaciones. Gana sueldo de 4 a 
•5 centenes. Informan: Vedado, ca-
lle A entre 35 y 37; llamar de 11 
a 1. Teléfono F-3187, 
1 tsoy 3 o. 
L U . M L A COLOCARSE UN ("Od-
rero y repostero; cocina francesa, 
española y criolla; hace fiambres; 
en casa particular, cstablecUnlento 
v para el campo. Informan: Agua-
cate, 54. Teléfono A-5293 . 
14313 ^ C K 
SI. OFHIX E HABITACION" V 
comida a una señora de compañía, 
que lea bien, para Sra. sola en cam-
bio de unas horas. Virtudes. 97. al-
tos- En '.a misma se solicita c iada 
¿( mano, que cosa bien. Sueldo: 3 
ce \tenes y ropa limpia. 
14248 3 c. 
SE DESEA COI;OCAR UNA JO-
«en, peninsular; tiene buenas re-
terencias. Vedado, calle 24. núme-
t o 67. Sabe cumplir con su do-
-bér. 14183 4-o. 
l \ MATHIMOMO. D E S E A CO-
locarse: ella excelente cocinera; ¿1 
criado o cosa análoga; estuvo de 
conductor de trenes; entiende el 
movimiento de ingenio. En la mis-
ma una cocinera. Escobar. 18. Ben-
duta. 14211 4 o. 
- ¿ E l m e j o r m e d o 
d e a h o r r a r ? 
- C o m p r e a p l a -
z o s u n s o l a r . 
Y cómprelo en B A R R I O A Z U L . 
Terreno llano y pintoresco sobre 
la CaJzada de J e s ú s del Monte. 
Muy sano, por fin e levación, a 
60 metros sobre el nivel del mar. 
Casi todo poblado, con tien-
das de víveres , cafés, farmacia 
7 cine p r ó x i m o a inaugurarse, 
en el mismo terreno de B A R R I O 
A Z U L . . No hay Reparto en la 
Habana que ofrezca las ventajas 
de B A R R I O A Z U L , n i d i n ¡ r o 
mejor empleado, ni más seguro, 
porque no ofrece riesgo, que el 
que emplee usted en terrenos de 
B A R R I O A Z U L . Ninguna in-
vers ión existe que pueda dupli-
carse y triplicarse en poco tiem-
po como la de la compra de so-
lares a plazos en "buen terreno 
como el de B A R R I O A Z U L . 
Mientras se pagan los planos, sin 
darse cuenta, lo que adquir ió us-
ted por dos» le va ldrá doble o 
tres veces mlá*. Los terrenos de 
B A R R I O A Z U L se venden des-
de sesenta centavos vara hasta 
$2.50 vara. • 
Con una pequeña entrada y 
plazos mensuales desde cinco pe-
sos, puede usted adquirir el te-
rreno para su casa y fabricar en 
seguida de maniposter ía o da 
madera . E n vez de pagar alqui-
• leres de casas, con nuestro pro-
cedimiento puede usted hacer su 
casita pagándola cómodamente . 
A s í han hecho y están haciendo 
compradores de terrenos en B A -
R R I O A Z U L . Nuestros lotes son 
de 741 varas que permiten, ade-
m á s de la casai un buen jardín-
Informes detallados: G O M E Z 
T U T O R . H A B A N A , 104, altos. 
Te lé fono A-4355. Y en A R R O -
Y O A P O L O . - B E N I T O A L -
B E I R U S . " L O S M A M E Y E S . " 
.14505 4-o. 
MAQUINAS DE M O L E R . I \ -
irlesas. Se ofrecen tres máquinas 
de moler, completas, con trapiches 
d» 34 pulgadas diámetro por 7 8 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque Inmediato. Infor-
man: Francisco López. Aguiar, nú-
mero 104. Habana. 
nS59 7 o. 
•Timii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i igT) 
Compras 
S E COMPRAN 
^jetos antiguos y de ajrte. en 
broncp, marfil y cerámica, estátuas, 
jirones, platos de escudo o co-
Y^a, abanicos miniaturas, mone-
"^s. medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
J8» de oro aunque rotas, piedras f l -
P*» camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
A-5136. De 7 a 10^ a. m. y de 
^ S p. m. Fuera de estas horas 
s* va a domicilio. 
^ i 3 6 l 3 18 o. 
tln r<>MPRO ORO, PLATA, FLA-10 y toda clase de joyae. piedras 
* naí: pago más que nadie. O'Rct-
*|y y Habana, altos de la jugucte-
"a- Teléfono A-27 87, do 1 a 5 p- m. 
m..1.^46 5 o. 
••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiniiiliniliiiiiiir 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
•arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE VENDE 
Bia lechería en magnificas condl-
wes - , lnfoi-marán: íáol y Villegas, 
Rehería. 
' 1448r. 8 o. 
G A S A S EN VENTA 
Luz. $11.500. Indio, $7.500. Virtu-
des, $9.500. Jesús Manía, $.8,000. L a -
gunas, $11.500. Misión, $2,500. E s -
cob-- $8.000. Condesa. $3.200. Obra 
pía, $11,500. Aguacate. 1 9,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, muu. 40, 
de 1 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Neptuno. $14.000. Lealtad. $8.500 
Corrales. $9,500. Animas, $14,000. 
Florida. $9.000- Estrella. $7.500. 
Maloja, $25.000. Belascoaín. $9,500. 
Evello Martínez, Empedrado, nú-
mera 40, do 1 a 5. 
C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz. Escobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes. Prado, Obrapía, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique. 
Refugio, Neptuno. Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado núm. 40, de 1 a 6. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una en L/ealtad. de altos, 
moderna: renta i 5 centenea, ei. 
$8,700. Evello Martínez, Empedrado, 
40, do 1 a 4. 
EN E S C O B A 
Pegaxlo a San l-ázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes- Precio: $8,200. Evello Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5 . 
G A S A S B A R A T A S 
ün.i en Obrapía. moderna, renta 
20 centenes, en doce mi l pesos. La-
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San I^áraro .otra en $8,000. Evellp 
Martínez, Empedrado, núm. 40 de 
1 a 5. . . . 7 o. 
9 o. 
DE OCASION 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedaa y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban. Bernaza., 5 5, marmolería . 
17 o. 
Espejuelos Sólidos 
# Monturas de plata v de oro extra 
muerte» que resisten todo» los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan B U S len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren uno» que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
I M sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los óptico» mA» Inteligentes 
en Cuba y garantizo por ¿Hcrlto ca-
da par de lentes que vendo, 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Raíael esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3696 366-0-17 
mmi DE MARIUNUO 
Se vende en la calle Mlramar, 
entre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con cu buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,(^)0. Por es-
crito: Callo, Palatino, nura. 7, Ce-
rro, J. Rodríguez. 
14455 l2-o 
Un Negocio que no se ve todo; los días 
Se vende un ffran café y res-
taurant; hace un diario de ciento 
sesenta pesos; no paga alquiler; 
además hay un sobrante de quince a 
veinte centenes a benelclo; es de 
mucho porvenir; por tener que em-
barcars, por asuntos de familia. In-
formes: calle San Pedro, núm. 22, 
hotel "Universo," de 8 a 10 y de 
1 a 4. M. Fernández. 
14473 1 0 o. 
BE V E N D E USA CASA EN L A 
calle de Progreso, en la primera 
cuadra. Su precio muy barato. 
Más informes: Concordia, 86, bajos, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14493 -5 o. 
S E V E N D E N 400 METROS D E 
terreno en la Víbora, en la parte 
más alta. Su precio muy barato. 
Más Informes: Concordia, 86, bajos, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14493 5 o. 
GANGA. L I B R E D E GRAVA-
men y por la mitad de su valor, 
vendo un solar de 5 x 30 en la 
mejor manzana del Reparto Amé-
rica pegado a la finca del general 
José Miguel Gómez. Calabazar. Ber-
naza, 56, Rodríguez. 
14498 6 o. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . Ren-
tando 24 centenes, se vende una 
casa en la calle de Neptuno, muy 
cerca del Parque Central, de esqui-
na, de alto y bajo. Más Informes: 
Concordia, 86. bajo», de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14418 4 o. 
VENDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte, a $2,200. Otra cer-
ca Belascoaín. en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con al-
to, Independiente, $8,500. Todas mo-
dernas. No a corredores. S. Rafael, 
36. altos, de 9 a 11 y San Miguel, 
80. de 11 a 1. 
14393 9-o 
E N 7,000 PESOS SU V E N D E N 
dos casas en el Vedado, rentando 
14 centenes; siempre están alquila-
das. Para más Informes: Concordia. 
36. bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 14418 4 o. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . Ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
sa en la calle de Neptuno, muy 
cerca del Parque Central, de esqui-
na, de alto y bajo-* Más Informes: 
Concordia, 86. bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14418 5 o. t. 
S O L A R 
propio para edificar un chalet, se 
vende, sin intervención de corredor, 
uno de 500 metros de superficie, 
situado en la mejor manzana del 
reparto "Mendoza" ("Loma del Ma-
zo), acera de la sombra. Tiene ace-
ras, luz. agua y arbolado. Se cede 
en buenas condiciones. Para infor-
mes: M. P. Seijo- Teniente Rey. 61, 
bajos, precisamente de 12 a 1 p. 
m.. o escribiendo al apartado nú-
mero 1630. 
14442 9 o. 
E N $3.700, SOLO $1.200 CON-
tado. se vende linda casa, nueva, 
mamposterla. azotea, sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, patio, tras-
patio, cuarto de baño, ducha y de-
más servicios; en lo mejor de la Ví-
bora. Santa Catalina, a cuadra y 
media de la calzada. Costó $4.000-
A. del Busto. Habana. 89, Notaría. 
Tel. A-2850, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
SOLAR D E ESQUINA, EN E L 
Vedado, calle 13, a $2.95 vara; al 
lado se está vendiendo a $7. Mide 
2 7 por 48; mitad al contado y el 
resto a plazos Urge su venta, por 
tener que ausentarme a París. A. 
del Busto. Habana, 89, Notaría. Te-
léfono A-2850. de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
Q l K M A DOS D E MARIAN AO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada- Informan en 
Villegas, 100. 
13792 « o. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26. bodega, darán In-
forme». 13470 16-0 
OC ASION . S E V E N D E E L 
puesto de frutas situado en Lampa-
rilla. 69. Se da barato. 
14063 8 o. 
VENDO UN C A P E E N $2,000. 
Otro en $7,000. Una vidriera de ta-
baco» en $1.300. Otra en $1,200. 
Una bodega en $t,250. De todo"ln-
forman en Chacón y Habana, bo-
dega, de 6 a 12. Jesú» S. Váz-
quez. 14355 g 0 
A V I S O . S I . V I . N D K i x p| US-
to de fruta» y viandas; bien cén-
trico y buena marchanterla. por 
tener que embarcarse, por asuntos 
de familia. Inquisidor, 62, dan ra-
zón. 14488 6 0 
BE VENDE L A ESPACIOSA ca-
sa, Calzada do Zapata, núm. 25, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura, 31, Ofi-
cina de los doctores Madan s Gu-
tiérrez. 14845 *6 o 
SE V E N D E UNA PONDA, CON 
bastante marchanterla; tiene altos 
para poder poner posada. Razón: 
Prado y San José,, kiosco de fru-
tas. 14336 g 0 
S E V E N D E UNA VID R E I R A D E 
tabacos y cigarros, en café y porta-
les; punto por excelencia comercial; 
con cuatro años de contrato; poco 
alquiler; vende 16 pesos diarios; se 
traspasa en $1.500 oro español. In-
forman: M. Fernández. San Igna-
cio. 66, departamento 29, de 11 a 2 
14365 8 o. 
EN CALZADA. V A CINCO L i -
guas de esta ciudad, vendo una 
finca de 7% caballerías, terreno 
bueno. Figr vrola. Empedrado, 31, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14390 3 0 I 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más. con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.2 5. reparto "La 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto de Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
loj carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista- Oficinas de A. del Busto. Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
14376 10 o. 
S E V E N D E O SE ALQUILA UNA 
hermosa casa cu el reparto de Law-
ton, calle de San Mariano, rn las 
«•alies Lawton y Armas, jardín, por-
tal, sala, saleta, tros cuartos, cuar-
to de baños, costados, sus aparatos 
completos, cocina, palio y traspa-
tio, toda «lo azotea. Darán razón en 
la misma. Teléfono A-7423. 
14367 10 o. 
NO CONFUNDIRSE. P R I M L R 
agente en la Habana en bodegas y 
cafés y vidrieras; desde 200 pesos 
e adelante, al contado y a plazos. 
También vendo una vidriera en 
1.300 pesos. De todo Informa Adol-
fo Carneado, Monte y Amistad, 
café "Marte y Belona". 
14368 8 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
143020 29-o. 
SK V F N D E E N J E S C S D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
Informan. 14257 14-o 
AENDO, PROXLMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen Interés. 
Informes: lütke, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
PONGAN ATENCION! S E VEN» 
de un gran puesto de frutas, por 
la mitad de su precio, por tener que 
embarcarse forzosamente. Calzada 
de mucho tránsito. Informan: Mon-
te, 42 3. entre Pila y Castillo , 
14369 4 o. 
GANGA: S E V E N D E , E N E L 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra de la Calzada y frente un par-
que, una eaquln». propia para 7 
casas. 2 3 por 40 ms.; al contado o 
censo junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o. 
FARMACIA. SK V E N D E UNA 
en buen barrio; vida propia y có-
moda casa para familia; con con-
trato. Precio: $4,000. Informan: 
Espada, 12-A. 
14223 4 o. 
SE V E N D E , SIN I N T E R V EN-
«ílón de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
cerca de los vapores. Tiene sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen 
patio, y agua de Vento. Su dueño 
en Paula, núm. 4, de 12 a 1. 
•14186 6 o. 
DE O P O R T l M D A D . EN E L R E -
parto Lewton. Una esquina con es-
tablecimiento que gana $30 y dos 
solaren chico sen las otras dos 
esqlinaa, en $6,000 oro español. In-
man: Angeles, num. 8. 
14170 4-o 
¡ATENCION! JPOR EMBARCAR 
forzosamente para asuntos de fa-
milia, se vendo, baratísimo, un ex-
celente puesto de frutas, depósito 
de aves y huevos, bien surtido; mar 
chantería propia. Venta 16 pesos 
diarlos; o se cambia vidriera taba-
cos, para dejar otro negocio a un 
hermano. Aprovechen, principlan-
tes. Ganga. Dan razón: Vives, es-
quina Aguila, frutería. 
14252 2 o. 
R E I N l Y « R O E L E S 
Se vende una gran casa, con es-
tablecimiento; le quedan año y me-
dio de contrato. No corredores. Su 
duefio: O'ReiUy, 90: alto8: de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
1409 4 4-o 
SE V E N D E I'N B U E N C A F E , 
en barrio céntrico. Precio: $1.100. 
Informa: Adolfo Carneado. "Mar-
te y Relona", Monte y Amistad. 
14250 6 o. 
S e V E N D E 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sas de vivh'mla y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio Contrato ante No-
tario por ocho años Buen» tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pago, si 
asi conviene. Informa. A. Bravo 
Obispo, 84! "Versailles". Habana, 
14040 5-0 
UN GRAMOFONO Y UNA N E -
vera. Se venden por ausentarse sus 
dueños del país, estAn en magnífico 
estado. Informes en O'Rellly, 6. Ofi-
cinas de "La Lechera." 
G 8 O. 
VEDADO C A L L E 1.1 ESQUI-
na a 4; se vende, por no poderlo 
atender su dueño un puesto de fru-
tas del país y extranjeras; hace 
buena venta, y muy cómodo; al la-
do de bodega y carnicería, 
14231 6 o. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
qulnaa de "Singer", de una gaveta, 
con sus plezás, una en $14 y la otra 
$15.90. en buen estado. Arco del 
Pasaje, por Zulueto, sastrería. 
14443 ^ o. 
PEINADORAS. S E V E N D E UNA 
vilriera de calle, con su muñeca y 
unos cuantos postigos. Se da en 
ganga- Jesús del Monte. 539. barbe-
ría. 
14427 5 o. 
C A S A S P A R A FABSHGAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas. 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pór 28. Cam-
panario, 7-50 por 28 San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia. 5 por 20. y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 1-0 
U 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con herniosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 3á. lo. 
C 3790 30-d 8 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E 
una fonda en buen punto; tiene 
buena marchanterla. Informan: 
Concordia, núm. 194. 
14218 4 o. 
VENDO, E N ESTA CIUDAD, uní, 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala., saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado. 101, 
Eake, Agencia, "Vlllanueva". Telé-
fono A-5500. 
1.3961 9-o 
E S T R A D A PALMA. S E V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luís, Estevez y 
Concejal Velga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Campanario, 11, antiguo. 
13919 3-0 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes. Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado. Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol. Lamparilla, Lagunas, Lealtad. 
Manrique,-» San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 6-o 
VENDO 1,000 VARAS D E T E • 
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además varios .sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. Si el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana. 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-0 
E N L A C E I B A . SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalaclión sanltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marlanao-Gallano. Infor-
man en esta admlnistracción. 
i i i i i i i i imiiii i i i imiiii i i imiiii i i imtimiin 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos ^ue se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARIN A. 
SE V E N D E UN PIANO, P R O -
plo para aprender. Es de palisan-
dro; no tiene comején. Informa-
rán en Jesús María, 54. 
G. , 6 o . 
RUIDOSA L l Q l IDACION D E 
MI E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores. G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co en general que nos visite y se 
convencerá de las ventajaa que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-T974. 
NOTA.—El que preaente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja. 112. 
14346 30 o. 
Sí ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l . Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
12842 7-0. 
inillllflIlllliiiiiiiuinmkiitiUK^ : i l 
G A N G A 
S e v e n d e n u n o s a r m a -
t o s t e s d e u n g r a n e s t a b l e -
c i m i e n t o T e n i e n t e R e y y 
A g u i a r . I n f o r m e s : 
pons y c o i m a , mmm 36 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de hi 
tarde, y e» seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
PISOS VENTAJOSOS. PARA CA-
ea de comercio, solamente, se a l -
quilan, en Sitios y Arbol Seco, cos-
tado del Paradero de Concha, seis 
caballerizas y local para corros. To-
do nuevo, próximo a estrenarse con 
los requisitos exigidos por el Depar-
tamento de Sanidad. Para trato d i -
recto en Amistad. 85, anüguo, de 
9 a 11 de la mañana . 
14268 3-o 
14310 S-o 
S E V E N D E N 1 N E V E R A Y DOS 
lámparas de cristal, una de sala y 
otra de cuarto; todo en buenas 
condiciones y muy barato. Se pue-
den ver de 11 a 4 p. m. Teniente 
IJey. 57, 2o. 
14278 7-o 
S E V E N D E UNA P A R E J A TOE 
yeguas; una duquesa, de medio uso; 
un elegante coche de paseo; un mi-
lord y un tronco de arreos; en Dra-
gones, mim. 20, entre Amistad y 
Agmila, carruajes de lujo " E l V a -
por", darán razón. 
14316 8-o 
GANGA: UN .1 L E G O D E SALA, 
completo. Reina Regente, de caoba, 
con espejo grande, un precioso pia-
no, de poco uso. lámparas y cua-
dros, todo barato. Aguila. 37, altos. 
14275 3-o 
M C E B U E S E N GANGA. V E N -
demos Juegos de cuarto y come-
dor, de caoba barnizados a muñe-
ca ,estilos Luis XV, Inglés, Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos fileteados con bronce incrus-
tado dentro de la madera. Tam-
bién construimos muebles por Ca-
tálogo. Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F , 
Vedado. Teléfono F-1048. 
14104 4 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila. 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de torta clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
P L E Y E L - L I N E A , 6 0 
esquina a D en el Vedado, se ven-
de un plano, por ausentarse su due^ 
ña. Toda hora. 
Teléfono A-1004. 
13934 3 o. 
4tLos Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay res errado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-47-5. 
12737 K mz. 
Sí tier.e nsted sn perro o sn caBaüa 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los 
lantos modernos. 
MONTE, 385, TEUfíNO A-3525 
E S T A B L O D E B 0 I R A Í 
S E V E N D E N , P O R MITAD D E D 
valor, 2 planos "Chasaalgne Fré-
res". casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso. marca desde 1 cts. hasta 
$100; 1 máquina de coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extinguldor químico 
íe incendio, marca "Badgero". pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 15 3. 
14027 6 o. 
j i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i m i i i u i H i i i i i 
AHORRAR DINERO 
l Uosea comprar máquimus do es-
cribir? Pida precios de Kominzton, 
L'ndcnvood, JM C Smítli, Oliver, et-
cétera.. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typcwriter Dcpt. 35 E . 
4» SC. Bajonne, N. J . L . S. of A. 
14471 1 n. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en $400; otra en $1.300. Informes: 
Camilo González, Habana, 122-A. 
14463 10-p 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S Y 
ajuar de la casa calle Neptuno. 
núm. 84, altos, a precios muy ba-
ratos. Todo se halla en buen uso. 
Se pueden ver de 7 a 10 a. m- y 
de 4 a 7 p. m. 
14415 9 o. 
OE [ 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. lias hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segruro que se 
anunciará en el DIARIO DJil 
L A MARINA. 
S E V E N D E N : 2 P R I N C I P E A L -
berto; 1 Faetón Courtiller; 1 Fami-
liar Baccok; 1 Boggui; y 1 fami-
liar 6 asientos- Blanco, 8, de 6 a 6. 
14412 7 o. 
F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury baco.s, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13162 11 o. 
DECANO DB L O S DE LA I S L A 
Amargara, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES t 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240; 
Puente do Chávez. Teléfono A-4854 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del país y seleccionado*, 
Preclotf más baratos que nadie. Ser* 
Violo a domicilio y en los establos, « 
tedas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avlaM 
Mamando al A-4854. 
14552 31 o. 
imimmiimiinii i i i imiEinumiii imHmi 
m m m 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O'REILL'V 
NUMERO 67. T E L E F O N O A 32G8 
3863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly, nú 
mero 67. Teléfono A-3268. 
8864 Sbre.-l 
<iiiiiinmiiiiiiimiimiiiiiiiiii!ii!iiiiiiBii¡t 
SK V E N D E UN APARATO C i -
nematográfico, cin luz oxiponita; 
todo nuevo; se puede ver a todas 
horas en Estrella, 97. 
14459 8-0 
T E J A S D E L PAIS. S E COM-
pran dos mil tejas criollas, pagán-
dose doce pesos por millar. Inclu-
yendo el acarreo. Dirigirse a Sol, 
43, altos. 
14414 5 o. 
ATENCION. S E V E N D E N VA-
rias camas de madera, torneadas 
forma "Reina Regente", modernesj 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
estar estorvando. Valen el doble-
Prado, 51, hotei "Palacio Colón". 
14430 n o. 
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
E N OBRAPIA, 61, 8 E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua y si? limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
S E V E N D E : U N T A N -
Q U E D E H I E R R O . D E C A -
B i D A 2 4 P I P A S ; U N A C A -
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A , M A R C A 
" B U F F A L O " ; Y D O S C A -
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 , A N T I G U O . 
14281 14-o. 
LLEVE SU DINERO ^ B A N C O E S P A Í Í O L D £ L A I S L A D E C U B A 
i Se admite de?oe U N P E S C en adelante y page buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a e l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e j d i n e i c p u e d e s a c a r s e d e l i B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E 3 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S 
D E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
I C f u i 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n í K [ y Saint Catalina han rechazado siem-
r pre al enemigo con grandes perdidas. 
No por esto, sin embargo, han de- i L a artillería belga de tiro rápido, 
sistido de sus esfuerzos. I dice el despacho, ha causado horribles 
Los aliados continuaron hoy sus- estragos en las filas alemanas, cuyos 
movimientos envolventes extendiendo ! muertos cuéntamse por millares. Mu-
su ala occidental hacia Arras. ! chas compañías qiiedaron diezmadas. 
M I S T E R I O S A H I S T O R I A S O B R E 
U N M I S T E R I O S O P R I S I O N E R O 
(GABJUE DE LA AGENCIA. I Í A F F A N ) 
New York, 2. 
Cartas que se han recibido de Lon-
dres en esta ciudad aclaran la iden-
tidad del misterioso prisonem que se-
gún recientes despachos se encuen-
tra deíenido por los belgas. 
Dícese, entre otras cosas, que este 
prisionero OP nada menos que el Prín-
cipe Adalberto, tercer hijo del Empe-
rador alemán. 
Ignórase en dónde cayó prisionero 
el ilustre personaje, pero se sabe 
que el Kaiser se ha interesado viva-
mente por él, y hasta se dice que ha 
pserito una carta de su puño y letra 
al Rey Alberto de Bélgica advirtién-
dole que si llegan a tocar un sólo ca-
bello del Príncine, el Kaiser ordenará 
a completa destrucción de Bruselas, 
Agrégase que el Rey Alberto, en. 
•arta también de su puño y letra, con-
testó al Kaiser que de-sde el momen-
to en que se iniciase la obra des-
trucción anunciada, el mismo Monar-
ca belpa ¿xví- -te al Príncipe con 
; propias manos. 
Í S O X X V Í . » B E L G A 
Londres, 2. 
Las noticias recibidas de Amberes 
dicen que la situación es excelente pa-
ñi los belgas; que los alemanes han 
fracasado en todos los esfuerzos he-
chos para tomar los fuertes y aue la 
hostilidades de los fuertes del Warse 
JT* M Á T * r * * * * * * * * * A 
e n / a / n d / a 
Calcutta, 2. 
Ha ocurrido un motín en Baj-Baj, 
a 10 millas de Calcutta en donde 16 
indios Sikhs, deportados de la colonia 
inglesa han sido muertos. También 
ha perecido un europeo y varios más 
han resultado heridos. En^ el motín 
perecieron varios policías dê  Punjab, 
y varios otros resultaron heridos. 
Las tropas se v i e r a n obligadas a dis 
parar para poner coto a los desespera 
dos ataquec de los indios. 
U n o f e / o 
p u e r f o r r í q u e n o 
Schenectady, N. Y . 2.. 
Miss Bessie Kromer bella y joven 
profesora de una escuela local ha sido 
muerta hoy a puñaladas por Antonio 
Pontón, portorriqueño, alumno del se-
gundo año de la escuela de Derecho 
de Albany. 
Ponto se ensañó con, su víctima, 
asestándole quince puñaladas, una de 
las cuales le atravesó el corazón. Ter-
minada su nefasta obra, el borinqueño 
s e hundió e'. puñal en el pecho tres v e -
ces Su estado ec sumamente grave 
y se espera que no sobreviva a s u s 
heridas. 
E l crimen fué motivado por el mons 
truo de los celos. 
A p e r f u r a á t \ c u r s o 
e s c o l a ^ 
PROXIMO E I M P O R T A N T E D E -
C R E T O 
L A AUTONOMIA U N I V E R S I T A R I A 
Madrid, 2. 
Se ha celebrado con la solemnica:! 
acostumbrada la apertura del curse 
escolar de 1914 a 1915. 
La ceremonia tuvo luga: en la 
Universidad Central. 
Presidió el Ministro de Instrucciói» 
Pública, señor Bergamín, quien pro-
nunció un elocuente discurso. 
Anunció el ministro que próxima-
mente se publicará en la "Gaceta" 
un importantísimo decreto estable-
ciendo la autonomía universitaria. 
De este modo las Universidades po-
drán disponer libremente del produc-
to de las matrículas y llegarán, en 
su autonomía, a una absoluta liber-
tad económica y científica. 
ftn colores, 70 x 50 c ; contiene los 
detalles necesarios; Kstadísücos, na-
vales, terrestres, aéreos, etc. $1 m. a.; 
certifleado se remite. N e p t u n o , 11, li-
brería de A l v a r o d e L o r e n z o . 
1 4 1 8 4 4 o. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o p r i m e r o q n e s e n e c e s i t a e s t e -
h e r s a l u d . E s t ó m a g o s a n o e s l o q u o 
m á s s e n e c e s i t a p a r a i r a d e l a n t e 
ü n c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a -
n a s d e Magnesia. Sar rá l e a s e g u r a 
u n d í a b u e n o y ú t i l 7 e s o r e p r e s e n -
t a d i n e r o . — F r a s c o p e q u e ñ o , 2$ 
ets. 
R e l i g i o s o s q u e 
v a n a l a g u e r r a 
S A L I E R O N DOSCIENTOS P A R A 
H E N D A Y A 
Madrid, 2. 
E l Consulado francés en San Sebas-
tián ha enviado a Hendaya 200 reli-
giosos franceses que pidieron pues-
tos, como voluntarios, en las filas del 
ejército francés para luchar contra 
los alemanes en defensa de su patria. 
H u n d i m i e n t o 
d e u n a c a s a 
T R E S H E R I D O S G R A V E S 
Madrid, 2. 
En Mleres (Asturias) se ha hundi-
do una casa. 
Tres obreros que se encontraban en 
ella resultaron gravemente heridos. 
L a e p i d e m i a 
d e M a r s e l l a 
NO S E T R A T A D E E N F E R M E D A D 
CONTAGIOSA 
Madrid, 2. 
Los médicos que han ido a Marbe-
Ua (Málaga) para estudiar la enfer-
medad que allí se está desarrollando 
han dictaminado que el citado mal 
no es contagioso. 
D o s d e s c o n o c i d o s 
p r e t e n d e n a s e s i n a r a 
u n p r e s i d i a r i o . 
Madrid, 2. 
Dos hombres desconocidos ge pre-
sentaron al alcaide de la prisión de 
Alcázar de San Juan, en la provincia 
de Ciudad Real, y le ofrecieron mil 
pesetas si les permitía asesinar a un 
recluso apellidado Ayuso, que cumple 
condena en aquel presidio. 
E l alcaide no sólo se negó a la cri-
minal pretensión de los desconocidos, 
sino que ordenó la inmediata deten-
ción de los mismos. 
Ambos extraños personajes fueren 
arrestados. 
E l singular suceso hi. causado sen-
sación en todas partes y alrededor de 
él se hacen, variados comentarios. 
Y l ^ — " 3 1 D E U A H m . 
J r r / r - r s , * , * Y T R A M I T A C I O N . 
^ TELEFONO A Í S O 9 T R U U I L i - O S A N C H E Z ® 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S . H A B A N A . ^ 
a 3 7 2 4 
¡PARTE O F I C L V L D E L A T A R D E 
París, 1. 
En el Boietín de la Guerra se ha pu 
blicado» esta tarde las últimas noticias 
recibidas de la campaña los cuales es-
tán r e s u m i d a s en la forma siguiente: 
"En nuestra izquierda los combates 
continúacn con terrible ardor, princi-
palmente en la región de Roye, donde 
los alemíines han concentrado impor 
tantes refuerzos. L a acción se extien-
de cada vez más al norte en toda la 
línea de batalla. Hasta ahora se ha 
extendido a la región del sur de Arras. 
"En el río Mosa el enemigo intentó 
anoche construir un puente cerca de 
Saint Michel, pero nuestros cañones 
destruyeron la obra. 
"En el distrito del Woevre nuestra 
acción ofensiva continúa y progresa 
paso a paso, principalmente en la re-
gión comprendida entre Apremont y 
Saint Michel. 
E n el resto de la linca solo ha ha-
bido ataques parciales en distintos 
puntos. 
I N G L A T E R R A T A M B I E N MINA E L 
MAR D E L N O R T E . 
Londres, 2. 
Se ha hecho púbKco que el gobierno 
biglés ha decidido minar el Mar del 
Norte en represalia de la táctica na-
val alemana. 
E s a disposición se ha publicado pre-
viniendo los mayores peligros que hay 
ahora para la navegación por las 
1 aguas septentrionales. 
M a n t é s 
e n B a r c e l o n a 
B U E N RECIBIMIENTO 
Madrid, 2. 
Han llegado a Barcelona, proceden-
tes de Genova, el Infante don Alfonso 
de Orleans y la Infanta doña Bea-
tr iz . 
Se les hizo un buen recibimiento. 
IJOS infantes seguirán viaje pro-
bablemente a Madrid. 
P i d i e n d o s u 
r e s t a b l e c i m i e n t o 
Madrid, 2. 
E l decrete, suprimiendo los derechos, 
de aduanas para determinados articu 
los, entre los que se encuentran los 
trigos y el carbón, ha causado mal 
efecto en el país. 
A las muchas protestas que se vie-
nen haciendo desde que se promulgó 
el citado decreto, hay que añadir la 
de los agricultores sevillanos, quienes 
en una reunión que celebraron ayer, 
en Sevilla, accídaron pedir al Gobier-
no el restablecimiento de los dere-
chos de aduanas que fueron suprimi-
dos. 
N o h u b o d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s 
Madrid, 2. 
E l vapor español "Virgen de Lour-
des" se ha hundido en las costas de 
Norfolk. 
Todos los que iban en el buque lo-
graron salvarse. 
C a m p a ñ a 
d e l a P r e n s a 
Madrid, 2. 
Arrecia la campaña emprendida 
pidiendo la reapertura del Parlamen-
to. 
L a prensa liberal y republicana se 
muestra partidaria decidida de la 
pronta reunión de las Cámaras para 
tratar en ellas de los importantes pro-
blemas nacionales que se presentan a 
consecuencia del conflicto europeo. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, considera prematura, en esta 
época, la reapertura del Parlamento e 
insiste en que éste no debe ser abier-
to hasta fines de Noviembre o prin-
cipios de Diciembre, a no ser que al-
gún suceso imprevisto aconsejara, 
antes de esa fecha, la reunión de las 
Cámaras. 
•*•*'**•*•*****•**********jr*** , 
MENOR L E S I O N A D O 
En la Casa de Socorros de Je sús 
del Monte, fué asistido de varias le-
siones graves en ambas manos el me-
nor Ignacio García de 10 años y veci-
no de Princesa 15, lesiones que se 
causó casualmente al caerse en su 
domicilio. 
L a c a b e z a d e l D r . L a n u z a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ros de la Cámara y por respetables 
senadores... 
E l señor Ferrara: Cuyo proyecto 
ha sido leído y aprobado por el ilus-
tre Presidente de la República. 
E l señor Soto: De conformidad; 
pero que tiene que ser también apro-
bado por la Cámara de Representan-
tes con la intervención de cada uno 
de los miembros de ella, si es que no 
sê  cree que tenemos que hacer deja-
ción de nuestro propio criterio y ma-
nera de pensar respecto a los distin-
tos detalles que abarca cada una de 
esas leyes . . . (De los bancos conser-
vadores: muy bien, muy bien.) 
E l señor Ferrara: Mientras el 
Partido Conservador no se ponga de 
acuerdo con su Gobierno, nosotros no 
podremos tampoco hacer nada en 
beneficio del mismo. 
E l señor Soto: E l Partido Conser-
vador es tá de acuerdo con su Gobier-
n o . . . 
E l señor Ferrara: No lo paree», 
desde el momento que dificulta ac-
tualmente el desenvolvimiento eco-
nómico del pa ís . 
Señor Soto: Pero el Partido Con-
servador, a pesar de estar de acuer-
do con su Gobierno no tiene necesidad 
de hacer dejación de sus derechos y 
mucho menos que los Representantes 
que aquí nos encontramos no poda-
mos discutir libre y abiertamente 
respecto a los distintos detalles que 
encierran ^sas leyes, y nosotros en-
tendemos que no es buscar una so-
lución al problema económico el que 
la República, persona d ^ n i s i m a , aeree 
dora a toda nuestra « ^ « ^ f f i 
en quien reconocemos un hombre ue 
no de buena fe, como tampoco nos 
someter íamos a la opinión fe^W 
no de los que dirigen la P ^ t i c a c t^ . 
servadora. Esto que nosotros preten 
demos lo hacemos en el uso ^ "u (* 
tro perfect ís imo derecho; el P J » ™ 
puede echarnos en cara el W " J T 
otros no nos sometamos a todos los 
detalles de esa Ley y si ™*otvo*W* 
réis que esto se termme, nosotros 
nos iremos completamente t r a n n » 1 
los, seguros de que hemos cump ido 
con los dictados de nuestra concien-
01 El señor Armando A n d r é asegura 
que el doctor Orestes Fe r r a r a in-
curre en un error al hacer las aur-
maciones que ha hecho. 
Declara que los Representantes 
conservadores saben que las leyes oe 
la Reorganización M i l i t a r y el Dra-
gado no pueden discutirse en una so-
la sesión. , 
"La Ley del Dragado—dice el se-
ñor André—ha sido enviada por las 
Cámaras a siete Comisiones, y no se 
podrá discutir aquí mientras tanto 
no se reciban los d i c t á m e n e s . 
Manifestó el señor A n d r é qne los 
Representantes podían d iscut i r libre-
mente los proyectos porque no ha-
bían recibido instrucciones concre-
tas; y que el mismo doctor Ferra-
ra, autor de la ponencia en la Comi-
sión Mix ta combatió en l a C á m a r a 
ê  impuesto sobre el a z ú c a r . 
Ferrara: "Porque él Presidente di-
jo que eso no le importaba." 
verdad, los que obstruoo-
hemos puesto obstáculo a i 0 ^ ! 
bierno, antes bien, trat^11'101 
darlo en la medida de * 
zas en las cuestiones de 
cional. c<J•̂ icteí', 
"Aunque los liberales 01 
llamos en este momento <! 
ra tenemos nuestras 0 ^ , í1 ^ % 
lít icas y profesionailes, n o ^ N h 
en abandonarlas cuamdo LVaĉiL 
un llamamiento en n o m b ^ j W ? 
pública. 1 ^ 
"Los conservadores Son , ^ 
que no e s t án do acuerdo en 1 ̂  V. 
instante de ofrecer apoyo 
1 V ; ! vo 
l o s a m e r k a n o s s i -
g u e n e n M e r a c r u i 
Washington, 2. 
Anunciase que las tropas america-
nac de Veracruz no se retiran antes 
del día 11 del corriente. L a fecha exac 
ta de su retirada no se ha fijado toda-
vía. 
NIÑOS CAMPESINOS F R A N C E S E S L L E V A N D O AGUA A SOLDADOS I N G L E S E S ACAMPADOS E N U NA A L D E A D E F R A N C I A 
L A G U E R R A E U R O P E A 
l . - r y 
V i e n e d e l a p r i m e r a p ' a n a 
ta a varios de sus reconocidos dere-
chos an Africa. 
En Diciembre de 1884, el . Embaja-
dor de Alemania sijynificaba al go-
bierno inglés la toma de posesión do 
la parte Norte de Nueva Guinea, en 
Oceanía; la parte Occidental pertene-
ce a Holanda. 
El terr i tor io alemán de Nueva Gui-
nea es hoy Kaiser Wilhelmland. 
Los archipiélagos del Nordeste, de 
Kaiser Wilhelmland forman, con la 
costa, un magnífico mar interior; al 
más importante se le llama Archipié-
laogo Bismarck. 
Quisieron apoderarse los alemanes 
de las Carolinas tomando posesión de 
la isla de Yap; un arbitraje del Papa 
León X I I I reconoció nuestra sobera-
nía. Años después, con ocasión de 
nuestro derrumbamiento colonial, ven 
dimos al Imperio germánico : Caroli-
nas, Marianas y Palaos. 
En 1886 se anexionó Alemania las 
islas Marshall, Broun y Providencia; 
en 1888 las islas Pleasant. Un conve-
nio con Inglaterra concede a la in -
fluencia alemana tres islas del grupo 
de las Salomón. 
En China, y junto a la posesión in^ 
glesa de Vei-Nai-Vei, poseen la bahía 
y puerto de Kiao-Chao, pequeño se-
micírculo en el que está enclavada la 
población y los fuertes, aún sin tei'-
minar, y que sufre en estos momen-
tos el bloqueo de la escuadra japone-
sa por mar y el cerco de las tropas n i -
ponas por tierra. 
LA P8EPABACI0N MILITAB GERMANICA 
Alemania es una nación m i l i t a r La 
disciplina marcial es cimentada te-
nazmente en la paz, en constante pre-
paración para la lucha. 
En el regimiento, en U escuela, en 
las Universidades se hace ejércitc y 
se hace labor patr iót ica. 
Alemania posee, además , numere-
sos Centros educativof militareSi cu-
ya clasificación puede compendiarse 
en cuatre grupos. 
l . c Establecimientos de educación 
destinados a desarrollar la instrucción 
general de los jóvenes que se dedi-
quen a k carrera de las armas, es-
cuelas- de instrucción, mil i ta , ' dedica-
das a faci l i ta" a los individuo? que 
pertenezcan al Ejércitc Ion conocí-
miente-, militarer necesarioc pan. el 
cumplimiento de sus deberes en f i -
las: escuelas profesionales de aplicad 
ción, que tiene.i p o í objete el des-
arrollo de los conocimientos profesio-
n a l e s o las aptitudes técnicas dg l o s 
¡oficiales y suboficiales, y la Acade-
mia de guerra de Berlín, destinada a 
ampliar los conocimientos militares de 
los oficiales del Ejérci to y a prepa-
rar un reducido número de ellos para 
el servicio de Estado Mayor. 
Los establecimientos de educación 
clasificados en primer lugar corrtpren-
den, las escuelas preparatorias para 
suboficiales, que admiten jóvenes 
desde quince años ; los profesores son 
civiles y militares. Se dedican espe-
cialmente a la enseñanza g imnás t ica . 
De estas escuelas salen los subofi-
ciales del Ejérci to e individuos aptos 
para cierta clase de destinos civiles. 
El cuadro orgánico de estas escue-
las lo componen: dos compañías de 
250 alumnos, un capitán, tres prime-
ros tenientes y tres segundos oficia-
les de compañía; un médico, cuatro 
profesores civiles, un vigilante, dos 
sargentos mayores, diez y siete sar-
gentos, cuatro cornetas, ocho obreros 
y un enfermero. 
Los cursos duran dos a ñ o s ; los 
alumnos usan uniforme mil i ta r . 
Estas escuelas son siete en Pru-
sia: Weilburg, Annaburg, Sigmarin-
gen, Fulich, Wolhon, Bartenstein v 
Greifenberg y en Sajonia la de Ma-
rienberg. 
Para huérfanos es tá el Inst i tuto 
de Annaburg, con enseñanza p r i -
maria, industrial y elemental mi l i ta r , 
y los orfelinatos militares. 
En las escuelas de cadetes entran 
los niños de diez a quince años , prp-
I vio ligero examen y comprobación 
del desarrollo físico y mediante un ex-
pediente resuelto un año antes. 
Los cadetes usan uniforme muv pa-
recido al de \s Infanter ía de la Guar-
dia imperial. 
Cads cadete tiene que abonar una 
pensión de mi l marcor mensuales. 
E l piar, comprende enseñanza de 
instrucción religiosa; lengut. alemana 
Latín, Matemáticas. Historia, Geogra 
fia, His torú . Natural, dibujo y ejer-
cicios corporales (gimnasia, esgrima, 
natación y baile.) E l establecimiento 
central de cadeter est/ ec Gross 
Lichterfelde. 
Como las asignaturas que se cursan 
son las mismar que en los gimnasios, 
los cadete: tiener la posibilidad da 
elegir otra carrer j case dr nc deci-
dirse por la de l a i armas. 
Cuandc I O L cadetes aprueban el cur-
SO d< Segunde superior, pasan a su-
f r i r ei examen de abanderadoiL (fahu-
riobV y, o siguen incorporados a la 
clase selecta c son destinador a un 
regimienta con ca rác te r de tal aban-
derado, sin sueldo ni an t igüedad , re-
cibienás el Re^l despacho d e oficiaV 
la Ley d-e Febrero de 1911 desaparez- 1 
ca de nuestra legislatura y que el 
problema, que la misma nos ha crea-
do se solucione también . No es tam-
poco la verdadera soluctón que te-
nemos que buscar, el discutir una 
ley de organización del Ejército. Son 
otras las que tenemos que discutir, y 
si podemos suprimir esas dos por 
otras, debemos discutir con buena fe 
y con alteza d^ m i r a s . . . 
Señor Ferrara: Así creemos nos-
otros, pero el Ejecutivo nos ha indi-
cado alginnos y por ello damos pre-
ferencias. 
Señor Soto: No se nos puede im-
poner como comdición precisa que 
nosotros aceptemos el criterio de un 
•sólo hombre, porque antes que nada 
somos cubanos y como tales y como 
Representantes tenemos nuestro pro-
pio criterio y sabemos defender lo 
que estimamos nuestra dignidad pú-
blica y colectiva. En ninguna forma 
podremos someternos n i a lo que opi-
ne, siquiera el señor Presidente de 
a los siete meses de prestar este ser-
vicio, y cuando aproximadamente tie-
nen la edad de diez y ocho años y 
medio, los que pasaron a la ciase se-
lecta y en ella estuvieron un curso; 
las otras lo reciben a los seis meses, 
y pasan a las escuelas de oficiales por 
ocho meses. 
Hay otros alumnos que continúan 
en la escuela de cadetes hasta sufrir 
ol examen de bachiller fal i turiente), y 
que pasan directamente a las escue-
las de oficiales. 
Los cadetes desaplicados o de mala 
conducta pueden ser enviados a los 
regimientos, como suboficiales y has-
ta como soldados. 
A d e m á s del establecimiento central 
de Gross-Lichterfelde. existen las ca-
sas di cadetes de Koslin^ Potsdam. 
Wahlsttat. Bensberg, Plon, Oraniens-
tein, Karlruhe > Noumhurg, v la de 
Dresde en Sajonia y la de Munchen 
en Baviera, 
*'La oposición no le ha « 
ayuda al señor Presidente ' 
"Cuando los conservado^ 
de acuerdo para resolver ? ««U 
ma nacional creado, n o s o t r l N 
remos aquí a aborar c o n i í ' 
obtener ,a solución salvad* Pí 
los escaños liberales- «MJ- RA'" 
Men.) ^ ü 
Los liberales Unionistas «k 
nan el salón, siguiendo a s,, 
el ftñor Mendieta. 
El Presidente, señor Ura,,,-
j a la Presidencia al señor ? 
Junco y se ret ira e n comnañí > 
unionistas. ^ ia de \ 
Algunos asbertistas Vac¡1 
fin deciden permanecer en el V ̂  
Pide la palabra el doctor Ta 11 
Dice que desear ía saber ^ 
"quorum" para plantear una r ^ 
que él cree interesante ^ 
"Me figuro—exclamó^-qUe ' 
beza no es solamente un ad ^ 
yo hubiera sabido que se traTk 
votar las proposiciones de lev • 
tudiarlas y discutirlas, «o ¿bri? 
nido a esta sesión." 18 
B a r r e r a s : - " S e ñ o r Presidente 
dos aquí oímos con sumo e, 
doctor Lanuza; pero queremoR 
charle cuando su palabra pUeda 
fructífera. En este momento t k 
"quorum", y yo creo que no es l^ 
que continúe la sesión." 
E l doctor Lanuza:—"Yo al n • • 
pío dije que desear ía saber si 
"quorum" Después de las ^ 
taciones del señor Barreras no 
do continuar en el uso de la n a u 
faltando al precepto r e g W n Q : 
cuando no hace mucho que he del 
ese^ sillón (señalando a la PreslJ 
La Presidencia atendiendo a 1» w 
licitud del señor Barreras, o r d e n a d 
se pase lista. 
Sólo hay 36 Representantes en 
salón. 
Roto el "quorum", los conservad 
res se retiran para celebrar un can 
bio do impresiones. 
R E U N I O N DE LOS*CONSERVADA 
RES 
En la Biblioteca de la C á m a r a 
reunieron, al salir de la s e s i ó n , 
Representantes conservadores con 
objeto de ver si podían l l e g a r a 
acuerdo. 
Después do una discusión amplia-
ma que duró hasta las ocho delano. 
che, no pudieron entenderse respw-
to a la solución que se impon 
adoptar. 
E l general Fernández de Castro 
quien se había comisionado p a r a ^ 
car la unidad conservadora e n la 
m a r á , no ocultaba su disgusto. 
E l doctor Lanuza y el señor ¥if» 
do Fe rnández trataron de hallar so 
cienes armonizadoras. 
A l fin se designó una comisióncin 
la cual figuran el doctor Lanuza, d 
general Fe rnández de Castro y h 
señores Wifredo Fernández y Arman 
do André , para entrevistarse con i! 
Presidente de la República, da* 
cuenta de lo ocurrido, y buscar nfl 
fórmula con que resolver la 
que ha surgido 
t Oí 
A S a n A n í o n í o de l i 
B o n o s 
Esta es, a grandet rasgos, la orga-1 
nización mi l i t a r preparatoria de Ale-
mania, que tan excelentes resultados 
estái dando er. e! actual conflicto eu-
ropeo. 
André : "Los proyectos de Reorga-
nización Mi l i t a r y el Dragado no son 
de los que se deben discutir con la 
urgencia que ahora se reclama." 
Lores: "¿Cuá le s son los proyectos 
entonces que deben aprobarse para 
solucionar la crisis e c o n ó m i c a ? " 
A n d r é : "Esos son proyectos de 
gastos." 
Lores: "Pero conteste el s e ñ o r A n -
dré a mi pregunta: ¿cuáíles son lac 
leyes que debemos votar para solu-
cionar la situación en que se encuen-
tra el Ejecutivo ?" • 
André : "Ahí e s t á n en el proyecto 
de Defensa Económica" . 
Ferrara: " E l Ejecutivo pidió quo 
se aprobara el proyecto." 
. Soto: " E l señor Presidente no ha-
b rá querido decir que no se discuta." 
S a g a r ó : "Aquí no se habla m á s 
que de lo que quiere el Ejecut ivo y 
no de lo que debe resolver la Cá-
mara." 
Mulkay: "Es lo que queremos los 
Representantes conservadores." 
El doctor Mendieta:, jefe de los 
unionistas, empieza su discurso d i -
ciendo que va a hacer manifestacio-
nes semejantes a las de su d i s t ingu i -
do compañero el doctor Orestes Fe-
rrara. 
"Como he dicho en anteriores se-
siones—exclamó el doctor Mendieta— 
nosotros los liberales hemos venido 
aquí atendiendo a un llamamiento del 
Ejecutivo Nacional que sol ici tó nues-
tro auxilio y nuestra cooperación pa-
ra reseolver problemas de c a r á c t e r 
general, para atender a la crisis eme 
se ha planteado* 
"No t enemos—agregó—ningún in-
terés especial en que se apruebe ese 
proyecto que vendrá a solucionar 
conflictos al Ejecutivo y que no he de 
traernos ventajas de ninguna clase! 
a los que figuramos en la oposic ión ¡ 
i No nos mueven esta vez, como 
siempre, otras ideas que las de servir ' 
con nuestro patriotismo a la n a c i ó n i 
que atraviesa un momento difícil I 
"Siempre que se trate de propender ! 
a; bien de la patria estaremos nos-1 
otros aquí contribuyendo a conjurar ! 
tedel Ct0S 7 3 fHS¿™X las d i f i c u l -
"No somos., nadie pued^ decirlo, en 
A S A N A N T O N I O DE LOS 
A Jas cuatro de la tarde de ay* 
par t ió con rumbo a San Antonio* 
los Baños el señor Ernesto López,» 
cretario del Gobierno de la Provincii 
El señor López, fué como foW-
del señor Gobernador, con el OÍ 
de presenciar l a sesión que en ( 
Ayuntamiento se celebró ayer, la 
es extraordinaria, pues en ella se tr* 
tó del cambio de Presidente de " 
Municipio. 
K i z g S r i e l i r i 
ROBO E N VIVES. 
En la casa número 15, de la caj 
da de Vives, se constituyó anoo-
el sargento B. Balbín, pertenecicn 
a la sexta estación de policía, 
tener noticias de que en la niisn* 
había comedido un robo. . . 
Hecho el registro, según la 
lina de la casa, Bernardina Pérez1 
brera, fueron sustraídos trein» 
cinco pesos, oi-o español, ignora» 
quienes sean los autores. 
MENOR LESIONADO 
En la casa de socorro del se| t0¡ 
distrito fué asistido por el «j* 
Roca Casuso, el menor Ramón 
ta y Sánchez, de 13 años de ' 
vecino de Santa Felicia número , 
el cual presentaba herida Por 
sión, con pérd ida de la uña y sU ^ 
cías del dedo meñique derecho, ^ 
se causó en Serafina número 6, & * 
alcanzado por la barra de un c»» . 
tón. 
Z O N A F I S C A L D E l i 
H A B A N A l 
R e c a u d a c i ó n d e ayef 
O C T U B R E 2 ^ 
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, 0 
d e 13 n u e v a ^ b i n a c i ó n y d e l p r e c i o d e l o s a n u n -
e o s e c o n o m . c o s q u e s e p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e , V * 
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